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Het was de snelle economische ontwikkeling in het zuiden van Togo tijdens de
vroeg-koloniale periode, die de aanleiding was om mij verder in dit land te
verdiepen, nadat ik in 1980 een leeronderzoek van een groep doctoraalstudenten
van het Instituut voor Sociale Geografie van de Universiteit van Amsterdam over
Togo had begeleid. Mijn belangstelling nam alleen nog maar toe toen ik de aan-
dacht richtte op de ontwikkeling van de infrastructuur en de penetratie van de
handelseconomie. Vervolgens, niet in de laatste plaats ingegeven door de dis-
cussie in de vakgroep Polygoon over een gezamenlijk onderzoeksprogramma in
droge en perifere gebieden, onstond de koppeling met de ontwikkeling van de
plattelandssamenleving in het noorden van Togo. In 1983 maakte ik daar een
oriëntatiereis en datzelfde jaar begon de gegevensverzameling in het veld. Dit
boek is het resultaat van dat onderzoek. Velen hebben mij bij dat werk bijgestaan.
Ik heb het altijd een buitengewone gemeenplaats gevonden als een auteur op-
merkte dat die personen niet allemaal genoemd konden worden en nam mij voor,
een dergelijke platitude te vermijden. Nu ik dit schrijf weet ik beter; ook dit
dankwoord is niet volledig.
Allereerst wil ik mijn beide promotoren dankzeggen voor hun kundige en inspire-
rende begeleiding. Ik dank promotor prof.dr W.F. Heinemeijer voor de ruimte die
hij als vakgroepvoorzitter en leider van het onderzoeksprogramma bood voor mijn
onderzoek en voor de wijze waarop hij mij voortdurend de hoofdlijnen van deze
studie voor ogen hield. Promotor prof.mr E.A.B, van Rouveroy van Nieuwaal dank
ik dat ik voordeel mocht trekken van zijn jarenlange ervaring in Togo en van zijn
contacten daar bij de introductie van het onderzoek en voor zijn consciëntieuze
kritiek op de concepten voor dit boek.
Ik ben prof.drs J. de Veer zeer erkentelijk voor het lezen van het manuscript. Om
diezelfde reden bedank ik prof.dr G.A. de Bruijne voor zijn waardevolle en
nauwgezette opmerkingen die dit boek ten goede zijn gekomen, en
prof.dr J. Hinderink van wie ik geografie leerde en die samen met dr Jan
Sterkenburg mij de beginselen van het onderzoek in ontwikkelingslanden bij-
bracht.
Het Instituut voor Sociale Geografie van de Universiteit van Amsterdam stelde de
financiën voor het onderzoek ter beschikking. In het bijzonder mijn collega's van
de Semi-Arid Land Project Amsterdam en de taakgroep ontwikkelingslanden dank
ik voor hun samenwerking.
Het onderzoek in Togo werd uitgevoerd in samenwerking met de Direction
Régionale in Dapaong van het Ministère du Plan et du Développement. Directeur
Badjala en zijn opvolger Akue dank ik voor hun medewerking, alsmede directeur
Kambia van de Direction Régionale du Développement Rural en directeur Mensah
van de Société Togolaise du Coton in Dapaong. In Lome behartigden de huidige
rector van de Université du Benin, prof. Seddoh, destijds secretaris-generaal van
het Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique, directeur
Sossah van het Institut National de la Recherche Scientifique en K. Kombate van
het Ministère de l'lntórieur voortreffelijk de belangen van mijn onderzoek bij di-
verse officiële instanties. Zonder de hulp van Mintchiebe Labdiedo, Madja Kantati,
Bangame Labdiedo en Latieyi Kongnah die mij steeds opnieuw in Kantindi terzijde
stonden, de humor van Kombieni Kolani, het overzicht van Banlepo Mimpame en
de medewerking van de 'chef de canton' van Kantindi Kongnah Lalle, de 'sous-
chef van Baniame Kantindi Konkole Goussete en de 'sous-chef van Tossiegou
Batchate Sondike, had de materiaalverzameling in het veld nooit kunnen slagen.
Dank ook aan de mannen en vrouwen van Kantindi voor hun vriendelijke
medewerking aan de interviews en hun gastvrijheid.
Een aantal doctoraalstudenten Sociale Geografie van de Universiteit van
Amsterdam, zij zijn allen nu afgestudeerd, hebben de afgelopen jaren in het kader
van hun afstudeerproject veldonderzoek in de Savanes in Togo verricht. Anderen
assisteerden mij bij literatuurstudie en dataverwerking. Ik heb met hen stimule-
rende discussies gevoerd en van hun werk en inzichten geprofiteerd. Met name
wil ik noemen Bert Zijlstra, Bob Meys, Nico Schieman, Inge Christiaanse, Lynn
Karsijns, Marcel Warmerdam, Huib Verhoeff en Rob Thijsse. Hetzelfde kan
gezegd worden van de door Prof.dr P.D. Jungerius uitstekend voorbereide en
begeleide studenten Fysische Geografie Alouske Spaanderman en Victor Coenen.
Laatstgenoemde verzorgde ook de luchtfoto-interpretatie en stelde de bodemkaart
samen. Drs Hans Koot assisteerde mij bij de veldwerkcampagne in 1984 en de
eerste bewerking van het veld werkmateriaal. Dankzij de inspanningen van drs
Sjoerd de Vos is de dataverwerking tot een goed einde gebracht.
De geografen drs Thijs de Jong en drs Marja Janssens waren al die onderzoeks-
jaren mijn steun en toeverlaat in Lome. Bovendien dank ik hen voor de wijze
waarop zij studenten-veldwerkers uit Amsterdam gastvrij onthaald en onder hun
hoede hebben genomen. In Dapaong genoot ik gastvrijheid en alle medewerking
van Günter Felber, Luc Lefèbvre, Xavier Marchal en Kader Fahem. Myriam
Counet, Hugo de Groote en Pat Lowette van de Belgische NGO Vredeseilanden in
Leuven en ir Patrick van Damme van de Universiteit van Gent dank ik voor de
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Duitse kolonisatie en aan Angelika Lamla en mevrouw l. Lützen voor de ontcij-
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Senghor, directeur van de Archives Nationales du Togo was mij zeer behulpzaam
bij het bronnenonderzoek over de Franse kolonisatie van de Savanes.
Drs Christiaan Smid en drs Hans de Visser maakten de kaarten voor dit boek, drs
Paul Sandwijk deed de lay-out, drs Torn Verhoek van 't Feitenbrein coördineerde
het geheel en drs Frans Thissen zag toe op de publicatie. Dank aan Joke Boks
voor het ontwerpen en drukken van de omslag. Ik dank dr Henk Reitsma voor zijn
grondige correctie van de summary. Evelyne Codazzi vertaalde het resumé.
Mijn vrienden, familieleden en schoonouders dank ik voor de voortdurende en
oprechte interesse in mijn werk. Zij staken mij op gezette tijden een riem onder het
hart en vulden met liefde de gaten die ik in het huiselijk leven liet vallen. Mijn ou-
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daarom jammer dat mijn moeder de voltooiing van dit werk niet heeft mogen
meemaken. Gelukkig kan mijn vader er wel getuige van zijn. Aan hem draag ik dit
boek op.
Dank aan Jubi en Guus, omdat zij mij steeds weer lieten vertrekken naar Togo,
voor hun spontane belangstelling en voor hun zorg om mijn welzijn. Mijn diepste
bewondering geldt het optimisme, de steun en de vriendschap van Ineke.
Maarssenbroek, september 1988
Hoofdstuk l INLEIDING
1.1 KANTINDI: EEN STREEK IN DE WESTAFRIKAANSE SAVANNE
Meer dan 600 km van de kust verwijderd ligt in het uiterste noorden van Togo
Kantindi: een kanton van 80 km2 en 11.000 inwoners. Vroeger was hier een echte
savanne, dat wil zeggen een grasvlakte met alleenstaande bomen en hier en daar
bosjes. Nu is het hele gebied door de mens in cultuur gebracht. Veel nuttige
bomen zijn echter blijven staan en in de regentijd wanneer de gewassen opgroeien
ziet het er nog steeds uit als een zachtgolvend grastapijt met bomen; een parkach-
tig landschap. Maar dat is alleen in het regenseizoen van mei tot oktober. Daarna
worden de gewassen geoogst, valt er geen druppel regen meer en krijgt de woes-
tijnwind Harmattan vrij spel. Het woestijnstof dat de Harmattan meevoert kan
dagenlang, soms zelfs wekenlang, een soort mistachtige vertroebeling van de
atmosfeer veroorzaken. In dit droge seizoen ziet het landschap eruit als een half-
woestijn.
Wanneer de Harmattan in februari gaat liggen wordt het warmer en warmer. Niet
alleen daarom is dat een zware tijd voor de dorpelingen van Kantindi. Meestal
begint ook de voedselvoorraad op te raken, terwijl er dan juist hard gewerkt moet
worden om de uitgedroogde grond met de hand om te spitten voordat de eerste
regens vallen en een nieuw gewas kan worden ingezaaid.
In de 18de eeuw was Kantindi (letterlijk: niet leven) een centrum van Gourma-
krijgers die op paarden en met lanzen bewapend de omringende volken en
vorstendommen terroriseerden, vrouwen roofden en slaven buitmaakten, totdat
zij geen partij bleken te zijn voor een met vuurwapens uitgerust huurlingenleger
dat op hen was afgestuurd door een van de geterroriseerde vorstendommen. De
regio Savanes was in de pre-koloniale tijd een doorgangsgebied van karavaan-
handel tussen Hausaland in het huidige Noord-Nigeria en Ashanti in het huidige
Midden-Ghana.
Aan het einde van de 19de eeuw kwamen de Duitsers voor wie de bewoners
dwangarbeid moesten verrichten. Er migreerden op kleine schaal arbeidskrachten
naar het zuiden van de Goudkust en Togo en naar die zelfde gebieden werd veel
verkocht. Gewassen werden toch nog niet naar het zuiden verkocht. Lucratieve
exportgewassen zoals cacao konden vanwege de klimatologische omstandigheden
niet verbouwd worden en door de grote afstand tot de kust en daarmee de hoge
transportkosten was de productie van andere exportgewassen niet rendabel.
De Duitsers verloren de Eerste Wereldoorlog en Duits-Togo werd opgedeeld tus-
sen Engelsen en Fransen. Kantindi kwam in Frans-Togo te liggen.
Voor de Fransen moest ook dwangarbeid worden verricht en ook nog aardnoten
worden verbouwd. In de jaren dertig ontwikkelde zich als gevolg daarvan op
bescheiden schaal de productie van aardnoten voor de export. Die diende vooral
om de overheid aan inkomsten te helpen. De belastingheffing door de overheid
stimuleerde de arbeidsmigratie naar de Goudkust. De overheid maakte voor het
bestuur van het gebied gebruik van volkshoofden. In Kantindi legde dat de Kutur-
familie, die al die tijd het kantonhoofd leverde, geen windeieren. Na 1945 brachten
verschuivingen in de politieke machtsverhoudingen in Togo de koloniale overheid
ertoe om in de 'Region des Savanes' (in dit boek verder Savanes genoemd) te
interveniëren met een nieuwe doelstelling namelijk om het levenspeil van de
inwoners te verhogen. Dwangmethoden maakten langzamerhand plaats voor
ontwikkelingsprogramma's die de bestaansbasis versterkten. Kantindi bijvoor-
beeld kreeg een school en een medische post en de commerciële agrarische pro-
ductie werd ondersteund.
Na de onafhankelijkheid handhaafde de overheid die doelstelling, hoewel de
intensiteit waarmee die werd uitgevoerd altijd sterk afhing van de beschik-
baarheid van buitenlandse ontwikkelingsfondsen. Maar desondanks is armoe nog
altijd troef.
De afstammelingen van de Gourma-krijgers van weleer in Kantindi zijn inmiddels
boeren geworden. Hun hoofddorp Kantindi Centre ligt in een vlakte aan de voet
van een steile, ongeveer 100 meter hoge cuestarand aan de onverharde weg van de
regionale hoofdstad Dapaong naar de markt van Korbongou. Verder lopen er nog
een paar weggetjes vanaf deze weg naar andere dorpen in de omgeving zoals
bijvoorbeeld Tossiegou en Baniame Kantindi (fig. 1.1).
Kantindi is met meer dan 100 inwoners per km2 een van de dichtstbevolkte stre-
ken in de Savanes. Ondervoeding en armoede zijn regel. De situatie is niet zo
slecht dat de mensen er van de honger sterven, maar de gemiddelde hoeveelheid
geconsumeerd voedsel per inwoner bedraagt slechts 75% van de benodigde hoe-
veelheid. De gezondheidstoestand in Kantindi is onder andere daarom niet
rooskleurig. Rijk is men ook niet. Het gemiddelde inkomen per capita is ongeveer
100 gulden per jaar. De meeste inwoners verdienen hun geld met de verbouw en
verkoop van gewassen als aardnoten, bonen en katoen. Het meeste land wordt
verbouwd met sorghum en gierst die bestemd zijn voor de eigen consumptie.
Sommige vrouwen verdienen daarnaast nog wat bij met een handeltje, bier-
brouwen of pottenbakken. Nogal wat jongemannen zijn weggetrokken naar de
hoofdstad Lome of naar Ivoorkust of Nigeria om daar geld te verdienen. Maar
daar is het ook al geen vetpot meer en bovendien sturen lang niet alle migranten
geld naar hun familie in Kantindi. Sommige huishoudens hebben dus wel inkom-
sten uit arbeidsmigratie en andere niet.
Deze studie probeert een verbinding te leggen tussen de integratie van een gebied
(de Savanes) in een grotere eenheid en de gevolgen daarvan voor de lokale
bestaanswijze (aan de hand van de ontwikkeling van de bestaanswijze in
Kantindi).
Met bestaanswijze wordt hier bedoeld de wijze waarop een bevolkingsgroep in
een gebied activiteiten ontplooit gericht op de verwerving van een inkomen in
natura en geld. Die activiteiten bestaan in deze studie voor een belangrijk deel uit
agrarische productieactiviteiten van een op basis van verwantschap georga-
niseerde bevolkingsgroep. Agrarische productieactiviteiten worden ongeacht de
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Figuur 1.1 De ligging van Kantindi in West-Afrika
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organisatievorm en het technologische niveau sterk beïnvloed door de natuurlijke
omgeving en dat geldt zeker voor de eenvoudige landbouw die in de Savanes en
in het bijzonder in Kantindi wordt aangetroffen.
Met lokale bestaansbasis wordt hier bedoeld de mogelijkheden die het leefmilieu
aan de bevolkingsgroep biedt om, gezien haar technologisch niveau, haar
bestaansverwervende activiteiten te ontplooien. In het geval van Kantindi met zijn
agrarische bestaanswijze komt dat in de praktijk neer op de mogelijkheden die de
natuurlijke omgeving biedt voor agrarische productie.
Kantindi is representatief voor het noorden van de Savanes, dat gekenmerkt
wordt door hoge bevolkingsdichtheid, grondschaarste en een wisselvallige neer-
slagverdeling, met andere woorden door een zwakke lokale bestaansbasis. Hoe-
wel de lokale bestaansbasis in de regio Savanes minder kwetsbaar is dan in de
noordelijker gelegen en door droogte en hongersnoden geteisterde Sahel is het
niettemin van belang het onderzoek op dit gebied te richten. Want hoewel aan de
savannegordel in West-Afrika vanwege de gunstigere natuurlijke omstandig-
heden meer ontwikkelingspotentieel wordt toegedicht dan aan de Sahel lijkt het
nog slechts een kwestie van tijd te zijn of bevolkingsgroei, grondschaarste en
bodemerosie zullen ook in grote delen van de Togolese Savanes tot desastreuze
gevolgen leiden.
De zwakke lokale bestaansbasis was de eerste reden die de keuze van het onder-
zoeksgebied bepaalde. De tweede reden was het belang dat de bij het onderzoek
betrokken overheidsinstantie, de Direction Régionale du Plan et du Développe-
ment des Savanes, de regionale afdeling van het Ministère du Plan, hechtte aan
onderzoeksresultaten uit de noordoostelijke zone van de Savanes waarover rela-
tief weinig bekend is.
Met integratie wordt bedoeld dat onderscheiden eenheden gezamelijk func-
tioneren als een eenheid van hogere orde. In deze studie wordt integratie als een
proces opgevat waarmee wordt bedoeld dat eenheden bezig zijn zich aaneen te
sluiten of aaneengesloten worden tot die nieuwe eenheid van een hogere orde
(van der Wüsten 1977, p.13).
Er kunnen verschillende typen integratie onderscheiden worden. Met functionele
integratie wordt bedoeld dat de hogere eenheid het resultaat is van de inter-
afhankelijkheid van de onderscheiden eenheden die specifieke functies vervullen
(Freedman et al. 1952, p.146). Functionele integratie is de keerzijde van (fun-
ctionele) specialisatie, dat wil zeggen de specialisatie in bepaalde taken.
Integratie in een nieuwe staatkundige eenheid wordt in deze studie opgevat als de
controle die een bureaucratische organisatie over de bevolking in een territorium
vestigt (Tilly 1975, p.70). Dat proces wordt hier bestuurlijke integratie genoemd.
Met normatieve integratie doelen Freedman et al. (1952, p.196) op eenheid van
waarden en normen en gedrag dat zich daaraan confirmeert. Landecker (1950)
onderscheidt zelfs culturele integratie, de eenheid van culturele standaarden,
normatieve integratie, het gedrag dat zich aan die standaarden confirmeert en
communicatieve integratie, de uitwisseling van ideeën. Analoog aan Heinemeyer
(1968, p.45) kan nationale integratie opgevat worden als een proces waarbij binnen
een volk of tussen etnische groepen denkbeelden, gevoelens, strevingen, normen
en waarden gaan convergeren.
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Het doel van deze studie is om de effecten van de functionele en bestuurlijke inte-
gratie van de regio Savanes in Noord-Togo in een grotere eenheid voor de
bestaanswijze in de regio te analyseren, waarbij de bestaanswijze in Kantindi als
voorbeeld dient.
De eenheid van een hogere orde waarin de Savanes geïntegreert wordt is hier
aangeduid als de Westafrikaanse handelseconomie. Dat is het in de koloniale
periode in West-Afrika gevormde economisch systeem van agrarische export- j
productie door kleine Afrikaanse boeren binnen het kader van een han-
delsmonopolie van Europese handelsfirma's (Amin 1972). Onder invloed hiervan
ontstond een functionele integratie van regio's die in het kader van de
handelseconomie specifieke functies vervulden. Omdat de functionele integratie
zich over de Togolese grenzen uitstrekte en in het bijzonder ook de Goudkust/
Ghana betrof wordt bij voorkeur hier de term Westafrikaanse handelseconomie
gebruikt.
De functionele integratie bestond er uit dat in bepaalde regio's exportproductie
voor de wereldmarkt plaatsvond en uit andere regio's arbeidsmigranten daar naar
toe trokken en/of voedsel werd geleverd. Voor wat de functionele integratie
betreft zal het onderzoek zich richten op de ontwikkeling van de agrarische pro-
ductie voor de extra-regionale markt (marktintegratie genoemd) en de arbeidsmi-
gratie.
Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de ontwikkeling van de infrastruc- j
tuur die zowel voorwaardenscheppend is voor functionele integratie als voor
bestuurlijke integratie, die hierna wordt besproken.
De ontwikkeling van de handelseconomie en de functionele integratie van de
Savanes en Kantindi liep parallel met de vorming van de Togolese (koloniale)
staat. De activiteiten van de overheid zijn ook voor de functionele integratie van
belang maar kunnen niet uitsluitend in het kader van de hierboven uiteengezette
economische opvatting van functionele integratie worden geanalyseerd.
De bestuurlijke integratie van de Savanes wordt onderzocht in het licht van de
controle die de overheid over de bevolking probeert te vestigen. De nadruk komt
te liggen op de invloed van overheidsactiviteiten op de indicatoren van
functionele integratie namelijk marktintegratie en arbeidsmigratie en op de
infrastructuur.
De normatieve integratie wordt in deze studie niet systematisch onderzocht,
waarmee overigens niet gezegd wil worden dat aan dat type integratie geen
belang moet worden gehecht. Met name waar het de opinie en houding van de
boeren in Kantindi ten opzichte van de overheid en de missie betreft zal dat inci-
denteel verduidelijkt worden.
Functionele en bestuurlijke integratie zullen in deze studie op de eerste plaats
onderzocht worden op het niveau van regio's die als onderscheiden eenheden
gezamelijk een eenheid van hogere orde gaan vormen namelijk in functionele zin
de Westafrikaanse handelseconomie en in bestuurlijke zin de Togolese staat in
haar verschillende historische gedaanten. Dat wordt hier regionale integratie
genoemd. De aandacht is daarbij vooral gericht op de regio Savanes.
Op de tweede plaats worden de gevolgen van die regionale integratie voor de
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bestaanswijze in de Savanes onderzocht, aan de hand van de functionele en
bestuurlijke integratie van Kantindi.
In paragraaf 1.2 wordt uitgelegd waarom de functionele integratie van de Savanes
en Kantindi in de Westafrikaanse handelseconomie het best geanalyseerd kan
worden aan de hand van de variabelen arbeidsmigratie en marktintegratie
(agrarische productie voor de extra-regionale markt). In paragraaf 1.3 wordt uit-
eengezet dat een analyse van de ontwikkeling van de infrastructuur een belang-
rijke hulpmiddel kan zijn bij een bestudering van functionele integratie vanuit een
geografisch perspectief.
Arbeidsmigratie, marktintegratie en infrastructuur in Togo zijn sterk beïnvloed
door de koloniale en post-koloniale overheid. De koloniale penetratie in Afrika is
vaak beschreven als een abstract expansieproces van de kapitalistische produc-
tiewijze met daarbij een functionalistische opvatting over de rol van de overheid.
In paragraaf 1.4 wordt geconcludeerd dat het verstandiger is een dergelijke nauwe
relatie niet a priori te vooronderstellen. Er moet ruimte gelaten worden voor de
opvatting dat de overheid allereerst door een eigen dynamiek wordt gedreven, die
voortkomt uit haar pogingen een bestuurlijke eenheid te vormen.
Verduidelijkt zal worden dat de ontwikkeling van de infrastructuur daarom niet
alleen in het kader van functionele integratie moet worden bestudeerd, maar
eveneens in het kader van bestuurlijke integratie afzonderlijk aandacht verdient.
Paragraaf 1.5 laat vervolgens zien hoe lokale Afrikaanse samenlevingen op func-
tionele en bestuurlijke integratie hebben gereageerd. Bestudering van de aard van
de verwantschapsrelaties kan een antwoord geven op de vraag waarom de inte-
gratie een specifieke lokale vorm kreeg. Ook de lokale bestaansbasis kan daarop
van invloed zijn. Bovendien lijkt een verklaring voor de huidige sociale differen-
tiatie op lokaal niveau te moeten worden gezocht in de wijze waarop verschil-
lende verwantschapsgroepen in een lokale samenleving hun bestaansmiddelen
organiseren.
Tenslotte worden in paragraaf 1.6 de onderzoeksvragen geformuleerd en wordt
de materiaalverzameling verantwoord.
l .2 DE ANALYSE VAN DE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
Het zou van weinig realiteitszin getuigen om de verschillen tussen stromingen in
de ontwikkelingstheorie tot uitsluitend verbale contradicties te reduceren. Maar
theoretische polemieken wekken vaak de indruk van onoverbrugbare verschillen
terwijl slechts een empirische toetsing daarover uitsluitsel kan geven. Dan valt bij-
voorbeeld op dat in tegenstelling tot wat zijn kritiek op de moderniseringstheorie
doet vermoeden het plaatje dat Slater uiteindelijke geeft van de ruimtelijke ont-
wikkeling in Tanzania in de koloniale en post-koloniale periode (Slater 1973 en
1975) niet veel afwijkt van Gould's (1970) 'modernization surfaces' in diens studie
over Tanzania.
Polarisatiestudies hanteren in de bestudering van regionale interactieprocessen
expliciet een centrum-periferie tegenstelling. Ontwikkeling is een proces dat zich
in eerste instantie ten gunste van het centrum en ten nadele van de periferie
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voltrekt. Pas na verloop van tijd zou ook de periferie in de ontwikkeling van het
centrum kunnen worden meegetrokken. De vraag of, hoe en wanneer het ontwik-
kelingsproces in het voordeel van de periferie kan of zal worden omgebogen is
controversieel (Ettema 1983). In het verlengde hiervan ligt de kritiek dat centrum
en periferie te veel als monolithische eenheden worden opgevat en geen interne
geleding schijnen te kennen (Hinderink en Sterkenburg 1978, p.10). Perifeer-kapi-
talisme studies pretenderen die interne ongelijkheid te kunnen verklaren door
middel van een historische analyse van het articulatieproces waarin de kapitalis-
tische productiewijze de aanwezige pre-kapitalistische productiewijzen aan zich
functioneel en ondergeschikt probeert te maken (Taylor 1979, pp.101-104 en
pp.215-235).
Voor deze studie is de vraag of niet-kapitalistische elementen noodzakelijk, func-
tioneel of belemmerend zijn voor de ontwikkeling van de kapitalistische produc-
tiewijze niet relevant. Wat wel waardevol is de opvatting dat de manier waarop
het integratieproces verloopt het resultaat is van een interactie van bestaande en
nieuwe elementen en dat een historische beschouwing van dat proces de interne
sociaal-economische verscheidenheid van de lokale samenleving kan verduidelij-
ken en verklaren.
Tot een analyse van ruimtelijke structuur, dat wil zeggen het geheel van ruimtelijk
gedifferentieerde verschijnselen, vanuit een perifeer-kapitalisme standpunt is het
nauwelijks gekomen (van Naerssen 1983, p.30; Ettema 1983), maar enkele aanzet-
ten zijn interessant om te bespreken.
Amin (1972, pp.518-524) laat in een macro-regionalisatie van Afrika ten zuiden
van de Sahara zien, dat er verschillen bestonden in het systeem van koloniale
exploitatie. Volgens Hinderink en Sterkenburg (1987, p.30) is aandacht voor die
verschillen van belang omdat ze de huidige geografische differentiatie in Afrika
helpen verklaren. Amin onderscheidde allereerst 'Africa of the labour reserves'
zich uitstrekkend van Zuid-Afrika tot Kenya, waar exploitatie van minerale rijk-
dommen en 'settler' landbouw de behoefte aan een groot proletariaat deed ont-
staan. Proletarisering van de traditionele samenlevingen werd bereikt door de
bevolking in kleine en marginale gebieden te concentreren zonder mogelijkheden
om de landbouw te moderniseren en te intensiveren. Door hun te smalle
bestaansbasis waren de traditionele samenlevingen wel gedwongen leveranciers
van arbeidsmigranten te worden naar de mijnen, 'settler farms' en later ook indus-
trieën.
In de tweede macro-regio, West-Afrika, waar geen grote minerale rijkdommen
gevonden werden maar waar de samenlevingen ontwikkeld genoeg waren om in
te spelen op de veranderende vraag op de wereldmarkt van slaven naar agrari-
sche producten, nam de koloniale exploitatie de vorm aan van een
handelseconomie of 'economie de traite' zoals Amin (1972, p.520) schrijft. Doel
was de grootscheepse productie van exportgewassen door Afrikaanse boeren
tegen zeer lage prijzen. Europese handelsfirma's domineerden import en export,
boeren werden middels belastingheffing verplicht handelsgewassen te ver-
bouwen, de opkomst van een rurale bourgeoisie die eigendom van land accumu-
leerde werd gesteund en de beschikbaarheid van arbeiders werd desnoods via
dwangarbeid gegarandeerd. Aan het einde van de 19e eeuw waren de Goudkust
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en Togo de eerste koloniën waar de handelseconomie volledig tot ontwikkeling
kwam.
Volgens Amin nam deze handelseconomie twee verschillende gedaanten aan. In
de kustgebieden ontwikkelde zich een nieuwe klasse van Afrikaanse planters die
landeigendom accumuleerde en loonarbeiders in dienst had. In de savannegordel
konden islamitische vorstendommen worden aangetroffen, waar dorpsgemeen-
schappen gewoon waren schatting in natura aan de theocratische elite te betalen
en waar die schatting voortaan in de vorm van handelsgewassen werd geëist. In
Togo kwam alleen het eerste type handelseconomie tot ontwikkeling.
In Midden-Afrika, de derde macro-regio die Amin onderscheidt, waren de bevol-
kingsdichtheden te laag en de Afrikaanse gemeenschappen te weinig gehierar-
chiseerd om exportproductie door kleine boeren mogelijk te maken en Europese
handelswaar winstgevend af te zetten. Het gebied bleek bovendien moeilijk te
penetreren. Alleen hoog-risicodragend (avonturiers)kapitaal bleek bereid Midden-
Afrika open te leggen, vandaar de benaming 'Africa of the concessionary compa-
nies' (Hinderink en Sterkenburg 1987, pp.32-33). Na 1918 kwam ook in dit gebied
langzamerhand een handelseconomie tot ontwikkeling.
Amin gaf met deze regionalisatie een aanzet tot aandacht in de perifeer-kapitalis-
mestudies voor functionele integratie van gebieden. Zijn indeling in drie macro-
regio's is natuurlijk te grof en te onnauwkeurig, hetgeen door de auteur ook wordt
toegegeven als hij wijst op regionale specialisatie binnen de macro-regio's (Amin
1972, p.523). In een studie over West-Afrika (Amin 1974) werkt hij dit verder uit
en laat hij zien dat de handelseconomie zijn eigen arbeidsreservegebieden kende
zoals Burkina Faso en het noorden van Ivoorkust, Ghana en Togo. Vanuit deze
gebieden onstond arbeidsmigratie naar de exportproductiegebieden aan de kust.
Ook Cliffe's (1977, pp.201-206) typologie van regionale differentiatie in Oost-
Afrika betreft in feite de functionele integratie van regio's. Met deze typologie
wilde hij uit stijgen boven generalisaties als de 'Kenyaanse settler-economie' of de
'Ugandese cash-crop economie'.
Cliffe meent dat gebieden onder verschillende voorwaarden in het kapitalistisch
wereldsysteem konden worden ingeschakeld afhankelijk van lokale om-
standigheden en van het koloniale beleid. Hij onderscheidt vier manieren van
inschakeling namelijk als arbeidsleverantiegebied, als handelsgewassen produce-
rend gebied, als 'frontier area' en als 'quiercent area'. De eerste twee wijzen van
inschakeling spreken voor zich.
'Quiercent areas' werden als niet geschikt beschouwd voor de productie van han-
delsgewassen en ze waren niet nodig als arbeidsleverantie gebied. Daarom is hun
pre-koloniale productiewijze slechts op beperkte schaal verstoord, in feite alleen
om sociale controle door de koloniale overheid mogelijk te maken.
'Frontier areas' zijn nieuwe gebieden die door verbeterde communicatie en van-
wege groeiende bevolking door Afrikanen werden gekoloniseerd en waar pro-
ductierelaties tamelijk kapitalistisch zouden zijn.
Daarnaast echter hecht Cliffe grote waarde aan de aard van de pre-koloniale pro-
ductiewijze. Hij onderscheidt een continuüm van mogelijke pre-koloniale produc-
tiewijzen. Aan de ene pool van het continuüm plaatst hij de 'lineage mode of pro-
duction', waar de shifting cultivation nauwelijks surplus produceerde. Het gaat
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dus om kleine niet-hiërarchische gemeenschappen van zelfvoorzienende families.
Aan de andere kant van het continuüm staat een feodale productiewijze waar het
door de peasants geproduceerde surplus via pacht of corvee-arbeid werd ont-
trokken door een feodale elite. Cliffe meent dat een dergelijke productiewijze in
Oost-Afrika met name voorkwam in combinatie met een op slavernij gebaseerde
productiewijze. Tussen beide polen van het continuüm bevindt zich een categorie
die 'tributary mode of production' wordt genoemd. Die was veel minder gehiërar-
chiseerd en gecentraliseerd dan de feodale samenleving, maar er was een politieke
elite die via schattingen een deel van het geproduceerde surplus naar zich toe trok.
Een vijfde productiewijze die Cliffe noemt is gebaseerd op veeteelt; voor deze stu-
die is die niet relevant.
Met 5 typen pre-koloniale samenlevingen op de verticale as en 4 manieren van
inschakeling in de koloniale economie op de horizontale as (labour supply, com-
modity producing, frontier en quiercent) lijkt Cliffe (1977, p.206) aan te sturen op
een typologie van functionele specialisatie van regio's, die elk hun specifieke
eigenschappen ontlenen aan zowel de pre-koloniale samenleving waaruit ze ont-
stonden als aan de soort van inschakeling in de koloniale economie. Maar de
schetsmatige uitwerking van die integratievormen in een reeks kleine case-studies
is zeer teleurstellend. Desondanks verdient zijn aanzet tot typologisering waarde-
ring omdat hij de functionele integratie niet eenzijdig vanuit de koloniale econo-
mie tot stand ziet komen.
Een veel geciteerde studie van Slater (1975) zou meer aanknopingspunten voor
een analyse van de ruimtelijke structuur in Afrika moeten bieden. Met name in
een hoofdstuk over de ruimtelijke structuur in Tanzania (Slater 1975, pp.137-166)
maakt hij duidelijk dat het articulatieproces kan worden geanalyseerd aan de
hand van indicatoren als de historische ontwikkeling van functionele specialisatie
van gebieden in het kader van de exporteconomie, de arbeidsmigratie tussen deze
regio's, de ontwikkeling van urbane centra en de ruimtelijke organisatie van
transport en communicatie tussen deze regio's.
Om de historische analyse van de ruimtelijke structuur te vergemakkelijken
onderscheidt Slater 4 fasen. In de eerste (pre-koloniale) fase was de productie op
uiteenlopende wijze georganiseerd. In veel gebieden bestonden regionale han-
delsnetwerken en soms zelfs lange-afstandshandelsnetwerken. De verbreiding en
intensiteit van deze handelsnetwerken verschilde per gebied maar een aantal
ervan had aanleiding gegeven tot het ontstaan van urbane centra, soms als collec-
tie- en distributiepunten in het binnenland, soms aan de kust als schakel met
externe economieën. De auteur meent dat er, hoewel niet overal even sterk, toch
een bepaalde mate van cohesie en interdependentie in de pre-koloniale ruimtelijke
structuur bestond. In de fase van koloniale penetratie werden in deze gebieden
nieuwe productievormen geïntroduceerd zoals plantages, settler-bedrijven of mij-
nen, of vond penetratie plaats in de circulatiesfeer door handelsfirma's. De
oprichting van een koloniaal staatsapparaat bevorderde deze penetratie door wet-
geving over privé-bezit, belastingen, dwangarbeid en dergelijke.
De penetratie vond ruimtelijk ongelijkmatig plaats, niet alleen tussen koloniën
maar ook binnen koloniën, wat nauw verband hield met de aanleg van
spoorwegen. Bovendien werden handelsnetwerken door koloniale grenzen afge-
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sneden. Veel grensgebieden leken te stagneren hoewel ze voor de kolonisatie
levendige contacten hadden onderhouden met gebieden die niet tot de kolonie
behoorden (Slater 1975, p.140).
Met betrekking tot de urbane structuur merkt Slater op dat oude centra nieuwe
koloniale functies kregen, maar ook dat nieuwe nederzettingen ontstonden zoals
koloniale hoofdsteden, havens, bestuursposten in het binnenland van waaruit
belastingen werden geïnd, marktcentra, mijnsteden en militair-strategische centra.
Uiteindelijk resulteerde de koloniale penetratie in een (nieuwe) functionele spe-
cialisatie van regio's. Centra waren de exportgebieden en de steden. Daaromheen
lagen gebieden die deze van voedsel en diensten voorzagen en daarbuiten gebie-
den die arbeidsmigranten leverden of nauwelijks nog iets met de exportgebieden
te maken hadden (Slater, 1975, p. 154).
In de derde fase, die van de koloniale organisatie, breidde de exportproductie zich
over steeds grotere gebieden uit begeleid door een uitbreiding van de spoorwegen
en vervolgens ook door een uitbreiding van wegen. Aanzienlijke investeringen
kwamen ook in de steden zelf terecht. In de meeste koloniën had zich aan het
einde van deze periode een urbane hiërarchie ontwikkeld, zij het soms in beperkte
mate wat aantal en omvang van de centra betrof, met meestal de hoofdstad als
primate-city.
In de vierde fase, die van neo-koloniale concentratie, werd de dominante positie
van de hoofdstad verder versterkt door de importindustrialisatie. In die periode
werd ook geprobeerd de ruimtelijke structuur evenwichtiger te maken met name
door middel van groeipolen en decentralisatie, settlement schemes en dergelijke.
Hoewel Slater's studie op het eerste gezicht de lijnen voor een geografische
inkleuring van de perifeer-kapitalisme benadering lijkt aan te geven maakt de
auteur zijn doelstelling niet waar. Hoewel hij verklaart (Slater 1975, pp.140) dat
een analyse van de pre-koloniale structuur nodig is om de historische continuïteit
te waarborgen, slaagt hij er niet in om duidelijk te maken wat er gecontinueerd
wordt. Dat een pre-koloniale ruimtelijke structuur na de kolonisatie volledig ver-
nietigd zou zijn lijkt twijfelachtig en dat lijkt Slater ook niet te bedoelen omdat hij
aangeeft dat de kapitalistische penetratie ongelijkmatig plaatsvond en dat soms
oude centra nieuwe functies kregen (Slater 1975, p.143). Maar wat er dan wel mee
gebeurde, hoe en of ze tesamen met de nieuwe geïntroduceerde elementen een
nieuwe of vernieuwde ruimtelijke structuur vormde, wordt niet duidelijk. De
koloniale penetratie blijft daardoor in het betoog allesoverheersend. In die zin kan
met Hinderink en Sterkenburg (1978, p.ll) gesteld worden dat dogmatisme het
zicht op de historische werkelijkheid dreigt te ontnemen. Te vaak heeft de opvat-
ting dat de kapitalistische productiewijze dominant is en de kolonisatoren
almachtig het zicht onthouden op wat zich werkelijk afspeelde.
Slater's aandacht gaat voornamelijk uit naar de functionele integratie van regio's in
de koloniale tijd zonder voldoende aan te geven of en hoe de aard van de pre-
koloniale samenleving of eigenschappen van het gebied daaraan hebben meege-
werkt. Dat wekt bevreemding want er zijn in West-Afrika genoeg gevallen bekend
waar exportproductie zich ontwikkelde op initiatief van de plaatselijke bevolking.
Hinderink en Sterkenburg (1987, pp.32-34) wijzen op tal van voorbeelden in
Nigeria en de Goudkust en in hoofdstuk 2 van dit boek wordt aangegeven dat het
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in het zuiden van Togo niet anders ging.
De aandacht die Slater (1975) in het begin van zijn studie besteedt aan de pre-
koloniale structuur komt dus in de lucht te hangen omdat ze slechts spaarzaam in
verband gebracht wordt metde daarop volgende analyse van koloniale penetratie.
Zijn aandacht voor de pre-koloniale structuur komt daarmee obligaat over en
contrasteert met zijn eerdere terechte kritiek op het dualisme-model als zijnde a-
historisch (Slater 1973, p.23).
Dat sluit aan bij wat hierboven al werd opgemerkt naar aanleiding van Amin
(1972) die redenen als minerale rijkdommen, bevolkingsdichtheid en mate van
hiërarchisatie van de Afrikaanse samenleving aanvoerde om de vestiging van
verschillende typen koloniale economie te verklaren.
In feite heeft Amin (1970, pp.347-348) ook een poging gedaan om de voorwaarden
aan te geven waaraan de pre-koloniale situatie moest voldoen wilde de vestiging
van een handelseconomie mogelijk zijn en succes hebben. Nauwkeuriger aange-
geven gaat het hier om het eerste sub-type van de handelseconomie waar de
exportproductie gedragen wordt door een nieuwe rurale bourgoisie. Hij for-
muleert de voorwaarden in de vorm van hypothesen, na vergelijking van de
gebieden waar een rurale bourgeoisie de handelseconomie gestalte gaf.
De pre-koloniale samenleving moest, als eerste voorwaarde, voldoende gehiërar-
chiseerd zijn opdat de traditionele elite genoeg macht had om gemeenschappelijke
gronden in privé-bezit te krijgen. De bevolkingsdichtheid kon, ten tweede, niet te
hoog zijn omdat het anders voor de elite vrijwel onmogelijk zou zijn om vol-
doende grond te onteigenen. Aan de andere kant mocht bevolkingsdichtheid ook
niet te laag zijn. Weliswaar zou het dan niet moeilijk zijn geweest om land te ont-
eigenen maar er zou geen proces van proletarisering op gang worden gebracht
waardoor er niet genoeg vrije arbeid voor handen zou komen. Dat probleem zou
echter weer opgelost kunnen worden wanneer een beroep kon worden gedaan op
immigranten van een andere etniciteit die nauwelijks toegang tot grond zouden
hebben: de derde voorwaarde.
Als vierde voorwaarde noemt de auteur de mogelijkheid tot verbouw van han-
delsgewassen die bij de lage productiviteit, toch voldoende winstgevend zouden
zijn. In feite kwamen daarvoor alleen koffie en cacao in aanmerking.
Zoals aangegeven betreft het voorwaarden waaronder het eerste sub-type van de
handelseconomie zich kon ontwikkelen. Het tweede sub-type, dat van de islami-
tische vorstendommen in de savannegordel, voorziet Amin verder niet van hypo-,
thesen. Maar gezien het bovenstaande, zou men onder andere verwachten dat
voor dit sub-type een sterke hiërarchisering van de pre-koloniale samenleving
vereist was met tribuutbetalingen van boeren aan een pre-koloniale elite, die ver-
volgens gebruikt konden worden om de boeren handelsgewassen te doen ver-
bouwen. Amin associeert dit tweede type handelseconomie ook niet met 'rijke'
gewassen als koffie en cacao maar met 'arme' handelsgewassen als katoen en
aardnoten (Amin 1970, pp.347-348) die dankzij de reeds gevestigde vormen van
surplusonttrekking toch tot ontwikkeling konden worden gebracht.
Voortbordurend op Amin zou bij een laag niveau van hiërarchisering van de pre-
koloniale samenleving geen ontwikkeling van een handelseconomie verwacht
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mogen worden. Dergelijke samenlevingen zouden hetzij nauwelijks worden aan-
geroerd, hetzij als leveranciers van arbeiders kunnen dienen. Productie van han-
delsgewassen zou dan alleen kunnen worden georganiseerd op plantages.
Concluderend kan worden vastgesteld dat de analyse van de functionele inte-
gratie van de Savanes in de Westafrikaanse handelseconomie gericht kan worden
op de specialisatie van regio's op het gebied van productie en arbeid, of meer in
het bijzonder marktintegratie en arbeidsmigratie, die tot stand kwam als gevolg
van regio-specifieke interactie van de pre-koloniale structuur met penetrerende
koloniale elementen en die zich vervolgens in de post-koloniale periode verder
ontwikkelde. Van belang is dat daarbij niet alleen gelet wordt op de omvang van
marktintegratie en arbeidsmigratie, maar ook op de richting van de migratie en de
afzet.
1.3 INFRASTRUCTUUR EN TRANSPORT IN ONTWIKKELINGSLANDEN
Zonder de verbetering en uitbouw van het transportsysteem had de ontwikkeling
van de handelseconomie en de vestiging van het koloniale bestuur in Togo geen
succes kunnen hebben. De Duitse en Franse overheid lieten wegen en spoorlijnen
bouwen, maar lange tijd werd ook het pre-koloniale karavaannetwerk nog
gebruikt. De ontwikkeling van de infrastructuur in Togo laat in de loop der kolo-
niale en post-koloniale tijd interessante patroonveranderingen zien. Maar de in de
vorige paragraaf besproken studies bieden weinig aanknopingspunten voor een
analyse van deze ontwikkeling. In het beste geval wordt gewezen op het feit dat
de uitvoering van infrastructurele werken zoals de aanleg van spoorwegen de
inschakeling van grote aantallen arbeidskrachten nodig maakten en proletarise-
ring op gang bracht. Toch zou de functionele en bestuurlijke integratie van de
Savanes en Kantindi mede aan de hand van de ontwikkeling van infrastructuur
bestudeerd moeten kunnen worden.
Het belang van transportnetwerken voor regionale integratie wordt in de geogra-
fie reeds lang onderkend. Zo verklaart Kohl (1874) bijvoorbeeld in zijn studie over
de geografische situering van Europese hoofdsteden de ontwikkeling van die ste-
den uit de kenmerken van hun transportnetwerken. In die tijd waren dat nog
vooral waterwegen. Met betrekking tot Berlijn komt hij tot de conclusie dat
ondanks het feit dat de stad niet beschikte over een goede natuurlijke zeehaven
noch op een natuurlijk knooppunt van handelswegen lag, de groei van de stad
verklaard moet worden uit haar centrumpositie in een verkeersstelsel van kunst-
matige en natuurlijke waterwegen dat heel Noord-Duitsland en Polen integreerde
(Kohl 1874, pp.314-315).
Niet alleen is infrastructuur een ruimtelijk verschijnsel en daarom voor een geo-
grafische studie relevant, maar bovendien lijkt het een indicator die in deze studie
naast arbeidsmigratie en marktintegratie het verloop van de functionele en
bestuurlijke integratie kan verduidelijken. Dat is te meer belangrijk omdat over
arbeidsmigratie en marktintegratie niet altijd nauwkeurige gegevens beschikbaar
zijn.
In deze paragraaf zullen daarom enkele studies worden besproken die aankno-
pingspunten bieden voor bestudering van de infrastructuur in verband met
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regionale integratie en/of die aandacht hebben besteed aan de ontwikkeling van
infrastructuur en transport tijdens de koloniale penetratie. In de volgende para-
graaf wordt nog teruggekomen op de relatie overheid en infrastructuur.
Het is niet verwonderlijk dat in geografische 'moderniseringsstudies' veel aan-
dacht aan de transportontwikkeling wordt besteed. Infrastructuurnetwerken wor-
den daarin namelijk beschouwd als moderne innovaties die zich over een gebied
verspreiden en de economische ontwikkeling stimuleren (Hoyle 1973, pp.9-10).
Met name de geografie interesseert zich voor transport als een belangrijke factor in
de locatie en spreiding van economische en sociale activiteiten. Bovendien is de
geografie geïnteresseerd in de vraag welke factoren op hun beurt de veranderende
ruimtelijke structuur van transportnetwerken bepalen.
Naast sterk economisch getinte studies van transport- en vooral transportkosten-
ontwikkeling in ontwikkelingslanden, onderscheidt Hoyle (1973, pp.12-15) ver-
schillende geografisch relevante studies. Allereerst noemt hij de pogingen van bij-
voorbeeld Berry (1960) om in statistische termen een verband te leggen tussen
transportnetwerkdichtheid in landen aan de ene kant en ontwikkelingsniveau aan
de andere kant. Belangrijker nog acht Hoyle de studies waarin gepoogd wordt de
relaties te onderzoeken tussen transportontwikkeling enerzijds en het voortschrij-
dende proces van economische ontwikkeling anderzijds. Vaak wordt de trans-
portsector in zijn geheel onderzocht, maar een aantal studies richt zich op afzon-
derlijke onderdelen van de transportsector, zoals spoorwegen, autowegen of zee-
havens. Terwijl met name in ontwikkelingslanden de spoorwegen een domine-
rende rol in de ontwikkeling van transportsystemen hebben gehad en als belang-
rijke voortrekkers van modernisering worden beschouwd is de nauwe band tus-
sen de spoorweg en de economische geografie van een land langzamerhand aan
het vervagen (Hoyle 1973, pp.14). Daar waar vroeger een) spoorweg zou zijn
gebouwd wordt nu een autoweg aangelegd. De spoorlijn-autoweg concurrentie
vormt daarom een belangrijk thema in de studies over transportontwikkeling. In
het algemeen wordt erkend dat het wegennetwerk tegenwoordig een belangrijke
bijdrage aan de nationale en regionale ontwikkeling kan leveren met name om de
rurale gebieden in al hun uitgestrektheid in het ontwikkelingsproces te betrekken.
Er wordt ook erkend dat het eveneens de polarisatie tussen stad en platteland kan
vergroten.
Vanwege de sterk op de wereldmarkt gerichte economie van veel ontwikkelings-
landen is de speciale aandacht voor de rol van zeehavens eveneens begrijpelijk. Zij
worden in de moderniseringsstudies verondersteld belangrijke groeipolen te zijn,
hoewel dat afhankelijk wordt gesteld van de reikwijdte, niveau en efficiency van
hun transportfaciliteiten (Rimmer 1967; Stanley 1970).
Ongetwijfeld de meest bekende studie over de relatie tussen transportontwikke-
ling en het niveau van economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden is die
van Taaffe, Morrill en Gould (1963). In een model van transportontwikkeling, met
name afgeleid van onderzoek in Ghana en Nigeria, presenteren zij een ideaal-
typische opeenvolging van fasen.
De auteurs gaan uit van een beginstadium dat wordt gekarakteriseerd door een
aantal gelijkwaardige havenplaatsjes aan de kust met korte, even lange
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penetratielijnen het binnenlandin. Deze havenplaatsjes zijn de aangrijpingspunten
van de Europese kolonisatie casu quo de moderne transportontwikkeling. In de
tweede fase worden enkele penetratielijnen naar het binnenland verlengd. De
havens van waaruit deze uitbreidingen plaatsvinden worden groter en beginnen
via 'feeder roads' (lokale aan- en afvoerwegen) het achterland van andere haven-
plaatsjes te infiltreren. Aan het eind van de verlengde penetratielijnen komen
marktcentra tot ontwikkeling. De situatie in deze fase vertoont gelijkenis met het
door Johnson (1970, pp.86-88) gesignaleerde dendristisch marktsysteem, bestaan-
de uit een grote havenstad aan de kust, verbonden door een lineaire transportlijn
met een strategisch gelegen centrum in het binnenland dat op zijn beurt door aan-
en afvoerwegen met kleine, verspreide lokale centra is verbonden.
In de derde fase van Taaffe et al. heeft de infiltratie van het achterland van som-
mige havenplaatsjes geresulteerd in hun achteruitgang ten faveure van de grotere
havens. Aan de verlengde penetratielijnen groeien kleinere collectie- en distribu-
tiecentra van waaruit ook aan- en afvoerwegen ontstaan.
In de vierde fase komen belangrijke dwarsverbindingen tussen de verlengde
penetratielijnen tot stand. Bovendien gaat zich een hiërarchie in centra aftekenen.
Niet alle centra in het binnenland groeien even snel en kennen een gelijke ontwik-
keling van aan- en afvoerwegen. Sommige centra groeien ten koste van andere.
In het vijfde stadium is de ontwikkeling van aan- en afvoerwegen, met name van-
uit de grotere centra in het binnenland zover gevorderd dat centra aan verschil-
lende penetratielijnen via deze wegen met elkaar in verbinding komen. Dergelijke
verbindingen worden verbeterd en ook hieraan ontstaan nieuwe centra.
Tenslotte zal het transportsysteem volgens Taaffe et al. in een fase komen te
verkeren waarin tussen de centra van de hoogste orde 'high-priority linkages' zul-
len ontstaan. Bepaalde centra zullen doordat ze met elkaar via dit soort 'main
streets' verbonden zijn verder groeien, terwijl andere achter zullen blijven. In feite,
zo menen de auteurs, zou hiermee op een hoger niveau de start gegeven zijn van
een nieuwe ronde in het concentratieproces.
Direct na het verschijnen van het artikel van Taaffe et al. wees Haggett (1965,
pp.80-81) al op het belang ervan en zag hij overeenkomsten tussen het model en
de ontwikkeling van spoorwegen in Brazilië. Vaker dan Ramaer (1978, pp.82)
meent is het model daarna uitgangspunt van transportanalyses geweest. Soms
werden overeenkomsten met het model vastgesteld maar soms ook werd op ver-
schillen gewezen (Haggett et al. 1977, pp.95). Hoyle (1970, pp.54) maakte gebruik
van het model bij zijn analyse van het transport in Oost-Afrika. Hij stipte boven-
dien aan dat de ontwikkeling van moderne infrastructuur niet in een
infrastructuurloze ruimte plaatsvond maar gedeeltelijk pre-koloniale patronen
volgde. McKay (1970, pp.59-60) signaleerde een proces van havenconcentratie in
Sierra Leone en Ramaer (1978, pp. 93) concludeerde dat de ontwikkelingsfasen
van Taaffe et al., goed passen op de ontwikkeling van het spoorwegnetwerk in
Oost-Afrika als ze zouden worden uitgebreid meteen fase van desintegratie.
Zoals Haggett et al. (1977, p.94) al opmerkten schuilt de grote realiteitswaarde van
het model van Taaffe et al. in de gedegen onderbouwing met empirisch materiaal.
Dat neemt echter niet weg dat kritiek kan worden geformuleerd, die vooral te
herleiden is tot kritiek op de moderniseringsvisie in welke het model stevig ver-
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ankerd ligt. Hoewel de auteurs opmerken (Taaffe et al. 1963, p.505) dat op een
bepaald tijdstip verschillende delen van een transportpatroon in andere stadia van
ontwikkeling kunnen zijn, vertoont het model alle trekken van een unilineair pro-
ces van ruimtelijke diffusie. Het zal niet toevallig zijn dat Taaffe et al. (1963, p.505)
een analogie constateren tussen hun fasenmodel en Rostow's (1960) 'stages of eco-
nomie growth'. Zoals ontwikkelingslanden zich via enkele stadia van traditioneel
tot modern zullen ontwikkelen, zo zal de economische groei ook gepaard gaan
met een gefaseerde ontwikkeling van het transportsysteem. Met name de laatste
fase van transportontwikkeling, waarbij 'high-priority linkages' ontstaan blijkt een
extrapolatie te zijn van de transportontwikkeling in de richting van transportsys-
temen in ontwikkelde landen (Taaffe et al. 1963, p.514). De opmerking dat derge-
lijke verbindingen zich echter niet goed laten ontwikkelen langs
exportpenetratielijnen maar eerder tussen centra die op de binnenlandse markt
zijn gericht is slecht te rijmen met de overwegend op export gerichte economische
structuur van veel ontwikkelingslanden.
In een uitvoerige studie van het transport in Tanzania concludeert Hof meier (1973,
pp.89-90) dat de koloniale overheid daar geen belang had bij een volledig geïnte-
greerd transportnetwerk. Immers het Duitse en Britse koloniale bestuur
beschouwden het land als een producent van grondstoffen en afzetgebied voor
industriële goederen en hadden verder geen interesse in de vorming van een zelf-
standige en levensvatbare nationale economie. Aan een geïntegreerd transport-
systeem dat een dergelijke ontwikkeling zou ondersteunen bestond dus ook geen
behoefte. Typisch voor de transportontwikkeling in Tanzania waren een aantal
oost-west penetratieassen vanaf de kust. Verbindingen tussen deze assen werden
lange tijd niet erg noodzakelijk gevonden. Hofmeier (1973, p.86) meent dat de
ontwikkeling van het transport in Tanzania grote overeenkomsten vertoont met
het model van Taaffe et al. Hofmeier is wel erg simplistisch in zijn opvatting van
het koloniale bestuur die uitsluitend de economische belangen van het moe-
derland behartigd, maar het belang van zijn betoog schuilt in de conclusie dat de
ontwikkeling naar een transportsysteem zoals Taaffe et al. dat voor ogen hebben
gefrustreerd kan worden door de afhankelijke en extern gerichte economische
structuur waarin het zich ontwikkelt.
Naar aanleiding van Ramaer's (1978) opmerking over disintegratie kan als vol-
gend kritiekpunt op Taaffe et al. worden aangevoerd dat het model getuigd van
een vooruitgangsoptimisme, waarbij elke nieuwe fase een verbetering van de toe-
stand in vergelijking met de vorige fase inhoudt. Het door Ramaer geanalyseerde
voorbeeld van de East-African Railways laat zien dat een geïntegreerd netwerk na
verloop van tijd weer uit elkaar kan vallen. Hoewel dit, en andere voorbeelden die
hij noemt, betrekking hebben op grensoverschrijdende transportnetwerken, is een
gelijksoortige ontwikkeling niet onmogelijk in een nationaal netwerk. McKay
(1970) laat tenslotte zien dat koloniale handelsbarrières en staatkundige grenzen
het transportsysteem beïnvloeden en met namein kleine landen de ontwikkeling
ervan belemmeren.
Als laatste en meest belangrijke kritiekpunt moet hier gewezen worden op de
beperkte historische diepgang van het model van Taaffe et al. De moderne trans-
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portontwikkeling in het model vindt plaats in een, naar het schijnt,
infrastructuur-loze ruimte. De ontwikkeling van het transportnetwerk wordt voor
de auteurs pas interessant vanaf het tijdstip van Europese kolonisatie. De enige
pre-koloniale elementen in hun beginsituatie zijn havenplaatsjes aan de kust,
waarvan het bestaan verbonden is met pre-koloniale vormen van Europese pene-
tratie. Hiermee geven de auteurs een te simpele voorstelling van zaken. Die ver-
simpeling is des te opvallender omdat hun artikel gedragen wordt door een zeer
gedetailleerde en baanbrekende studie van Gould (1960) over het transport in
Ghana. Ook Gould is van mening dat de moderne transportontwikkeling met de
aanleg van spoorlijnen begint. Maar in tegenstelling tot Taaffe et al. laat hij zien
dat deze niet plaats vindt in een infrastructuurloze ruimte. Hij toont aan dat voor
de spoorwegaanleg een ontwikkeling van wegen plaatsvond (Gould 1960, p. 16) en
slaagt er zelfs in om een indruk te geven van de goederenstromen over deze
wegen. In feite brachten deze wegen de eerste verbinding tussen markt en pro-
ductiegebieden tot stand. Overigens heeft Turton (1974) voor Nigeria laten zien
dat ook waterwegen een dergelijke functie konden vervullen en Gould zelf wees
op het vervoer over de Volta-rivier in deze fase. Maar deze infrastructuurontwik-
keling vond plaats in de koloniale periode. Pas toen begon het voor Gould evenals
voor Taaffe et al. interessant te worden.
Voor het gewenste historische perspectief in de analyse is het niet voldoende die te
laten beginnen bij de aanvang van de koloniale periode. Integendeel, om te kun-
nen bepalen of een nieuwe ruimtelijke structuur simpel tot stand kwam doordat
bestaande ruimtelijk gedifferentieerde verschijnselen werden weggevaagd dan
wel of oude en nieuwe elementen tesamen gestalte gaven aan een vernieuwde
ruimtelijke structuur, dient de pre-koloniale ruimtelijke structuur in beeld
gebracht te worden.
Gezien de lange geschiedenis van Europese invloeden in West Afrika, lijkt deze eis
op het eerste gezicht een omvangrijke historische analyse noodzakelijk te maken.
Maar in een inspirerend artikel over de Europese handelsfirma's en de moderne
transportontwikkeling in West Afrika stelt van der Laan (1981, p.548) vast dat tot
ver in de 19e eeuw de 'European frontier' aan de kust lag en pas aan het einde van
de 19de eeuw hier en daar naar het binnenland begon op te schuiven.
Rond 1900 volgde de ontwikkeling van spoorwegen nadat eerst het riviertransport
was gemoderniseerd. Spoorlijnen die min of meer loodrecht op de kust stonden
penetreerden gebieden waar voordien uitsluitend transport plaatsvond met dra-
gers en lastdieren. De spoorwegaanleg begon vanuit natuurlijke havens of kunst-
matige havens. Vanwege hun superieure communicatie werden deze havens al
snel hoofdstad van de kolonie.
Na 1930 werden vrachtautotransport en wegenaanleg steeds belangrijker. Wegen
hadden eerst alleen maar de functie van aan- en afvoerlijn van spoorwegen.
Nadien ontstonden verbindingswegen tussen spoorlijnen en daarna zelfs hoofd-
wegen. Tegelijkertijd verloren de Europese handelsfirma's hun monopoliepositie
in het opkopen van exportgewassen steeds meer aan niet-Europese tussenhande-
laren die gebruikmaakten van het flexibelere en concurrerende wegtransport. Als
gevolg daarvan vond na 1950 een terugtrekking plaats van de 'European frontier'
naar de kust (van der Laan 1981, pp.553-551 en p.569).
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In de reeds hierboven genoemde studie van Hofmeier (1973) over Tanzania wordt
pas duidelijk hoe de ontwikkeling van het moderne transport beïnvloed werd
door pre-koloniale transportpatronen. Hoewel de meerderheid van de Afrikaanse
bevolking in kleine gemeenschappen leefde zonder veel onderlinge contacten,
waren als gevolg van de lange-afstandhandel in ivoor en slaven vanuit het
binnenland met Arabische centra aan de kust, karavaanroutes ontstaan. Omdat de
karavaanwegen en het transport met dragers na enige tijd door de Duitsers
ongeschikt werd bevonden om hun aspiraties die in de bestuurlijke sfeer (zo snel
mogelijk het gebied onder controle te brengen) en in de economische sfeer (het tot
ontwikkeling brengen van het hoog ingeschatte productiepotentieel) lagen te ver-
wezenlijken werd al voor 1900 begonnen met de aanleg van spoorwegen.
De spoorlijnen volgden echter voor een groot deel de oude karavaanroutes en uit-
eraard verloren die daardoor hun betekenis. Elders werden voetpaden en kara-
vaanwegen geleidelijk aan verbeterd zodat een wegenstelsel ontstond dat de
belangrijkste bestuursposten met elkaar verbond. Desondanks bleef in de Duitse
periode het karavaantransport met dragers van belang, hetzij als een aan- en
afvoersysteem voor de spoorwegen, hetzij bij gebrek aan spoorwegen, als onaf-
hankelijk transportsysteem (Hofmeier 1973, pp.53-60).
Door aandacht te schenken aan de wijze waarop pre-koloniale transportsystemen
en moderne transportontwikkeling in elkaar grepen, slaagt Hofmeier waar Slater
(1975) faalt namelijk inzicht in het proces van ruimtelijke herstructurering tijdens
de koloniale periode.
In deze studie over Togo zal functionele integratie niet alleen worden beschouwd
in termen van marktintegratie en arbeidsmigratie, maar zal als aanvulling daarop
en uitwerking daarvan de ontwikkeling van de infrastructuur geanalyseerd wor-
den. Dat wil zeggen dat ook aandacht zal worden besteed aan de pre-koloniale
infrastructuur, de wijze waarop die van invloed is geweest op het patroon dat
vanaf de koloniale penetratie is ontstaan, de ontwikkeling van koloniale penetra-
tielijnen als hoofdwegen en spoorlijnen, en de geleidelijke overheersing van som-
mige penetratielijnen door andere in relatie met de havenconcentratie, de uiteen-
lopende niveau's van ontwikkeling in verschillende delen van het netwerk, en de
tijdelijke desintegratie van het netwerk.
Op deze wijze kan aan de hand van de ontwikkeling van de infrastructuur de
regionale integratie van de Savanes in de Westafrikaanse handelseconomie wor-
den bestudeerd en de lokale integratie van Kantindi in de Savanes worden ver-
duidelijkt.
Ter afsluiting moet nog opgemerkt worden dat in de loop der tijd het woord peri-
feer door talloze auteurs van uiteenlopend pluimage is gebezigd en van vele uit-
eenlopende betekenissen is voorzien. Soms werd het zelfs gebruikt en van geen
enkele betekenis voorzien. Het resultaat is een term die het midden houdt tussen
een multi-purpose container en een lege doos. Voor deze studie is de term daarom
onbruikbaar.
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l .4 DE ROL VAN DE OVERHEID
Elk onderzoek in West-Afrika naar de lokale gevolgen van de ontwikkeling van de
handelseconomie stuit vroeg of laat op de activiteiten van de overheid. De kolo-
niale overheid liet wegen bouwen, hief belastingen, voerde een nieuwe rechtsorde
in, bouwde scholen, introduceerde nieuwe gewassen, ronselde dwangarbeiders,
organiseerde vaccinatiecampagnes enzovoorts. Al worden er geen dwangarbei-
ders meer geronseld, de huidige Togolese overheid ontplooit de meeste andere
activiteiten nog altijd en bundelt ze vaak in ontwikkelingsprogramma's voor
rurale gebieden. Met andere woorden, dat wat in de vorige paragrafen voor het
gemak werd aangeduid met koloniale en post-koloniale penetratie betrof en
betreft niet uitsluitend activiteiten van Europese handelsfirma's en Afrikaanse
boeren in de sfeer van exportproductie maar ook activiteiten van de overheid en
reacties daarop.
Voor de Savanes kan de overheid worden opgevat als een externe actor die in de
regio penetreerde. Om de activiteiten van de overheid te kunnen verklaren en hun
uitwerking op de lokale samenleving in Kantindi te kunnen beoordelen wordt in
deze paragraaf met name stilgestaan bij het functioneren van een overheid in een
agarische samenleving. Hoewel het in de eerste plaats om de koloniale overheid
gaat, werpt de volgende literatuurverkenning ook licht op het functioneren van de
overheid na de onafhankelijkheid.
Zoals gezegd is een overheid op talloze terreinen actief. In deze studie wordt ech-
ter vooral de invloed van het overheidsoptreden op de indicatoren van functionele
integratie in de handelseconomie namelijk marktintegratie en en op de
infrastructuur onderzocht.
Volgens Amin (1974, pp.57-58) maakte de koloniale overheid in de handels-
economie gebruik van een heel arsenaal maatregelen om de boeren te laten pro-
duceren wat gewenst werd geacht. Dwangverbouw, belastingheffing, verplichte
moderniseringsprogramma's en coöperatievorming waren de middelen waarvan
de staat zich bediende. Maar de schrijver komt daarna tot een wel erg schema-
tische conclusie als hij stelt dat boeren van zelfstandige producenten gereduceerd
werden tot semi-proletariërs.
Geschiere (1982) daarentegen heeft een veel genuanceerdere poging gedaan om de
rol van de overheid te kenschetsen. Volgens hem werd na de koloniale verovering
de economische exploitatie ten gunste van het moederland op gang gebracht.
Wanneer de Europese ondernemers in de Afrikaanse gemeenschappen voldoende
aanknopingspunten vonden om surplusproductie, handel en loonarbeid te ont-
wikkelen, bijvoorbeeld via een lokale elite, bleef de rol van de overheid beperkt.
Maar anders moest ze actiever optreden. Dan moest overheidsdwang bij het pro-
duceren van gewassen en het recruteren van arbeiders de zelfvoorzienende
gemeenschappen openbreken.
Rey meent, volgens Geschiere (1982, p.106), dat de koloniale overheid slechts in
deze korte beginperiode een cruciale rol speelde. Toen de geldcirculatie eenmaal
op gang was gebracht was de overheidsdwang niet meer nodig. Geschiere vindt
dat Meillassoux betere aanknopingspunten biedt om de rol van de overheid ook
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na de eerste penetratiefase in kaart te brengen. Volgens Meillassoux boden de
zelfvoorzienende gemeenschappen weinig mogelijkheden om surplusproductie te
onttrekken maar kon wel een zekere hoeveelheid arbeid worden opgeëist zonder
dat de reproductie van de gemeenschap in gevaar werd gebracht. Alleen op die
voorwaarde kon de niet-kapitalistische sector een voortdurende bron zijn van
arbeidskrachten voor de kapitalistische sector. Dat verklaart dan weer waarom de
koloniale overheid vaak, na een aanvankelijke periode van plundering en
dwangrecrutering van arbeid die de lokale gemeenschappen verregaand ontre-
gelden en zelfs tot ontvolking van bepaalde gebieden leidden, probeerde de
dorpsgemeenschappen te stabiliseren.
Geschiere meent dat ook de post-koloniale overheid zich kenmerkt door een ver-
gaande bemoeienis met de productie in de dorpsgemeenschappen. Dat wekt vol-
gens hem in eerste instantie bevreemding omdat het marktmechanisme toch
ondertussen ver genoeg moet zijn doorgewerkt om op eigen kracht
kapitaalsinvesteringen, schaalvergroting en rationalisatie in de landbouw te
bewerkstelligen. Maar in feite is volgens de auteur het marktmechanisme daartoe
nog steeds niet in staat omdat de producenten het merendeel van hun eigen
voedsel produceren en voor een belangrijk deel dus niet door economische krach-
ten beïnvloed kunnen worden. Het gevolg is dat de overheid ook in de post-kolo-
niale periode met politieke middelen de kapitalistische transformatie van de land-
bouw bevordert (Geschiere 1982, p. 114). Welke vormen het optreden van de
overheid in de praktijk zal aannemen wordt volgens de auteur bepaald door de
specifieke vorm die het articulatieproces in een bepaald gebied op een bepaald
tijdstip heeft. Hij spreekt hier slechts over verdergaande kapitalistische transfor-
matie en onthoudt zich terecht van bekende functionalistische verklaringen in de
trant van dat de niet-kapitalistische sector door de staat in stand wordt gehouden
opdat een belangrijk deel van de reproductiekosten van de aibeid in de kapitalis-
tische sector niet ten laste van die kapitalistische sector behoeft te komen of opdat
producten beneden hun waarde aan de niet-kapitalistische sector kunnen worden
onttrokken. Niettemin is Geschiere's verklaring in zoverre functionalistisch dat hij,
omdat de overheid is ontstaan bij de kapitalistische penetratie, het de voornaamste
taak van de overheid acht de expansie van het kapitalisme te bevorderen.
Hij merkt echter wel op (Geschiere 1982, p.118) dat de continuïteit in het optreden
van de overheid in de koloniale en post-koloniale periode niet overdreven mag
worden. Vooral na de dekolonisatie kon het overheidsapparaat een eigen leven
gaan leiden, gericht op versteviging van haar eigen positie, soms zelf tegen geves-
tigde kapitalistische belangen in.
Maar zelfs in de koloniale periode was de band tussen koloniaal bestuur en kapi-
talistische penetratie minder nauw dan Geschiere aangeeft. In een uitvoerige stu-
die over de koloniale staat in Frans West-Afrika laat Spittler (1981, p.ll) zien, dat
het optreden van de overheid in de koloniale periode niet volledig verklaard kan
worden uit de idee dat zij functioneert ten behoeve van de vervulling van de
behoeften van de metropool casu quo tenbehoeve van de kapitalistische expansie.
Over de stelling van Amin in het begin van deze paragraaf merkt hij op dat nooit
volgehouden kan worden dat de landbouw niet meer door de boeren maar
daarentegen door kapitaal en overheid wordt beheerst.
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Volgens Spittler (1981, pp.184-185) is en was de invloed van de overheid veel
geringer en overschat Amin de effecten van geweld, dwangteelt en introductie
van nieuwe landbouwtechnieken. Bovendien is de boer nimmer beroofd van zijn
speelruimte om een afweging tussen voedselgewassen en marktgewassen te
maken en kan hij daarom geen semi-proletariër worden genoemd ook al is die
speelruimte door de overheid en de markteconomie verkleind.
In feite meent Spittler (1981, pp.186-187) dat auteurs zoals Amin, Meillassoux en
Rey de betekenis en de effecten van het overheidsoptreden, voor zover het Frans-
West Afrika betreft, overschatten en de organisatie van het overheidsapparaat in
feite veel efficiënter voorstellen dan ze in werkelijkheid was. Spittler vindt dat
deze auteurs zich niet alleen hebben laten misleiden door te positief gekleurde
koloniale bronnen maar ook te veel hebben gelet op de activiteiten van de
overheid in de beginperiode. Die activiteiten hadden dikwijls een despotisch
karakter, maar de reden daarvoor werd door de bekritiseerde auteurs niet onder-
zocht. Ze schreven het zonder meer toe aan het feit dat volgens hen de overheid in
dienst handelde van het kapitalisme.
In Spittler's onderzoek staat de 'Bauernstaat', een staat die voor zijn bestaan
afhankelijk is van de boeren, centraal (Spittler 1981, p.13). Hij laat zien dat ont-
wikkelingen met name op agrarisch gebied slechts begrepen kunnen worden
wanneer men daarbij zowel de interne structuur van de koloniale overheid als
haar interactie met de boeren in het onderzoek betrekt. In feite biedt Spittler, die
zich verder nauwelijks uitlaat over het articulatie-debat, hier een uitweg uit de
nauwe en vanzelfsprekende koppeling van staat en kapitalistische belangen die
dat debat kenmerkt. Door te benadrukken dat de specifieke agrarische omgeving
waarin het overheidsoptreden zich afspeelt van grote invloed is en door te wijzen
op de interne dynamiek van een overheidsapparaat (Spittler 1978, p.12) kan een
meer afgewogen interpretatie van het overheidsoptreden worden bereikt.
De kenmerken van het overheidsoptreden in een agrarische samenleving worden
op de eerste plaats bepaald door de specifieke condities waaronder agrarische
productie plaatsvindt. De bevolking is meer gespreid en dat stelt andere eisen aan
de overheidscontrole dan wanneer ze in steden leeft. De productie en daarmee het
surplus dat de overheid zich kan toeëigenen is onderhevig aan seizoenschomme-
lingen en andere klimatologische invloeden die niet te beheersen zijn. Het ene
gewas leent zich veel beter voor opslag en transport en daarmee voor onteigening
door de overheid dan het andere gewas. Graan is wat dat betreft gemakkelijker
dan wortelgewassen. Op de tweede plaats is bepalend de aard en de mate van
marktintegratie van de boeren. Zelfvoorzienende boeren kunnen niet op een eco-
nomisch manier onder druk gezet worden, maar slechts door middel van geweld.
Op de derde plaats acht Spittler ook nog culturele condities van belang, zoals het
al of niet bestaan van een schriftcultuur. De overheidsorganisatie is gebaseerd op
een schriftcultuur enondervindt grote moeilijkheden bij haar functioneren als de
boerensamenleving dat niet is.
Een goed voorbeeld van de confrontatie van de koloniale overheid met de boeren-
samenleving is het grondenrecht. De nieuwe rechtsorde die de koloniale overheid
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in Afrika introduceerde leidde tot rechtspluralisme dat wil zeggen een situatie
waarin meer dan een rechtsorde heerst. Griffiths (1986, pp.38-39) tekent daarbij
aan dat in feite elke samenleving uit vele semi-autonome structuren bestaat die elk
een eigen 'recht' kennen. Het recht dat uiteindelijk in de praktijk voor een bepaald
verschijnsel geldt is het resultaat van een onderlinge competitie en uitwisseling.
Het rechtspluralisme dat door de kolonisatie in de Afrikaanse samenlevingen ont-
stond laat zich als volgt schetsen.
In het algemeen was het recht in de pre-koloniale Afrikaanse samenlevingen
collectief, niet-egalitair en religieus van karakter (Gonidec 1976, pp.9-14). Men
ontleende het recht op grond in principe aan het lidmaatschap van een bepaalde
verwantschapsgroep. Op haar beurt ontleende de verwantschapsgroep haar recht
op de grond aan de aanwezigheid in het gebied van een sacraal object of relikwie
die de religieuze verbondenheid van de groep met de grond uitdrukte (zie ook
paragraaf 3.2). Of een lid van de verwantschapsgroep toestemming kreeg om
grond in cultuur te brengen was echter afhankelijk van zijn sociale status, bijvoor-
beeld gehuwd of ongehuwd. Andere verwantschapsgroepen kunnen in het zelfde
gebied nooit een gelijkwaardig soort recht op de grond doen gelden, hoogstens
een soort gebruiksrecht wat hen door de bezittende verwantschapsgroep was
toegekend. Dergelijke regels en afspraken zijn niet opgetekend, maar worden in
de orale traditie doorgegeven.
Gonidec (1976) maakt duidelijk dat de nieuwe rechtsorde die de koloniale
overheid introduceerde niet uitsluitend agrarisch was. Bovendien was die a-reli-
gieus van karakter en eerder op het individu dan op de collectiviteit gericht. Iede-
reen had in die nieuwe rechtsorde in principe de mogelijkheid om grond in privé-
bezit te hebben en het eigendomsrecht werd schriftelijk vastgelegd.
De introductie van een nieuwe rechtsorde betekende niet dat de pre-koloniale
rechtsorde verdween. Dit leidde tot een situatie van rechtspluralisme, ook al
probeerde de koloniale overheid het rechtssysteem te uniformeren.
Na de onafhankelijkheid ging de post-koloniale overheid in Afrika verder met die
uniformering. Ze is van mening dat de juridische diversiteit niet strookt met het
streven naar politiek-staatkundige eenheid, maar ze vindt ook dat het traditionele
recht een maximale economische benutting van de grond in de weg staat vanwege
het feit dat een belangrijk deel van de grond ongebruikt blijft (van Rouveroy van
Nieuwaal 1979a, p.140). De hervorming van het grondenrecht die in 1974 in Togo
werd doorgevoerd had niet alleen de uniformering van het recht tot doel, maar
verschafte de overheid ook een middel om over land te kunnen beschikken dat
gebruikt kon worden voor moderne productieverhogende agrarische projecten
zonder dat die geremd zouden worden door de traditionele rechtsorde.
Tegelijkertijd werd het traditionele grondenrecht erkend, maar ook beperkt tot
gebieden die in cultuur waren genomen en die nodig waren om de bevolkings-
groei op te vangen. Alle overige grond die niet in privé- of overheidsbezit was viel
toe aan de natie en kon door de overheid een andere bestemming worden gegeven
(Jouve 1979, pp.22-23).
De strategieën van boeren tegenover de overheid kunnen zowel offensief als
defensief zijn. Offensief noemt Spittler de patroon-cliënt relaties die boeren aan-
gaan om hun belang te behartigen. Defensieve strategieën zijn vaak moeilijk te
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herkennen voor de overheid omdat die vaak onvoldoende geïnformeerd is over de
boerengemeenschappen. Bij defensieve strategieën moet gedacht worden aan het
verbergen van voorraden, vlucht voor de belastingambtenaar, het omzeilen van
door het koloniale bestuur ingestelde rechtsorde of het lager opgeven van het
aantal leden in een huishouden bij een census.
Aan de hand van een case-study van Moore (1978, pp.69-77) over de Chagga in
Tanzania kunnen deze boerenstrategieën worden geïlustreerd. Het voorbeeld
dateert uit de post-koloniale periode waarmee tevens wordt aangegeven dat de
verhouding overheid-boeren zoals die in deze paragraaf gekenschetst werd niet
uitsluitend tot de koloniale periode beperkt hoeft te worden.
Als defensief kan het verschijnsel worden gekarakteriseerd dat ondanks de offi-
ciële afschaffing van hun functie door de overheid, volkshoofden informeel in de
Chagga-samenleving nog altijd een rol van betekenis spelen en taken uitoefenen
die officieel niet meer bestaan. Defensief kan ook het verschijnsel genoemd wor-
den dat na het officiële verbod op privé-bezit van grond in 1963 de Chagga geen
grond meer verkopen, maar wel het recht om de grond te gebruiken.
De manier waarop de Chagga de Tanzaniaanse staatspartij TANU gebruikten,
getuigt van een offensieve strategie. De basiscellen van die partij hadden zij volle-
dig op basis van verwantschap georganiseerd waardoor de verschillende
verwantschapsgroepen goed in staat waren hun belangen via de partij te beharti-
gen. Moore (1978, p.77) komt dan ook tot de conclusie dat oude instituties niet
door nieuwe vervangen worden, maar dat nieuwe instituties oude instituties in
een nieuw jasje blijken te zijn.
Volgens Spittler (1981, pp. 21-24) kenmerkte de strategie van de koloniale
overheid tegenover de boeren zich door een mengeling van de volgende vormen.
Op de eerste plaats probeerde de overheid met burocratisch bestuur, dat wil zeg-
gen via uniforme burocratische regels, de samenleving in haar territorium te orga-
niseren. Maar in feite was deze mogelijkheid slechts zeer beperkt omdat het ver-
onderstelde dat de onderdanen die regels zouden gehoorzamen of eventueel door
collectieve actie via daartoe geëigende kanalen wijziging van de regels zouden
proberen te bereiken. Echter meestal ontbrak het de koloniale overheid in boeren-
samenleving aan voldoende informatie over de samenleving om op een dergelijke
manier te kunnen besturen en bovendien reageerden die boeren niet met collec-
tieve acties.
De tweede manier waarop de overheid een samenleving kon besturen die ze
slecht kende en waarvan bovendien de leden een moeilijk grijpbaar gedrag ver-
toonden was op ad hoc basis. Het handelen van de overheid werd dan in hoge
mate willekeurig en zelfs ronduit despotisch wanneer ze systematisch met geweld
gepaard ging. Geweld is voor Spittler geen teken van macht van een overheid,
maar eerder een teken van onmacht om een samenleving viaabstracte regels te
besturen.
Een derde vorm van bestuur, door Spittler intermediair bestuur genoemd, is in
feite een compromis tussen beide vorige bestuursmodellen. Hier maakte de
overheid op lokaal niveau gebruik van een tussenpersoon, die lokaal gerecruteerd
werd en de lokale situatie kende. De informatie van het bestuur reikte tot aan de
tussenpersoon. Voor de kennis van de lokale situatie was de overheid van de tus-
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senpersoon afhankelijk. Regels, vorderingen en dergelijke werden vanuit de top
van de overheid naar beneden doorgegeven maar het was uiteindelijk de tussen-
persoon die voor uitvoering moest zorgen.
De beheersing van de lokale samenleving werd met andere woorden aan de tus-
senpersoon overgelaten. Deze kon zich daarbij niet bedienen van een burocrati-
sche structuur maar moest hetzij op een willekeurige-despotische wijze, hetzij op
basis van een patroon-cliëntsysteem functioneren. De overheid schoof hiermee de
beheersing van de lokale samenleving af op haar lokale tussenpersonen. De
beheersing was daardoor niet totaal. Vaak kon de tussenpersoon zich een flinke
mate van autonomie verwerven.
Een voorbeeld over belastingheffing kan het bovenstaande illustreren. Belasting-
heffing is volgens Braun (1975, p.243) een van de sleutelelementen in het proces
van staatsvorming. Incidentele en tijdelijke heffingen zijn er altijd geweest, maar
permanente belastingheffing en nog meer de acceptatie ervan als een normale
institutie horen bij een moderne staat. Belastingheffing kan volgens Braun (1975,
pp.246-248) meerdere doelen hebben. Uiteraard voorzien belastingen de overheid
van de nodige financiën, maar ze kunnen ook een sociale functie hebben en
gebruikt worden bij een inkomenspolitiek of, zoals in een koloniale setting vaak
het geval was om de vermeende luiheid te bestrijden en de Afrikaanse bevolking
aan het werk te houden.
Belastingheffing kan daarnaast een politieke functie hebben bijvoorbeeld in de zin
dat in de koloniale periode (een beperkt) kiesrecht alleen was voorbehouden aan
groepen Afrikanen die een bepaalde soort belasting betaalden.
Tenslotte heeft belastingheffing een economische functie. Ze kan dienen om
bepaalde productieve activiteiten te stimuleren of af te remmen. Braun (1975,
p.248) wijst er overigens op dat niet alleen de graad van monetarisering van de
economie de soort belasting (in geld of in natura) bepaalt maar ook dat een stricte
belastingheffing en administratie ervan de monetarisering van de economie in de
hand werkt.
De koloniale overheid was volgens Spittler (1981, p.33) geneigd om via gedetail-
leerde voorschriften aan te geven wie hoeveel belasting moest betalen of
belastingarbeid moest verrichten. Slechts weinigen voelden zich echter geroepen
daaraan te gehoorzamen. De overheid kon daarop reageren door de dorpen in te
gaan, vast te stellen wie hoeveel belasting moest betalen of belastingarbeid moest
leveren en vervolgens overgaan tot het innen van de belasting. Maar door haar
gebrekkige kennis van de lokale situatie en de defensieve houding van de boeren
(vluchten, leeftijd en aantal gezinsleden onjuist opgeven) slaagden de bestuurs-
ambtenaren er niet in vast te stellen wie hoeveel verschuldigd was. Het resultaat
was dan dat een willekeurige aanslag moest worden opgelegd. In zijn meest
extreme vorm resulteerde dat in roof en jacht op mensen. Dat was echter weinig
effectief omdat de inning van de belastingen zo voortdurend afhankelijk werd van
de fysieke aanwezigheid van het bestuur in de lokale samenleving. Met andere
woorden de beheersing van de lokale samenleving kromp in en dijde uit al naar
gelang de fysieke aanwezigheid van het bestuur.
In het geval de belastinginning overgelaten werd aan een lokale tussenpersoon
bleef de overheid gedetailleerde regels omtrent belastingheffing erop na houden.
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Maar in de praktijk werden die vertaald in een bepaald bedrag dat een tussenper-
soon moest zien te innen of een bepaalde hoeveelheid belastingarbeiders die hij
moest leveren. Dat quotum werd de tussenpersoon opgelegd op basis van de zeer
beperkte en vaak onbetrouwbare informatie die de overheid over de lokale
samenleving had. De tussenpersonen kenden de lokale situatie goed genoeg en
bezaten genoeg macht om naar eigen goeddunken vervolgens te bepalen wie
hoeveel moest betalen. Familie en dienten werden daarbij bevoordeeld en vijan-
den werden benadeeld.
Uiteraard probeerde de overheid minder afhankelijk te worden van de tussenper-
sonen. Door de aanleg van wegen, de ontwikkeling van transport, de standaardi-
sering van maten en gewichten, de invoering van een uniforme (geschreven) taal
en de opbouw van een onderwijssysteem, een nieuwe rechtsorde, volkstellingen,
het opzetten van een kadaster en de invoering van een uniform geldsysteem pro-
beerde ze de omgeving zodanig te veranderen dat ze voor de burocratie
toegankelijker werd. Naar aanleiding van de hierboven aangehaalde opmerkingen
van Braun (1975) zou bij dit arsenaal van instrumenten het systeem van
belastingheffing niet vergeten mogen worden. De effectiviteit van de
belastingheffing is ook een belangrijke graadmeter voor de controle van de
overheid over de bevolking in een gebied.
Ontwikkeling van infrastructuur is voor de overheid eveneens een onmisbaar
onderdeel van haar streven om de omgeving toegankelijker te maken. Het voor-
beeld uit de vorige paragraaf over Berlijn illustreert goed het belang van de
overheid bij de ontwikkeling van infrastructuur. De uitbouw van het
transportsysteem met Berlijn als centrum dat heel Noord-Duitsland en Polen
integreerde (Kohl 1874, p.313), is onlosmakelijk verbonden met het streven van de
Pruisische vorsten naar uitbreiding van hun machtsgebied en in een ruimer ver-
band met de Duitse eenwording. Met andere woorden de ontwikkeling van
infrastructuur draagt bij aan de bestuurlijke integratie.
Terwijl de koloniale overheid dus aan de ene kant probeerde de boerensamenle-
ving zich te laten aanpassen aan haar verlangens, schermde zij zich tegelijkertijd
voor de boerensamenleving af door niet-autochtone ambtenaren te recruteren en
in aparte bestuurscentra onder te brengen zodat ze niet in het lokale patroon-cliënt
netwerk geïntegreerd konden worden. Dat leverde wel een loyale organisatie op
maar tegelijkertijd een die weinig zicht had op wat zich op lokaal niveau
afspeelde. In feite hield de burocratie er een fictieve werkelijkheid op na, waarop
ze echter wel haar handelen afstemde (Spittler 1981, pp. 13-36).
De post-koloniale overheid gedraagt zich eigenlijk niet anders. Hinderirrk en
Sterkenburg (1987, p.70) karakteriseren het overheidsbeleid na de onafhankelijk
als een externe interventie in de boerensamenleving. Lokale initiatieven worden
door de overheid als bedreigend ervaren en vooral niet ondersteund.Jungerius
(1985) betoogt dat lokale boerenkennis over de natuurlijke omgeving niet gebruikt
wordt of zelfs ontkend wordt door agrarische ontwikkelingsprogramma's.
Bodemconserveringsprogramma's mislukken omdat ze van een heel andere per-
ceptie van de natuurlijke omgeving uitgaan dan de boeren hebben die erbij
betrokken worden.
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Spittler (1981, pp.13-14) meent dat op basis van het karakter van de relaties tussen
overheid en boeren 3 typen van 'Bauernstaat' onderscheiden kunnen worden.
Type I vindt men in een situatie van geringe ontwikkeling van de markt- en geld-
economie. De relatie overheid-boeren wordt gekenmerkt door belastingen in
natura en in arbeid. De methode van besturen is intermediair of zelfs willekeurig-
despotisch.
Type n vindt men in een meer ontwikkelde markt- en geldeconomie. Daar over-
heersen de belastingen in geld. Belastingen in geld zijn burocratisch gemakkelijk te
organiseren in tegenstelling tot belastingen in natura en arbeid. Dit en het feit dat
bij een ontwikkeling van de markteconomie standaardisatie verder is ontwikkeld,
informatievoorziening is verbeterd en uniformering van de heterogene samenle-
ving opgang is gekomen, maken dat de overheid meer burocratisch georganiseerd
kan worden.
Toch heeft Geschiere (1982, p.114) geen ongelijk als hij wijst op het feit dat de
meeste Afrikaanse boeren nog steeds het merendeel van hun eigen voedsel
produceren en voor een deel dus niet door economische krachten beïnvloed kun-
nen worden. Het gevolg is dat de overheid ook in de post-koloniale periode voor
wat de agrarische productie betreft niet uitsluitend op het marktmechanisme kan
vertrouwen.
Terwijl zowel in Spittler's type I als in type II de eisen van de overheid aan de
boeren overheersen, ligt in type Hl de nadruk op de prestaties van de overheid ten
gunste van de boeren. De landbouwpolitiek is in dit type niet gebaseerd op dwang
maar op kredieten en subsidies en verder is er sociale dienstverlening aan de
plattelandsbevolking met name op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.
Hoewel Spittler's studie beperkt blijft tot de eerste 2 typen vraagt de auteur zich
wel af of bij type III wel sprake is van een 'Bauernstaat' omdat dergelijke
dienstverlening van de overheid aan de boeren volgens hem slechts voorkomt in
olie-exporterende landen en industrie-staten of als resultante van ingrijpen van
buitenaf met name via ontwikkelingshulp.
Het is jammer dat Spittler zich over het derde type boerenstaat niet gedetailleerder
heeft uitgelaten. Want in een groot aantal Afrikaanse landen zijn kredieten en
inputssubsidies voor boeren en spreiding van onderwijs en gezondheidszorg over
het platteland normale onderdelen van het overheidsoptreden geworden. Toch
zijn Hinderink en Sterkenburg (1987,pp.69-72) kritisch over het effect van het post-
koloniale agrarische beleid. Zij komen tot de conclusie dat de overheid zich meer
op productieverhoging dan op rurale ontwikkeling richt en meer op exportpro-
ductie dan op voedselgewassen. Als er al aandacht aan voedselproductie wordt
gegeven dan is dat meer met het oog op het belang van de stedelijke bevolking
dan van de boeren. De dienstverlening aan de boeren is over het algemeen van
lage kwaliteit en richt zich vooral op de besten onder hen. Ook wordt nog altijd
kapitaal aan de agrarische sector onttrokken. Er is zoals Spittler (1981,p.l4) vast-
stelde in de vorm van ontwikkelingshulp inderdaad een belangrijke buitenlandse
betrokkenheid bij het agrarisch beleid, zowel financieel als organisatorisch, maar
Hinderink en Sterkenburg (1987, p.70) oordelen daar niet onverdeeld positief over.
Met ander woorden voordat Spittler (1981, p.14) zich de vraag stelt of type III
eigenlijk wel een boerenstaat genoemd mag worden, had hij de vraag moeten
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beantwoorden of een overheidsbeleid waarin kredieten voor de boeren, subsidië-
ring van inputs en landbouwvoorlichting zijn opgenomen en waarin de spreiding
van onderwijs en gezondheidszorg over het platteland aandacht krijgt wel gelijk
staat met een omkering in de relatie overheid-boeren van prestaties van de boeren
ten bate van de overheid in prestaties van de overheid ten gunste van de boeren.
Spittler's bijdrage over de overheid is toch van groot belang voor een goed begrip
van de bestuurlijke integratie van de Savanes en Kantindi. Zijn uiteenzetting doet
vermoeden dat tijdens de koloniale penetratie niet zozeer de behoeften van de
kapitalistische sector geconfronteerd zijn geworden met de pre-koloniale fysische,
sociale en economische structuur van het gebied maar veeleer de behoeften van de
koloniale overheid zelf. Op zijn minst mag worden aangenomen dat de overheid
in haar pogingen vis-a-vis de lokale boerensamenleving te controleren een geheel
eigen bijdrage aan de regionale integratie heeft geleverd. Om de gevolgen van de
overheidsactiviteiten op lokaal niveau te beoordelen moet onderzocht worden
welke vonn(en) van bestuur de overheid hanteerde en of dat aanleiding gaf tot
sociale differentiatie in de lokale samenleving. Bovendien moeten de lokale strate-
gieën van de boeren worden geïdentificeerd, zodat duidelijk wordt welke invloed
zij hadden en hebben op het proces van functionele en bestuurlijke integratie.
1.5 FUNCTIONELE EN BESTUURLIJKE INTEGRATIE OP LOKAAL NIVEAU
De analyse van regionale integratie in functionele en bestuurlijke zin van de
Savanes zal in deze studie verbonden worden met de lokale integratie van
Kantindi en de ontwikkeling van de bestaanswijze daar. Hiervoor is het nuttig om
enige aandacht te besteden aan opvattingen uit de Franse antropologie ten aanzien
van verwantschap en productiewijze. Hoewel daarop serieuze kritiek wordt geuit,
welke deels hieronder is aangehaald, wordt daarin duidelijk hoe de integratie van
lokale Afrikaanse gemeenschappen in de kapitalistische economie in zijn werk
Net zoals de hieronder genoemde voorbeelden was de samenleving in Kantindi
georganiseerd op basis van verwantschapsrelaties. De ouderen van clans en
lineages onderhielden de relaties met de voorouders, regelden de relaties met
andere clans en lineages, waarbij het uithuwelijken van vrouwen een belangrijke
rol speelde, en leidden de agrarische productie.
Volgens Meillassoux (1960) beruste het gezag van de oudsten in pre-koloniale
Afrikaanse dorpsgemeenschappen niet op de zeggenschap over grond, die
immers ruim voorhanden was, en ook niet op het bezit van gereedschappen, die
zeer eenvoudig waren, maar veeleer op het feit dat zij konden bepalen wanneer en
aan wie vrouwen zouden worden uitgehuwelijkt en omdat zij de prestige goede-
ren die nodig waren om de bruidsprijs te voldoen in bezit hadden. Jongeren
waren daardoor afhankelijk van de oudsten en werkten voor hen.
Rey (1971) liet vervolgens zien dat door de binnendringende geldeconomie de
oudsten de bruidsprijs omzetten in geld, waardoor de jongeren gedwongen waren
werk te zoeken in de kapitalistische sector om dit geld te verdienen. Zo werd vol-
gens hem de vraag naar arbeidskrachten in de kapitalistische sector beantwoord
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door de ontwikkelingen in de lokale gemeenschap. Geschiere (1983) meent dat
ook bij de Maka in Kameroen monetarisering van de bruidsprijs een hefboom is
geweest om jongemannen de markteconomie binnen te drijven. Aan de andere
kant bleef de bruidsprijs een functie in de lokale samenleving behouden.
Rey (1975) wees ook al op een geheel andere vorm van articulatie (een concept dat
door deze antropologen wordt gebruikt om de geleding van kapitalistische en
niet-kapitalistische productiewijzen aan te geven) die eveneens in arbeidsmigratie
resulteerde. De surplusonttrekking uit de dorpsgemeenschappen door de pre-
koloniale Anufom elite in het noorden van Togo was reeds dermate extreem dat
de dwangverbouw van aardnoten door het Franse koloniale bestuur onmiddellijk
resulteerde in arbeids(vlucht)migratie van mannen uit die dorpen naar de
Goudkust.
Klei (1982) constateert echter bij de Diola in Senegal dat arbeidsmigratie noch door
directe dwang van de overheid noch door het mechanisme van de bruidsprijs tot
stand kwam. Hier was het de traditionele toevoer van runderen, die nodig waren
als prestigegoederen bij initiatieriten, die stokte. De jongemannen werden er ver-
volgens door de oudsten op uit gestuurd om buiten het Diola-gebied hun arbeid te
verkopen. Met het zo verkregen geld kon men alsnog de benodigde runderen
kopen. Volgens van der Klei (1982, pp. 77-78) ging het hier om een indirecte
invloed van de kapitalistische expansie. De Diola waren namelijk niet zelf in de
markteconomie opgenomen, maar wel hun traditionele handelspartners via welke
zij de runderen gewend waren te betrekken. Deze traditionele handelspartners
hadden daardoor hun handelskanalen verlegd en waren niet meer geinteresseerd
in het ruilen van vee tegen de traditioneel door de Diola geproduceerde rijst.
Het zijn deze en andere studies van Franse antropologen en hun navolgers, helder
geanalyseerd door van Binsbergen en Geschiere (1982 en 1985a) en Boekraad et al.
(1983), die een concreet beeld weten te scheppen van reacties van lokale samenle-
vingen op de integratie in de handelseconomie en van de veranderingen in die
lokale samenlevingen die ermee gepaard gingen.
Hoe interessant de bijdragen van of geïnspireerd door de Frans antropologie ook
moge zijn, ze dienen ze toch van enkele kanttekeningen te worden voorzien.
Allereerst is daar het praktische probleem van een historische reconstructie die de
benadering vergt. Alle lokale gemeenschappen in Afrika zijn reeds op enigerlei
wijze geïntegreerd en dus in meer of mindere mate beïnvloed. Omdat vaak de
integratie al in het grijze verleden begon is het niet eenvoudig daar een beeld van
te krijgen, zeker niet in die situaties waar schriftelijke bronnen ontbreken. Een
goede typologie van productiewijzen in Afrika, getoetst en geverifieerd in veld-
werken zou volgens van Binsbergen en Geschiere (1985b, pp.241-242) uitkomst
moeten bieden en de onderzoeker in staat moeten stellen zich een hypothetische
voorstelling van de integratie te vormen. Maar zover is het nooit gekomen, want
ook de Franse antropologen zijn er niet in geslaagd het marxistische concept pro-
ductiewijze te operationaliseren voor lokale Afrikaanse gemeenschappen die op
basis van verwantschapsrelaties zijn georganiseerd. Zo wijst Raatgever (1988,
p.34) er bijvoorbeeld op dat Meillassoux niet in staat is om zijn indrukwekkende
empirische studies in verband te brengen met zijn theoretisch werk over het
begrip productiewijze.
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In feite verkeert niet alleen het door de Franse antropologen begonnen debat in
een impasse maar geldt dat volgens Booth (1985, pp.770-772) ook voor de perifeer-
kapitalismestudies over kleine boeren. Het probleem daarmee is volgens hem dat
voortdurend bewezen schijnt te moeten worden dat niet-kapitalistische produc-
tieverhoudingen door de kapitalistische productiewijze in stand worden gehou-
den om er arbeid en goederen beneden hun waarde uit te kunnen onttrekken. Dat
heeft volgens Booth tot grote conceptuele problemen geleid bijvoorbeeld over de
vraag hoe dan de werkelijke waarde van arbeid en goederen moet worden
bepaald. Hij meent dat de oorzaak voor deze impasse gezocht moet worden in de
metatheoretische verplichting die de marxistische theorie zich oplegt om aan te
tonen dat maatschappelijke ontwikkelingen niet alleen verklaarbaar zijn maar ook
noodzakelijk moesten verlopen zoals ze zijn verlopen. Volgens Booth (1985, p.777)
moet een onderzoeker niet in de verleiding raken aan te willen tonen dat de
wereld er zo uitziet omdat ze er zo uit moet zien. Intellectuele stagnatie is daar het
gevolg van omdat de veelvormigheid van de werkelijkheid verloren gaat in func-
tionalistische schema's.
Ook van Binsbergen en Geschiere (1985b, pp.250-259) wijzen op de gevaren die
schuilen in stereotype benaderingen en functionalistische verklaringen. Ze stellen
daarom dat de discussie gebaat zou zijn bij gedetailleerd veldwerk.
Het onderzoek naar de lokale effecten van de functionele en bestuurlijke integratie
van de Savanes zal dus mede moeten uitgaan van de vraag op welke wijze de
lokale samenleving was georganiseerd. Met name moet aandacht worden besteed
aan de wijze waarop de autoriteit van de ouderen tegenover jongeren in Kantindi
was gevestigd, de agrarische productie was georganiseerd en de relaties tussen
verschillende verwantschapsgroepen inclusief het recht op grond was geregeld.
Vervolgens zal duidelijk moeten worden of en zo ja waarom de functionele en
bestuurlijke integratie voor verschillende verwantschaps- en/of leeftijdsgroepen
op uiteenlopende wijze verliep.
Echter niet alleen de lokale sociale structuur maar ook de lokale bestaansbasis
dient bij een analyse van de functionele en bestuurlijke integratie te worden
betrokken. Zoals in paragraaf LI is uiteengezet wordt onder lokale bestaansbasis
verstaan de de mogelijkheden die het leefmilieu aan de bevolkingsgroep biedt om,
gezien haar technologisch niveau, haar bestaansverwervende activiteiten te ont-
plooien in casu de mogelijkheden die de natuurlijke omgeving biedt voor agrari-
sche productie.Deze bestaansbasis in de savanne wordt door Tosh (1980, pp.84-89)
aanzienlijk zwakker ingeschat dan de die in bosgebieden. Allereerst wordt dat
veroorzaakt door de grotere variabiliteit van de neerslag. In West-Afrika neemt in
noordelijke richting de neerslag niet alleen af, maar de spreiding wordt ook onze-
kerder. Bovendien is er slechts een beperkt regen- en groeiseizoen, dat in noorde-
lijke richting eveneens steeds korter wordt. Dat betekent niet alleen een grotere
onzekerheid voor het welslagen van de agrarische productie en maar ook dat de
werkdruk geconcentreerd is in een relatief korte periode. Exportproductie in deze
situatie betekent altijd een extra werkdruk die door de boeren slechts onder
dwang werd geleverd. Hinderink en Sterkenburg (1987) laten, inhakend op Tosh
in een case-study van een aantal dorpen in de droge savanne van Mali zien, dat de
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marktintegratie (in dit geval katoenproductie) in dorpen met een marginalere
natuurlijke omgeving aanzienlijk moeilijker verloopt dan elders. De aard van de
lokale bestaansbasis is met andere woorden van invloed op de vorm van de func-
tionele en de bestuurlijke integratie.
Bodemuitputting en bodemerosie in het noorden van de Savanes als gevolg van
grondschaarste door bevolkingsgroei was een tweede aanleiding om in paragraaf
1.1 van een zwakke lokale bestaansbasis te spreken. Neerslag, bodemvruchtbaar-
heid en beschikbaarheid van grond zullen daarom als indicatoren voor de lokale
bestaansbasis fungeren.
Van belang is de vraag of de functionele en bestuurlijke integratie na de onafhan-
kelijkheid, wanneer de overheid zich te doel stelt de welvaart op het platteland te
verhogen, bijdragen aan een versteviging van die zwakke lokale bestaansbasis.
Dat moet afgelezen kunnen worden aan het effect op de activiteiten van huishou-
dens gericht op voedselvoorziening en inkomensverwerving in geld. Bovendien is
het de vraag of alle huishoudens op dezelfde wijze en met evenveel succes hun
bestaansmiddelen organiseren en of de differentiatie daarin samenhangt met
verwantschapsgroepen.
Ook moet de ruimtelijke differentiatie in karakter en succes van bestaansverwer-
vende activiteiten in de drie dorpen in Kantindi worden verklaard.
Tenslotte is van belang welke additionele hulpbronnen huishoudens aanboren om
de zwakke lokale bestaansbasis aan te vullen. In dit verband kan arbeidsmigratie
een belangrijke inkomstenbron zou zijn.
Van Amersfoort (1978, p.21 en p.24) legt een duidelijk verband tussen een lokale
bestaansbasis die tekort schiet om de bevolking van een benodigd inkomen te
voorzien en circulaire arbeidsmigratie. Uiteraard kan de arbeidsmigratie niet
bestaan als er elders geen vraag naar arbeid zou zijn. Omdat de kosten van
levensonderhoud in het dorp laag zijn, de achtergebleven familie door (gedeel-
telijke) voortzetting van de agrarische productie ook nog een inkomen verwerft en
het loon van de migrant zo laag is dat hij het zich niet kan permitteren zijn familie
bij zich te laten wonen, laat de migrant zijn familie in het dorp achter. Het referen-
tiekader van de migrant blijft op zijn dorp gericht en vroeg of laat keert hij terug.
Vaak zijn arbeidsmigranten ongetrouwde mannen met een lage status in de lokale
samenleving. Hun migranteninkomen stelt hen in staat datgene te verwerven, bij
voorbeeld geld voor een bruidsprijs, waardoor hun sociale status kan stijgen. De
uiteindelijke terugkeer van de migrant in het dorp valt vaak samen met het
moment waarop de statusstijging in de lokale samenleving gerealiseerd kan wor
den. In andere gevallen zijn arbeidsmigranten juist getrouwde mannen die ook al
zijn ze getrouwd en hebben zij een statusstijging gerealiseerd, toch migreren om
dat de noodzaak tot een aanvullend inkomen permanent is geworden en juist voor
hen het grootst is omdat ze verplicht zijn hun familie te onderhouden. Of de
arbeidsmigratie van deze mannen circulair blijft hangt af van de continuering van
de mogelijkheden voor de familie om in het dorp een inkomen te verwerven, van
de vraag naar zijn arbeid en van zijn referentiekader (van Amersfoort 1978, pp.18-
22).
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l .6 PROBLEEMSTELLING, MATERIAALVERZAMELING EN INDELING
Na deze verkenning van velden waarop het onderzoek zich zal bewegen, kan de
probleemstelling als volgt worden samengevat: wat zijn de effecten van de func-
tionele en bestuurlijke integratie van de Savanes in de Westafrikaanse
handelseconomie van de Togolese staat voor de bestaanswijze in Kantindi geweest
sinds het einde van de vorige eeuw. In het bijzonder moeten de volgende vragen
beantwoord worden:
1. Welke functionele specialisatie van regio's kwam in Togo tot stand als gevolg
van de ontwikkeling van de Westafrikaanse handelseconomie gelet op de ontwik-
keling van marktintegratie, arbeidsmigratie en infrastructuur? Hoe is de integratie
van de Savanes in de handelseconomie beïnvloed door de lokale samenleving en
haar lokale bestaansbasis?
2. Hoe verliep de bestuurlijke integratie van Togo in het algemeen en van de
Savanes in het bijzonder? Wat was de invloed van overheidsactiviteiten op de
indicatoren van functionele integratie namelijk marktintegratie en arbeidsmigratie
en op de infrastructuur? Hebben de overheidsactiviteiten een eigen dynamiek of
zijn ze een functie van de handelseconomie?
3. Hoe is ontwikkeling van de infrastructuur op nationaal en regionaal niveau tij-
dens de koloniale periode beïnvloed door pre-koloniale elementen?
4. Hoe verliep de functionele en bestuurlijke integratie van Kantindi? Welke
invloed heeft de organisatie van de lokale samenleving daarop gehad? Welke
invloed hebben functionele en bestuurlijke integratie gehad op de zwakke lokale
bestaansbasis? Hoe kan de sociale en ruimtelijke differentiatie verklaard worden?
De materiaalverzameling voor deze studie begon eind 1980 toen over de ontwik-
keling van de infrastructuur in Togo als voorbeeld van een vroeg-koloniale infra-
structurele ontsluiting in West-Afrika gegevens bijeengebracht werden. Een com-
binatie van studie van historische literatuur en gegevensverzameling uit Duitse
koloniale verslagen en kaarten leverde een reconstructie op van de ontwikkeling
van de infrastructuur tussen 1884 en 1914. Vervolgens werd op dezelfde wijze de
ontwikkeling van de infrastuctuur in de Franse koloniale periode en na de
onafhankelijkheid in kaart gebracht. Voor de Franse koloniale periode kon gebruik
worden gemaakt van verslagen die de overheid moest opstellen voor de
Volkenbond en de Verenigde Naties. Frans-Togo was namelijk officieel vanaf 1919
een mandaatgebied van de Volkenbond en vanaf 1946 tot de onafhankelijkheid in
1960 een voogdijgebied van de Verenigde Naties.
De lacunes in dit materiaal over de eerste jaren van de Franse kolonisatie konden
deels worden opgevuld met informatie uit documenten die in 1984 geraadpleegd
werden bij de Section Outre-Mer van de Archives Nationales de France in Parijs.
In 1983 en 1984 werd grotendeels met behulp van dezelfde soort bronnen de
arbeidsmigratie in het verleden in Togo onderzocht en een eerste inventarisatie
gemaakt van de overheidsactiviteiten in de Savanes.
Inmiddels was begin 1983 de materiaalverzameling in Togo gestart, die met tus-
senpozen tot begin 1987 is voortgezet.
In Lome en Dapaong werden aan de hand van rapporten van de overheid, donor-
organisaties en consultants de gegevens over arbeidsmigratie, infrastructuur en
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productie aangevuld en de overheidsactiviteiten in beeld gebracht. Met name het
Centre de Documentation en de afdeling Planification Régionale van het Ministère
du Plan et de la Réforme Administrative in Lome en de archief- en boekenkasten
van de Direction Régionale du Développement Rurale des Savanes, de Direction
Régionale du Plan des Savanes en de Société Togolaise du Coton des Savanes,
deze laatste drie instanties in Dapaong, bleken waardevol zij het vaak ook incom-
pleet materiaal te herbergen.
Voor de reconstructie van de koloniale penetratie van de Savanes en de verificatie
van de lokale mondelinge overlevering in Kantindi schoten de bovengenoemde
koloniale verslagen tekort. De archieven van de districtscommandanten in Mango
en Dapaong boden daarvoor geen oplossing omdat ze in een chaotische staat ver-
keerden, althans het deel dat door de termieten nog niet was opgegeten. Tijd en
mankracht ontbraken om ze systematisch te onderzoeken. Slechts één waardevol
document uit het archief in Dapaong is bij toeval in handen gekregen. Gelukkig
bleken delen van het archief uit Mango bij de Archives Nationales du Togo in
Lome terecht te zijn gekomen en daar geconserveerd te zijn. In 1985 konden
daarom in Lome een groot aantal documenten, dat wil zeggen jaarrapporten, reis-
verslagen en briefwisselingen over de Savanes uit de jaren 20 en 30, worden
geraadpleegd.
Documenten uit de Duitse periode vanaf het einde van de 19de eeuw tot 1913 zijn
door het Bundesarchiv in samenwerking met de Archives Nationales du Togo op
microfiches gezet. Duitse jaarrapporten, reisverslagen, tellingen, salarislijsten en
dergelijke uit Mango konden zodoende in 1985 bij het Seminar für Völkerkunde
van de Universität Münster worden geraadpleegd.
Ten slotte werd in 1984 over de overheidsactiviteiten in de Savanes tussen 1962 en
1975, een voor het landbouwbeleid zeer bewogen periode, informatie verzameld
uit wetenschappelijk onderzoek, projectstudies en projectevaluaties van het
Bureau pour Ie Développement de la Production Agricole in Parijs.
Begin 1983 vond ook de keuze van Kantindi als veldwerkgebied plaats omdat het
een karakteristiek gebied leek voor het noorden van de Savanes waarover de
Direction Régionale du Plan des Savanes (DRPS), de overheidsinstantie waarmee
werd samengewerkt, gedetailleerde gegevens nodig had ten behoeve van de
regionale planning. In augustus-september 1983, mei-juni 1984 en mei-juli 1985
werden in het kanton Kantindi verschillende series enquêtes onder huishoudens
in drie veldwerkdorpen gehouden met behulp van lokale en van de DRPS afkom-
stige enquêteurs. In 1983 werd begonnen met een basisenquête in Kantindi Centre
waarin gegevens over huishoudsamenstelling, migratie, agrarische productie,
consumptie en inkomens werden verzameld. In 1984 werd de basisenquête
gehouden in Tossiegou en Baniame Kantindi en werd die in Kantindi Centre her-
haald. Tegelijkertijd werd het consumptiepatroon van de huishoudens onderzocht
en werd een enquête onder arbeidsmigranten gehouden. In 1985 werd wederom
steekproefsgewijs de basisenquête herhaald en werd aandacht besteed aan de
voedselsituatie, de verwantschapsrelaties, de grondrechten, het grondgebruik en
de tuinbouw. Een breed scala van onderwerpen werd tussen 1983 en 1987 door-
gesproken in diepte-interviews met uit de enquêtes geselecteerde respondenten en
met sleutelfiguren als dorpsoudsten, (oud-)onderwijzers en (oud-)landbouw-
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ambtenaren. Bovendien werden oppervlakten van percelen opgemeten.
Doctoraalstudenten van het Insituut voor Sociale Geografie en het Fysisch Geo-
grafisch en Bodemkundig Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam
verichtten aanvullend onderzoek naar de katoenteelt, de handel en de niet-agrari-
sche productie en bepaalden perceelsoppervlakten en bodemkwaliteit.
In hoofdstuk 2 komt de ontwikkeling van de ruimtelijke structuur in Togo op
nationaal niveau aan de orde. Na een korte inleidende schets wordt de regionale
context in het midden van de 19de eeuw gekarakteriseerd. Vervolgens wordt aan
de hand van de ontwikkeling van exportproductie, arbeidsmigratie en
infrastructuur de functionele en bestuurlijke integratie in achtereenvolgens de
Duitse, Franse en post-koloniale periode geanalyseerd. De positie van de Savanes
kan hiermee worden bepaald. Dit hoofdstuk maakt gebruik van materiaal dat
voor een deel eerder werd gepubliceerd in Erdkunde (de Haan 1983b) en het Geo-
grafisch Tijdschrift (de Haan 1983a en 1986).
De hoofdstukken 3 en 4 betreffen de Savanes en Kantindi respectievelijk voor en
na de onafhankelijkheid van Togo in 1960. Begonnen wordt met de pre-koloniale
occupatiegeschiedenis van de Savanes en een typering van de bestaanswijze en de
organisatie van de samenleving in Kantindi. Aan de hand van de ontwikkeling
van arbeidsmigratie, marktintegratie en infrastructuur wordt de functionele inte-
gratie in de handelseconomie gevolgd. Ook de activiteiten van de overheid op die
terreinen worden verduidelijkt en blijken van grote betekenis te zijn geweest.
Aangegeven wordt verder in hoeverre de lokale samenleving in Kantindi de func-
tionele en bestuurlijke integratie mede heeft vormgegeven. De veranderingen in
de lokale bestaanswijze die ermee gepaard gingen worden duidelijk en met name
de overheidsactiveiten ten aanzien van de landbouw worden in dit verband
belicht. Bovendien wordt ingegaan op het ontstaan van een nieuwe sociale diffe-
rentiatie.
In hoofdstuk 5 wordt met behulp van gedetailleerd veldwerkmateriaal op het
niveau van huishoudens de huidige lokale bestaanswijze geanalyseerd. Het
belang van de verschillende bestaansmiddelen wordt onderzocht, de huidige
agrarische bestaansbasis van Kantindi wordt beoordeeld aan de hand van de ver-
werving van het monetaire inkomen en de voedselsituatie vanhuishoudens, de
effecten van de overheidsactiviteiten op de lokale bestaansbasis worden geëva-
lueerd, de arbeidsmigratie als additioneel bestaansmiddel wordt behandeld
evenals de invloed van de verwantschapsrelaties op de sociale differentiatie. Bij al
deze thema's komt de ruimtelijke differentiatie tussen de drie veldwerkdorpen in
Kantindi aan de orde.
In hoofdstuk 6 tenslotte worden de conclusies geconfronteerd met enkele theoreti-
sche overwegingen uit dit eerste hoofdstuk.
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Hoofdstuk 2 DE ONTWIKKELING VAN DE
HANDELSECONOMIE EN DE VORMING VAN DE
TOGOLESE STAAT
De Republiek Togo strekt zich 660 km landinwaarts uit van de Bocht van Benin tot
in de Soedangordel. Het land is aan de kust slechts 52 km breed en is verder ner-
gens breder dan 150 km (fig.2.1). Met een oppervlakte van 56.800 km2, een bevol-
king van 2,7 miljoen tijdens de census van 1981 en dus een bevolkingsdichtheid
van 48 personen per km2, is Togo een van de kleinere en dichstbevolkte landen in
West-Afrika.
De kustzone is slechts enkele kilometers breed en bestaat uit een aantal zandriffen
die enige naar de zee afstromende rivieren hebben afgedamd en aanleiding heb-
ben gegeven tot de vorming van lagunes (fig. 2.2). Achter deze kustzone van
zandriffen en lagunes strekt zich tot 50 km landinwaarts de 'terre de barre' uit; een
laagvlakte met 'Inselbergen'. Die gaat noordwaarts over in een hoogvlakte en ver-
volgens in het Togo-gebergte, dat tot 1000 m hoogte reikt en in zuidwest-noord-
oostelijke loopt. Ten noorden van de hoogvlakte, zo'n 450 km uit de kust, begint
een nieuwe laagvlakte met daarin de Oti, een zijrivier van de Volta. In het uiterste
noorden tenslotte gaat deze laagvlakte over in de hoogvlakte van Dapaong.
De laagvlakte van de Oti en de hoogvlakte van Dapaong vormen samen de regio
Savanes. Het noordelijke deel van de hoogvlakte van Dapaong is een gedeelte van
een uitgestrekte schiervlakte die doorloopt in Burkina Faso en zich ongeveer 230
m boven zeeniveau verheft. Ter zuiden van de lijn Dapaong-Kantindi gaat deze
schiervlakte over in een cuestalandschap. De cuesta's hellen naar het zuiden af en
veroorzaken twee zones met hoge, steile hellingen in de Savanes. De meest noor-
delijke cuesta doorsnijdt het veld werkgebied van deze studie als een duidelijke
Steilwand en bereikt een maximale hoogte van 380 m. Dit cuestalandschap gaat in
zuidelijke richting over in de laagvlakte van de Oti, welke zo'n 130 m boven
zeeniveau ligt en naast enkele geïsoleerde plateau's ook verschillende depressies
kent die in de regentijd geïnundeerd worden.
Hoewel Togo in de zone van de tropische regenklimaten ligt valt er minder neer-
slag dan in de buurlanden (Olidapo 1980). Het zuiden van het land kent twee dui-
delijke regenseizoenen. Zo'n 400 tot 500 km landinwaarts is echter nog slechts
sprake van één regenseizoen, dat bovendien naar het noorden toe steeds korter
wordt. In het uiterste noorden is de neerslag geconcentreerd in de periode april-
mei tot en met oktober. De hoeveelheid neerslag is aan de kust beperkt tot 810 mm
per jaar. Verder landinwaarts neemt de jaarlijkse hoeveelheid snel toe tot 1000 ä
1200 mm om in het Togo-gebergte waarden tot boven de 1600 mm te bereiken.
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Figuur 2.1 Togo: indeling in regio's en districten
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In de Oti-vlakte neemt de neerslag daarna weer af tot 1080 mm in Mango. De
neerslag in Dapaong is zelfs nog iets lager namelijk 1030 mm per jaar (fig. 2.3).
De oorspronkelijke vegetatie in Togo werd door het relatieve neerslagtekort niet
gekenmerkt door tropisch regenwoud, maar door een smalle strook van kokos-
palmen langs de kust en een naar het noorden toe steeds minder dichtbegroeide
boomsavanne met bossen langs de rivieren en tegen de berghellingen. Menselijke
activiteiten hebben echter een secundaire vegetatie tot gevolg gehad. In het zuiden
en midden van het land is de oliepalm daardoor wijd verspreid. In het noorden
heeft selectief kappen van bomen op de lange duur bepaalde nuttige soorten als
karitee en néré begunstigd.
Vruchtbare bodems, zowel in organisch als in fysisch opzicht kunnen met name in
de 'terre de barre' gevonden worden. In het gebergte is de bodemkwaliteit sterk
wisselend, terwijl in de rest van het land, afgezien van de rivierdalen, de kwaliteit
matig is. De laterietbodems in de Savanes zijn weinig vruchtbaar en door bos-
branden, overexploitatie en laterietkorsten gedegradeerd. Vruchtbare bodems
vindt men er alleen in de riverdalen.
2.1 DE GESCHIEDENIS VAN DE OCCUPATIE VAN TOGO
De vestiging van de belangrijkste etnische groepering in het zuiden, de Aja-Ewe
die overigens meestal gewoon Ewe genoemd wordt, dateert al van de 14de en
15de eeuw (fig. 2.4). Vanaf het begin van de 18de eeuw hebben zij zich verder over
het zuiden verspreid. In de 17de en 18de eeuw vonden er bovendien uit het wes-
ten migraties plaats naar het zuiden van het huidige Togo van Ga en Fante onder
andere naar het gebied rond Aneho. In de 19de eeuw volgde een immigratiegolf
uit het oosten van Fon, Mahi en Ana naar de hoogvlakte rond Atakpame, waar-
door weer andere groepen als Akposso en Adele naar het bergland in Midden-
Togo werden verdrongen.
De samenlevingen in het zuiden werden sterk beïnvloed door de naburige
koninkrijken van Yorouba en Dahomey in het oosten en van Ashanti in het westen
en door hun contacten met Europeanen die al van het einde van de 15de eeuw
dateren (Cornevin 1969, p.105 en p.117).
In dit zuiden bestond nauwelijks een vorm van centraal gezag. De meeste organi-
satievormen bundelden niet meer dan enkele dorpen. De enige politieke organisa-
tie van betekenis was het uit Fante en Ga bestaande koninkrijk Glidji dat eind 17de
eeuw onstond. Rond 1700 stichtten zij de handelsplaats Aneho. Aan het begin van
de 19de eeuw verloor Glidji door interne twisten zijn betekenis (Gayibor 1983;
Cornevin 1969, pp.47-63). De afwezigheid van een centraal gezag stond in scherp
contrast met bijvoorbeeld Ashanti dat iets verder naar het westen lag en dat tot
een goed georganiseerd koninkrijk uitgroeide (Rattray, 1923).
De bevolking in het zuiden woonde in verspreid liggende dorpen en leefde voor-
namelijk van de landbouw. Ambachtelijke productie was er nauwelijks ontwik-
keld (Hetzel 1974, p.90). Nadat de akkers enkele jaren met mais en cassave waren
verbouwd, werden ze weer verlaten en nam licht bos, struikgewas of gras weer
bezit van de grond. Al naar gelang de behoefte werd de grond na verloop van tijd
weer in gebruik genomen.
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Figuur 2.4 Togo: actuele verspreiding van etnische groepen
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In de 15de eeuw werd het gebied ten noorden van Sokode bewoond door de
Lama. Onder invloed van talrijke immigraties en plundertochten van omringende
volken zoals de Dagomba en zelfs de met musketten bewapende slavenjagende
Fon en Ewe uit het zuiden, heeft een deel van hen zich teruggetrokken in de ber-
gen en het Kara-massief (Cornevin 1969, p.117). Hun afstammelingen vormen nu
de Lamba en de Kabye. Vooral de Kabye die het Kara-massief bewonen hebben
onder druk van de omstandigheden de natuurlijke omgeving ingrijpend
veranderd. De meest opvallende kenmerken van hun productiesysteem waren
terrassering van hellingen, regulering van beken, vruchtwisseling, bemesting van
akkers waarvoor zij zelfs een deel van het vee in kralen hielden en vrijwel perma-
nente bebouwing van akkers. Hierdoor bereikten zij al in de pre-koloniale tijd
hoge bevolkingsdichtheden (Rapport Annuel 1930, pp.156-157; Froelich et al. 1963,
p.71). Daarnaast kenden de Kabye ook niet-agrarische activiteiten zoals weven en
ijzerbewerking, maar die werden niet door een aparte groep van ambachtslieden
ontplooid. De Kabye onderhielden weinig relaties met omringende gebieden. Het
wekt de verbazing dat een dergelijk intensief productiesysteem tot stand kwam
zonder een hechte sociale en politieke organisatie. In de pre-koloniale tijd was er
onder de Kabye geen enkele politieke leider van belang. De Kabye waren ace-
phaal, elke familie had slechts haar eigen leider (Froelich et al. 1963, p.93). Pas
door het koloniale bestuur werden enkele van hen tot volkshoofd benoemd.
De Lama die zich niet terugtrokken in de bergen of op het Kara-massief vermeng-
den zich in de 17de eeuw met immigranten afkomstig uit het huidige Burkina
Faso en in de 18de en 19de eeuw met immigranten afkomstig uit het huidige
Niger en Mali tot de invloedrijke Tem (Barbier 1983). Met name de 19de eeuwse
immigranten hadden een belangrijk aandeel in de profilering van de Tem. Zij
introduceerden de islam, de cavalerie, het zwaard, de lans en de musket en het
trapweefgetouw. Uit een federatie van volkshoofden in de 18de eeuw ontwikkelde
zich hier tot de komst van de Duitsers aan het einde van de 19de eeuw een gecen-
traliseerd vorstendom met Sokode als centrum. De dorpen in de federatie waren
aan de hoofdleider belasting verschuldigd in de vorm van voedsel en arbeid. Zij
leverden tevens krijgers. De persoonlijke band van de chef met zijn krijgers was
volgens Froelich et al. (1963, pp.36-38), de basis van hun macht. Later had de vorst
ook een eigen leger (Barbier 1983, pp.45-51).
De Tem met een geïslamiseerde elite en Sokode als centrum speelden een rol in de
lange-afstandshandel die het noorden doorkruiste. Een belangrijk deel van de
oorspronkelijke migranten waren handelaren die zich hadden verspreid langs de
karavaanroutes en de lokale volkshoofden inden belastingen van karavanen en
boden in ruil daarvoor bescherming (Froelich et al. 1963, p.24 en p.53).
Niet-agrarische productieactiviteiten kwamen in dit gebied veel sterker tot ont-
wikkeling dan in het zuiden. De textielnijverheid, geïntroduceerd rond 1825,
kwam tot bloei en ook ijzerbewerking nam in betekenis toe. De smeden betrokken
het ruwe ijzer uit het iets noordelijker gelegen Banjeli. Daar woonden de Bassar
die van lokaal erts en houtskool ruw ijzer produceerden in talloze kleine hoog-
oventjes (Kuevi 1975). De Tem smeedden daar vervolgens hakken, kapmessen,
pijl- en speerpunten van.
De basis van de Tem-samenleving werd echter onveranderlijk gevormd door de
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agrarische productie van broodwortel en sorghum op roterende akkers rond per-
manente dorpen. Hun runderen werden gehoed en verzorgd door Peul. Die waren
tussen 1840 en 1875 uit het huidige Noord-Nigeria in het gebied gearriveerd. Zij
warenvan oudsher veetelers en hadden zich in kleine groepen tussen de aanwe-
zige bevolking gevestigd.
Net als de Tem waren ook de naburige Konkomba een volk dat ontstond na
diverse immigraties vanuit de Soedan- en Sahelgordel. Hoewel de Konkomba
dikwijls in conflict waren met de hen omringende Tem, Anufom, Dagomba en
Mamproussi hebben zij zich nooit onder een centrale leiding verenigd (Froelich et
al. 1963, pp.144; Tait 1961, p.9).
Een deel van de Konkomba woonde in door Dagomba-volkshoofden beheerste
gebieden ten westen van de Oti, die door de Dagomba in de 16de eeuw veroverd
waren. Dagomba was, net als het noordelijker gelegen Mamproussi, een Mossi-
sprekend vorstendom in het huidige Noord-Ghana (Westermann 1913, p.468).
Eigenlijk was Dagomba meer een federatie van volkshoofden want er was bij-
voorbeeld geen centrale administratie. Dagomba werd in de 18de eeuw door
Ashanti onderworpen en tot een soort vazalstaat gemaakt (Tait 1961, pp.4 en 9).
Iets zuidelijker lag het vorstendom Gonja met Salaga, knoopppunt van de kara-
vaanhandel als centrum. Ook het meer gecentraliseerde vorstendom Mamproussi,
gelegen in het uiterste noorden van het huidige Ghana met Gambaga als centrum,
kwam in de invloedssfeer van Ashanti. Het vorstendom Mamproussi onstond de
onderwerping van de lokale bevolking door uit het noorden afkomstige Mossi
(Deutsches Kolonial-Lexikon 1920, p.280; Baumann et al., 1940, p.344; Dickson
1971,pp.30-31).
Van de etnische groepen die de huidige Savanes bevolken zijn de Moba en Ngam
Ngam de oudste. De Moba woonden in het noorden en de Ngam Ngam in het
zuiden en noordoosten. De Moba werden vanaf de 15de eeuw verdrongen en
onderworpen door de Mamproussi in het westen en door de Gourma in het
noordoosten. In de 18de eeuw vestigden de geïslamiseerde Anufom zich in
Mango. Zij verdreven de Ngam Ngam uit een deel van hun oorspronkelijke
woongebied, maakten een groot deel van de bevolking van de Savanes aan zich
schatplichtig en controleerden de karavaanhandel. Moba, Gourma en Ngam
Ngam leefden voornamelijk van agrarische productie op de roterende akkers rond
hun min of meer permanente dorpen. Sorghum en gierst waren de belangrijkste
gewassen, terwijl de Ngam Ngam ook nog broodwortel verbouwden. Tussen deze
bevolkingsgroepen in woonden kleine groepen Peul, die zich rond 1850 vanuit het
huidige Burkina Faso in het gebied hadden gevestigd en dezelfde functie van
veehoeders vervulden als bij de Tem (Froelich et al. 1963, pp.176-186).
2.2 AANZET TOT FUNCTIONELE INTEGRATIE IN DE PRE-KOLONIALE
PERIODE
Tussen ecologisch complementaire zones in West-Afrika werden al eeuwenlang
producten uitgewisseld. Zout uit de Sahara en veeteeltproducten uit de Sahel
werden verhandeld tegen slaven, ivoor, kolanoten en ijzerwaren uit de bosgebie-
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den. Vis en zout van de kust vonden weer hun weg naar het noorden. Met de ves-
tiging van handelaren en ambachtslieden uit het noorden langs de karavaanroutes
verspreidde zich ook de islam.
De transportmiddelen in de lange-afstandhandel verschilden per ecologische
zone. Waar mogelijk werd gebruik gemaakt vangoedkoop watertransport. In de
woestijn werden kamelen gebruikt, in de savanne ezels en in de bossen dragers,
omdat het gebruik van lastdieren er door de slaapziekte riskant was. Langs de
routes ontstonden handelsnederzettingen. In de centra op de grens van de zones
werden goederen overgeslagen op andere transportmiddelen en vond distributie
en collectie plaats. Ondanks een hoge mate van perfectie in de organisatie van de
handel was het handelsvolume door de beperkte capaciteit van de transportmid-
delen en hoge transportkosten beperkt en betrof het voornamelijk luxe consump-
tiegoederen bestemd voor een elite met hoge inkomens (Hopkins 1975, pp.58-73).
Het noordelijke deel van Togo was betrokken bij één van de lange-afstandhan-
delsnetwerken van de Soedangordel (Arhin 1979; Wilks 1971). Dit specifieke han-
delsnetwerk werd gedomineerd door handelaren uit Hausaland in het noorden
van het huidige Nigeria. Daar leidde de toenemende islamisering in de 19de eeuw
tot een vermindering van het alcoholgebruik. Maar daardoor onstond een
groeiende vraag naar een vervangend drogerend middel namelijk kolanoten. Aan
die vraag werd zo'n 1100 km verderop in Ashanti tegemoetgekomen. Daar wer-
den eerst kolanoten van wilde bomen verzameld. Later werd de productie van
kolanoten ter hand genomen met behulp van slaven op plantages van de Ashanti-
elite. De kolanotenproductie en -handel was voor de Ashanti-elite vooral in de
19de eeuw een welkome vervanging van de slavenhandel naar de Goudkust. Dat
was tot dan toe de belangrijkste inkomstenbron geweest, maar die verloor zijn
betekenis toen Britten en Hollanders zich uit de slavenhandel terugtrokken
(Dickson 1971, p.121).
Naar Hausaland werden dus vooral kolanoten vervoerd en terug lederwaren, tex-
tiel, zout en vee. Bij gebrek aan geschikte waterwegen werden de goederen in
karavanen vervoerd. Een grote karavaan kon uit 500 tot 1000 personen bestaan,
slaven-dragers, handelaren en hun familie, en een groot aantal ezels. Het kon wel
vier uur duren eer een dergelijke karavaan een dorp was gepasseerd en de totale
reis tussen Ashanti en Hausaland nam gemiddeld zes maanden in beslag (Arhin
1979, p.55; Knoll 1978, p.14). De karavaanroutes (fig. 2.5a) waren niet meer dan
een wirwar van paden van enkele meters breed die door langdurig gebruik uitge-
sleten waren. Hoogstens incidenteel werden de routes door de lokale bevolking
onderhouden. De Ashanti eisten geen permanent onderhoud van de
karavaanroutes, zelfs niet in die gebieden waar hun invloed groot was (Dickson
1971, p.134). Volgens Norris (1984, p.166) waren er twee belangrijke karavaan-
wegen. De oudste, die al van het begin van de 18de eeuw dateerde, liep van
Salaga via Jendi naar Mango en vervolgens in noordoostelijke richting naar
Koujouabongou, de oude hoofstad van de Gourma. De route van Salaga, aan de
grens van Ashanti, via Bassar en Sokode naar Hausaland was van recentere
datum. Minder belangrijke handelswegen liepen vanuit Mango naar het oosten
via Gando, naar het land van de Mossi via Bogou, naar Bassar en naar Gambaga









De kolanotenhandel voltrok zich tussen gebieden die buiten het bestek van deze
studie vallen, maar het belang ervan voor de doorgangsgebieden mag niet onder-
schat worden. Volgens Morris (1984, p.163) droeg ze bij tot economische groei. Het
belang school namelijk in de functie van "bewegende markt' die de karavanen
onderweg vervulden (Arhin 1979, p.55). Waar mogelijk kochten en verkochten
handelaren goederen en weken daarvoor zelfs van hun hoofdroute af. Buiten de
gebruikelijke voedingsmiddelen voor de reizigers leverde het noorden producten
van het lokale ambacht aan de karavanen zoals ijzerwaren en zeep van karitee
(Hetzel 1974, pp.87-89).
Het zuidelijke deel van Togo met name de kuststrook was betrokken bij de Atlan-
tische handel. Die handel was echter minder intensief dan elders in het gebied
tussen de mondingen van de Volta en de Niger het geval was (Hetzel 1974, p.91).
Alleen Aneho was een handelsstad van enige betekenis. Het accent lag hier niet zo
sterk op de slavenhandel. Newbury (1961, p.29) noemde de stad een oase van
'legitimate trade' aan de Slavenkust.
De geleidelijke neergang van de Atlantische slavenhandel en de toenemende
vraag in het 19de eeuwse Europa naar grondstoffen voor smeerolie, zeep en kaar-
sen veroorzaakte in het zuiden een verschuiving van de handel naar palmolie. Die
werd in de dorpen geproduceerd uit de vruchten van wilde oliepalmen. Later
werden met dat doel ook oliepalmen aangeplant.
Hoewel het verspreidingsgebied van de oliepalm tot ver in het binnenland reikte
was de productie van en de handel in palmolie vanwege de gebrekkige
infrastructuur lange tijd beperkt tot een strook van 10 ä 40 km breed langs de kust.
De kustlagunes met hun vertakkingen landinwaarts, het Togomeer en de bevaar-
bare benedenloop van enkele daarin uitmondende rivieren vormden de belang-
rijkste transportwegen. Kano's en dragers waren de belangrijkste transportmidde-
len (Cornevin 1969, p.189; Newbury 1961, p.101; Darkoh 1968, pp.158-159).
Tussen het noorden en het zuiden van het gebied dat nu Togo heet vond tot onge-
veer 1850 slechts weinig handel plaats (Cornevin 1969, p.117). Gedroogde vis en
aardewerk werden noordwaarts verhandeld en zuidwaarts ijzerwaren, zeep en in
de 18de eeuw ook slaven (Hetzel 1974, pp.89-98). Vanaf de tweede helft van de
19de eeuw groeide deze bescheiden regionale handel uit tot een duidelijke han-
delsstroom tussen het Atlantische netwerk aan de kust en het Soedan-netwerk.
Europese goederen uit de kustplaatsen kwamen zodoende terecht in de noorde-
lijke lange-afStandhandel en omgekeerd. Belangrijke ontmoetingscentra waren
Kete Krachi en Atakpame.
Het contact tussen beide handelsnetwerken kwam volgens Hetzel (1974, p.86) juist
in dit gebied tot stand omdat oostelijker het koninkrijk Dahomey de doorgang
naar het noorden versperde. Ook waren een aantal Afrikaanse handelaren en
Europese handelsfirma's in de tweede helft van de 19de eeuw uitgeweken naar de
Togolese kust omdat de belastingheffing aan de kusten van Dahomey en de
Goudkust te zwaar werd. Lome werd zo in 1877 gesticht (Marguerat 1985). Vis-
sersdorpen als Porto Seguro en Bagida groeiden uit tot handelsplaatsjes met Euro-
pese vestigingen.
De handel vanuit Aneho met het achterland ging in de richting van Atakpame en
die van Lome in de richting van Kete Krachi. Deze laatste route was recenter en
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vormde een alternatief voor het transport over de Volta vanuit de Goudkust, waar
de Britten hoge douanerechten hieven (Newbury 1961, p.101). De Europese han-
delaren kwamen in die tijd nog niet verder dan de kust. Alle handel in het
binnenland werd door Afrikanen uitgevoerd.
Er kan dus geconcludeerd worden dat aan de vooravond van de Duitse kolonisa-
tie de 'European frontier' (van der Laan 1981) nog aan de kust lag. In tegenstelling
tot wat Taaffe et al. (1963) in hun model aangeven waren de handelsplaatsen aan
de kust van uiteenlopend belang evenals hun verbindingen met het binnenland.
Er was in het binnenland geen sprake van een ongestructureerde of
infrastructuurloze ruimte.
2.3 DE DUITSE KOLONISATIE: UITBOUW EN HERORIËNTERING VAN
FUNCTIONELE INTEGRATIE EN BEGINNENDE BESTUURLIJKE
INTEGRATIE
Duitse zendelingen en handelsfirma's waren al actief in het gebied vanaf 1850. De
instelling van een Duits protectoraat in de kuststrook in 1884 geschiedde min of
meer op verzoek van Duitse handelsfirma's die enerzijds bevreesd waren voor
annexatie van het gebied door Groot-Brittannië of Frankrijk en anderzijds de
belastingen opgelegd door lokale volkshoofden hinderlijk vonden.
In een wedloop met Britten en Fransen werden vervolgens verschillende Duitse
expedities uitgestuurd die door middel van nieuwe protectieverdragen met lokale
volkshoofden het protectoraat aan de kust van het nodige achterland moesten
voorzien (Cardinall 1926).
In het bijzonder was de aandacht gericht op die gebieden waar de kolanotenkara-
vanen doorheen trokken omdat penetratie in het noordelijke handelsnetwerk de
omzet van de handelsfirma's en de opbrengst aan douanerechten voor het
koloniale bestuur zou kunnen vergroten (Hetzel 1974, p.98; Brown 1974). Kete
Krachi, Salaga en Atakpame werden in 1888 door Duitse expedities bereikt en in
1894 werd Bassar ingelijfd. Nadat protectieverdragen waren afgesloten werden
onmiddelijk bestuursposten gevestigd.
In 1895 arriveerden de eerste Europeanen in de Savanes. Een expeditie uit Kete
Krachi van Grüner, Von Carnap-Quernheim en Doering bereikte in dat jaar
Mango. Doel van de expeditie was om de gebieden langs de bevaarbare gedeelten
van de Niger in de Duitse invloedssfeer te brengen (Markov en Sebald 1967,
p. 142). Terwijl de Fransen een verdrag sloten met de vorst van Fada N'Gourma
sloten de Duitsers verdragen met lokale Gourma stamhoofden in Pama en
Kankantjari (zie fig. 3.1) (Deutsche Kolonialzeitung 1895, p. 196 en p.202).
Met verschillende protectieverdragen in de hand betwistten Duitsers en Fransen
elkaar het bestuur over de Gourma (Cardinall 1926, p.203). In 1897 werd het
geschil in Parijs bij verdrag geregeld door het gebied van de Gourma onder beide
koloniale machten te verdelen.
Ondertussen waren Hausahandelaren gebruik gaan maken van nieuwe geregelde
scheepvaartverbindingen langs de Westafrikaanse kust. In plaats van helemaal
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over land, vervoerden zij nu steeds vaker hun goederen van de Salaga en Kete
Krachi naar de Goudkust om ze vervolgens over zee verder te transporteren
(Hopkins 1975, p.248). De Duitsers probeerden de levensvatbaarheid van hun
kolonie Togo te vergroten door deze nieuwe handelsstroom in te palmen en pene-
treerden doelbewust de doorgangsgebieden. Door orde en rust te scheppen in het
binnenland en lokale doorvoerbelastingen af te schaffen slaagde het koloniale
bestuur er in de handel over Duits gebied naar de Duitse kustplaatsen te leiden
zodat daar de omzet van de handelsfirma's werd vergroot. Het eigenlijke doel was
echter om daardoor haar eigen inkomsten uit douanerechten te laten toenemen
(Hetzel 1974, p.98; Brown 1974).
De handel in het binnenland bleef in handen van Afrikaanse handelaren, die nog
steeds in karavanen met dragers of met kano's als het van Ashanti in zuidelijke
richting over de Volta ging, de goederen vervoerden.
In de kuststrook breidde de palmolieproductie zich uit, gestimuleerd door een
lokale Afro-Braziliaanse handelselite; afstammelingen van slavenhandelaren die
zich aan de kust gevestigd hadden (Antheaume 1972). Maar de verspreiding van
de palmolieproductie verder naar het binnenland werd tegengewerkt door de
hoge kosten van het transport met dragers (Deutsches Kolonialblatt 1890, p.320 en
1901,p.281).
Over het algemeen werden de exportproducten geproduceerd door Afrikaanse
boeren. Verschillende pogingen tot vestiging van Duitse plantages kwamen op
een enkele uitzondering na niet van de grond. Enerzijds bleek de exportproductie
door Afrikaanse boeren zich voorspoedig genoeg te ontwikkelen om groot-
scheepse onteigening van grond en proletarisering van boeren ten behoeve van
Europese plantages overbodig te maken. Anderzijds verzetten de Duitse missie en
de handelsfirma's zich tegen een dergelijke ontwikkeling. Voor de missie speelden
humanitaire overwegingen een belangrijke rol. Voor de handelsfirma's was de
vrees om het handelsmonopolie aan plantagemaatschappijen te verliezen de
reden. De druk van beide op het koloniale bestuur leidde ertoe dat deze de
expansie van de plantagemaatschappijen aan banden legde (Jahresbericht 1908,
p.54 en 1911, p.108; Deutsches Kolonialblatt 1910, p.919).
Palmolie en palmpitten waren in deze periode de belangrijkste exportgewassen.
Pogingen van de overheid om de katoenproductie te stimuleren sloegen niet aan.
Cacao werd uit de Goudkust door Togolese arbeidsmigranten in de zuidwestelijke
heuvels geïntroduceerd. Ondanks aanvankelijke tegenwerking van de overheid
die het gebied voor bosaanplant wilde reserveren werd de cacaoproductie steeds
belangrijker (Booth 1912, p.32; Knoll 1978, p.152).
Parallel aan de ontwikkeling van de exportproductie liep de ontwikkeling van de
infrastructuur (fig. 2.5b). In eerste instantie werd het bestaande padennet verbe-
terd. In 1892 was dat reeds gebeurd rond kustplaatsen als Aneho, Porto Seguro en
Bagida. Al in een vroeg stadium begonnen dorpelingen in dit gebied op eigen ini-
tiatief met de aanleg van wegen om hun producten efficiënter te kunnen afvoeren
(Deutsches Kolonialblatt 1892, pp.261 en 267). De belangrijkste uitbreidingen von-
den echter plaats in het achterland van Lome. De verbetering van de karavaan-
route naar Kete Krachi resulteerde zoals reeds opgemerkt in een afleiding van de
Goudkusthandel naar Lome (Deutsches Kolonialblatt 1894, p.586).
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Overnachtingsplaatsen langs de route moesten Europese handelaren in staat
stellen factorijen in het achterland te bezoeken (Jahresbericht 1900, pp.8-9).
Opvallend was dat de nieuwe infrastructuur de handel uit het achterland steeds
meer op Lome richtte en niet op het grootstecentrum Aneho. De verbetering van
de route Aneho-Atakpame vorderde maar langzaam (Jahresbericht 1898, p.10) en
werd tenslotte nooit meer voltooid. De verklaring hiervoor is eenvoudig. De lagu-
nes rond Aneho hadden in de pre-koloniale periode als goedkope transportkana-
len gediend en de handel naar de stad gestimuleerd. Maar nu de groei van de
handel steeds verder uit het achterland moest komen en handelaren steeds meer
gebruik maakten van handkarren die over de verbeterde wegen konden rijden
werden de lagunes obstakels die tot vertraging leidden en dure bruggen en dam-
men noodzakelijk maakten. Dat probleem speelde bij Lome veel minder
(Deutsches Kolonialblatt 1892, p.83).
Rond de eeuwwisseling kwam de infrastructuurontwikkeling in een stroomver-
snelling. Vanaf de wegen in het binnenland ontstonden aan- en afvoerwegen, de
penetratieassen van Lome naar het noorden werden verlengd. Wegen werden
verbreed en bruggen werden gebouwd om transport met handkarren mogelijk te
maken. Mango was sindsdien vanuit Lome via Kete Krachi en Jendi en via
Atakpame en Sokode bereikbaar (Jahresbericht 1906, p.61 en 1907, p.68). Maar de
routes in het noorden bestonden voor een deel nog uit karavaanpaden. Met name
de laatstgenoemde weg was tot aan het einde van de Duitse periode in het
regenseizoen moeilijk begaanbaar (BR 150 FA 1/327, pp.291-292). Getuige de uit-
betaling van dragers uit Mango in Sokode (BR 150 FA 3/4040) gebeurde het
transport nog op dezelfde wijze als in de pre-koloniale tijd.
De ontwikkeling van de infrastructuur bleef niet zonder gevolgen voor de haven-
plaatsen aan de kust. Lome groeide en Aneho stagneerde. De verplaatsing van de
zetel van het koloniale bestuur van Aneho naar Lome droeg hier zeker aan bij,
maar het waren vooral de betere verbindingen van Lome met het achterland die
hier debet aan waren.
De positie van Lome werd versterkt in 1904 toen een kunstmatige pier gereed
kwam en de lichters niet meer door de branding op het strand hoefden te landen
(Deutsches Kolonialblatt 1905, p.90). Steeds meer handelsfirma's verplaatsten hun
activiteiten vervolgens naar Lome. Ze openden ook factorijen langs de wegen naar
het binnenland, terwijl Hausahandelaren zich in Lome vestigden. De koloniale
overheid begon echter in haar regelgeving steeds meer de Europese
handelsfirma's boven de Afrikaanse handelaren te bevoordelen (Brown 1974;
Amenumey 1969, p.624 en p.634).
Een nieuwe episode in de infrastructurele ontwikkeling werd in 1905 ingezet met
de opening van een spoorlijn tussen Lome en Aneho en de sluiting van de rede
van Aneho (Jahresbericht 1907, p.66; Deutsches Kolonialblatt 1909, pp.301-302).
Aneho werd hiermee gereduceerd tot een collectiecentrum in het achterland van
Lome en de andere kustcentra verloren grotendeels hun betekenis. In het achter-
land van Aneho kwam in deze periode een dicht en kwalitatief goed wegennet-
werk tot stand in aansluiting op de spoorlijn. Zelfs lagunes werden gekanaliseerd
en uitgediept om bevaarbaar te kunnen zijn voor een groter type kano, zodat
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waterwegen als aanvulling op het wegennetwerk konden fungeren.
De productie van palmolie, mais en kopra profiteerde van de verlaging van de
transportkosten en de exportproductie steeg mede daardoor (Jahresbericht 1909,
p.24; Deutsches Kolonialblatt 1908, p.123; Die Deutschen Schutzgebiete 1911,
p.121). Een tweede spoorlijn werd tussen 1905 en 1907 aangelegd van Lome naar
Kpalime, een belangrijk collectiecentrum in het achterland van Lome.
Palmolie en rubber, een verzamelproduct, waren hier de belangrijkste
exportproducten. Echter niet alleen de exportproductie speelde een rol bij de aan-
leg van deze spoorlijn. Waarschijnlijk was ook de aanleg van een spoorweg in de
Goudkust, waardoor de handelsfirma's aldaar hun handelsgebied ten koste van de
firma's in Togo konden vergroten, van invloed (Gould 1960, p.21).
Ook de aanleg van de spoorweg naar Kpalime veroorzaakte een daling van trans-
portkosten. Er vestigden zich handelsfirma's in de collectiecentra langs deze
spoorlijn en het netwerk van aan- en afvoerwegen vanuit deze nederzettingen
breidde zich uit.
De aanleg van de laatste spoorweg, van Lome naar Atakpame kwam in 1911
vrijwel gereed. De lijn werd gebouwd om potentiële katoengebieden bij Atakpame
te ontsluiten en de controle op het noorden te verstevigen. Van Atakpame ging het
transport met handkarren naar Sokode en dan met dragers verder naar Mango
(BR 150 FA 3/4040, pp.63-99). De spoorlijn had nog doorgetrokken moeten wor-
den naar de potentiële katoengebieden rond Sokode en de ijzerertsvoorraden van
Banjeli bij Bassar, maar daar zijn de Duitsers niet meer aan toegekomen. Ook langs
deze spoorlijn lagen collectiecentra met aan- en afvoerwegen, die overigens al
waren ontstaan toen er alleen nog maar een weg liep tussen Lome en Atakpame.
Terwijl de exportproductie aan het begin van de Duitse kolonisatie beperkt was
tot de kuststrook was ze nu over de hele kustregio (Maritime) en het gebied rond
Kpalime (Plateaux) verspreid. Er had dus een duidelijke uitbreiding van de
exportproductiezone plaatsgevonden.
Togo was geen vestigingskolonie voor Europese kolonisten. Er woonden op het
einde van de Duitse koloniale periode ongeveer een miljoen Afrikanen en slechts
366 Europeanen waarvan een kleine honderd ambtenaren (Kuczynski 1939, p.363).
Er moest dus Afrikaanse arbeid ingeschakeld worden om de kolonie te kunnen
ontwikkelen. Volkshoofden waren daarom verplicht om mannen uit hun gemeen-
schap aan te wijzen die wegen moesten aanleggen of onderhouden, bruggen
moesten bouwen, als drager moesten werken of plantagearbeid moesten verrich-
ten. Soms werd hiervoor loon uitbetaald.
In het begin van de kolonisatie werd tamelijk willekeurig arbeid opgeëist. Nadien
kwam de koloniale overheid tot enige ordening en beperking van de dwangarbeid
mede onder invloed van de publieke opinie in Duitsland. Vanaf 1907 bestond voor
elke man de verplichting om twaalf dagen per jaar belastingarbeid te verrichten
dan wel om die af te kopen (Amenumey 1969, p.632). Het was de overheid met
deze belastingarbeid niet uitsluitend om inkomsten te doen maar veel meer om
voldoende arbeid ter beschikking te hebben. De belastingheffing had ook niet
zozeer tot doel om de commerciële productie op gang te brengen want de boeren
in het zuiden bleken daarin ook zonder dwang wel geïnteresseerd.
De reglementering van de belastingarbeid had wel tot gevolg dat de overheid voor
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grotere en vooral langdurige projecten iets nieuws moest verzinnen. Voor de aan-
leg van de spoorwegen, maar ook wel voor het werk op een enkele Europese
plantage warengrote aantallen arbeiders voor langere tijd nodig. Daarom werd de
contractarbeid als een nieuwe vorm van dwangarbeid ingevoerd.
Om de commerciële productie in het zuiden door de onttrekking van arbeids-
krachten niet te ontregelen werden juist in het noorden steeds vaker dorpshoofden
verplicht 'contractarbeiders' ter beschikking te stellen. Die werkten voor een
periode van zes maanden aan de spoorlijn en ontvingen na afloop een betaling.
Ongeveer dezelfde procedure gold voor plantagearbeiders.
Van de in totaal 10.800 contractarbeiders die tussen 1908 en 1911 aan de spoorlijn
van Lome naar Atakpame werkten (fig. 2.6) bestond het grootste deel uit Kabye
uit Kara. Naar schatting een kleine 20% was afkomstig uit het district Mango (BR
150 FA 3/4060, p.44). Alleen al tussen maart en augustus 1909 werden 800 arbei-
ders uit de Savanes naar het zuiden gestuurd. Ze waren uit alle delen van het
district Mango afkomstig (BR 150 FA 3/4058-4059). Hun gezondheidstoestand
bleek zo slecht dat de helft van de sterfgevallen in het kamp in deze groep plaats-
vond terwijl die slechts een vijfde van de kampbevolking uitmaakte (BR 150 FA
3/4060, pp.44-45). Een groot deel van deze mannen moet gerecruteerd zijn
geweest in de soudure, de periode van voedselschaarste tussen twee oogsten, en
zo'n slechte conditie hebben gehad dat ze na de lange mars naar het zuiden aan
het zware werk is bezweken.
Overigens werden 1000 geschoolde arbeiders aangetrokken uit het zuiden
(Deutsches Kolonialblatt 1909, p.1001 en 1911, p.428). Voor werk op plantages
werden jaarlijks enkele honderden arbeiders in het noorden gerecruteerd.
De lage lonen van de contractarbeiders en de hoge sterfte onder hen die aan de
spoorweg moesten werken, leidden tot een soort vluchtmigratie van potentiële
spoorwegarbeiders naar de Goudkust. Maar de economische opbloei in die kolo-
nie trok ook zonder die dwangarbeid wel Togolese arbeiders aan (Knoll 1978,
pp.82-86).
Rond 1900 werd al geconstateerd dat seizoenarbeiders naar de Goudkust trokken
om te werken in de cacao. Rond 1910 was dat verschijnsel uitgegroeid tot een
stroom van enkele duizenden migranten, die jaarlijks voor een periode van enkele
maanden wegtrokken (fig. 2.7). Zij waren voor het grootste deel afkomstig uit de
exportproductiegebieden van Togo zelf, namelijk uit Aneho en Kpalime (Die
Deutschen Schutzgebiete 1912, pp.83-87; Kuczynski 1939, p.381 e.V.; Newbury
1961, p.169).
Ten aanzien van de functionele integratie tijdens de Duitse kolonisatie kan uit het
voorafgaande geconcludeerd worden dat de verbeterde infrastructuur aanleiding
heeft gegeven tot meer contacten tussen de handelsnetwerken in het noorden en in
het zuiden. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat die integratie al in de pre-
koloniale periode was begonnen en dat ze plaatsvond langs verbindingsassen die
toen al waren uitgezet. Dat is op zich niet verwonderlijk want de penetratie van de
koloniale overheid en de handelsfirma's was er grotendeels opgericht te profiteren
van reeds aanwezige handel en productie. Omdat die handel en productie succes
hadden vonden geen ingrijpende wijzigingen plaats.
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Figuur 2.6 Arbeidsmigratie binnen Togo, 1908 - 1987
ou
1908 11 12 14 24 2829 33
+ enige jaarlijkse arbeidsmigratie (100 - < 1 000)
++ aanzienl jke jaarlijkse arbeidsmigratie (1 000 - < 1 0 000)
+++ zeer aanzienlijke jaarlijkse arbeidsmigratie (> 1 0 000)
52 55 56 60 61 70 71 80 81 87
N.B. voor de jaren die niet zijn aangegeven
zijn geen gegevens beschikbaar;
1934 - 1937: geen arbeidsmigratie
Figuur 2.7 Arbeidsmigratiesaldo tussen Togo en Goudkust / Ghana, 1910 - 1987
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- enig jaarlijks vertrekoverschot (100 - < 1 000) + enig jaarlijks vestigingsoverschot (100 - < 1 000)
- - aanzienlijk jaarlijks vertrekoverschot (1000 - < 10 000) ++ aanzienlijk jaarlijks vestigingsoverschot (1 000 - < 10 000)
— zeer aanzienlijk jaarlijks vertrekoverschot (> 10 000) +++ zeer aanzienlijk jaarlijks vestigingsoverschot (a 10 000)
N.B. voor de jaren die niet zijn aangegeven zijn geen gegevens beschikbaar; het saldo m 1929 is nul
Er trad echter wel een accentverschuiving op doordat de route vanuit Aneho en
die via de Volta in betekenis werden overtroffen door de route uit Lome. Aan de
kust onstond bovendien een concentratie van activiteiten in Lome ten koste van de
andere havenplaatsen.
De functionele specialisatie in het kader van de handelseconomie begon zich af te
tekenen. Het zuiden werd steeds meer een exportproductiegebied. Die beperkte
zich niet meer tot de smalle kuststrook maar was met name rond Aneho en
Kpalime sterk verbreid. In relatie met de exportproductie in het zuiden werd het
noorden een leverancier van arbeidskrachten en vee. Voor Kara lag de nadruk op
arbeidskrachten en voor de Savanes op vee.
In tegenstelling tot het model van Taaffe et al. (1963) waren de penetratielijnen in
Togo zeer verschillend van lengte en belang. Bovendien waren ze niet in eerste
instantie gericht op de ontwikkeling van potentiële agrarische of minerale
exportgebieden maar op bestaande handelsstromen. Ook begon de transportont-
wikkeling niet met de aanleg van spoorlijnen en autowegen maar met de aanleg
van wegen geschikt voor handkarren. Dat was al genoeg om de Europese
handelsfirma's in staat te stellen te penetreren in het binnenland.
Terecht hebben Taaffe et al. (1963) opgemerkt dat de ontwikkeling van de
infrastructuur in verschillende delen van een land uiteen kan lopen. Terwijl bij-
voorbeeld in Togo in het noorden de penetratielijnen nog werden verlengd, waren
in het zuiden al uitgebreide netwerken van aan- en afvoerwegen ontstaan die zelfs
verschillende penetratieassen met elkaar verbonden.
Ook het proces van havenconcentratie kon in Togo worden vastgesteld. De
beperkte lengte van de kuststrook en negatieve omgevingsfactoren van Aneho
verhinderden de verdere ontwikkeling van deze grootste en oudste handelsplaats.
De spoorweg tussen Aneho en Lome bezegelde tenslotte haar lot.
De ontwikkeling van de infrastructuur diende echter ook de bestuurlijke integra-
tie. Wegen werden niet alleen aangelegd om handel te bevorderen maar ook om
de controle over een gebied door de overheid mogelijk te maken. De inschakeling
van steeds grotere aantallen Afrikaanse arbeiders voor de uitbouw van de
infrastructuur en die steeds vaker uit het noorden kwamen, is eveneens een indi-
catie van toegenomen bestuurlijke integratie.
2.4 DE FRANSE KOLONISATIE TOT 1945: VERSTERKING VAN DE
FUNCTIONELE INTEGRATIE EN HERORIËNTATIE VAN DE
BESTUURLIJKE INTEGRATIE
De Eerste Wereldoorlog was in Togo snel gestreden. Door Britten en Fransen aan-
gevoerde Afrikaanse troepen veroverden de Duitse kolonie in nog geen drie
weken. De Britten, komende uit de Goudkust, namen Kete Krachi, Jendi, het
belangrijke exportproductiegebied rond Kpalime en de hoofstad Lome in. De
Fransen namen Aneho, Sokode en Mango in bezit. De Duitsers leverden alleen
slag bij Atakpame. Voor hun overgave hadden zij nog enkele belangrijke bruggen
en de pier van Lome opgeblazen. In het noorden werd in het geheel geen slag
geleverd. Toen de Franse commandant van Fada N'Gourma met zijn peleton op 15
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augustus 1914 in Mango aankwam had de Duitse commandant zijn hielen al
gelicht. Enkele dagen later arriveerde een Britse compagnie in de stad (Cornevin
1969, p.210). Britten en Fransen kwamen een tijdelijke verdeling van Togo
overeen, waarbij het westen met de hoofdstad Lome onder Brits bestuur kwam en
het oosten onder Frans bestuur. Duitse bezittingen, in eerste instantie zelfs die van
de Duitse missie en zending, werden in beslag genomen en later verkocht aan
Franse en Britse handelsfirma's of door het koloniale bestuur overgenomen (ANF
SOMT/C39,pp.75-79).
Na de Eerste Wereldoorlog werd Togo een mandaatgebied van de Volkenbond
met Frankrijk en Groot-Brittannië als mandatarissen. In 1919 werd een definitieve
verdeling tussen de mandatarissen overeengekomen. Frankrijk wist te bedingen
dat de hoofstad Lome en het complete spoorwegnetwerk onder haar bestuur
kwam en daarmee het gehele exportproductiegebied langs de kust en een deel van
het exportproductiegebied rond Kpalime (fig. 2.5c). Kantindi kwam in Frans-Togo
te liggen. Op enkele kleine grenscorrecties na tussen 1927 en 1929 werd deze ver-
deling gehandhaafd en in 1957 zelfs definitief toen de bevolking van Brits-Togo
zich bij referendum uitsprak voor onafhankelijkheid en samen met de Goudkust
de onafhankelijke republiek Ghana vormde.
Frans-Togo besloeg bijna tweederde van het grondgebied van de voormalige
Duitse kolonie en telde bijna 700.000 inwoners, ongeveer 70% van de bevolking
van Duits-Togo. In tegenstelling tot de Britten die Brits-Togo als een onderdeel
van de kolonie Goudkust beschouwden, bestuurden de Fransen hun mandaat-
gebied gescheiden van haar andere Westafrikaanse koloniën.
Tot 1930 was de kolonie volledig autonoom en bestreed de overheid haar uitgaven
met eigen inkomsten. Door de crisis in de jaren dertig verminderden die inkom-
sten en moest het administratieve apparaat worden ingekrompen. Togo werd,
weliswaar nog met een autonoom budget, in 1934 onder de Gouverneur van
Dahomey geplaatst en vanaf 1936 onder de Gouverneur-Generaal van Frans West-
Afrika in Dakar (Cornevin 1969, pp.227-228).
De speciale status van mandaatgebied had tot 1945 weinig om het lijf. Weliswaar
was het van invloed op de beslissing om het gebied als een aparte territoriale een-
heid te besturen, maar van een verantwoorde begeleiding naar zelfstandigheid
zoals op papier de bedoeling was, was geen sprake. Anderzijds verkleinde de
jaarlijkse verplichte rapportage aan de Volkenbond de speelruimte van het
koloniale bestuur enigszins. Ook hier moet men zich echter niet te veel van voor-
stellen. In een van de eerste verslagen aan de Volkenbond (ANF SOM T/C 39,
pp.2-3) werd bijvoorbeeld opgemerkt dat de bepalingen van de Internationale
Arbeidsorganisatie weinig relevant waren voor Togo, maar dat ze worden nage-
leefd. Arbeid was, zo werd gesteld, volkomen vrij, uitzonderingen daargelaten.
Vervolgens gaf men echter aan dat de recrutering van arbeiders voor enkele
plantages nog steeds op dezelfde wijze ging als voor 1914, dat wil zeggen vrijwil-
lig in naam, maar in feite verplicht. Ook de belastingarbeid bleef gesteld op twaalf
dagen per jaar, maar die kon worden afgekocht met geld of door de levering van
commerciële gewassen. In het noorden was het afkopen in het begin aan beper-
kingen onderhevig.
Blijkbaar was de kolonisatie daar nog steeds in een opbouwfase waarin vooral
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arbeid nodig was (ANF SOM T/C 39, p.23). Aan andere bepalingen hield men
zich weer beter. Zo werden er geen militaire bases gevestigd en had het koloniale
leger slechts een binnenlandse politietaak (Cornevin 1969, pp.218-219; Attignon
1972, pp.42-45).
De Togolese deling leidde in Frans-Togo tot een periode van infrastructurele her-
oriëntering (fig. 2.5c). Enkele wegen verdwenen, andere werden minder belangrijk
en tussen Sokode en Mango moest de weg worden verbeterd omdat de hoofdver-
binding van Mango met het zuiden via Jendi en Kete Krachi in Brits-Togo was
komen te liggen. Later werd een tweede verbinding tussen Mango en Sokode
aangelegd langs een westelijker gelegen tracé dat in de regentijd beter begaanbaar
was.
De weg Atakpame-Sokode was de enige noord-zuid verbinding door Midden-
Togo. Opvallend is dat in dit dunbevolkte gebied onmiddellijk na de infrastructu-
rele heroriëntatiefase aan- en afvoerwegen werden aangelegd. Dat hing samen
met de hervestiging van duizenden kolonisten uit het Kara-gebied door de
overheid in katoenprojecten (Rapport Annuel 1931, p.59; Pillet-Schwartz 1986,
pp.110-116). In feite hadden de Duitsers daartoe in dit gebied al de aanzet gege-
ven.
Uiteraard werd ook het wegennetwerk in het zuiden uitgebreid, maar opvallender
was de aanleg van aan- en afvoerwegen in het dichtbevolkte Kara-gebied en de
Savanes (fig. 2.8). De reden hiervoor was de wens de bevolking beter te kunnen
controleren.
Dat was ook het geval in het gebied van de Konkomba, westelijk van Kara. Toen
herhaald verzet tegen de belastingheffing daar een pacificatie-actie noodzakelijk
maakte werd niet minder dan 120 km weg aangelegd om het gebied doeltreffen-
der te kunnen controleren (Cornevin 1969, p.238).
In het zuiden daalde na 1920 de productie van palmolie en palmpitten, in de
Duitse tijd de belangrijkste exportproducten, als gevolg van lagere prijzen op de
wereldmarkt. Het belang van de kuststrook en het gebied rond Aneho als
exportproductiegebied nam daardoor af. Dat werd nog versterkt door de explo-
sieve groei van de cacaoproductie rond Kpalime. De heuvels rond deze stad
groeiden hierdoor uit tot het belangrijkste exportproductiegebied in Frans-Togo.
In tabel 2.1 is het aandeel van de verschillende regio's in de exportproductie aan-
gegeven. De indeling in regio's is dezelfde als in figuur 2.1. De exportproductie
voor 1913 is herberekend naar deze gebiedsindeling.
Tabel 2.1 Procentueel aandeel van regio's in de totale waarde van de .exportproductie van
Togo 1913-1980



























Figuur 2.8 Togo: bevolkingsspreiding 1980
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De exportgewassen werden door Afrikaanse boeren, vaak met behulp van sei-
zoenarbeiders, geproduceerd en vervolgens door Europese handelsfirma's opge-
kocht en geëxporteerd. Afgezien van die handelaren welke actief waren in de nog
altijd bestaande lange-afstand handel, waren Afrikaanse handelaren alleen nog
maar te vinden in de lokale handel of als opkoopagenten van de handelsfirma's
(ANF SOM T/C 39, p.24).
De Duitsers hadden een concurrentie tussen rail-en wegtransport zorgvuldig ver-
meden door wegen parallel aan de spoorwegen niet meer te onderhouden tenzij
ze dienst konden doen als aan- en afvoerweg voor een collectiecentrum
(Deutsches Kolonialblatt 1913,p.l54). In de jaren twintig begon zich die
concurrentie toch af te tekenen toen wegen voor autotransport geschikt gemaakt
werden en zelfs wegen die parallel liepen aan spoorlijnen werden verbeterd
(Rapport Annuel 1931, p.14 en pp.113-115).
Maar de Franse koloniale overheid nam ook de spoorwegontwikkeling ter hand.
Helaas stokte de verlenging van de centrale spoorlijn naar het noorden en de
ijzerertsvoorraden van Banjeli door de financiële crisis in 1933 midden in het lege
centrale deel van Togo bij Blitta (fig. 2.5d).
De verlenging van de spoorlijn bij Kpalime werd nooit meer verwezenlijkt even-
min als een aansluiting van de spoorlijn Lome-Aneho op het spoorwegnetwerk
van Dahomey (Rapport Annuel 1925, pp.123-124). Historisch gezien betekende dat
laatste de redding van Togo als aparte eenheid of in elk geval de redding van de
hoofdstad Lome als zelfstandig collectie- en distributiecentrum van het land.
Wanneer de aansluiting met Dahomey gerealiseerd had geworden was de functie
van Lome als import- en exporthaven overgenomen geworden door Porto-Novo
of Cotonou en had het proces van havenconcentratie zich verder voortgezet. Nu
werd echter de opgeblazen pier in 1928 herbouwd en behield Lome haar positie.
Voor aanleg en onderhoud van infrastructuur was ook de Franse koloniale
overheid aangewezen op Afrikaanse dwangarbeid tussen 1930 en 1933 werkten
13.000 a 15.000 arbeiders aan de centrale spoorlijn (fig. 2.6). Zij waren voor
tweederde afkomstig uit Kara en voor de rest uit de Savanes (Rapport Annuel
1931, pp.14-15). Het is onduidelijk of de arbeidsomstandigheden onder de Fransen
beter waren dan onder de Duitsers.
Honderden arbeiders per jaar werden door de overheid al vanaf 1922 in Kara
gerecruteerd voor werk aan wegen en op plantages in het zuiden, maar er was
inmiddels ook niet-geleide seizoensmigratie van honderden jonge Kabye per jaar,
opganggekomen naar de exportproductiegebieden in Togo (ANF SOM T/C 39,
p.2-3; Rapport Annuel 1925, pp.9-11 en 1929, p.10).
Bovendien (fig. 2.7) trokken in totaal enkele duizenden migranten afkomstig uit
het zuiden, Kara en de Savanes, jaarlijks naar de cacaogebieden in Brits-Togo en
de Goudkust (Rapport Annuel 1925, p.114; Marguerat 1986).
Als gevolg van de economische wereldcrisis daalden in de jaren dertig de
exportinkomsten in Togo dramatisch. De economische ontwikkeling kwam vrijwel
tot stilstand en tot 1945 kwam daarin bijna geen verandering. De stagnatie van de
ekonomie komt het best tot uiting in berekeningen die Amin (1973, p.120) maakte.
Tegenover een gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei van 1,5% in die periode
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groeide het Bruto Binnenlands Product slechts met 0,9%. Het BBP per capita lag in
1948 beneden het niveau van 1920, terwijl daarentegen in de Goudkust een groei
per capita werd gerealiseerd (Amin 1973, p.43).
De koloniale overheid probeerde haar inkomsten die als gevolg van de vermin-
derde exportinkomsten gedaald waren weer te laten stijgen door de belastingen te
verhogen, die in geld te laten voldoen en exportproductie te stimuleren.
De agrarische ontwikkelingsinspanningen werden per districtgebundeld in
zogenaamde 'Société's Indigènes de Prévoyance'. Hierin hadden zitting de land-
bouwambtenaren in het district en enkele volkshoofden als vertegenwoordigers
van de traditionele leiders. In het volgende hoofdstuk zal blijken dat sommige
volkshoofden hiervan bij hun offensieve strategieën (zie ook paragraaf 1.4)
gebruik maakten. De SIP's hadden tot taak via kredieten en voorlichting de com-
merciële productie te stimuleren.
Via de SIP's werden rond Kpalime koffiekwekerijen opgezet en koffiestruikjes
gedistribueerd, werden elders katoen- en aardnotenzaden uitgedeeld, werden
waterputten geslagen en de verwerking van de geoogste gewassen met bijvoor-
beeld aardnotenpelmachientjes ter hand genomen. De commerciële productie van
aardnoten in het Kara-gebied en de Savanes nam er door toe en aan het einde van
de jaren dertig was rond Kpalime de koffieverbouw werkelijk van de grond
gekomen (Cornevin 1969, pp.234-235).
Toch was tot 1945 het succes maar zeer beperkt. De exportvolumes van producten
als cacao, kopra, palmolie en palmpitten en koffie waren eerder gestegen dan
gedaald, maar de inkomsten daaruit waren afgenomen tot een derde. Daar kwam
nog bij dat de stimulering van de commerciële productie via de SIP soms de
gedaante van dwangverbouw aannam (Rey 1975) of van gedwongen leveranties
zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog (Kumekpor en Looky 1974, p.359). Daar
tegenover stond een veel geringere daling van de kosten van importproducten
zodat de handelsbalans aanzienlijk verslechterde (Cornevin 1969, pp.258-261).
De verzwaring van het toch al straffe belastingregiem in Togo veroorzaakte niet
alleen opstanden zoals in 1933 in Lome en in 1935 in het gebied van de
Konkomba, maar stimuleerde ook op beperkte schaal de arbeidsmigratie naar de
Goudkust die door de economische crisis in eerste instantie tot stilstand was
gekomen (fig. 2.7). Het mildere belastingregiem in de Goudkust bleek al in 1922
aanleiding voor Togolezen om de wijk naar dat land te nemen (Kuczynski 1939,
p.502). Ook de ruimere mogelijkheden om er geld te verdienen om de belasting in
Togo mee te kunnen betalen, maakte de Goudkust voor arbeidsmigranten aan-
trekkelijk. Dat gold met name voor migranten uit Kara en de Savanes. Het cacao-
gebied rond Kpalime trok nog wel wat arbeidsmigranten aan uit Aneho en Kara,
maar over het algemeen was de externe migratie naar de Goudkust groter.
De Franse kolonisatie van Togo tot 1945 was aanvankelijk succesvol, gelet op de
exportproductie en de ontwikkeling van de infrastructuur. De door de Duitsers
ingezette functionele integratie tussen exportproductiegebieden enerzijds en
arbeidsmigratiegebieden anderzijds werd sterker. De bestuurlijke integratie
maakte door de deling van Duits-Togo een fase van heroriëntatie door. Dat is goed
te zien aan de heroriëntatie van het infrastructuurpatroon. De infrastructuur werd
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in het noorden met lokale aan- en afvoerwegen uitgebreid terwijl rond Aneho en
Kpalime al sprake was van geïntegreerde netwerken.
Het ekonomische succes tot de crisis van de jaren dertig kwam vooral door de
groeiende cacaoproductie. Die was grotendeels op initiatief van Togolese boeren
tot stand gekomen en slechts door de koloniale overheid begeleid. Tijdens de eco-
nomische crisis en de Tweede Wereldoorlog was de koloniale overheid dermate
geobsedeerd door de gedachte haar inkomsten op peil te houden dat haar crisis-
politiek zeer extractief uitpakte en de economische ontwikkeling blokkeerde. Haar
crisispolitiek betekende echter wel een versterking van de bestuurlijke integratie
omdat ze vee) directer de commerciële agrarische productie wilde beïnvloeden en
daarom de boeren probeerde te organiseren.
2.5 DE FRANSE KOLONISATIE NA 1945: HOOGTIJ VAN DE KOLONIALE
FUNCTIONELE EN BESTUURLIJKE INTEGRATIE
De opleving van de wereldeconomie na de Tweede Wereldoorlog bleef ook voor
Frans-Togo niet zonder gevolgen. De koffieproductie (Kpalime), katoenproductie
(Atakpame en Sokode) en aardnotenproductie (Savanes) namen toe. Zelfs de
export van palmpitten en kopra leefde op, maar ondanks een stimuleringspro-
gramma herstelde de cacaoproductie zich slechts langzaam van de verwaarlozing
van de aanplant. Het aandeel van de verschillende regio's in de exportwaarde
bleef nagenoeg onveranderd (tabel 2.1). De flinke stijging van de exportproductie
in de Savanes was op nationaal niveau slechts van geringe betekenis.
Dankzij bijdragen uit het Franse koloniale ontwikkelingsfonds Fonds
d'Investissement pour Ie Développement Economique et Social des Territoires
d'Outre-Mer konden aan het einde van de koloniale periode moderne pro-
gramma's ter stimulering van de agrarische productie worden opgezet. Als gevolg
van de grotere participatie van noordelingen in de Togolese politiek na 1951,
waarop hieronder verder wordt ingegaan, werd ook de Savanes in dit moderni-
seringsprogramma betrokken. De FIDES-investeringen waren vaak hoger dan alle
eigen uitgaven van de koloniale overheid tesamen. Meer dan de helft van de bij-
dragen uit dat fonds kwamen echter in de infrastrucuur terecht (Rapport Annuel
1953, pp.86-88 en p.291). Daardoor raakte de ontwikkeling daarvan wederom in
een stroomversnelling. De hoofdwegen werden verbeterd en de weg tussen Lome
en Aneho werd geasfalteerd. De laatste onontsloten gebieden werden opengelegd,
overigens ook nog wel eens op particulier initiatief zoals in het grensgebied met
Dahomey ten oosten van Notse (Viering 1969, pp.61 en 75).
Maar het patroon van hoofdwegen bleef onveranderd (fig. 2.5e). Er ontstonden
geen directe verbindingen tussen de verschillende grotere centra in het land zoals
men wellicht aan de hand van Taaffe et al.(1963, p.505) zou verwachten. Enerzijds
was daartoe gezien het langgerekte en smalle grondgebied van Frans-Togo ook
niet altijd aanleiding. Anderzijds was in deze extern gerichte exportekonomie
alleen maar de verbinding met de exporthaven annex hoofdstad van belang.
Ook de netwerken van aan- en afvoerwegen rond Atakpame, Sokode, in de
Savanes en in een nieuwe koffiegebied ten noorden van Kpalime werden uitge-
breid. Het veel flexibelere wegtransport overvleugelde het railvervoer in deze
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periode. Het wegtransport was voornamelijk in handen van kleine Togolese
transporteurs, terwijl de Europese handelsfirma's zich steeds meer van het platte-
land in de grootste collectiecentra hadden teruggetrokken.
Dankzij de nieuwe wegenbouw was de ontsluiting van het noorden nog verder
verbeterd. Toch bleven er duidelijk verschillen met de rest van het land. Aan de
vooravond van de onafhankelijkheid in 1960 was in het zuiden 79% van de platte-
landsbevolking aangesloten op een weg of spoorweg. In het gebied rond Kpalime
was dat zelfs 85% en in Midden-Togo 74%. Daarentegen was in de Savanes slechts
54% op een weg aangesloten (Länderbericht 1969, p.62). De verbetering van de
infrastructuur kon ook nog steeds niet verhelpen dat de transportkosten naar de
exporthaven Lome hoog bleven en de commerciële productie belemmerden.
Transportkosten van de Savanes naar Lome drukten de prijs van aardnoten aan de
producent met 35%, terwijl dat voor katoen uit Atakpame slechts 10% bedroeg en
voor koffie en cacao uit Kpalime slechts l ä 2% (Rapport Annuel 1953, p.99).
Uiteraard beïnvloedt de kiloprijs van de verschillende producten de vergelijking,
maar duidelijk is dat de vervoerskosten voor de exportgewassen in de Savanes
nog hoog waren.
Zelfs de veehandel had hiermee te maken vanwege het gewichtsverlies wanneer
men de runderen naar het zuiden of naar de Goudkust liet lopen of vanwege de
transportkosten als men ze per vrachtwagen vervoerde. De veeëxport uit de
Savanes was in verhouding tot de veestapel relatief klein. De Goudkust en Togo
importeerden dan ook vee uit Boven-Volta en Niger. In tegenstelling tot vroeger
fungeerde de Savanes steeds minder als doorgangsgebied voor de veehandel naar
de Goudkust (Hetzel 1974 pp. 209-218).
Hetzel (1974, p.33) schatte voor heel Togo het totaal aantal arbeidsmigranten tus-
sen 1955 en 1960 op enkele tienduizenden per jaar. Ze waren nog altijd afkomstig
uit dezelfde gebieden namelijk Aneho, Kara en de Savanes. Als gevolg van de
naoorlogse opbloei was de migratie binnen Togo weer gegroeid. Ze was vooral
gericht op het gebied rond Kpalime en op de hoofdstad Lome. Maar tegelijkertijd
maakte de Goudkust nog een grotere economische bloeiperiode door zodat de
externe migratie de interne migratie ruimschoots overtrof. Ook hier was de
migratie niet meer uitsluitend op cacaogebieden gericht, maar namen Accra en
andere steden een steeds prominentere plaats in (Le Bris 1978, pp.116-117).
In deze periode zijn er ondanks de economische opbloei geen grote wijzigingen in
de functionele specialisatie van regio's aan te wijzen. De commerciële productie in
het noorden was gegroeid maar bleef in de schaduw van de arbeidsmigratie. De
exportproductiegebieden waren nog steeds dezelfde, hoewel het toegenomen
belang van Lome als bestemming van arbeidsmigranten wijst naar een begin-
nende verschuiving van het economische zwaartepunt in Togo.
Overigens moet worden geconstateerd dat voor zover het de arbeidsmigratie
betreft de functionele integratie van de expulsiegebieden vooral de cacaogebieden
in de Goudkust betrof.
Ook op een ander terrein blijkt de voortdurende functionele integratie met de
Goudkust. In de jaren twintig en dertig waren al grote hoeveelheden cacao uit
Brits-Togo via het 'oude' collectiecentrum van dat gebied Kpalime afgevoerd en
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vervolgens via Lome op de wereldmarkt afgezet. Weliswaar daalde het aandeel
van de afvoer via Kpalime in de totale cacaoexport van Brits-Togo van 91% in 1929
tot 35% in 1938, maar het betrof nog altijd enkele duizenden tonnen per jaar. Voor
de periode 1945-1960 worden over deze cacao-afvoer geen cijfers gegeven in de
koloniale rapporten, maar uit verschillende opmerkingen in de Franse jaarrappor-
ten blijkt dat het verschijnsel niet tot het verleden behoorde.
Afhankelijk van de hoogte van de cacaoprijs in respectievelijk de Goudkust en
Frans-Togo verkochten cacaoboeren uit Brits-Togo hun oogst in Frans-Togo of
andersom (Verhoeff 1983, pp.46-48). In de jaren 1953-1955 zou de klandestiene
uitvoer naar Frans-Togo vrij aanzienlijk zijn geweest, omdat in die jaren de
producentenprijs daar nog de hoge wereldmarktprijs volgde. Sinds 1958 werd dat
minder omdat toen in Frans-Togo, zoals in de Goudkust al veel eerder was
gebeurd, een Caisse de Stabilisation du Cacao werd opgericht (Landendocumen-
tatie 1965, p.18).
Naast deze economische banden op het vlak van arbeidsmigratie en cacaoexport
ontwikkelden zich in de periode 1945-1960 ook nauwe politieke banden tussen
Frans-Togo en de Goudkust/Brits-Togo, maar dat bleef zonder consequenties
voor de bestuurlijke integratie. Het opkomende nationalisme in beide koloniën
was gedeeltelijk met elkaar verbonden.
In 1945 werd in de Goudkust de All-Ewe Conference opgericht die zich ten doel
stelde de Ewe in de Goudkust, Brits-Togo en Frans-Togo te verenigen. In Frans-
Togo werd door Olympio met het zelfde doel de Comité d'Unité Togolaise opge-
richt. In 1946 veranderde Togo's politiek-juridische status van mandaatgebied van
de Volkenbond in voogdijgebied van de Verenigde Naties (Prouzet 1976, p.22).
Gonidec (1982, pp.24-25) meent dat er in de mandaat-en voogdijgebieden ondanks
het internationale toezicht geen fundamenteel andere kolonisatie plaatsvond als in
de rest van Afrika. Niettemin stelde Togo's status van voogdijgebied de Togolese
politieke leiders in de gelegenheid hun zaak na 1946 niet alleen bij het koloniale
bestuur te bepleiten, maar ook bij de Verenigde Naties. Ze werden niet alleen naar
de Algemene Vergadering in New York uitgenodigd, maar ze waren ook in de
gelegenheid hun standpunt naar voren te brengen bij de bezoeken van VN-
delegaties aan de beide Togo's.
De politieke mogelijkheden die de status van voogdijgebied bood, de tegenstellin-
gen binnen de Ewe en het gebrek aan steun dat het thema van de Ewe-hereniging
ondervond in het noorden van beide Togo's, deden de doelstelling van de bewe-
ging verschuiven van hereniging van alle Ewe naar hereniging van Brits-Togo en
Frans-Togo (Welch 1966, p.86; Comevin 1969, pp.382-394).
Maar bij een in 1956 door de VN georganiseerd referendum in Brits-Togo stemde
een meerderheid van de bevolking voor het opgaan van Brits-Togo met de
Goudkust in een onafhankelijke staat Ghana. Weliswaar bleek in het zuiden van
Brits-Togo de meerderheid van de bevolking voor hereniging met Frans-Togo te
zijn, maar zij werd overstemd door de steun van de bevolking in het noorden aan
de integratie met de Goudkust (Coleman 1956).
Het mislukken van de hereniging met Brits-Togo stond de politieke autonomie
van Frans-Togo niet in de weg. Vanaf 1946 werden verschillende verkiezingen
gehouden en de bevoegdheden van de Togolese regering werden steeds verder
uitgebreid. De radikalere Comité d'Unité Togolaise van Olympio die vooral door
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Ewe werd gesteund en op onafhankelijkheid aankoerste kreeg tegenspel van de
conservatievere Parti Togolaise du Progres van Grunitzky en de door politici uit
het noorden gevormde Union des Chefs et des Populations du Nord, welke beide
meer geporteerd waren van een hechte samenwerking met het koloniale moeder-
land. Olympio en Grunitzky wisselden elkaar af als premier van verschillende
regeringen respectievelijk van de Comité d'Unité Togolaise en van de PTP/UCPN.
De regering van PTP en UCPN die na de verkiezingsoverwinnig van deze partijen
in 1951 werd gevormd betekende voor het eerst in de Togolese geschiedenis dat
het noorden participeerde in het politieke machtscentrum. De verkiezingsover-
winning was ondermeer tot stand gekomen na intimidatie door de koloniale
overheid van de Comité d'Unité Togolaise. In 1958 won de Comité d'Unité
Togolaise nieuwe verkiezingen die onder toezicht van de VN stonden en in 1960
werd Frans-Togo onafhankelijk als de Republiek Togo (Decalo 1973, p.70; Prouzet
1976, pp.24-25).
2.6 NA DE ONAFHANKELIJKHEID: NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN DE
FUNCTIONELE EN BESTUURLIJKE INTEGRATIE
Olympio voerde na de onafhankelijkheid een zuinige economische politiek om te
voorkomen dat grote uitgaven tot nieuwe afhankelijkheid van Frankrijk zou lei-
den. De ontevredenheid onder handelaren, ambtenaren en koffie- en cacaoboeren
nam daardoor toe.
Dat mondde in 1963 uit in een van de eerste post-koloniale staatsgrepen in Afrika.
Kabye-veteranen onder leiding van de huidige president Eyadema, die door de
Fransen nog in de Algerijnse oorlog waren ingezet, vermoordden Olympio omdat
hij hen niet in het Togolese leger wilde opnemen. Zij riepen Olympio's rivaal
Grunitzky uit het buitenland terug om hem als president aan te stellen. Maar ook
zijn regering beschikte over te weinig financiële middelen om een economisch
beleid te kunnen voeren dat iedereen tevreden stelde. Naast conflicten met leger,
vakbonden en ambtenaren, laaide binnen het kabinet ook de tegenstellingen tus-
sen noorderlingen en zuiderlingen hoog op. In 1967 werd Grunitzky op zijn beurt
door een militaire staatsgreep opnieuw onder leiding van Eyadema aan de kant
gezet (Decalo 1973, pp.72-82).
Het Togolese parlement is sinds die laatste staatsgreep buiten werking en de
bevolking is vanaf 1969 georganiseerd in de Rassemblement du Peuple Togolais,
de Togolese eenheidspartij met aparte organisaties voor vrouwen, jongeren en
arbeiders. De RPT wordt geleid door president en regeringsleider Eyadema.
Het overwicht van noordelingen in de politiek is na de twee staatsgrepen sterk
toegenomen. Bovendien wordt het leger volledig beheerst door Kabye. Een kleine
machtsstrijd met Moba's in het leger werd al in 1965 in hun voordeel beslist. Toch
wist Eyadema uiteindelijk ook andere groepen achter zich te krijgen. Met een libe-
rale handelspolitiek na 1967 kreeg hij steun van de handelsvrouwen in het zuiden
en salarisverhogingen voor arbeiders misten ook hun uitwerking niet (Prouzet
1976, pp.25-37; Decalo 1973, pp.85-86).
Dat was echter alleen maar mogelijk vanwege de snelle ontwikkeling van de fos-
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faatexport uit de in 1961 in gebruikgenomen mijn bij Kpeme in de kuststrook. De
inkomsten van de overheid konden daardoor in de tweede helft van de jarenzestig
flink toenemen (Dogo 1983, p.lll). Dat werd nogeens versterkt door de nationali-
satie van de mijn in 1974 en de hoge fosfaatprijzen op de wereldmarkt in het begin
van de jaren zeventig. Fosfaat is daarmee na de onafhankelijkheid het belangrijk-
ste exportproduct geworden voor Togo. In 1960 bestond nog 98% van de
exportwaarde uit landbouwproducten (Landendocumentatie 1965, p.15). In 1967
werd van de totale exportwaarde 38% door fosfaat opgebracht. In 1974 steeg dat
aandeel tot 76% om vervolgens voornamelijk als gevolg van dalende wereld-
marktprijzen te zakken tot 50% in 1981. In 1986 was dat aandeel weer gestegen tot
58%. De fosfaatinkomsten dekken ongeveer een derde van het overheidsbudget
(Länderbericht 1978, pp.48-49 en 1984, pp.43-45; Bulletin Mensuel 1980-2; World
Bank 1988).
Voor een groot deel werden de toenemende exportinkomsten aangewend voor de
bouw van hotels en van importvervangende industrieën zoals van textiel, bier,
schoenen, cement en een inmiddels alweer gesloten olieraffinaderij (Roudié 1978,
p.370). Het leeuwendeel van deze investeringen kwam in Lome terecht en voor
het overige in Kara, het herkomstgebied van de president.
Als gevolg van de grote investeringen in Lome en omgeving kwam het econo-
misch zwaartepunt van Togo, dat tijdens de gehele Franse kolonisatie in het
exportproductiegebied bij Kpalime had gelegen, weer daar te liggen waar het ook
aan het begin van de Duitse koloniale periode lag, namelijk aan de kust. Het rela-
tieve aandeel van de Savanes daalde (tabel 2.1).
De niet-agrarische beroepsbevolking steeg tussen 1960 en 1980 van 20% tot 27%
van de totale beroepsbevolking. Het aandeel van de niet-agrarische productie in
het Bruto Binnenlands Product steeg in de periode 1960-1986 van 45% naar 68%
(World Bank 1984,1987 en 1988).
De economische groei was van 1960 tot 1970 gemiddeld 8,8% per jaar en tussen
1970 en 1982 nog altijd 3,0% per jaar (World Bank 1984). Na 1981 daalt het Bruto
Nationaal Product per capita zeer snel als gevolg van de economische crisis in de
wereld. Toen bereikte het een top met 380$, maar in 1985 was het tot een diepte-
punt van 230$ gedaald, om een jaar later weer licht gestegen te zijn tot 250$. In
enkele jaren is de post-koloniale economische groei weer weggesmolten. Over de
periode 1965-1986 komt de jaarlijkse toename van het BNP uit op slechts 0,3%. In
verhouding tot de omvang van het BNP betaalt Togo, dat nu ongeveer drie mil-
joen inwoners telt, de op een na grootste jaarlijkse aflossing van buitenlandse
schuld in Afrika (World Bank 1983, 1987 en 1988). Vooral het Internationale
Monetaire Fonds en de Wereldbank hebben de Togolese overheid tot drastische
bezuinigingen aangezet.
Kort na de onafhankelijkheid reorganiseerde de overheid haar activiteiten met
betrekking tot de landbouw. Een staatsmarketingorganisatie Office des Produits
Agricoles du Togo nam de activiteiten van de koloniale handelsfirma's voor een
deel over met name op het gebied van de opkoop en export van traditionele han-
delsgewassen als cacao, koffie en palmolie. De stimulering en modernisering van
de productie van deze en andere gewassen zoals katoen, aardnoten en
voedselgewassen wisselden van vorm. Nu eens werd dat toevertrouwd aan
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gespecialiseerde organisaties, die de hele productiekolom van een gewas tot hun
actiegebied mochten rekenen, en dan weer aan regionaleorganisaties die tot taak
kregen alle uiteenlopende agrarische ontwikkelingsinspanningen in een regio te
integreren. Slechts enkele staatsplantages werden opgezet, maar meestal richtten
de verticale productorganisaties en de horizontale regionale organisaties zich op
kleine boeren. Hun commerciële productie werd met kredieten, voorlichting,
kunstmest en verbeterde zaden gestimuleerd.
Hoewel in absolute bedragen uitgedrukt de overheidsinvesteringen na 1960 in de
landbouw toenamen, daalde het aandeel van de landbouw van 20% van de totale
investeringen in het Eerste Vijfjarenplan 1966-1970 tot 15% in het Tweede
Vijfjarenplan 1971-1975 om vervolgens weer te stijgen tot rond de 20% (Addra
1975, p.58; Länderbericht 1978, pp.70-71 en 1984, p.69).
Koffie en cacao zijn nog steeds de belangrijkste exportgewassen. Het productiege-
bied van koffie heeft zich steeds verder noordwaarts van Kpalime uitgebreid tot in
Midden-Togo. De grenzen van het gebied waar cacao verbouwd kan worden zijn
inmiddels bereikt. Alleen het renovatieprogramma kan voor verdere uitbreiding
van de productie zorgen.
Vooral in de tweede helft van de jaren zestig steeg de hoeveelheid Ghanese cacao
die vanwege de hogere prijs naar Togo werd verkocht tot grote hoogte. In 1971
kwam deze illegale export neer op 45% van de totale cacaoproductie van de aan
Togo grenzende Voltaregio (Verhoeff 1983, p.81). Ook daarna is er nog wel sprake
geweest van export uit Ghana, maar door de veelvuldige en jarenlange sluiting
van de grens tussen Togo en Ghana en de scherpe controle aan Ghanese zijde op
het weglekken van deze belangrijke deviezenbron, is het belang ervan afgenomen.
In de jaren tachtig is de productie van katoen in snel tempo gegroeid dankzij door
de Wereldbank gefinancierde ontwikkelingsprogramma's van de Société Togolaise
du Coton in Midden-Togo en de Savanes. De Savanes is daarmee een van de
belangrijkste katoengebieden van Togo geworden.
De infrastructuur werd de eerste jaren na de onafhankelijkheid niet meer verbe-
terd. Integendeel, door het krappe overheidsbudget enerzijds en het politieke
overwicht van het zuiden anderzijds werden met name aan- en afvoerwegen in
het noorden slecht onderhouden. Door de staatsgrepen nam de politieke invloed
van het noorden echter sterk toe. Spreiding van welvaart en de opheffing van de
regionale tegenstellingen werden dan ook belangrijke doelstellingen van het ont-
wikkelingsbeleid van de overheid.
Driekwart van alle investeringen in wegen tussen 1971 en 1980 kwam ten goede
aan Midden-Togo en de Savanes (Bilan 1978, p.60-110; Bilan 1982, pp.130-160;
Länderbericht 1978, pp.70-71).
Van alle overheidsinvesteringen in de periode 1966-1975 kwam 60% terecht in de
infrastructuur, tegen 32% in de periode 1976-1980. Een algehele verdichting van
het netwerk van aan- en afvoerwegen was hiervan het gevolg, maar de aanleg van
de nieuwe haven van Lome (in 1968 geopend) en de asfaltering van de noord-zuid
as slokten toch de meeste gelden op. Het laatstgenoemde project diende niet alleen
om het noorden beter te ontsluiten maar was tevens bedoeld om de verbinding
met Burkina Faso te verbeteren en zodoende de nieuwe haven van Lome een gro-
ter achterland te geven. Niet alleen de noord-zuid as werd geasfalteerd (de
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asfaltering van het traject in de Savanes begon in 1976) maar ook andere hoofd-
wegen en zelfs enige aan- en afvoerwegen.
De toenemende asfaltering van wegen brengt het infrastructuurnetwerk in wat
Taaffe et al. (1963, p.505) noemen de fase van 'high priority linkages' (fig. 2.5f). In
hoofdlijnen herhaalt zich nu op een kwalitatief hoger niveau het proces van ont-
wikkeling van penetratie-assen vanuit Lome.
Nieuw is de aanleg in 1975 van een spoorweg van Lome naar de fabriek in
Tabligbo waar een halffabrikaat voor de vervaardiging van cement wordt gepro-
duceerd. Dat wordt vervolgens over de spoorweg afgevoerd naar de cement-
fabriek in de haven van Lome. Voor andere transporten wordt de spoorlijn niet
gebruikt. Evenmin is dat het geval met de 22 km lange spoorlijn waarlangs de fos-
faat van de mijn naar de laadpier in Kpeme wordt getransporteerd en die al uit
1961 dateert. In beide gevallen gaat het om enclaves, die weinig relaties met hun
directe omgeving onderhouden.
De arbeidsmigratie naar de Ghanese cacaogebieden en Accra liep na 1960 terug
naar ongeveer 5000 migranten per jaar terwijl de binnenlandse migratie toenam
(fig. 2.6 en 2.7). De reden hiervoor was niet zozeer de neergang van de Ghanese
ekonomie na 1965, maar vooral de toename van de mogelijkheden om in Togo zelf
geld te verdienen (fig. 2.6).
Het waren met name de hoofdstad Lome met het uitdijende overheidsapparaat en
de groei van de industrie en de bouw, de nieuwe koffiegebieden ver ten noorden
van Kpalime in Midden-Togo en de katoenprojecten in Midden-Togo die
arbeidsmigranten aantrokken. Als gevolg daarvan overtrof na 1960 de arbeids-
migratie naar binnenlandse bestemmingen de arbeidsmigratie naar het buitenland
(Zachariah et al. 1980, pp.20-28).
Voor de totale arbeidsmigratie na 1969 geldt dat ze steeds meer op urbane gebie-
den gericht was en haar seizoenskarakter steeds meer verloor. Volgens Zachariah
et al. (1980, p.24) zijn niet alleen Kara en de Savanes uitmigratiegebieden, maar
ook de oudste delen van het exportproductiegebied van Kpalime van waar men
naar Lome trekt of naar de noordelijker gelegen nieuwe koffiezone. Le Bris (1978
en 1979) en Antheaume (1978) hebben vastgesteld dat ook het gebied rond Aneho
nog altijd een uitmigratiegebied is. Door de bevolkingsgroei is het grondgebruik
versnipperd. Het gebied kenmerkt door zich door dalende bodemvruchtbaarheid,
stagnatie en verarming (Le Bris 1978 en 1986; Vignikin 1986).
In 1969/70 werden in totaal 82.500 Togolezen Ghana uitgezet in een poging van
de Ghanese overheid de snel verslechterende ökonomische situatie in het land af
te wentelen op de buitenlanders. De overgrote meerderheid van de repatrianten,
zo'n 85%, vestigde zich in Lome en in Midden-Togo. Na 1971 herstelde de
arbeidsmigratie naar Ghana zich op kleine schaal, maar Ivoorkust en Nigeria wer-
den door hun grote ökonomische bloei belangrijkere bestemmingslanden. Echter
in 1983 herhaalde de geschiedenis zich en werden ongeveer 80.000 Togolese
migranten Nigeria uitgejaagd. Hun opvang in geboortestreken zorgde voor extra
druk op de smiddelen (Ekouevi 1986, p.252).
Uit het voorafgaande kwam naar voren dat in Togo de periode na de onafhanke-
lijkheid in 1960 niet alleen gekenmerkt wordt door grote politieke maar eveneens
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door belangrijke economische veranderingen. Industrialisering en ontwikkeling
van de mijnbouwsector deden het koloniale karakter van Togo als agrarische
exportekonomie in snel tempo veranderen. De binnenlandse economische groei
resulteerde in een verschuiving van de richting van de arbeidsmigratie van het
buitenland naar binnenlandse bestemmingen. De vernieuwing van de economie
veranderde het karakter van de migratie steeds meer van een tijdelijke trek naar
rurale gebieden tot meer permanente urbanisatie.
Gezien de aanleg van 'high priority linkages' en 'trunk line routes' vanuit de
haven- en hoofdstad Lome heeft ook het infrastructuurnetwerk de gevolgen van
de post-koloniale economische ontwikkeling ondervonden.
Anderzijds moeten de ruimtelijke consequenties van de post-koloniale ontwikke-
ling niet overtrokken worden. Het overgrote deel van de Togolese bevolking
woont nog op het platteland, de beroepsbevolking die zich met commerciële
agrarische productie bezighoudt is nog altijd veel groter dan de beroepsbevolking
in andere productiesectoren. Gewassen als koffie, cacao, en katoen zijn nog altijd
belangrijke exportgewassen. De landbouw treed echter in de overheidsuitgaven
niet op de voorgrond.
In de fuctionele integratie hebben zich in de post-koloniale periode enkele wijzi-
gingen voorgedaan. Het economische zwaartepunt is verschoven van de heuvels
rond Kpalime naar de kuststrook tussen Lome en Kpeme. De integratie tussen de
verschillende Togolese regio's is door de post-koloniale economische groei groter
geworden. Dat werd vergemakkelijkt door de langdurige economische crisis in
Ghana, waardoor de functionele integratie met de exportproductiegebieden daar
afnam. Nog steeds zijn Aneho, Kara en de Savanes uitmigratiegebieden (Lawson
1986, pp.32-34; Duquette-Ahado 1986). De bestuurlijke integratie is verder toege-
nomen doordat de overheid zich een veelheid van ontwikkelingstaken heeft
toebedeeld.
2.7 CONCLUSIE: FUNCTIONELE EN BESTUURLIJKE INTEGRATIE IN TOGO
In dit hoofdstuk is de ontwikkeling in de functionele en bestuurlijke integratie in
Togo geanalyseerd. Door de pre-koloniale periode uitvoerig in de beschouwing te
betrekken is duidelijk geworden hoe in de koloniale periode een herstructurering
op gang werd gebracht die tot uitdrukking kwam in de ontwikkeling van de
functionele specialisatie van regio's en in de infrastructuur. Terwijl in de pre-kolo-
niale periode het noorden en het zuiden van het huidige Togo tot twee aparte
handelsnetwerken behoorden en daarin specifieke functies vervulden, namelijk
het zuiden als exportproductiegebied en het noorden als doorgangsgebied, blijkt
nu veel meer, zowel in functioneel als in bestuurlijk opzicht, een geïntegreerde
structuur te bestaan. De functie van de Savanes in dit geheel is lange tijd niet meer
geweest dan die van arbeidsleverancier. Pas vanaf ongeveer 1960 werd de
marktintegratie belangrijker. In het volgende hoofdstuk wordt de toenemende
functionele en bestuurlijke integratie van de Savanes uitvoerig geanalyseerd.
Er mag niet de indruk worden gewekt dat vanaf de kolonisatie de integratie van
de Togolese regio's een eenduidig en continu proces is geweest. Zo was het gebied
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rond Aneho eerst exportproductiegebied en pas later uitmigratiegebied. Ook ging
de bestuurlijke integratie van het noorden met zuiden niet alleen gepaard met een
functionele integratie met het zuiden maar ook met de Goudkust. De
Goudkusthandel maakte Togo zo interessant voor de handelsfirma's en een deel
van de koloniale penetratie was dan ook op de Goudkust gericht. Zonder over-
drijving mag worden gesteld dat Togo ontstond omdat de Goudkust er al was.
De deling van de Duitse kolonie in een Frans en en Brits mandaatgebied deed
voor Frans-Togo het belang van die functionele integratie over de staatsgrens nog
toenemen. Want niet alleen de arbeidsmigratie was tijdens de Franse kolonisatie
voornamelijk gericht op de Goudkust/Brits-Togo maar het infrastructuurpatroon
uit de Duitse tijd had tot resultaat dat nog lange tijd exportproducten uit Brits-
Togo via Frans-Togo werden geëxporteerd. Zelfs na 1945 kwam hieraan geen
einde omdat de prijszetting in Togo vaak aantrekkelijker was dan die in de
Goudkust/Brits-Togo.
Zelfs in de jaren zestig bleef de functionele integratie met de Goudkust die de
Duitsers in 1884 hadden ingezet nog actueel. Pas met de economische crisis in
Ghana na 1965 en de binnenlandse economische groei in Togo werd de functionele
integratie met Ghana zwakker.
Een conclusie over het verloop van de functionele en bestuurlijke integratie van
Togo op nationaal niveau dient tenslotte recht te doen aan de invloed van de pre-
koloniale structuren en zich uit te spreken over de stelling dat er sprake was van
een opgaan van bestaande en van penetrerende elementen in nieuwe structuren.
In dat verband zal het inmiddels duidelijk zijn geworden dat de Duitse kolonisatie
niets anders deed dan bestaande patronen volgen en uitbouwen. Reeds voor de
kolonisatie waren tussen het zuidelijke en het noordelijke handelsnetwerk han-
delsstromen tot stand gekomen. Die hadden op hun beurt weer de al langer
bestaande maar bescheiden regionale handel gevolgd. Tijdens de Duitse kolonisa-
tie werden op de eerste plaats deze handelsstromen verder uitgebouwd en de
infrastructuur langs bestaande lijnen verbeterd. Door het belang van de
Goudkusthandel verschoof het zwaartepunt echter meer naar het oosten.
Maar de invloed van de pre-koloniale structuur beperkte zich niet alleen tot het
infrastructuurnetwerk. De exportproductie die tot ontwikkeling kwam werd
vrijwel geheel gedragen door Afrikaanse producenten zonder dat de koloniale
overheid tot dwang in de productiesfeer was overgegaan. Exportproductie was
reeds een bekend verschijnsel in de kuststrook. Ze breidde zich uit naar het bin-
nenland onder invloed van de vraag op de wereldmarkt, uiteraard met de
Europese handelsfirma's als intermediair, zodra de mogelijkheid daartoe werd
geopend door de verbetering van karavaanroutes en later door de aanleg van een
modernere infrastructuur. Tenslotte was de grote vlucht die de cacao in Togo narrt
in eerste instantie het resultaat van initiatieven van Togolese boeren en pas in
tweede instantie van de koloniale overheid.
Overigens lijkt het er niet op dat de overheid zich in de loop der tijd steeds minder
direct met de economische ontwikkeling heeft ingelaten, omdat bijvoorbeeld na
een beginfase de handelsekonomie zich verder vanzelf ontwikkelde. Integendeel;
aanvankelijk trad de overheid vooral voorwaardenscheppend op. Haar voor-
naamste zorg was de uitbouw van de infrastructuur met behulp van
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dwangarbeiders. Daarmee hoopte zij op een indirecte wijze de exportproductie te
vergroten waardoor haar eigen inkomsten uit douane-rechten zouden kunnen
toenemen. Uiteraard was de uitbouw van de infrastructuur ook bedoeld om een
effectievere bestuurlijke controle over de kolonie te verwezenlijken.
In de jaren dertig ging de overheid zich echter via de SIP's veel directer bezighou-
den met de stimulering van de agrarische productie, echter nog steeds primair met
het doel haar eigen inkomsten op peil te houden. De bemoeienis van de overheid
met de productie nam na 1945 en nog meer na 1960 grotere vormen aan.
Welvaartsspreiding en vermindering van regionale tegenstellingen zijn dan
ondertussen belangrijke doelstellingen van haar beleid geworden.
Terwijl de betrokkenheid van de overheid bij de productie steeds groter werd,
nam haar directe invloed op de arbeidsmigratie steeds verder af. Opvallend is dat
de direct door de overheid geleide arbeidsmigratie sterk samenhing met de aanleg
van de infrastructuur. Contractarbeiders werden vooral voor de aanleg van de
spoorwegen gebruikt. Na het laatste grote infrastructurele project in 1933 was het
met de gedwongen migratie afgelopen.
Uiteraard waren de belastingheffing in de Duitse en Franse periode en de post-
koloniale groei van de werkgelegenheid in overheidsdiensten en staatsbedrijven in
Lome evenzeer overheidsmaatregelen die de arbeidsmigratie stimuleerden, maar
dan wel op indirecte wijze. De straffe belastingheffing had niet eens de bedoeling
om de arbeidsmigratie aan te wakkeren maar gewoon om de inkomsten van de
overheid te vergroten.
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Hoofdstuk 3 DE INTEGRATIE VAN DE SAVANES IN DE
WESTAFDCAANSE HANDELSECONOMIE EN DE
KOLONIALE STAAT TOT 1960 EN DE
BESTAANSWIJZE IN KANTINDI
3.1 DE PRE-KOLONIALE OCCUPATIE VAN DE SAVANES
De Ngam Ngam en de Mob a zijn de oudste etnische groepen in de huidige
Savanes. De Moba bewoonden in de 15de eeuw nog het hele noorden van de
Savanes maar werden later door de Mamproussi, de Gourma en de Anufom ver-
drongen naar de minder vruchtbare delen. De Ngam Ngam bewoonden het
zuiden en zuidoosten van de Savanes. De Gourma die in de 16de en 17de eeuw de
Moba onderwierpen namen taal en gewoonten van de Moba over. In feite vormen
zij nu de leidende clans van de Moba. In het westen van de Savanes werden zij
echter op hun beurt onderworpen door de Mamproussi (Zwerneman 1977).
Tegenwoordig wordt het noordoosten van de Savanes voornamelijk door Gourma
en het noordwesten hoofdzakelijk door Moba bewoond, maar het onderscheid
tussen hen is niet altijd gemakkelijk aan te geven (fig. 3.1). Hun talen zijn nauw
verwant en de Gourma hebben het huwelijkssysteem en de religie van de Moba
overgenomen (Zwerneman 1977; de Surgy 1983). Vandaar dat vaak over de Moba-
Gourma samenleving wordt gesproken. Naar alle waarschijnlijkheid is de assimi-
latie al begonnen op het moment dat de Gourma zich in de Savanes vestigden en
zich door huwelijken en de opname van slaven in hun midden met de Moba ver-
mengden.
De Gourma die zich rond 1700 in de Savanes vestigden behoorden tot de clan van
de Kountome. Volgens de lokale overlevering waren ze afkomstig uit het onge-
veer 200 km noordelijker in Burkina Faso gelegen Koupela (Cornevin 1963, p.181).
Zij waren deel van een decennia lange migratie van Gourma naar het zuiden
(Norris 1986, p.116). Er bestaat echter verschil van mening over de vraag of de
Kountome nu Gourma dan wel gegourmaniseerde Mossi waren (Frobenius 1913,
p.414; Cornevin 1963, p.181; Froelich et al. 1963, p.183). De Kountome zelf twijfe-
len er niet aan dat ze van oorsprong Gourma zijn.
De aanleiding voor het vertrek uit Koupela, zo wordt verteld, was een geschil om
het leiderschap van de clan, hetgeen volgens Zwerneman (1977, p.114) in deze
contreien dikwijls als verklaring voor dergelijke migraties wordt aangevoerd. Een
conflict om een vrouw kan ook de oorzaak zijn geweest. Een huwelijk is in deze
samenlevingen niet op de eerste plaats een verbintenis tussen man en vrouw,
maar een verbintenis tussen verwantschapsgroepen (van Rouveroy van Nieuwaal
1976a, p.254). Wanneer er rond een afgesproken huwelijk iets mis gaat komt de
relatie tussen de verwantschapsgroepen in gevaar.
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Onder leiding van Dalli vertrokken de Kountome uit Koupela ten noordoosten
van Ouagadougou (Von Seefried 1913, p.434), maar pas onder leiding van zijn
zoon Gnamou vestigden zij zich in de Savanes. Hun eerste woonplaats was Bola
dichtbij Nadjoundi ten noordwesten van Kantindi. Daar onder een grote baobab-
boom hebben de Kountome een sacraal object, hun relikwie (Schott 1986, pp.173-
174), begraven en naar die plaats keren de oudsten van deKountome jaarlijks
terug om een van hun belangrijkste voorouderrituelen te verrichten.
De Kountome beschikten over een met lansen bewapende cavalerie. De cavalerie
van Gnamou zou volgens de orale traditie bij de vestiging in de Savanes zo'n 500
ruiters hebben geteld. Het is zeer goed mogelijk dat deze ruiters niet allemaal tot
de Kountome behoorden, maar ook afkomstig waren uit ondergeschikte en door
huwelijken met hen verbonden Gourma-clans die al sinds de 16de eeuw het
gebied waren binnengedrongen (Cornevin 1963, p.179).
Zij plunderden de omgeving, roofden karavanen en verkochten gevangenen als
slaven aan slavenhandelaren uit het zuiden. Niet alleen de Moba waren hiervan
het slachtoffer. Hun krijgstochten strekten zich uit tot aan het Mossi-rijk van
Ouagadougou. Informanten verhalen ook van krijgstochten in het noorden van
het huidige Benin en Ghana en van een veldslag tegen de Mamproussi uit
Gambaga.
In het begin van de 18de eeuw zou de cavalerie uit 1600 ruiters hebben bestaan.
Kanyiemane, die nu nog in Kantindi als de belangrijkste leider van de Kountome
wordt beschouwd, was toen legeraanvoerder. Hoewel het aantal ruiters in de loop
der jaren misschien is overdreven, kan uit andere bronnen worden afgeleid dat
dergelijke aantallen niet ongebruikelijk waren. Zo meldde de Duitse officier Von
Carnap-Quernheimb (Deutsche Kolonialzeitung 1895, p.203) die deel uitmaakte
van de eerste Duitse expeditie in het gebied, dat de Gourma-leider van
Kankantjari in het huidige Burkina Faso waarmee hij een protectieverdrag had
getekend, uit rijden ging met een gevolg van 150 ruiters. Later kreeg hij bezoek
van de zoon van de vorst van Fada N'Gourma, die een gevolg meebracht van 120
ruiters. Het volkshoofd van Kankantjari bleek de volgende dag een leger van 2000
man en 500 paarden te hebben gemobiliseerd om zijn macht te tonen. Ook Von
Carnap-Quernheimb kan het thuisfront een overdreven voorstelling van zaken
hebben gegeven, maar dat er flinke aantallen krijgers op de been konden worden
gebracht lijkt nu wel duidelijk.
De Kountome vervulden in de Gourma-krijgsmacht van de 18de eeuw een cen-
trale rol (Froelich et al. 1963, p.184). Zelf claimen zij in die tijd de heersers van alle
Gourma te zijn geweest en Frobenius (1913, p.415) bevestigt dat vele Gourma-
volkshoofden van Moba-dorpen afkomstig waren uit of gelieerd waren met
Kantindi.
Halverwege de 18de eeuw toen de Kountome met groeiende tegenstand van
andere volken te maken kreeg verhuisden ze onder leiding van Mintre, de zoon
van Kanyiemane, naar Kantindi. Het waren de omringende Moba, die de naam
Kantindi aan de nederzetting van de Kountome gaven nadat zij zich daar geves-
tigd hadden. De naam drukt hun vrees uit voor de Kountome want het betekent
letterlijk 'niet leven'.
Cornevin (1969, pp.72-73; 1963, p.181) verklaart de verhuizing uit het gebrek aan
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water bij Nadjoundi en de vruchtbaardere bodems in Kantindi. Hoewel dat niet
onjuist behoeft te zijn moet wel worden bedacht dat de Kountome in die tijd voor-
namelijk leefden van plundering en de verkoop van slaven en gestolen vee.
Weliswaar bewerkten hun slaven en ondergeschikten de grond, maar de verhui-
zing lijkt eerder vanwege militair-strategische redenen te hebben plaatsgevonden.
Want de Kountome bouwden hun woningen, naag genoemd, in het Moba-
Gourma maar in de Savanes tegenwoordig aangeduid als soukala's, aan de voet
van de steile cuestarand in Kantindi zodat ze aan die zijde tegen aanvallen
beschermd waren. Bovendien vormde de cuesta een uitstekende uitkijkpost en
konden de talrijke grotten als schuilplaats dienen.
Slakkenhopen aan de voet van de cuesta getuigen van ijzerbewerking, maar de
Kountome zeggen daarmee niets van doen te hebben gehad. Zij troffen bij aan-
komst in Kantindi slechts twee families aan en geen centrum van ijzerproductie.
Cornevin (1969, p.25) legt een voorzichtig verband tussen deze onbekende ijzer-
werkers en de in paragraaf 2.1 genoemde Bassar met hun hoogoventjes in Banjeli.
De oorspronkelijke bewoners hebben dus geen invloed gehad op de bestaanswijze
van de Kountome zoals die zich in Kantindi ontwikkelde. Dat is echter wel het
geval met de Gourma die al in de Savanes leefden, waarmee zij zich reeds voor de
vestiging in Kantindi hadden vermengd (Norris 1986, p.116). Daarna begon een
nieuwe assimilatie met de Moba.
Rond 1760 raakten de Kountome in oorlog met de Anufom. Dat was van origine
een huurlingenleger uit het noorden van Ivoorkust dat in het midden van de 18de
eeuw door de vorst van Gonja, in Noord-Ghana, was opgeroepen om hem te hel-
pen invasies van andere volkeren te weerstaan. Na een succesvolle campagne
werden zij vervolgens door de vorst van Mamproussi gevraagd om de plunde-
rende en slavenjagende Gourma van Kantindi te bedwingen. Die lieten zich
namelijk weinig gelegen liggen aan het feit dat de Mamproussi in elk geval een
deel van Mobaland tot hun gebied rekenden (Deutsches Kolonialblatt 1899. p. 15;
Cornevin 1963, p.182; Froelich et al. 1963, p.177; Norris en Heine 1982, p.120;
Norris 1984, p.164).
Vanwege hun speciale verwantschapsrelatie met de Ashanti, die het monopolie
hadden op de (wapen)handel met de Goudkust, beschikten de Anufom in tegen-
stelling tot andere volken in het achterland over een ruime voorraad vuurwapens.
Terwijl in dit gebied de macht van de nieuwkomers over de autochtonen tot dan
toe berustte op de superioriteit van het paard in de militaire technologie, kwam de
macht van de Anufom uit de loop van een musket (Froelich et al. 1963, p.176;
Norris 1986, p.113).
De Anufom versloegen dan ook de Gourma van Kantindi. Toen de vorst van
Mamproussi echter niet in staat bleek de Anufom voor hun diensten te belonen
vielen zij Mamproussi aan en trokken vervolgens plunderend door de Savanes.
Tenslotte richtten zij in 1764 een permanent oorlogskamp op in Mango, daar waar
de karavaanroute tussen Hausaland en Ashanti de Oti kruiste. Rouveroy van
Nieuwaal (1976a, pp. 13-15) tekende uit geschreven documenten en mondelinge
overlevering als redenen voor de vestiging in Mango op, het overlijden van een
belangrijke aanvoerder, de vruchtbare grond rond Mango en de interessante
tributen die de onderworpen bevolking werden betaald.
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De Anufom waren bij hun vestiging in Mango al enigszins geïslamiseerd, maar
pas vanaf het begin van de 20ste eeuw nam het aantal bekeerlingen toe (van
Rouveroy van Nieuwaal en van Rouveroy van Nieuwaal-Baerends 1986. pp.23-
24). De Anufom verrichtten geen agrarische activiteiten maar voorzagen in hun
onderhoud door plundering en slavenjacht in de wijde omgeving. Tot aan de Tem
en Konkomba in zuidelijke richting en tot in het huidige Benin en Burkina Faso
strekten hun rooftochten zich uit.
Terwijl zij deze lange-afstand plundertochten voortzetten werden op den duur de
dichterbij gelegen dorpen van Ngam Ngam, Moba en Gourma tot jaarlijkse tri-
buutbetalingen in graan en vee verplicht. Elke belangrijke Anufom-familie heerste
zodoende op afstand over enkele dorpen (Morris en Heine 1982, p.123).
Volgens Rey (1975, p.199) was de uitbuiting van de Ngam Ngam door de Anufom
zo hevig dat er in hun woongebied geen reguliere commerciële markten beston-
den en dat huwelijken uitsluitend werden gesloten door vrouwen te ruilen. Dat
was volgens hem een huwelijkssysteem dat nauwelijks surplusproductie behoeft
en het zou tevens het bewijs zijn dat vrijwel alle surplusproductie boven het zelf-
voorzieningsniveau werd onteigend door de Anufom.
Volgens Norris (1986, p.134) is een dergelijke bewering overdreven. Bovendien zal
hieronder blijken dat het ruilhuwelijk al voor de komst van de Anufom een
bekend verschijnsel was in de Savanes. De vestiging van de Anufom in Mango
aan een belangrijke karavaanroute was zeker geen toeval. De karavanen waren
afnemers van slaven die zij gevangen hadden genomen en betaalden tol in ruil
voor de handhaving van orde en rust in de Savanes. In Mango kwamen boven-
dien ambachten als ijzer- en leerbewerking tot ontwikkeling. Ook raakten de
Anufom op andere manieren in de handel betrokken. Het ruwe ijzer dat in Mango
bewerkt werd kwam uit Banjeli en het monopolie op de handel in ijzer en ijzerwa-
ren in het gebied droeg bij tot het gezag van de Anufom in de Savanes.
De Kountome waren niet opgewassen tegen de vuurwapens van de Anufom toen
die hen kwamen bestraffen voor de aanvallen op Mamproussi. Het gevecht
duurde zeven dagen voordat zij zich overgaven (von Seefried 1913, p.433). Er
zouden 280 ruiters en 440 boogschutters door de Anufom zijn gedood.
Een deel van de bevolking van Kantindi vluchtte naar het zuidelijker gelegen
Pana, waar een Gourma-clan woonde die nooit helemaal door de Anufom is
onderworpen (Cornevin 1963, p.183). Maar zij kregen daar al gauw ruzie met hun
beschermers en keerden naar Kantindi terug. Daar ontstond vervolgens een strijd
om de macht met degenen die na de veldslag met de Anufom waren gebleven.
Onder leiding van Yentchabre sloten de Kountome tenslotte vrede met de
Anufom. In ruil voor het behoud van zijn leiderschap over het gebied tussen
Nadjoundi, Ponio, Pana, Namoundjoga en Nanergou (fig. 3.1) moest Yentchabre
jaarlijks een tribuut bestaande uit gierst, parelhoenders en kippen aan de vorst in
Mango betalen.
Nadien ontbrandde nog verschillende malen een interne strijd om het leiderschap
van de Kountome. Eenmaal grepen de Anufom in en herstelden zij na een bloedig
treffen bij Sidiki, op de cuesta nabij Tossiegou, hun gezag (ANT ACD, p.13).
Door de Anufom van haar bestaanswijze namelijk plundering en slavenjacht
beroofd werd de gemeenschap in Kantindi in essentie een agrarische samenleving
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waarin niet alleen slaven of aan de Kountome ondergeschikte clans agrarische
arbeid verrichtten, maar ook de Kountome zelf. Van slaven als een aparte groep in
Kantindi is sindsdien ook geen sprake meer. Zij zijn opgegaan in de Kountome.
De verhouding tot de Anufom was er een, getuige de jaarlijkse tribuutbetalingen,
van ondergeschiktheid. Het tribuut moest rechtstreeks aan de vorst van de
Anafoum worden afgedragen. De onderschikking was niet totaal, maar ze voldeed
wel aan het doel van de Anufom namelijk de levering van voedsel en handelswaar
en de handhaving van een betrekkelijke orde en rust.
Volgens Norris (1986, pp.126-128) deden de Anufom geen pogingen om een staat
te vormen uit de door hen onderworpen bevolking. Zij beperkten zich in het begin
tot plundertochten in de omgeving en ontwikkelden langzamerhand een onteige-
ningssysteem waarbij de dorpen binnen een straal van ongeveer 80 kiLometer
rond Mango in ruil voor jaarlijkse tribuutbetalingen in graan, kariteeboter, vee en
gevogelte, gevrijwaard bleven van plundering en slavenjacht. Die plunderingen
verschoven geleidelijk naar verderaf gelegen gemeenschappen. Dat verklaart wel-
licht waarom er in de mondelinge overlevering van Kantindi met betrekking tot
de relatie Kountome-Anufom niet alleen sprake is van oorlogen en tribuutbetalin-
gen maar ook van een soort bondgenootschap waarbij de Kountome met de
Anufom op slavenjacht gingen. De geweldsdreiging vanuit Mango bleek in elk
geval voldoende om surplussen uit de omringende gebieden naar die stad over te
hevelen zonder dat daarbij een hecht georganiseerd staatsverband nodig was. Er
vond in Kantindi geen islamisering plaats.
Volgens Norris (1986, p. 127) waren de tribuutbetalingen zwaar en werden ze door
het dorpshoofd hoofdelijk omgeslagen. Een aantal zegslieden in Kantindi is van
mening dat de leider van de Kountome daarbij zijn directe familie spaarde.
Overigens kunnen op een groot aantal plaatsen in de Savanes in natuurlijke grot-
ten in de cuestarand sporen worden aangetroffen van tijdelijke bewoning en
overblijfselen van bouwsels waarin graan en ander voedsel werden bewaard.
Deze grotten dienden als schuilplaats voor de Moba en Gourma tijdens de plun-
dertochten van de Anufom.
In Kantindi werd tijdens het veldonderzoek verteld dat er ook voorraden verbor-
gen werden gehouden om de om de tuin te leiden indien ze tribuut kwamen hef-
fen. Het tribuut zou uiteen hebben gelopen van enkele tientallen tot honderden
schalen graan van ongeveer 15 kilo per stuk. Geen van de tijdens het veldwerk
geïnspecteerde grotten boven Kantindi bevat echter overblijfselen van voorraad-
kamers die groot genoeg kunnen zijn geweest om substantiële delen van de oogst
in te verstoppen. Ze lijken alleen de functie van noodvoorraad te hebben gehad.
Bovendien leken ze in eerste instantie vooral van nut te zijn geweest in de tijd dat
de Anufom in incidentele plundertochten opereerden. Toen de tribuutbetaling
eenmaal via de danleider geïnd werd was het minder relevant de oogst te verber-
gen. Maar volgens Norris (1986, p. 134) waren deze geheime voorraadkamers de
enige manier waarop de bevolking nog enigszins kon proberen onder de pressie
van de Anufom uit te komen. Zij organiseerden nog weieens verrassingsoverval-
len ook al betaalde een dorp regelmatig tribuut. Geheime noodvoorraden kwamen
dan altijd van pas. Vluchten was een alternatief, maar dan bestond de kans dat
men in de slavenjachtzone van de Anufom terecht zou komen.
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koloniale overheid in die periode kan dit conflict hebben verscherpt. Ook de afro-
ming en verkoop van voedsel door kantonhoofden kan een negatief effect op de
voedselsituatie hebben gehad. Tenslotte is het goed mogelijk dat de bevolkings-
groei tot enige druk op de bestaansmiddel en leidde.
Later zal blijken dat de koloniale overheid met de SIP en de aardnotencommer-
cialisatie de weg heeft uitgezet voor de verdere functionele integratie van de
Savanes. De nadruk werd gelegd op exportproductie en de marktintegratie werd
gerealiseerd onder dwang en ging gepaard met afroming van productie door de
overheid en de lokale notabelen als volkshoofden en hun familie. Spittler (1981)
heeft terecht opgemerkt dat de intermediairs van het bestuur wat dat betreft de
nodige bewegingsvrijheid hadden. Het hele programma werd dan ook niet
uitgevoerd ter bevordering van de welvaart van de inwoners van de Savanes,
maar ter vergroting van de inkomsten van de overheid. Een gezonde dosis
wantrouwen ten aanzien van de agrarische politiek van de overheid mocht
derhalve bij de inwoners van de Savanes worden verondersteld. Vrijwel zeker zal
van een :normatieve integratie (zoals aangeven in paragraaf 1.1) geen sprake zijn
geweest.
3.5 DE SAVANES TUSSEN 1945 EN DE ONAFHANKELIJKHEID IN 1960:
TOENEMENDE MARKTINTEGRATIE EN VERANDERENDE
BESTUURLIJKE INTEGRATIE
In 1952 werd het subdistrict Dapaong een volwaardig district in de Savanes. Het
kwam overeen met het gebied dat in deze studie tot nu toe steeds werd aangeduid
als Moba-Gourmaland. De bevolking van het district Dapaong groeide zeer snel.
Tussen 1949 en 1955 nam de bevolking toe van 107.000 tot 126.000 inwoners, wat
neerkomt op een hoge jaarlijkse groei van ongeveer 2,5%. De hele Savanes telde in
1950 163.000 inwoners.
Een volkstelling was nog nooit gehouden, dus aan de exactheid van de cijfers kan
worden getwijfeld, maar omdat 55% van de bevolking jonger was dan 14 jaar
behoort zo'n flinke natuurlijke aanwas wel tot de mogelijkheden. De grote groei
kan samen hebben gehangen met de verbeterde gezondheidszorg in het gebied
(ANTACD1955).
Tussen 1948 en 1960 werden de basisvoorzieningen in de Savanes in snel tempo
uitgebreid. De medische post in Dapaong werd in 1948 uitgebreid tot een zieken-
huis. In 1950 waren er op het hele platteland nog slechts vijf medische posten,
maar in 1955 was dat aantal al uitgebreid tot 14 en in 1960 waren het er 16.
In 1950 waren er in de hele Savanes nog maar tien scholen, maar in 1955 had bijna
elk kanton al een school en bij de onafhankelijkheid waren er 30. Alleen in het
onderwijs speelde de rooms-katholieke missie een rol van belang. De eerste
missiepost werd in 1936 in Mango gevestigd, na 1940 gevolgd door nieuwe posten
in Moba-Gourmaland. In 1948 had de overheid vijf scholen in de regio gesticht en
de missie vier. In 1955 waren er echter al bijna twee maal zoveel overheidsscholen
als missiescholen en had de missie slechts een medische post. Vrijwel alle
missieactiviteiten waren op Moba-Gourmaland gericht. De nadruk, ook in het
onderwijs, lag op kerstening (DRPS 1983, p.69).
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Exportproductie en arbeidsmigratie
Met de opwaardering tot district kreeg Dapaong ook een eigen SIP. De aard-
notenexportproductie was nog steeds de eerste zorg- van de SIP's in Mango en
Dapaong. Na topjaren in 1945 en 1948 daalde de totale productie van aardnoten in
de hele Savanes van ongeveer 1500 ton tot slechts enkele tientallen tonnen in de
eerste helft van de jaren vijftig.
De regenvalcijfers (fig. 3.2) laten zien dat droogte hiervan niet de oorzaak was.
Hallard (1969, p.472) en Rey (1975, pp.202-203) spreken elkaar echter tegen in hun
analyse van de werkelijke oorzaken. Volgens Hallard was de daling van de
aardnotenproductie te wijten aan een planteziekte. Volgens Rey lag de reden voor
de productiedaling niet in gewasziekten of lage prijzen maar werd ze veroorzaakt
door puur verzet van de boeren die weigerden om nog langer aardnoten te
produceren en massaal naar de Goudkust migreerden.
In werkelijkheid was er sprake van een samenspel van oorzaken. Lage aardnoten-
prijzen op de wereldmarkt zijn de aanleiding geweest voor de productiedaling in
1958. Vervolgens hebben de arbeidsmigratie en daaruit voortvloeiende inkomsten
de aardnotenproductie negatief beïnvloed omdat potentiële aardnotenproducen-
ten vertrokken en omdat met arbeidsmigratie in plaats van met aardnotenver-
bouw geld werd verdiend. Voor Moba-Gourmaland is bekend dat halverwege de
jaren vijftig jaarlijks zo'n 1000 migranten naar de Goudkust vertrokken en dat bij
de census in 1960 13.000 Moba-Gourma uit Togo in dat land werden geteld (ANT
ACD 1955; Pontié 1980, p.l). De Goudkust maakte in die periode een ongeëve-
naarde economische groei door en de arbeidsmigranten werder daardoor aange-
trokken.
Tenslotte heeft zeker ook de planteziekte een rol gespeeld. De SIP had niet op tijd
een resistente variëteit beschikbaar zodat de productie bijna stilviel. De verlate
introductie van een nieuwe variëteit sloeg wel goed aan, zoals ook in Kantindi
wordt verteld, maar vanwege de korte groeicyclus lag het rendement en daarmee
ook de totale productie van de Savanes aanzienlijk lager (Hallard 1969, p. 472).
Hoewel de aandacht van de SIP op de eerste plaats uitging naar aardnoten waren
de activiteiten na 1945 veelomvattender geworden (ANT ACD 1955). Dat werd
mogelijk gemaakt door de HDES-steun aan het Togolese budget.
De nieuwe resistente variëteit aardnoten die werd geïntroduceerd leverde welis-
waar een lager rendement op, maar had het voordeel dat ze door haar korte
groeicyclus later in het seizoen kon worden ingezaaid zodat een gunstigere sprei-
ding van arbeidsbehoefte over het seizoen ontstond. De variëteit kreeg dan ook
snel de lokale benaming 'moto'.
Overigens bleek de aantrekkelijkheid van deze variëteit voor de boeren niet te
schuilen in het feit dat ze later in het seizoen kon worden ingezaaid, maar juist in
de mogelijkheid die het gewas bood om snel de voedsel- en geldnood van de
'soudure' te verhelpen (SEDES 1970, p.44). De productie schommelde rond de 500
ton per jaar. In elk kanton werden machientjes geïnstalleerd waarmee de aardno-
ten gepeld konden worden. Korte-termijn kredieten werden ter beschikking
gesteld om de productie voor te financieren, maar Hallard (1969, p.473) merkt op
dat die alleen maar aan notabelen zoals de volkshoofden en hun familie ten goede
kwamen en in feite ten doel hadden hun politieke steun te kopen.
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De voedselsituatie en andere activiteiten van de SIP
Op papier had de SIP nog altijd belangstelling voor de voedselsituatie. De ver-
plichte levering en opslag van graan op kantonniveau bleef gehandhaafd. Nieuwe
gierst- en sorghumvariëteiten zouden verspreid moeten worden en gepoogd zou
worden belangstelling te kweken voor de verbouw van andere voedselgewassen
als cassave, rijst en broodwortel. De voedselsituatie in die tijd rechtvaardigde
alleszins de aandacht voor de voedselproductie. Optimistische berekeningen voor
het hele district Dapaong kwamen tot een graanconsumptie van 600 tot 800 gram
per persoon per dag, wat overeenkwam met 1900 tot 2500 kcal dat wil zeggen 90
tot 120% van de gehanteerde norm van ongeveer 2100 kcal per persoon per dag.
Maar uit een in 1957/58 gehouden voedingsonderzoek op het niveau van huis-
houdens bleek dat de gemiddelde consumptie per hoofd van de bevolking 1600
kcal bedroeg, wat een tekort van 23% betekende. Uit dat onderzoek bleek ook dat
het eiwit tekort ongeveer even groot was (BDPA 1965a, pp.31-33 en p.68).
Om de aantrekkelijkheid van het verplichte lidmaatschap van de SIP te vergroten,
de commercialisatie te ondersteunen en de levensomstandigheden op het platte-
land te verbeteren verkocht de SIP ook allerlei artikelen zoals golfplaten, cement,
schoenen en zeep tegen lagere prijzen als de winkels in Dapaong via een aantal
consumentencoöperaties in de dorpen. Daarnaast werden er gratis stekken van
mango- en bananenbomen uitgedeeld, kon men op krediet allerlei eenvoudige
landbouwgereedschappen kopen en werden hier en daar waterputten gegraven.
Met veeteelt hield de SIP zich na 1945 niet bezig. Het veeteeltcentrum bij Dapaong
functioneerde zelfstandig en was nog steeds gericht op rasverbetering en vanaf die
tijd ook op vaccinaties. Door de landbouwdienst van het district werden twee
proefstations opgericht, waarvan een in Toaga bij Kantindi, waar een groot aantal
zaken als mechanisatie en ploeg landbouw, bemesting, bodemconservering,
nieuwe gewassen en nieuwe variëteiten van sorghum en aardnoten uitgeprobeerd
moesten worden. Via demonstraties en trainingen met behulp van de SIP zouden
deze innovaties onder de boeren verspreid moeten worden.
Politieke ontwikkelingen en modernisering van landbouwbeleid
De SIP bestond tot 1959 en werd toen omgedoopt in Société Publique d'Action
Rurale of SPAR. Terecht merkte SEDES (1970, p.ll) in een evaluatierapport over
ontwikkelingsprojecten in de Savanes op dat de SIP beschouwd moet worden als
de eerste organisatie die met relatief veel middelen heeft geprobeerd het gebied in
economisch opzicht te ontsluiten.
Ook in andere documenten staat de SIP steeds als eerste van een rijtje ontwikke-
lingsorganisaties genoemd die na 1945 in de Savanes actief zijn geweest. Daarmee
ontstaat de indruk dat de SIP het begin vormde van een moderne en dus betere
aanpak van de welvaartsontwikkeling in de Savanes.
Het actieterrein was na 1945 inderdaad veel uitgebreider dan voordien en bleef
met inputs-en kredietverstrekking, proefstations, consumentencoöperaties en der-
gelijke ook in latere jaren actueel. De doelstelling verschoof ook meer van
landbouwcommercialisatie ten behoeve van de inkomsten van de koloniale
overheid naar landbouwcommercialisatie ter vergroting van de economische ont-
wikkeling van de regio en de welvaart van haar inwoners. Maar de werkwijze
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sloot naadloos aan op de vooroorlogse aanpak en daarin school ook het geringe
succes van de SIP.
Technische fouten werden er genoeg gemaakt en juist die worden vaak genoemd
om het gebrek aan succes te verklaren. Er werden bijvoorbeeld nieuwe gewassen
en nieuwe variëteiten geïntroduceerd, zoals Amerikaanse sorghum die niet
geschikt bleken voor de Savanes. Het duurde jaren voordat een adequaat ant-
woord was gevonden op de planteziekte in de aardnoten. Men verzuimde zich op
de hoogte te stellen van agrarische ontwikkelingsprojecten in het noorden van de
Goudkust en Dahomey die al langer liepen en waarvan geleerd had kunnen wor-
den.
Nog belangrijker dan de technische fouten vinden SEDES (1970, pp.11-12) en
Hallard (1969, pp.473-474) de organisatorische fouten voortvloeiend uit het gebrek
aan structurering van het rurale milieu. De SIP beperkte zich volgens hen te veel
tot het uitdelen van zaden en het organiseren van vrijblijvende demonstraties en
vergat de individuele boer te begeleiden. Zoals verderop zal blijken meenden de
post-koloniale ontwikkelingsorganisaties in de Savanes daarom in de struc-
turering van het platteland meer energie te moeten stoppen.
Maar daarmee ontloopt de meningsvorming over de SIP toch het meest essentiële
punt. Het platteland was in het Sff-tijdperk wel degelijk gestructureerd en zelfs in
de loop der tijd steeds beter. Vanaf de jaren dertig tot omstreeks de onafhankelijk-
heid waren de kanton- en dorpshoofden de steunpunten van de koloniale
overheid in de plattelandsontwikkeling. Met het voortschrijden der jaren werd de
greep van de koloniale overheid op die lokale leiders steeds effectiever omdat haar
kennis van het gebied verbeterde en haar aanwezigheid op het platteland toenam.
Binnen dat kader ontplooide de SIP haar activiteiten. Het grootste deel van haar
acties liep via de kantonhoofden, die zelfs zitting hadden in het SIP-bestuur. Via
de kantonhoofden en hun dorpshoofden, werden nieuwe zaden verspreid, wer-
den aardnoten opgekocht, werden contributies geïnd en moesten voedselvoor-
raden aangelegd worden. Tot op zekere hoogte bleek dat een werkzaam systeem
te zijn want de aardnotenproductie en de landbouwcommercialisatie werden er
door tot ontwikkeling gebracht.
Zonder twijfel hebben de lokale leiders het meest van dat systeem weten te profi-
teren, maar daar had de overheid weinig moeite mee. Integendeel het was een van
de pijlers van het systeem. Daarom werd ook de kredietverstrekking door de SIP
vooral gebruikt om de politieke steun van de lokale leiders aan het koloniale
bestuur te verzekeren, in casu de lokale leiders van de gematigde en pro-Franse
UCPN in de Savanes aan zich te binden. In die zin betekende de SIP na 1945
geenszins een breuk met het verleden en kan haar niet slechts wat domme techni-
sche fouten en een overdosis paternalisme verweten worden. Ze was exponent
van een overheid die een bepaalde methode had gevonden om het platteland te
beheersen, waarbij tot in de jaren vijftig een zekere mate van dwang zoals
verplicht lidmaatschap en contributie, verplichte levering van voedsel en
verplichte arbeid aan wegen, nog voorkwam.
In 1959 werd de SIP omgedoopt in SPAR omdat ze niet langer onder de districts-
commandant en het Ministerie van Binnenlandse Zaken ressorteerde maar onder
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Ondanks de aanzienlijke uitbuiting is Morris (1986) van mening dat de bevolking
van de Savanes niet verarmde. De relatieve orde en rust die in het gebied door de
Anufom werden gehandhaafd, maakten het ook mogelijk dat verafgelegen velden
in cultuur werden gebracht, dat er grotere kudden vee konden worden geweid en
dat karavanen vrijelijk het gebied konden doorkruisen. Dat alles leidde tot een
verhoging van de agrarische productiviteit. Het is niet onwaarschijnlijk dat ook in
Kantindi de effecten van de Anufom overheersing meevielen. Kantindi lag niet
langs een van de hoofdroutes van de kolakaravanen, maar men verhaalt van
Hausa-karavanen die door de omgeving trokken en waarmee handel werd gedre-
ven. Van de handelaren kochten de inwoners van Kantindi zout, kolanoten en
specerijen. Aangezien ijzerbewerking en textielnijverheid in Kantindi niet beston-
den, de kariteeboom er te weinig voorkwam om commerciële zeepbereiding
mogelijk te hebben gemaakt en de slavenjacht het monopolie van de Anufom was
geworden, resteerde voor Kantindi als enige inkomensbron de verkoop van vee.
Dat komt overeen met de opmerking van Morris (1986, p.123) dat veeverkoop in
de Savanes in het begin van de 19de eeuw belangrijk werd. Hetzel (1974, p.213)
bevestigt dat er vanuit het noorden via Sanfatoute en Kantindi naar Dapaong een
route liep waarlangs vee werd doorgevoerd. In die tijd was er al volgens lokale
informanten een bedrijvige markt in Korbongou, enkele kiLometers van Kantindi,
op een plaats waar een aantal belangrijke paden de cuesta ingingen.
3.2 DE PRE-KOLONIALE BESTAANSWIJZE IN KANTINDI
i
De eenheid van wonen en werken in Kantindi is de 'naag' of soukala. Een soukala i
was een verzameling ronde, lemen een-kamer-hutten met strodak gegroepeerd i
rond een binnenplaats en met elkaar verbonden door een lemen muur. De ligging |
van een hut, die meestal alleen slaapvertrekken waren, gaf de positie aan van de
bewoner ervan in de groep (van Rouveroy van Nieuwaal 1976b, pp.32-35). In het '\
midden bevond zich de woning van het hoofd van de soukala en eventueel een \
woning van een getrouwde broer. Rechts naast de ingang was de voorraadkamer '*
en eventueel een kamer voor gereedschappen en dergelijke. Vervolgens kwamen z
de hutten van de eerste vrouw met haar kinderen, de tweede vrouw enzovoorts -
en daarna eventueel de eerste vrouw van de getrouwde broer, zijn tweede vrouw
enzovoorts. Daarna volgden de hutten van een ongetrouwde broer en andere !
jonge mannen zoals grote zonen of neven en eventueel nog een hut van een oude \
vrouw, meestal de moeder van het hoofd of de weduwe van een broer. Tenslotte :
werd de cirkel gesloten met een logeerhut en enkele kleine stallen voor paarden en j
kleinvee. |
Volgens Frobenius (1913, p.417) lagen de soukala's alleen daar waar veel gevaar ?
dreigde dicht bij elkaar, maar ze werden nooit als een vesting tegen elkaar aange- l
bouwd. Meestal lagen de soukala's verspreid, elk te midden van de eigen akkers. f
De soukala was niet alleen een eenheid van bewoning maar ook een eenheid van j
productie en consumptie. De werkzaamheden werden verdeeld door het hoofd ;
van de soukala. Hij kon de arbeid opeisen van alle mannen en vrouwen in de •
soukala. De andere getrouwde mannen in de soukala konden alleen een beroep ^
doen op hun vrouwen en kinderen. Ongetrouwde jongemannen stonden alleen; zij <
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konden alleen hulp kijgen als ze tot wederdienst bereid waren (BDPA 1964a, p.60).
De taken in de soukala kenden een duidelijke verdeling naar sexe. Vrouwen
besteedden een groot deel van hun tijd aan huishoudelijke zaken en het verzame-
len van brandhout. Elke vrouw bereidde een maaltijd die meestal bestond uit een
stijfgeworden pap van gemalen en gekookte sorghum of gierst, en een saus van
groenten, bonen en/of aardnoten en soms wat vlees. De gierst of sorghum werd 's
ochtends door het hoofd van de soukala aan de vrouwen ter beschikking gesteld.
Deze maaltijden werden eerst aan de mannen in het huishouden aangeboden. Die
aten gemeenschappelijk. Dat wat overbleef werd vervolgens door de vrouwen, elk
apart met haar eigen kleine kinderen, opgegeten.
Het bereiden van een maaltijd kostte een vrouw veel tijd. In elk geval was ze al
zo'n twee uur kwijt aan malen en stampen. Vrouwen brouwden ook bier voor de
mannen en oudere vrouwen bakten aardewerk. Mannen bouwden nieuwe hutten
voor de soukala en repareerden de dakbedekking van stengels, maar vrouwen
verzamelden de bouwmaterialen en droegen ze aan, stampten de grond hard en
maakten de lemen stenen. Zij werden bij al dat werk geassisteerd door hun doch-
ters vanaf een jaar of zes.
Alle leden van de soukala werkten op de gemeenschappelijke akkers, maar ook
hier bestond een specifieke taakverdeling. Mannen en jongens ontgonnen het bos
en legden nieuwe akkers aan. Ze ploegden met eenvoudige hakken met ijzeren
blad de aarde om, bemestten de grond en legden aarden ruggen aan waarop werd
gezaaid. Ploegen werden niet gebruikt. Mannen maakten de zaad putjes, maar de
vrouwen zaaiden. Vrouwen wiedden het onkruid, behalve op de verafgelegen
akkers, daar werd door mannen gewied. Mannen oogsten het gewas en vrouwen
sneden de aren eraf en transporteerden alles naar de soukala. Mannen dorsten het
graan en vrouwen zorgden voor de groentetuinen.
Voor omvangrijke werkzaamheden zoals de aanleg van een nieuwe akker, de
oogst of de bouw van een nieuwe soukala, kon hulp van naburige soukala's wor-
den gevraagd (kpopogle). De genodigden moesten na afloop wel getracteerd wor-
den op gierstpap met vlees en bier. Meestal was men dan ook verplicht om aan
een tegenuitnodiging gehoor te geven. Dergelijke uitnodigingen hielden het net-
werk van onderlinge relaties in stand (Tait 1958, p.181) en waren een bekende
methode om tijdens het korte groeiseizoen de beschikbare arbeid zo efficiënt
mogelijk te gebruiken (Tosh 1980, p.87).
De oogst werd opgeslagen in de gemeenschappelijke voorraadkamer en diende
om de leden van de soukala te voeden. Het graan kan ongeveer twee jaar bewaard
worden. Tegenwoordig komt dat weinig meer voor, maar in het verleden was het
niet ongebruikelijk dat bij de nieuwe oogst de oude voorraad nog niet helemaal op
was. Het hoofd van de soukala beheerde de voedselvoorraad (Tchably 1970, p.15).
Hij beheerde ook het vee, dat gemeenschappelijk bezit was en bepaalde bijvoor-
beeld of de kippen en de parelhoenders met graan bijgevoerd konden worden.
Aan het eind van de 19de eeuw werden de runderen steeds vaker aan de Peul uit-
besteed, die zich rond 1850 in Kantindi gevestigd hadden. Het kleinvee, vooral
schapen en geiten, werd daarentegen door kleine kinderen gehoed en 's nachts op
stal gezet. Van alle agrarische productie werd alleen wat vee, meestal stieren,
kleinvee of gevogelte verkocht. Maar lang niet alle vee kon worden verkocht.
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Sommige dieren waren voorbestemd om geofferd te worden en ook voor begrafe-
nissen, huwelijken en andere ceremoniën moest er vee zijn om geslacht te worden.
De soukala was een permanente woning. De velden er omheen werden jaar in jaar
uit bewerkt. Ze werden zoveel mogelijk bemest met huisafval en mest van het
kleinvee. In de droge tijd graasde het rundvee de stoppelweiden af zodat ook
daardoor enige bemesting plaatsvond. Op deze dichtbij gelegen velden werd op
de wat vochtigere plaatsen een snelgroeiende kleine gierstsoort geplant die al na
drie maanden geoogst kon worden. Soms werden ook gierst- en sorghumsoorten
met een langere groeitijd rond de soukala verbouwd en meestal ook bonen. Als
regel werden deze gewassen geïnterplant. De groentetuintjes van de vrouwen
bevonden zich eveneens nabij de soukala.
De oogst van de kleine gierst was drie maanden na het inzaaien. Na een periode
van voedselschaarste of zelfs honger is dit het eerste voedselgewas dat geoogst
kan worden.
Naarmate de bevolking groeide werden nieuwe akkers verder van de soukala's
ontgonnen. Op de verder afgelegen akkers werd rode sorghum verbouwd bedoeld
om bier van te brouwen, witte sorghum en gierst met een groeitijd van zes maan-
den voor de gierst- of sorghumpap en aardnoten voor de saus. Deze velden wer-
den niet bemest, hoogstens was er wat mestgift van vee dat de stoppelweide
afgraasde. Na enkele jaren in cultuur te zijn geweest werden deze akkers weer
braak gelaten en werden nieuwe akkers ontgonnen. Dalgronden, de lager gelegen
vochtigere gronden langs semi-permanente riviertjes, werd niet bebouwd omdat
bewerking van die grond met de simpele technieken zwaar was.
Bomen werden zelden geplant. Maar bij de houtkap en de ontginningen werden
gewijde bomen en bomen die vruchten, noten en dergelijke leverden gespaard
(BDPA 1968a).
Verwantschapsrelaties
Een clan of "bworu', zoals de Kountome, is een groep verwanten met een gemeen-
schappelijke voorouder. Ze waren bijvoorbeeld herkenbaar aan speciale tatoeages
in het gezicht en aan een totemdier dat niet gegeten mocht worden. Zo is de totem
van de Kountome de hyena, van de clan Cimpiame de hond en van de clan
Sankarbe de jakhals. Mannen mogen niet huwen of sexuele contacten onderhou-
den met vrouwen die het zelfde eettaboe kenden. Er waren in Kantindi geen clans
aan wie speciale activiteiten als weven of smeden waren voorbehouden zoals dat
elders in de Savanes wel het geval kon zijn (Zwerneman 1977, p.98).
Een clan was opgebouwd uit verschillende 'major lineages' of 'yamul'. De
Kountome in Kantindi zijn verdeeld over zeven van dergelijke lineages. Er is in
het onderzoek geen poging gedaan om de genealogie van deze verschillende
lineages van de Kountome te determineren. Van belang was alleen de lineage
Kutur, die vanaf de Franse koloniale periode de volkshoofden van Kantindi leve-
ren, af te bakenen van de overige Kountome. Voor de afbakening van de lineage
Kutur is analoog aan Goody (1956, p.67) uitgegaan van de classificatie die de
ondervraagden zelf aanboden. Elk hoofd van een soukala die ja antwoordde op de
vraag of hij Kutur was werd als zodanig beschouwd. In een ontmoeting met dan-
oudsten bleek er geen verschil van mening te bestaan over de antwoorden die
door de respondenten waren gegeven.
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pp.22). De nieuwkomers hadden echter slechts een herroepbaar gebruiksrecht op
de hen toegewezen grond. Volgens Frobenius (1913, pp.439-440) viel het met die
herroepbaarheid wel mee. Een ver van de soukala's gelegen stuk bos kon zonder
problemen worden ontgonnen, waarna de akker aan de bewerker toebehoorde
ook al liet die hem na enige tijd weer ongebruikt. Indien iemand anders die akker,
zelf na jaren braak, weer wilde bebouwen dan had die daarvoor toestemming van
de eerste nodig. Als die toestemming eenmaal gegeven was en de akker was
opnieuw in gebruik genomen dan was en bleef die in het bezit van de tweede en
zijn nakomelingen.
Tegenwoordig echter zou in de dichtbevolkte gebieden in het noorden van de
Savanes waar grond schaars is geworden de gebruiksrechten van de niet-bezit-
tende clans onder druk staan (BDPA 1964a, p.32; Pilon 1984, p.79). Niet dat zij hun
akkers in zouden moeten leveren, hoewel dat niet volledig is uitgesloten (SEDES
1976, pp.84-85), maar vooral dat zij de eersten zouden zijn die geen nieuwe akkers
in cultuur zouden mogen brengen (Pontié 1980 en 1986).
Vis en water waren gemeeschappelijk bezit. Dat wil zeggen dat iedereen gebruik
kon maken van riviertjes en dergelijke of waterputten kon graven. Bronnen
behoorden echter toe aan de bezittende clan. Ook hout kon door elke familie ver-
zameld worden, maar dan wel binnen het territorium van het dorp waarin men
woonde. Op plaatsen met een religieuze betekenis mocht geen hout verzameld
worden. Daar mocht ook geen grond in cultuur worden gebracht.
Voor een bezittende clan was het voordelig grond aan nieuwkomers toe te wijzen.
In ruil voor het gebruik van de grond moesten de nieuwkomers op gezette tijden
hand- en spandiensten verrichten. Bovendien kwamen er door hun aanwezigheid
meer mogelijkheden om huwelijken te sluiten. En dat droeg weer bij tot het voor-
komen van conflicten over de grond (Pilon 1984, p.78). In het verleden was ook de
toename van de gevechtskracht geen onbelangrijk voordeel. Vandaar dat de
Kountome grond hebben afgestaan aan families uit andere clans zoals Sankarbe,
Cimpiame, Nagnambe en Djangbiate.
Een geval apart waren de Peul die zich rond 1850 uit het noorden komende in
Kantindi vestigden. In ruil voor de verzorging van de runderen van de Kountome
ontvingen zij het gebruiksrecht op kleine stukjes grond waarop zij graan ver-
bouwden. Het rundvee van de Kountome hoedden zij samen met hun eigen vee.
Van dat vee mochten zij de mest en de melk gebruiken en ze kregen een gift in
graan als er een kalf werd geboren of als er een rund werd verkocht of geslacht.
Vanwege hun nomadische verleden, hun eigen taal, islamitisch geloof en enigszins
afwijkende kleding en woningen werden ze toch als buitenbeentjes beschouwd en
woonden zij enigszins afgescheiden van de rest van het dorp. Huwelijken met de
Peul kwamen ook niet voor.
Huwelijk
Het meest gangbare huwelijkssysteem was en is het ruilhuwelijk of 'pwokpendu'.
Aangezien de clans exogaam waren werd door een ruilhuwelijk een huwbare
vrouw uit een andere clan verkregen door aan die clan een vrouw uit de eigen
groep uit te huwelijken. De organisatie van huwen en uithuwelijken gebeurde op
het niveau van de lineage. Het hoofd van de lineage regelde het huwelijk met het
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hoofd van een lineage van een andere clan. Ook de clanoudsten waren bij de
afspraken betrokkem omdat de belangen van de dan als geheel het noodzakelijk
maakten dat de banden met sommige dans moesten worden aangehaald terwijl
die met andere dans minder strak moesten worden.
Huwen geschiedde volgens een stricte volgorde te beginnen bij de oudste man
van de oudste in leven zijnde generatie tot de jongste man van de jongste genera-
tie. De ruil van vrouwen hoefde niet op het zelfde moment te geschieden. Een
huwbare vrouw werd vaak al ter beschikking gesteld in ruil voor een belofte om
in de toekomst een vrouw uit de eigen groep af te staan. In een dergelijk huwe-
lijkssysteem waren de jongemannen sterk afhankelijk van de oudste van hun
lineage, omdat alleen hij door een dochter of nicht weg te geven een vrouw voor
de jongeman kon regelen. Bovendien was polygamie een geaccepteerd verschijn-
sel. Dat betekende dat het hoofd van een lineage ook een ruilhuweijk voor zichzelf
of een andere reeds gehuwde man mocht regelen en dat een jonge ongetrouwde
man nog langer moest wachten voordat hij aan de beurt was. Dat kon weer aan-
leiding zijn voor conflict (van Rouveroy van Nieuwaal 1979b, p.6).
De macht van het hoofd van de lineage over de jongemannen was dus groot; zon-
der een vrouw konden die geen statusverhoging bereiken en een eigen soukala
gaan bouwen. Zij bleven dan als ondergeschikte werkkracht in de soukala van
hun vader. Zodra de jongeman echter gehuwd was ging een groot deel van de
autoriteit van de oudsten over hem verloren.
Toch bestonden er in het huwelijkssysteem een aantal mogelijkheden om aan de
vaste regels te ontsnappen. Wanneer in de eigen lineage te weinig vrouwen waren
konden jongemannen door een aantal jaren gratis op de akkers van een andere
lineage te werken en geschenken aan te bieden uit die lineage een huwelijkspart-
ner verdienen (pwokuul). Soms kon een vrouw worden verkregen zonder ruil of
ruilbelofte als teken van vriendschap, respect of dank.
Een bruid kopen kon niet, maar in laatste instantie bleef er voor elke jongeman
met lef de mogelijkheid om een vrouw te schaken ('pwotugnu'). Vrouwenroof was
in Kantindi in de periode van de krijgstochten niet ongebruikelijk en ook later
waren huwelijken door schaking, doorgaans met toestemming van de vrouw, niet
onbekend. Als invloedrijke clan konden de Kountome zich wat dat betreft wel iets
permitteren en zij schijnen zelfs een naam op dit gebied hebben hoog te houden.
Maar zelfs deze alternatieven werden toch ingepast in het gangbare huwelijks-
systeem om de relaties met andere clans niet te veel op de proef te stellen. Dat
geeft tegelijkertijd aan hoe rigide het huwelijkssysteem eigenlijk was. Voor een
geschaakte vrouw werd op termijn een vrouw uit de eigen clan afgestaan. De
tegenpartij zag overigens ook liever als tegemoetkoming een huwbare vrouw
terug dan een afkoopsom of een gevecht. Zelfs de man die een vrouw als geschenk
had ontvangen zorgde dat hij na verloop van tijd een dochter kon uithuwelijken
en hetzelfde gold voor een man die een vrouw door pwokuul had verkregen.
Overigens waren pwokuul en pwotugnu geen erg aantrekkelijke alternatieven.
Het eerste hield een jarenlange afhankelijkheid in van de familie van de aan-
staande bruid en de tweede was niet zonder gevaar en kon de relaties tussen twee
clans flink verstoren (Pilon 1984, pp. 62-66; Le Brun Keris 1980, pp.71-72).
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Conclusiew* »v» •*•*? *•*-
De pre-koloniale samenleving in Kantindi lijkt gekarakteriseerd te kunnen worden
als een op verwantschap gebaseerd productiesysteem zoals geschetst in paragraaf
1.5. De samenleving in Kantindi was aan de vooravond van de kolonisatie gese-
denteerd en agrarisch en kende geen organisatiestructuur die was afgestemd op
andere bestaansbronnen zoals intensieve participatie in de lange-afstandhandel of
plundering en slavenjachten. Laatstgenoemde bestaansbron was voor Kantindi
verloren gegaan, maar werd nog wel gereflecteerd in de bezits- en gebruiksrechten
van de grond en de machtsverhoudingen tussen de clans omdat de Kountome de
boventoon bleven voeren.
De macht in Kantindi lag wat de dagelijkse activiteiten betrof in handen van de
oudsten van de lineages en was gebaseerd op uitwisseling van huwbare vrouwen
ten behoeve van de jongemannen. Prestigegoederen speelden hierin geen rol
omdat het huwelijkssysteem op ruil van vrouwen was gebaseerd. Er is geen reden
om aan te nemen dat de surplusonttrekking door de Anufom een dergelijk ruil-
systeem veroorzaakt heeft bij gebrek aan goederen om een andere dan als bruids-
prijs te betalen, zoals Rey (1975) aangeeft.
Op een hoger niveau was de macht geconcentreerd bij de 'nukpele' van de
Kountome onder leiding van de clanoudste tevens grondvoogd. Het politiek lei-
derschap in Kantindi vindt zijn wortels volgens Yentotib (1975, pp.8-11) in de
functie van legeraanvoeder. Dat was van oorsprong iemand die zich door
dapperheid en krijgsinzicht had onderscheiden. De keuze van een traditionele
leider werd gereglementeerd in een procedure waarin zowel waarzeggers,
grondvoogd en overige clanoudsten een rol speelden, geen onbekende procedure
in deze streken (Goody 1966, p.45). De functie van traditoneel leider viel niet
samen met het religieuze ambt van grondvoogd.
De onderwerping aan de Anufom had de macht van de Kountome ingeperkt. Er
zijn geen aanwijzingen dat de surplusonttrekking die het gevolg was van de tri-
buutbetalingen aan de Anufom tot een scherpe verarming van de bevolking heeft
geleid. Vermoedelijk hebben de achtereenvolgende leiders van Kantindi de lasten
van de surplusontrekking echter niet gelijkelijk over de bevolking verdeeld, maar
hebben zij daarbij hun clan Kountome maar vooral hun eigen lineage ontzien.
Men vertelt in Kantindi dat de leider meer graan van de dorpelingen opeiste dan
hij aan de Anufom afdroeg. Tot grote veranderingen in de sociale organisatie heeft
dat echter niet geleid. Er ontstond geen nieuwe elite van Anufom in Kantindi,
noch een bestuurselite van een bepaalde groep Kountome.
De bestaanswijze in Kantindi was dus agarisch, de functionele integratie via de
lange-afstandhandel was marginaal, maar de bestuurlijke integratie in het vor-
stendom van de Anufom was een feit hoewel beperkt tot tribuut. Aan de hand van
Spittler (zie paragraaf 1.4") zou de bestuurlijke integratie eerst willekeurig-despo-
tisch en later intermediair genoemd kunnen worden. Enige sociale differentiatie
tussen de lineage van de leider en de rest van de bevolking van Kantindi was
daarvan het gevolg.
3.3 DUITS BESTUUR IN DE SAVANES EN DE GEVOLGEN VOOR KANTINDI
Inlijving in Duits-Togo en tanende invloed van de Anufom
Er wordt in Kantindi nog altijd smakelijk gelachen als iemand vertelt hoe de eerste
Europeanen die de Savanes bezochten in hangmatten en draagstoelen werden
rondgesjouwd. Zij troffen in de Savanes in die tijd aan het einde van de 19de eeuw
afgezien van de vorst in Mango slechts drie belangrijke volkshoofden in het
gebied, namelijk die van Bogou, Pogno en Kantindi. Volgens Cornevin (1963,
p.186) moet het volkshoofd van Pana hieraan worden toegevoegd, omdat die
nooit helemaal door de Anufom is onderworpen. \
In 1895 elf jaar na het uitroepen van een Duits protectoraat aan de Togolese kust, ,|
verkenden de Duitse expeditie van Grüner, von Camap-Quernheim en Doering en {l
de Franse expeditie onder leiding van Decoeur in onderlinge competitie de »j
Savanes. Ze lieten Kantindi links liggen en vertrokken uit Mango in de richting
van Pama in het huidige Burkina Faso in de hoop in die buurt de 'Koning der ,j
Gourma' te vinden waarmee zij een protectieverdrag wilden sluiten. * l
Pas in juni 1897 verleende Thierry, de commandant van Pama waar de Duitsers ^
ondertussen een bestuurspost gevestigd hadden, een 'Schutz-Brief' en een Duitse ^
vlag aan de 'Koning van Kantindi1 Yenteme, de kleinzoon van Yentchabre, nadat !
deze verklaard had ondergeschikt te zijn aan de vorst van Pama die onder Duitse i
protectie stond (B R 150 FA 1/82, p.13; zie appendix 1). Dat in juli van dat jaar in ;(
Parijs een verdrag werd getekend tussen Frankrijk en Duitsland waarbij Pama 'j
Frans gebied werd, deed aan het Duitse bestuur over Kantindi geen afbreuk meer. ';"
Zonder slag of stoot was de inlijving van dit deel van de Savanes door Thierry niet f
verlopen, want hij moest in 1897 en 1898 gevechten leveren bij Bougou, •.
Namoundjoga en Kantindi (Trierenberg 1914, p. 189 geciteerd door Zwerneman l
1977, p.113). De Duitse commandant, die vervolgens vanuit Mango opereerde, J
beschouwde Dapaong en Kantindi daarna nog niet als gepacificeerd gebied. Er ï
kwam naar zijn mening nog te veel straatroverij voor (B R 150 FA 1/82, p.452). ;
Toen bovendien verzet werd geboden tegen de opgelegde dwangarbeid organi- f
seerde hij in 1899 een strafexpeditie naar Dapaong en Kantindi (Deutsches %
Kolonialblatt 1901, pp.111-112). De met lanzen en bogen bewapende Kountome
waren uiteraard geen partij voor de met geweren bewapende (Afrikaanse) solda-
ten. Bij de gevechten in Dapaong en Kantindi kwamen 20 krijgers om en werden
er 70 gevangen genomen. Aan Duitse zijde vielen slechts twee gewonden (B R150
FA 1/82, p.452).
De vestiging van het Duitse bestuur in de Savanes ging ten koste van de invloed
van de Anufom. Die kregen steeds minder de gelegenheid om tribuut te innen en
slavenjachten en plundertochten te organiseren. Zo werd bijvoorbeeld in 1911
gemeld dat als gevolg van voedseltekorten rond Mango jonge Anufom naar het
noorden waren getrokken om de Moba voedsel af te persen. De Duitse comman-
dant zag zich daarom genoodzaakt om het betreden van Mobaland en het hande-
len in voedsel aan vergunningen te binden (B R150 FA 1/217, p.367).
De reactie van de Anufom op de gewijzigde omstandigheden was tweeërlei. Zij
richtten zich meer op de handel en een aanzienlijk aantal van hen ruraliseerde. Ze
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verlieten Mango om zich te vestigen in omringende dorpen en met landbouw in
hun onderhoud te voorzien (Rouveroy van Nieuwaal I976a, pp.18-20; Norris 1986,
p.117). Het is duidelijk dat Cornevin's opvatting (1963, p.184) als zouden de
Duitsers de heerlijke prerogatieven van de Anufom hebben erkend nuancering
behoeft. Maar ze maakten wel gebruik van de Anufom. Ongeveer 40% van de sol-
daten van de Duitse commandant was Anufom. De rest kwam overigens ook uit
de Savanes (B R 150 FA 3/4065). Ook bleef de traditionele rechtspraak door de
vorst van de Anufom bestaan (van Rouveroy van Nieuwaal 1976a).
De fysieke macht van het Duitse bestuur in Mango was met twee Duitse officieren,
15 Afrikaanse klerken en 90 met moderne wapens uitgeruste Afrikaanse soldaten
(B R150 FA 3/4026, p.35 en 1/271, p.23) niet genoeg om het gebied met 200.000 ä
225.000 inwoners tot in de details te beheersen. Belastingen konden daarom alleen
met behulp van lokale leiders geheven worden. Niettemin claimde de districts-
commandant dat in 1911 tussen de 84% en 98% van de belastingplichtigen zijn
belasting had voldaan, de meesten met arbeid en sommigen in geld (B R 150 FA
l/217,p.368en3/4042).
Het directe gezag van het Duitse bestuur lijkt zich vooral beperkt te hebben tot de
omgeving van de bestuursposten Mango, Jendi en het substation in Bogou. Een
lijst met de namen van ruim 300 personen die tussen 1904 en 1911 in Mango
gevangen hebben gezeten, laat een groot overwicht zien van personen uit Mango
en Jendi (B R 150 FA 3/4080). In 1908 werd een vaccinatiecampagne gehouden
waarbij enkele duizenden mensen werden ingeënt, nadat gevallen van pokken
waren geconstateerd. Maar de vaccinaties beperkten zich tot Mango en omgeving
(B R150 FA 3/4071).
Het ontbrak de Duitse commandant ook aan financiële armslag om in een groot
gebied actief te kunnen zijn. Heffingen op handel, dat wil zeggen in- en uitvoer-
rechten en tolheffingen, waren veruit zijn voornaamste inkomstenbron en verder
nog de verkoop van kapok aan de handelsfirma's. Uit het financieel verslag over
1912 blijkt echter dat zonder een bijdrage van het koloniale bestuur in Lome de
noodzakelijk geachte lampen, matrassen en waterpomp voor de bestuurspost in
Mango niet eens konden worden aangeschaft (B R150 FA 1/118, pp.64-65; 1/327,
pp.385-387).
Machtswisseling in Kantindi
Enige jaren na de eeuwwisseling stierf in Kantindi Yenteme, de leider die het pro-
tectieverdrag met de Duitsers had ondertekend. Zijn opvolging betekende een
belangrijke wijziging in de machtsverhoudingen tussen de lineages van de
Kountome. Tot dan waren de leiders afkomstig geweest uit de lineage Bantakte,
maar de nieuwe leider Yentougli was afkomstig uit de lineage Kutur. Het is goed
mogelijk dat de Duitse commandant de hand in deze wijziging heeft gehad. In
1898 had die namelijk (Deutsches Kolonialblatt 1899, p.16) een aantal nieuwe
lokale leiders benoemd. Na de onderwerping van de Moba werd bijvoorbeeld het
volkshoofd van Bogou tot hoogste volkshoofd van alle Moba benoemd, waarmee
de Duitse commandant niet alleen meer greep op de traditionele gezagdragers
probeerde te krijgen maar ook de onafhankelijkheid van de Moba van de Anufom
wilde benadrukken (Zwerneman 1977, p.113). Norris en Heine (1982, pp.125-126)
geven aan dat de Duitsers niet aarzelden om zelfs in Mango nieuwe leiders aan te
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stellen als bleek dat oude leiders zich tegen hun aanwezigheid verzetten. Dat lot
trof zelfs de vorst van Mango die na vertrek van de Duitse expeditie van Grüner
c.s. een nieuw verdrag met Decoeur had ondertekend. Ook de leider van Pana
werd bijvoorbeeld vanwege zijn verzet tegen de Duitsers naar Kantindi gebracht
en daar gefusilleerd. Overigens betrof het hier volgens Cornevin (1963, p.184) een
vereffening van een oude rekening door de Anufom soldaten van de Duitsers
omdat Pana zich altijd verzet had tegen tribuutbetalingen aan de Anufom. Pas
veel later stelden de Duitsers een nieuwe leider aan in Pana, die gelijk tot hoogste
volkshoofd van de Gourma werd benoemd. Hij was overigens de enige naast
enkele leiders in Mango en een uit Jendi die een Duits salaris ontving (FA 3/4025,
p.61 en 3/4026, p.33).
De orale traditie in Kantindi ontkent echter elke Duitse betrokkenheid. Yentougli,
die tot de lineage Kutur behoorde, zou geprofiteerd hebben van tweespalt in de
lineage Bantakte. De Bantakte-kandidaat Yembabo uit Sanfatoute werd namelijk
niet door al zijn verwanten ondersteund. Een deel van de lineage Bantakte onder
leiding van Yemblime uit Kantindi steunde Yentougli. Yentougli werd daarom
leider van de Kountome maar hij stierf enige jaren later. Yemblime die eerder zijn
kandidatuur had gesteund volgde hem op.
Maar Yemblime was niet meer dan een tussenpaus en bleek de laatste Bantakte te
zijn die het tot leider van Kantindi zou brengen. Hij was al oud en had weinig
gezag over zijn onderdanen die zich volgens de overlevering nog steeds schuldig
maakten aan banditisme. In de jaren 20 werd hij opgevolgd door een zoon van
Yentougli.
Dwangarbeid
De ruralisatie van de Anufom beperkte zich tot het zuiden van de Savanes en
reikte niet tot aan Kantindi. De dominantie van de Anufom over Kantindi
veranderde daar geleidelijk in een dominantie door het koloniale bestuur. Zeker in
het begin bleef men nog vee en graan betalen aan de vorst van Mango, maar de
verrassingsplunderingen door de Anufom behoorden tot het verleden.
Duidelijkheid over een lastenverlichting voor de lokale samenleving bestaat er
echter niet, want de vermindering van tribuut ging gepaard met verplichte leve-
ring van arbeidskrachten aan de Duitsers.
In de directe omgeving van Kantindi werd betrekkelijk weinig dwangarbeid
gebruikt. Er zouden alleen kapokbomen zijn aangeplant langs de weg naar de
markt van Korbongou. De meeste arbeiders uit Kantindi werden in en rond
Mango tewerkgesteld voor de constructie van wegen, bruggen, de gevangenis en
de woning van de commandant en voor werk op de 'Stationsfarmen'. Daar wer-
den bijvoorbeeld enkele honderden hectaren met bomen beplant (B R 150 FA
3/4009, p.55). Meestal moest Kantindi groepen van zo'n 50 man leveren die voor
een periode van 14 dagen in Mango werkten. Een deel van hun voedsel namen ze
zelf mee. Eenmaal in Mango kregen ze zo weinig te eten dat hen nog vaak voedsel
werd nagestuurd. Het is niet duidelijk in hoeverre de onttrekking van arbeids-
krachten het productiesysteem in Kantindi ontwrichtte. Maar de werkzaamheden
in Mango vonden meestal plaats in de droge tijd zodat ze niet gehinderd werden
door de regens. Ze waren dus vaak niet in direct conflict met agrarische werk-
zaamheden. Ongetwijfeld zullen echter daardoor specifieke werkzaamheden voor
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het droge seizoen, zoals bouw en reparatie van huizen, langer zijn blijven liggen.
De dwangarbeid was ook zeer zwaar. Dat werd de onderzoeker op pijnlijke wijze
duidelijk gemaakt toen deze meende te begrijpen dat dwangarbeiders uit Kantindi
enkele maanden in Mango moesten werken. In dat geval zouden ze snel aan hun
einde gekomen zijn meenden de respondenten.
Dwangarbeiders uit de Savanes werden ook buiten de regio gebruikt. Zo werkten
zij als dragers voor transporten naar Sokodde (B R 150 FA 1/127, p.20 en 3/4040,
pp.63-93). Bovendien werden ze naar het zuiden gestuurd om aan de spoorwegen
te werken. Vrijwel elk dorp in de Savanes leverde hiervoor arbeiders. In het geval
van Kantindi waren dat in totaal 14 mannen (B R 150 FA 3/4075,p.l9 en 3/4061,
pp. 1-29). Uit de hele regio, ook uit Kantindi, vluchtten jongemannen naar Boven-
Volta en de Goudkust om aan dwangarbeid te ontkomen (B R 150 FA 3/4009,
p.87).
De dwangarbeiders werden aangewezen door de lokale leiders. Hoewel de
Duitsers door hun huttentellingen wel enig idee hadden van de omvang van de
bevolking en aan de hand daarvan bepaalden hoeveel dwangarbeiders een
volkshoofd van een gebied moest leveren, kon die zelf bepalen wie hij zou sturen.
De informanten laten er geen twijfel over bestaan dat Yentougli en Yemblime
daarbij hun eigen lineages spaarden. Yemblime stuurde wel enkele jongemannen
uit zijn eigen lineage mee, maar dan als opzichters. Hoewel Moba en Gourma
bekend staan als soldaten in het koloniale leger, hebben de Kountome van
Kantindi ondanks hun roemruchte en krijgshaftige traditie nooit dienst genomen
in het leger. Bij de soldaten van de commandant in Mango waren ook geen man-
nen uit Kantindi en ook miet bij de tientallen mannen die in 1901 geworven wer-
den voor de politiemacht in Kameroen. Ze waren juist voor meer dan de helft j
Anufom (B R150 FA 3/4065-4066). j
Bestaansurijze
Uit de eerste hutten- en veetelling die de Duitsers in 1908 in Noord-Togo hielden,
overigens om te kunnen aantonen dat het gebied genoeg economische potenties
had om de aanleg van een spoorweg naar het noorden te rechtvaardigen, kan de
positie van Kantindi in de Savanes worden afgeleid (B R 150 FA 1/327, pp217- l
228). Weliswaar moet de betrouwbaarheid van de cijfers niet te hoog worden
ingeschat (Kuczynski 1939, p.366 en p.378) ,ze lijken echter goed genoeg voor een j
relatieve positiebepaling.
Het eens zo machtige Kantindi telde nog maar 30 dorpen en ongeveer 6100 inwo-
ners en was daarmee het kleinste gebied waarover een Gourma volkshoofd heer- j
ste. Het glorierijke verleden kwam alleen nog maar tot uiting in de grote aantallen
ezels en paarden. Kantindi telde 30% van alle ezels en paarden in Moba-
Gourmaland terwijl het maar 6% van de totale bevolking uitmaakte. Deze dieren
hadden in die tijd echter geen productieve betekenis meer. Als trekdieren werden
ze niet gebruikt en voor de oorlogsvoering met de cavalerie mochten ze niet meer J
gebruikt worden. Ze waren nog uitsluitend statussymbolen en personenvervoer-
middel. ,
Met 6% van het totale runderenbestand van Moba-Gourmaland was Kantindi ook
geen specifiek veeteeltgebied. Bijna 70% van het vee in de Savanes werd niet in j
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Moba-Gourmaland gehouden maar in de minder dichtbevolkte zuidelijke delen.
Als het aandeel van de mensen dat de belastingarbeid afkocht als maatstaf
gebruikt wordt voor de penetratie van de handelseconomie dan nam Kantindi ook
een ondergeschikte positie in. Slechts 0,3% van de bevolking van Kantindi
betaalde belasting in geld tegen 2,2% voor de hele Savanes. In naburige rurale
gebieden als Dapaong en Bogou was het aandeel hoger namelijk respectievelijk
0,9% en 1,9%. Wat opvalt in de lijst van belastingbetalers in Kantindi zijn namen
van Peul, wat een indicatie kan zijn voor de een beginnende commercialisatie van
de veeteelt.
Ontdekkingsreiziger Grüner (Deutsche Kolonialzeitung 1895, p. 194) schreef over
het land van Gourma dat het een hongersteppe was,maar zijn opinie moet flink
gekleurd zijn geweest door het seizoen waarin hij door de streek reisde. Hij was
namelijk in maart in de Savanes aan het einde van de droge tijd, wanneer er in de
verzengende hitte inderdaad geen druppel water meer te vinden is, de bodems
uitgedroogd zijn en het voedsel bijna op is.
Doering (Deutsche Kolonialzeitung 1895, pp.211-212) noemt de streek echter een
savanne met dichte en minder dichte bossages. De bevolking woonde in soukala's.
Sorghum was het belangrijkste voedselgewas en verder had hij gierst en katoen
gezien, maar nauwelijks rijst en tabak en helemaal geen cassave of broodwortel.
Kariteeboter was volgens hem rijkelijk voorhanden evenals sorghumbier. De
bevolking hield veel paarden en schapen. Hij had bijna geen ambacht gezien uit-
gezonderd enige ijzerbewerking.
Thierry (Deutsches Kolonialblatt 1899, p.16), de Duitse commandant van Mango,
merkte in zijn beschrijving van het gebied op dat vee regelmatig via de markt van
Mango naar buiten de regio werd geëxporteerd, met name naar Salaga en Kete
Krachi.
Na de oogst van 1898 was echter ook voedsel naar naburige gebieden, waar
hongersnood heerste, uitgevoerd. In latere jaren werd nog een paar maal herhaald
dat het noorden van de Savanes, waartoe ook Kantindi behoorde, als de graan-
schuur van het district Mango werd beschouwd (Deutsches Kolonialblatt 1901,
pp.109-111; B R 150 FA 1/271, p.24) en Frobenius (1913, p.417) komende uit de
Sahel was enthousiast over de in volle rijping zijnde sorghumakkers die hij zag. Er
was meer grond dan elders in cultuur gebracht en er werd een grote variëteit aan
gewassen verbouwd. Naast sorghum en gierst waren dat bonen, aardnoten en
pepers. De sorghum groeide het beste op akkers die lange tijd braak hadden gele-
gen of waarop het jaar daarvoor aardnoten waren verbouwd. Het gewas werd
verbouwd op ruggen en geïnterplant met bonen. De gierst van zes maanden werd
op dezelfde manier verbouwd. De opbrengst schommelde tussen de 400 en 500
kilo per hectare, een heel redelijk rendement. Bonen werden vers of gedroogd
gegeten. Aanzienlijke hoeveelheden gedroogde bonen zouden naar Gambaga en
Mango worden geëxporteerd (B R150 FA 3/4009, p.142 en p.144).
Ook de ingrediënten voor de saus hadden de aandacht van de Duitse comman-
dant getrokken. Op de landbouwtentoonstelling van Kpalime in 1906 kon men
dan ook tussen inzendingen uit de hele kolonie twee inzendingen uit Kantindi in
de categorie pepers en tomaten bewonderen (B R150 FA 3/4049, p.19).
De onregelmatige regenval speelde de agrarische productie echter wel parten.
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Akkers moesten soms na onvoldoende regenval in het begin van het seizoen
opnieuw worden ingezaaid, wat onvermijdelijk tot lagere rendementen leidde.
Om die reden was in ieder geval in het zuiden van de Savanes de oogst van 1910
mislukt en heerste er in 1911 voedselschaarste (B R150 FA 1/271, p.367). Volgens
Cornevin (1969, p.195) heerste er in 1912 in heel Togo droogte waardoor de export
terugliep. Of er in 1913/14 in de Savanes zoals elders in de Soedangordel weer
hongersnood heerste (van Apeldoorn 1981, p.31) wordt uit de bronnen niet
duidelijk. De neerslag was dat jaar minder dan gemiddeld maar niet erg onguns-
tig (fig. 3.2).
Vooraanstaande dorpelingen waren meestal in bezit van verschillende paarden en
ezels. Naast rundvee werden schapen, geiten, varkens, kippen, parelhoenders en
ander kleinvee gehouden. Landbouw was zonder twijfel het belangrijkste
bestaansmiddel en de productie was nog altijd georganiseerd in
verwantschapsgroepen (Deutsches Kolonialblatt 1901, pp.109-111). De Duitsers
lieten enkele boeren rond Bogou en Mango katoen verbouwen en probeerden
allerlei gewassen uit op hun 'Stationsfarmen', maar kwamen niet tot daadwerke-
lijk ingrijpen in de agrarische productie (B R150 FA 3/4009 en 1/388, pp.292-306).
Lange-afstandhandel en infrastructuur
Na de Britse verovering van Ashanti in 1874 onstond er voor de Hausahandelaren
een alternatieve handelsroute via de havens van de Goudkust over zee naar
Nigeria. De karavaanhandel verdween daarmee niet uit het noorden van Togo
maar volgens Norris (1984, pp.167-168) was de tijd van de grote karavanen wel
voorbij. Duidelijk was ook het effect van de oprichting van tariefmuren aan de
grenzen van Togo door de Duitsers. De Europese goederen die in het noorden van
Togo werden verkocht waren afkomstig van de handelsfirma's aan de Togolese
kust en nergens anders. Sokode werd van een centrum in de oost-west handel
steeds meer een distributiecentrum van Europese goederen uit Lome zoals textiel,
ijzerwaren en vuurwapens. Vanuit Sokode werden naar het zuiden steeds minder
goederen uit de oost-west handel verkocht zoals textiel, leer en zout, maar steeds
meer producten uit het noorden zoals voedsel, zeep, rubber, lokaal textiel en vee
(Norris 1984, pp. 172-173).
Echter in Mango was van een dergelijke ommezwaai geen sprake. Kolanoten
waren nog steeds een luxe product. Daarom bleef de handel over land toch lucra-
tief genoeg om mee door te gaan. Maar ook in de Savanes begonnen zich
veranderingen in de handel af te tekenen.
Door de stijgende inkomsten in de exportproductiegebieden van de Goudkust
ontstond een grotere vraag naar vlees. Rijke Hausahandelaren trokken daarom
met hun karavaan niet meer rechtstreeks door de Savanes naar de Goudkust,
maar maakten een omweg via Gourmaland en Mossiland in het huidige Burkina
Faso, om daar de textiel uit Hausaland te verkopen tegen vee. Het vee werd ver-
volgens tegen hoge prijzen in de Goudkust verkocht. Daar kochten zij dan weer
kolanoten en reisden vervolgens zo snel mogelijk naar Nigeria terug omdat de
kwaliteit van de kolanoten afneemt naarmate er meer tijd verstrijkt. Daarom
namen ze de kortste route naar Nigeria, dat wil zeggen via Bassar (Norris 1984,
p.181).
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De grote bewegende markten behoorden in de Savanes dus om meer dan een
reden tot het verleden. Dat werd ook al in de hand gewerkt door de orde en rust
die de Duitse commandant wist te handhaven en waardoor het reizen in grote
groepen uit veiligheidsoogpunt minder noodzakelijk was. Door de Savanes trok-
ken sindsdien groepjes kleine handelaren, beginnelingen in feite die de handel
combineerden met werk in de cacaogebieden van de Goudkust. In 1932 bleek dat
nog steeds voor te komen (AMT 2APA/16, p.3).
Er werd verder een levendige regionale handel waargenomen. Op kleine markten
werd om de drie dagen handel gedreven en op grotere markten dagelijks.
Marktbelastingen die door lokale leiders werden geheven waren inmiddels door
de Duitsers afgeschaft. Duitse en Engelse zilveren munten verdrongen steeds meer
de ruilhandel (Deutsches Kolonialblatt 1901, pp. 109-111).Ter wijl het belang van
de transitohandel afnam, nam de veeëxport uit de Savanes zelf naar Zuid-Togo en
de Goudkust in korte tijd zeer snel toe.
Volgens Morris (1984, p.180) werd de uitvoer van schapen en geiten tussen 1908 en
1912 verdubbeld en die van runderen vertienvoudigd. Vlees als luxe product kon
ondanks de gebrekkige infrastructuur vanwege de hoge verkoopsprijs toch met
succes worden geëxporteerd. Daarbij moet bedacht worden dat het vee naar de
markt liep. Overigens kan de stijging van de veeëxport niet zondermeer als een
economische opbloei worden beschouwd zoals Morris (1984, p.180) neigt te doen.
Hierboven is er reeds opgewezen dat deze periode ook gekenmerkt werd door
droogte. Het is heel goed mogelijk dat de boeren daarom meer vee hebben ver-
kocht om voedsel te kunnen kopen.
Voor wat de infrastructuur betreft veranderde er tot 1914 niet veel (fig. 3.3). De
oude karavaanroutes bestonden nog steeds, alleen die over Gando had zijn bete-
kenis verloren (Morris 1984, pp.176-178). De hoofdweg naar het zuiden liep over
Jendi, en was tot die plaats goed begaanbaar gemaakt. Een tweede weg naar het
zuiden liep via Bassar en Sokode. Verder waren er nog steeds de oude
karavaanroutes naar Tenkodogo in Mossiland via Nadjoundi (Frobenius 1909,
p.123) en naar Fada N'Gourma in Gourmaland. De eerste was tot de bestuurspost
in Bogou verbeterd. Vanaf Borgou was een nieuwe weg in westelijke richting aan-
gelegd (B R150 FA 3/4009, p.39; Morris 1984, pp.176-178).
Adempauze in de bestuurlijke en functionele integratie
Omdat het koloniale bestuur verwachtte dat een verdere penetratie van de
handelsfirma's in het noorden en de vestiging van missie en zending te midden
van belangrijke islamitische minderheden in Sokode en Mango tot onrust zouden
leiden werden de districten Mango en Sokode na 1907 verboden voor Europeanen
(Cornevin 1969, p.173; Morris 1984, p.173). Die verwachting was zeker niet onge-
grond als men bijvoorbeeld kennisneemt van de opvattingen binnen de Basler
Mission, een Duitstalige missie uit Basel die al sinds 1870 in Togo actief was. De
islamisering van het noorden ging in hun ogen gepaard met list en geweld en de
roomskatholieke missie werd beschouwd als een gevaarlijke concurrent in de
bekering van Noord-Togo (Auszug 1906, pp.5-7). In 1907 en 1908 (Jahresbericht
1908, pp.107-109 en 1909, p.102) was er nog een agent van een Europese
handelsfirma in Mango gevestigd, maar in 1909 (B R 150 FA 1/271, p.23) werd van
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Figuur 3.3 Savanes: wegen 1914
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hem geen melding meer gemaakt. Ongetwijfeld is de felle oppositie in Duitsland
tegen de uitwassen van de Duitse kolonisatie in Afrika en de daarop volgende
wijziging van de koloniale politiek in de richting van een wat meer ethische poli-
tiek ook niet vreemd geweest aan de tijdelijke afsluiting van het noorden
(Rouveroy van Nieuwaal 1976a, pp.38-40). Hoewel het verbod in 1912 weer werd
opgeheven leidde dat in de Savanes in de praktijk niet tot veranderingen.
Conclusie
Samenvattend zijn er tijdens de Duitse kolonisatie veranderingen opgetreden in de
lange-afStandhandel die de Savanes doorkruiste. Die veranderingen hingen echter
maar zeer ten dele samen met de ontwikkelingen in de Savanes en veel meer met
verbeterde transportmogelijkheden en veranderingen in de vraag elders inWest-
Afrika. De grote karavanen verdwenen uit de Savanes, maar kleine handelaren
kwamen er voor in de plaats.
De pre-koloniale functionele integratie van de Savanes als doorgangsgebied in de
lange-afstandshandel nam dus in betekenis af, maar de functionele integratie met
het zuiden begon op gang te komen. Van een 'quiercent area' in Cliffe's (1977) ter-
minologie werd het een arbeidsleverantiegebied (zie paragraaf 1.2). Het betrof een
eerste begin van arbeidsmigratie, namelijk de inzet van dwangarbeiders uit het
noorden in het zuiden en (meer van belang) marktintegratie door de verkoop van
vee naar het zuiden. Daarbij moet aangetekend worden dat de veeëxport ook op
de Goudkust was gericht.
De gebrekkige infrastructuur beperkte de marktintegratie met het zuiden juist tot
vee, omdat er slechts paden voor nodig waren en geen transportmiddel en die een
meer ontwikkelde infrastructuur vroegen. Daarom werden voedseloverschotten
dan ook binnen de Savanes of naar aangrenzende regio's verhandeld en niet naar
de exportproductiegebieden. De marktintegratie was met andere woorden niet
uitsluitend op het zuiden van Togo en de Goudkust gericht.
Wanneer ook nog de natuurlijke en sociaal-economische kenmerken van de
Savanes in beschouwing worden genomen dan lijkt een sterkere marktintegratie
niet veel mogelijkheden te hebben gehad. Het klimaat was niet geschikt voor de
verbouw van rijke gewassen als cacao en de afstand tot de kust was te groot om
de verbouw van bijvoorbeeld aardnoten voor de export rendabel te laten zijn voor
de boeren. Zij namen dus niet zoals in Zuid-Togo uit eigen beweging de export-
productie ter hand. In plaats daarvan had er dwang uitgeoefend moeten worden,
maar daarvoor was de greep van het op de Savanes te beperkt. Wellicht dat via
een versterking van de positie van de Anufom de tribuutbetalingen als hefboom
hadden kunnen dienen, maar die optie kreeg geen aandacht van het koloniale be-
stuur. Aan de hand van Amin (1970) is in paragraaf 1.2 de verwachting geformu-
leerd dat onder voorwaarden van sterke hiërarchisering en tribuutbetalingen de
exportproductie van 'arme' gewassen als aardnoten in de islamitische vorsten-
dommen in de savanne tot ontwikkeling kon komen. Men zou eenvoudig kunnen
stellen dat de hiërarchisering in het vorstendom Mango te zwak was en bijvoor-
beeld in Hausaland waar in deze periode de marktintegratie met tribuut als hef-
boom al tot ontwikkeling was gekomen (Watts 1983), wel voldoende was. Maar
met een steuntje van de Duitsers in de rug hadden de Anufom hun geweldsmo-
nopolie kunnen gebruiken om het tribuut in aardnoten te laten betalen.
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Maar daarin schuilt dan ook het eerste probleem. De tribuutbetaling aan de
Anufom was gebaseerd op een dreiging met geweld en niet op landbezit en pacht.
Een continuering daarvan kon niet samengaan met de koloniale bestuurlijke inte-
gratie, want de Duitsers hadden de Anufom juist het geweldsmonopolie ontno-
men. Maar ook al hadden de boeren onder dwang van Duitsers of Anufom op
grote schaal aardnoten verbouwd, de transportkosten zouden zelfs bij verbetering
van de wegen te hoog zijn geweest. De belangrijkste reden waarom in Hausaland,
nog verder van de kust verwijderd dan de Savanes, de marktintegratie in die tijd
wel op gang kwam was het goedkope transport over de Niger en zijrivieren dat
toen al was ontwikkeld en tot ver in het binnenland reikte (van der Laan 1981;
Turton 1974).
Deze aandacht voor de functionele integratie van de Savanes zou ten onrechte de
indruk kunnen wekken dat de bestuurlijke van minder belang was. Maar juist de
bestuurlijke integratie stond in deze periode op de voorgrond. De Savanes moest
een onderdeel worden van Duits-Togo en ook al was de fysieke aanwezigheid van
het koloniale bestuur beperkt er was geld nodig om de onkosten te dekken en
dwangarbeid om bestuurlijke taken uit te voeren. Stimulering van de handel door
het handhaven van orde en rust (waardoor de grote karavanen verdwenen) was
voor het koloniale bestuur in de Savanes het meest voor de hand liggende middel
om haar inkomsten te vergroten door toename van de opbrengst uit handelshef-
fingen met het doel haar aanwezigheid in de regio te kunnen financieren. Ze was
niet uit op grote structuurveranderingen en was daar zelfs getuige de tijdelijke
afsluiting van het noorden ook enigszins bevreesd voor omdat eventuele
veranderingen niet zouden kunnen worden gecontroleerd.
Veel activiteiten in deze opbouwfase van de bestuurlijke integratie konden met
behulp van dwangarbeid worden uitgevoerd. Het feit dat het koloniale bestuur
erin slaagde om hen te recruteren en zelfs naar het zuiden voor de
spoorwegaanleg te sturen tekent haar controle over de bevolking. De bestuursme-
thode ging al snel van willekeurig naar intermediair (via volkshoofden). Alleen op
korte afstand van de bestuursposten was de directe controle van het bestuur
effectief.
De meest opvallende wijziging in de sociale structuur was de inperking van de
macht van de Anufom en hun ruralisatie. Door het verdwijnen van de
tribuutbetalingen nam de surplusonttrekking af. Wellicht dat de
voedseloverschotten waarvan af en toe sprake was daarmee te maken hebben
gehad.
Voor wat Kantindi betreft valt op dat de clan Kountome nog maar een klein
gebied beheerste, maar de afname van hun invloed dateerde al van ver voor de
komst van de Duitsers. Binnen de clan Kountome deed zich wel een machtsver-
schuiving voor van de lineage Bantakte naar de lineage Kutur. Het is niet duidelijk
in hoeverre dat te maken heeft gehad met de bestuurlijke integratie. Ondanks de
verschuiving van tribuutbetalingen aan de Anufom naar de levering van arbeiders
aan het Duitse bestuur lijkt de bestaanswijze in die periode weinig wijzigingen te
hebben ondergaan. De pas kort in Kantindi gevestigde Peul lijken het eerst in de
marktintegratie, in hun geval veeteelt, betrokken te zijn geworden.
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3.4 DE FRANSE KOLONISATIE TOT 1945 EN DE GEVOLGEN VOOR
KANTINDI: VOORTSCHRIJDENDE FUNCTIONELE EN BESTUURLIJKE
INTEGRATIE
De vestiging van het Franse koloniale bestuur
Als gevolg van de verdeling van Togo tussen Frankrijk en Groot-Brittannië na de
Eerste Wereldoorlog werd ook het district Mango opgesplitst. Door de nieuwe
grensafbakening werden zowel de Anufom als de Moba over twee koloniën ver-
deeld.
Het inwonersaantal dat het Franse bestuur voor de nieuwe regio Savanes opgaf
was tot in de jaren dertig weinig betrouwbaar. Eerst werden opgaven van dorps-
en kantonhoofden gebruikt. In jaren dertig hielden ambtenaren uit Mango op hun
toernees door de regio zelf tellingen. Maar nooit werd overal tegelijkertijd geteld.
Zodoende werden dorpen soms dubbel en soms niet geteld. Dorpelingen onttrok-
ken zich veelvuldig aan telling door te vluchten of zich te verschuilen. Bovendien
werden uitsluitend belastingplichtige mannen geteld, dat wil zeggen mannen van
ongeveer 15 jaar en ouder. Dat aantal werd daarna vermenigvuldigd met een
vaste factor om tot het totale inwonersaantal van een dorp of kanton te komen.
Volgens deze methode werd in 1922 voor de Savanes een inwonersaantal van
130.000 opgegeven, in 1933 een aantal van 122.100 en in 1937 een aantal van
122.700 (Kuczynski 1939, pp.408-409). Voor heel Kantindi, dat wil zeggen de ver-
zameling dorpen onder het gezag van Yemblime en diens opvolger in Kantindi
Centre, door de Fransen als het kanton Kantindi aangeduid, werden in 1928 4429
inwoners opgegeven, in 1930 5922 inwoners en in 1934 6126 inwoners (ANT
2APA/26/35/36). In 1908 en 1910 telden de Duitsers 6100 inwoners. Het is echter
niet duidelijk in hoeverre bij deze opgaven steeds dezelfde grenzen zijn aange-
houden.
De Fransen handhaafden na hun bestuursovername Mango als het bestuurscen-
trum van de Savanes. Het bestuur in Mango bestond in 1921 uit vier en vanaf 1933
uit vijf Franse ambtenaren. Zij werden bijgestaan door 75 Togolese medewerkers,
waaronder 40 dagloners, en 32 Togolese politieagenten (ANT 2APA/35).
Net zo min als de Duitsers konden de Fransen hiermee het gebied beheersen. Ook
zij pasten daarom een vorm van intermediair bestuur toe. Elk dorp had een
dorpshoofd die werd bijgestaan door een raad van notabelen, in feite de 'nukpele'
van de dans die in het dorp woonden. Een groep dorpen vormde een kanton. Het
belangrijkste dorpshoofd was tegelijkertijd kantonhoofd. Hij werd bijgestaan door
een raad van dorpshoofden. Vanaf 1931 werd zowel in Gourmaland als in
Mobaland een kantonhoofd benoemd tot 'chef supérieur'. De belangrijkste
kantonhoofden tenslotte hadden zitting in een raad van notabelen voor het district
Mango.
Rond 1936 was dit systeem van lokaal bestuur officieel geregeld (ANT 2APA/14,
pp.47-49; Cornevin 1969, pp.230-231). Maar al vanaf 1925 bemoeide de Franse
commandant in Mango zich al met de vervanging van lokale leiders, die zijn
inziens niet capabel genoeg waren. Toch zocht hij daarbij steeds de goedkeuring
van de lokale bevolking of van andere lokale leiders en niet uitsluitend als forma-
liteit (ANT 2APA/4, p.64).
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Hoewel veel kanton- en dorpshoofden afkomstig waren uit een leidende dan ble-
ken sommigen al in de jaren twintig niet meer volgens de traditionele gebruiken
als leider te kunnen worden beschouwd. De kantongrenzen waren bijvoorbeeld
niet altijd in overeenstemming met traditionele scheidslijnen zodat dorpen onder
leiding werden geplaatst van een persoon waaraan de dorpelingen geen bood-
schap hadden. In andere gevallen werd het dorpshoofd wel uit een leidende clan
gerecruteerd maar konden anderen vanwege anciënniteit of omdat ze tot een
andere lineage behoorden, meer aanspraak maken op het leiderschap.
Geen wonder dus dat de commandant zich al in 1928 beklaagde over het gebrek
aan autoriteit van de lokale leiders. (Overigens zal hieronder blijken dat lokale lei-
ders daar ook zelf schuldig aan waren). Maar dat kwam in West-Afrika wel vaker
voor (Middleton en Tait 1958, p. 17). Bovendien moesten ze taken uitvoeren die
nooit tot de taken van een traditioneel leider hadden behoord. Die taken brachten
hem in conflict met de bevolking en vervolgens weer in conflict met de districts-
commandant. De commandant gaf dan ook toe dat vaak pas orders werden uitge-
voerd als hij er een politiemacht op afstuurde (ANT 2APA/8, p.79; 10, p.26). De
positie van de volkshoofden tussen bevolking en districtscommandant was dan
ook niet altijd benijdenswaard (van Rouveroy van Nieuwaal 1985, p.17).
Tot de belangrijkste taken van een kantonhoofd behoorden de belastinginning, de
bevordering van de voedsel- en exportproductie, de signalering van epidemieën
en bevordering van de hygiëne, het bijhouden van een burgelijke stand, de recru-
tering van arbeiders voor het koloniale bestuur, het onderhoud van de infrastruc-
tuur en de rechtspraak (ANT 2APA/8, p.35).
Elk kanton had een eigen rechtsinstantie, bestaande uit het kantonhoofd,
dorpshoofden en notabelen. Het behandelde geschillen volgens het gewoonterecht
(van Rouveroy van Nieuwaal 1976a, pp.72-75). De commandanten in Mango had-
den in de jaren twintig en dertig nog geen idee hoeveel kwesties zich voor derge-
lijke tribunalen afspeelden. Maar volgens hen ging het altijd om huwelijkskwes-
ties, vee of schulden en dergelijke.
De rechtbank in Mango, voorgezeten door de commandant zelf, behandelde
ernstiger zaken als diefstal, moord, rebellie en kwesties waarvoor op lokaal niveau
geen oplossing kon worden gevonden (ANT 2APA/1, p.13; 8, p.36; 11, p. 37; van
Rouveroy van Nieuwaal 1976a, pp.75-80). Voor een groot aantal overtredingen,
zoals belemmering van belastingheffing en ontduiking van hygiènebepalingen
kon de commandant zonder rechtspraak boetes en gevangenisstraf opleggen.
Belastingheffing
Met de belastinginkomsten moest het koloniale bestuur in de Savanes proberen
haar activiteiten te financieren. Evenals de Duitsers claimden de Fransen een hoge
effectiviteit van hun belastingheffing in de Savanes. In 1925 zou 100% van de
belastingplichtigen de belastingarbeid hebben voldaan. De betrekkelijkheid van
dit getal bleek al in 1926 toen niet minder dan 119% zijn belastingarbeid voldaan
had. De door de commandant gebruikte maatstaf was natuurlijk sterk afhankelijk
van het gehanteerde inwonersaantal en de cijfers daarover waren zoals opgemerkt
tot in de jaren dertig onbetrouwbaar. Pas vanaf 1935 kon aan de claim van 100%
geloof worden gehecht. Terwijl in 191117% van de belastingplichtigen in geld in
plaats van in arbeid betaalde liep dat percentage van 1922 tot 1927 op van 14% tot
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100% (B R 150 FA 3/4042; AMT 2APA/1/4/8/10/33). Dit betrof de belastingar-
beid die werd afgekocht.
Daarnaast hadden de Fransen een personele belasting en een belasting voor medi-
sche verzorging ingevoerd die in geld moesten worden voldaan (ANT 2APA/8,
p.76).
Natuurlijk hieven dtj Fransen ook belasting op de handel in de regio. In 1925
brachten de handelsheffingen 25% van de totale inkomsten van het bestuur in de
Savanes op, in 1928 zo'n 29% en in 1930 zelfs 40%.
De handel zakte echter ineen door de economische crisis en de inkomsten uit han-
delsbelastingen kelderden. De koloniale overheid reageerde met een verhoging
van de belastingtarieven en een verscherping van de belastinginning om de
dalende inkomsten op te vangen, zonder dat dat overigens geheel lukte (ANT
2APA/13). Als gevolg van deze veranderingen droegen de handelsbelastingen in
1933 nog maar voor 7% bij aan de totale inkomsten van het bestuur in de Savanes
(ANT 2APA/11/33). Al vrij snel werd gewaarschuwd dat de verzwaring van de
belastingheffing grote offers vergde van de bevolking (ANT 2APA/33, p.6). Want
de overheid kon wel een verschuiving van de lastenverdeling van handel naar
personele belasting doorvoeren maar de bevolking moest het geld voor die
personele belasting verdienen door de verkoop van vee en voedsel naar
aangrenzende gebieden met name de Goudkust. En zoals de overheid kon
opmaken uit haar tegenvallende handelsheffingen was juist die handel in elkaar
gezakt. Fijntjes werd opgemerkt dat alleen het werk voor de koloniale overheid
aan de infrastructuur nog inkomsten opleverde. Dat was wel een erg schaamteloze
opmerking. Het ging met name om de aanleg van wegen en bruggen en het
verrichten van dragersdiensten (ANT 2APA/10, pp.7-8). Officieel wenste men dit
niet als dwangarbeid te beschouwen, omdat er voor betaald werd. Maar in
Kantindi zag men het verschil niet tussen de 'oude' belastingarbeid en de 'nieuwe'
contractarbeid, waarvoor men weieens maar meestal niet werd betaald. Ironisch
genoeg werd ook nogeens in 1934 het officiële dagloon voor een wegwerker
verlaagd tot een derde van het oorspronkelijke bedrag (ANT 2APA/8/35).
Het wordt nu ook duidelijk waarom juist in de periode 1930-1933 vele en vooral
meer betrouwbare bevolkingstellingen werden verricht. De personele belastingin-
komsten moesten worden verhoogd, maar tegelijkertijd had de commandant uit
Lome te horen gekregen dat hij met het oog op politieke onrust de belastingheffing
ook niet mocht overdrijven. Om te bepalen hoever hij kon gaan had hij een nauw-
keurig beeld nodig van de belastingpotentie, casu quo het aantal belastingplich-
tigen in een gebied (ANT 2APA/13).
Intermediair bestuur in Kantindi
Met dat doel voor ogen vertrok de commandant in januari 1933 voor een inspectie
naar Kantindi, waarvan hij uitvoerig verslag deed (ANT 2APA/26). Aan de hand
daarvan kan de verhouding tussen het koloniale bestuur en Kantindi en die tussen
de lokale bevolking en het kantonhoofd uitstekend worden gekarakteriseerd.
In die droge maand maart kon hij het kanton, waar reeds enkele wegen waren
aangelegd, met zijn auto vanuit de overnachtingsplaats Dapaong gemakkelijk
bereiken. Hij bezocht alle dorpen in het kanton Kantindi, waaronder Kantindi
Centre, Baniame Kantindi en Tossiegou.
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een vakministerie, namelijk het Ministerie van Landbouw. Dat betekende een
vermindering van de invloed van de districtscommandant en zijn ministerie maar
geen inhoudelijke beleidswijziging. Want de SPAR verschilde verder niet van de
SIP.
Ze bleef zaden en werktuigen op krediet ter beschikking stellen en kocht
aardnoten op van de boeren. Daarnaast legde ze in Dapaong een centrale nood-
voorraad graan aan. Voortaan werd de helft van het graan dat de boeren moesten
afstaan niet meer door het kantonhoofd opgeslagen maar afgevoerd naar Dapa-
ong. De opslagcapaciteit van 50 ton in Dapaong (BDPA 1965a, p.58) was echter
veel te klein om een serieuze noodvoorraad te bergen. Het betekende dat slechts
een paar honderd gram graan per inwoner van het district Dapaong in reserve
werd gehouden.
Volgens de inwoners van Kantindi moest jaarlijks 15 kg graan aan het kanton-
hoofd worden afgedragen in opdracht van de SIP/SPAR. Hallard (1969, p.472)
heeft het zelfs over een verplichte bijdrage van 32 kg. Als van elk lid van de SPAR
zeven en een halve kilo graan werd afgevoerd naar Dapaong dan zou daarvoor
een opslagcapaciteit van 250 ton nodig zijn geweest. De SPAR nam dus evenmin
als de SIP de voorraadvorming serieus. Mogelijk is zelfs graan naar andere delen
van het land verkocht.
De eerste keer dat er in die tijd voedsel werd uitgedeeld in de Savanes was direct
na de onafhankelijkheid in 1961 en 1962. Het voedsel was echter afkomstig uit
buitenlandse, onder andere Amerikaanse, hulpzendingen. Hoewel 1961 en 1962
jaren waren in een relatief drogere periode was er geen hongersnood in de
Savanes. De voedselhulp moet worden opgevat als een gebaar van sympathie van
de Amerikaanse regering en de internationale gemeenschap aan het adres van de
jonge onafhankelijke Togolese staat.
De rol van ontwikkelingsorganisatie in de Savanes was ondertussen van de
SIP/SPAR overgenomen door SEMNORD, de Secteur de Modernisation du Nord.
De reden om een nieuwe organisatie de fakkel over te laten nemen was een poli-
tieke. De SIP werd te veel vereenzelvigd met het kolonialisme en ook de gema-
tigde PTP-UCPN regering wilde daar afstand van nemen.
In 1955 werd door de Inspection Forestière du Nord een begin gemaakt met een
programma van bodemconservering, erosiebestrijding en herbebossing. Op
diverse plaatsen werden brandgangen aangelegd, vruchtbare gronden en hellin-
gen werden beplant en de erosieve werking van afstromend water werd door de
bouw van muurtjes en dammen geremd. Onder directie van deze dienst werd in
1957 SEMNORD opgericht. Ze werd volledig door FIDES gefinancierd en hield
zich, geheel in lijn met FIDES' preoccupatie bezig met infrastructurele voorzienin-
gen, met de aanleg van kleine dammen en waterspaarbekkens en de agrarische
benutting daarvan. Maar in het bodemconserverings -en erosiebestrijdingspro-
gramma was al duidelijk geworden dat een geïsoleerde aanpak niet werkte en dat
voor een effectieve aanpak meer aspecten van het agrarisch systeem in het pro-
gramma betrokken moesten worden. Daarom wilde SEMNORD ook een geïnte-
greerd agrarisch proefproject beginnen dat uiteindelijk tot de hele Savanes zou
worden uitgebreid. Zij had hiervoor het dichtstbevolkte en meest gedegenereerde
gebied in de Savanes uitgekozen, namelijk de streek russen Dapaong en Kantindi
(Hallard 1969, p.474).
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De activiteiten van SEMNORD werden door de bevolking spectaculair gevonden,
niet op de laatste plaats omdat veel werk door machines in plaats van met
dwangarbeid werd uitgevoerd. Met zwaar materieel werden enkele tientallen aar-
den dammen aangelegd en hier en daar zoals bij Kantindi Centre en Tossiegou
hellingen geterrasseerd. De watervoorziening in het droge seizoen voor mens en
dier verbeterde aanzienlijk. Later werd geclaimd dat in de periode 1960-65 daar-
door de veestapel met eenderde was gegroeid (SORAD 1969a, p.8 en p.58).
Visvangst in de spaarbekkens werd op veel plaatsen mogelijk. Bij de dammen en
op de dalgronden ontstonden boomgaarden en groentetuinen met mango, bana-
nen, suikerriet, zoete aardappelen en reeds bekende gewassen als tomaten en
lokale aubergines. De verspreiding van deze tuinbouwgewassen was, zoals ver-
meld, al door de SIP begonnen.
Het weg ennetwerk werd verbeterd en uitgebreid. Maar een aantal dammen begaf
het al vlug, bij de meeste dammen werd het initiatief tot agrarische benutting vol-
ledig aan de bevolking overgelaten en het geïntegreerde project tussen Dapaong
en Kantindi werd al weer snel afgeblazen. SEMNORD had zich op de omvang
van het karwei verkeken, maar kon ook na de regeringswisseling in 1958 op
weinig sympathie meer uit Lome rekenen (Decalo 1973, p.72).
SEDES (1970, pp.11-13) en Hallard (1969, pp.475-476) verwijten ook SEMNORD
naast technisch falen, een autoritaire en centralistische houding en een gebrek aan
aandacht voor de structurering van het platteland. Maar daarbij wordt weer over
het hoofd gezien dat SEMNORD met een aantal spectaculaire acties tegemoet
kwam aan de behoefte van de PTP-UCPN regering aan snelle successen in een
gebied waar een belangrijk deel van de aanhang van de UCPN woonde.
Na 1960 werden er door SEMNORD geen dammen meer gebouwd. Vanaf 1959
ressorteerde zij net als de SIP/SPAR onder het Ministerie van Landbouw en wer-
den haar activiteiten geconcentreerd op geïrrigeerde landbouw rond een aantal
grotere dammen bij Mango en Dapaong. Gecamoufleerd als een speerpuntstrate-
gie koos men voor die plaatsen waar nog landbouwgrond beschikbaar was en de
ecologische problemen minder ernstig waren zodat er een grotere kans op succes
bestond. Volgens Hallard (1969, p.476) leidde corruptie en wanbeheer uiteindelijk
tot de ontbinding van SEMNORD in 1962.
Infrastructuur
De ontwikkeling van de infrastructuur die aan het einde van de jaren dertig tot
stilstand was gekomen werd vanaf 1947 weer ter hand genomen (fig. 3.6 en 3.7).
De aanleg van nieuwe wegen vond vooral plaats in Moba-Gourmaland en de
bereikbaarheid vanuit Dapaong kreeg daarbij de prioriteit boven de bereikbaar-
heid vanuit Mango. De ontwikkeling van Dapaong als een centrum dat van even-
veel belang was als Mango wordt hierin gereflecteerd. Het wegenpatroon in het
centrale deel van het district Dapaong ontwikkelde zich van dendritisch naar cir-
cuits, hetgeen een indicatie is voor de toenemende toegankelijkheid van het
gebied.
Ook de kwaliteit van de wegen nam toe. Door de constructie van bruggen en
andere kunstwerken soms van beton bleven meer wegen in het regenseizoen
begaanbaar. Maar het is niet duidelijk welke wegen dat precies betrof, want
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Figuur 3.6 Savanes: wegen 1952
Figuur 3.7 Sa vanes: wegen 1960
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hoewel fig. 3.6 een zeer uitgebreid wegennetwerk laat zien was het onderhoud een
teer punt. Het lijkt erop dat het in deze periode belangrijker was om in snel tempo
nieuwe tracé's aan te leggen dan dat die wegen ook gebruikt en onderhouden
werden. Er trad daarom al vaak kort na aanleg verval op, vooral daar waren
bruggen nog van hout waren. Een belangrijk deel van de nieuwe wegen was tegen
1960 niet meer berijdbaar. Officieel was dwangarbeid in Togo vanaf 1952 verbo-
den (Rapport Annuel 1953, p.181) maar de praktijk veranderde er niet door. Wég-
arbeiders werden zoals altijd op last van de districtscommandant door kanton-
hoofden aangewezen. Ze werden wel steeds vaker uitbetaald.
Conclusie
In deze periode heeft de bestuurlijke integratie zich door de toegenomen markt-
integratie verder kunnen ontwikkelen naar Spittler's (1981) tweede type boeren-
staat waar de verplichtingen van de boeren aan de overheid niet in dwangarbeid
en in natura worden voldaan maar in geld. Toch was die overgang nog niet volle-
dig getuige de verplichte graanleveranties.
Tussen 1945 en 1955 bereikte de intermediaire bestuursvorm een hoogtepunt. De
volkshoofden en hun familie vormden een plattelandselite en bijvoorbeeld het
landbouwbeleid was op hen als lokale gangmakers van de marktintegratie gericht.
Zoals Hinderink en Sterkenburg (1987, p.59) in het algemeen vaststelden had de
koloniale marktintegratie tot sociale differentiatie geleid. Toch was de differentia-
tie nog tamelijk primitief in die zin dat ze bijvoorbeeld niet had geleid tot privati-
sering van het recht op grond .
Politieke ontwikkelingen samenhangend met een opkomend nationalisme vooral
in het zuiden van Togo, zetten rond 1955 een verandering in van de bestuurlijke
integratie. Na 1955 wilde de overheid zich steeds meer direct op het platteland en
op de boeren richten met voorbijgaan aan de rurale elite van volkshoofden en hun
familie. Illustratief hiervoor was dat naast de SIP een nieuwe organisatie
SEMNORD werd opgericht. Enerzijds zou men deze koerswijziging in de
bestuurlijke integratie kunnen verklaren uit de volgens Spittler (1981) altijd aan-
wezige wens bij de burocratie om te functioneren zonder intermediairs. Na
decennia-lange aanwezigheid in de Savanes, zo kan men stellen, was de kennis
over en de uniformering en fysieke toegankelijkheid van het platteland zover
ontwikkeld dat de overheid het zonder intermediairs kon proberen en een begin
kon maken met de opbouw van een netwerk van gespecialiseerde ambtenaren
over het platteland. Maar dat is een onaantrekkelijke schematisch-historische ver-
klaring. De wens kan er wel geweest zijn maar pas met de FIDES-fondsen kon de
overheid de aanzet tot burocratisch bestuur (zie paragraaf 1.5) financieren.
Anderzijds wilde de overheid, onder druk van de gewijzigde politieke omstan-
digheden, zich tegenover de plattelandsbevolking geloofwaardiger presenteren
door zich minder te compromitteren met de plattelandselite. Het agrarisch beleid
begon zich daarom ook expliciet bezig te houden met de zwakke bestaansbasis
van de dichtbevolkte streken in Moba-Gourmaland. Er begon met andere woor-
den een welvaartsstrategie door te klinken, hoewel die nog niet duurzaam was
getuige de inkrimping van activiteiten van SEMNORD . Met recht kan in het
agrarisch beleid in deze periode een poging tot stabilisering van de plattelands-
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samenleving worden gezien (zie paragraaf 1.5) nadat die aanvankelijk door de
bestuurlijke en functionele integratie ontregeld waren.
Wat de functionele integratie betreft is er weinig informatie gevonden over
arbeidsmigratie. Die was nog altijd op Ghana gericht en toegenomen door een
combinatie van economische bloei in Ghana en negatieve bijverschijnselen van de
marktintegratie in de Savanes toegenomen. De marktintegratie, vooral
exportproductie van aardnoten bereikte een hoogtepunt om vervolgens te stagne-
ren.
Het infrastructuurpatroon weerspiegelde de toegenomen functionele en bestuur-
lijke integratie. In het patroon van aan- en afvoerwegen uit Mango ontstonden
circuits, rond Dapaong nam het aantal circuits toe en de netwerken uit beide
centra sloten zich aaneen tot een geïntegreerd netwerk in de zin van Taaffe et al.
(1963). Maar uit het verval en dus de desintegratie (zie paragraaf 1.3) na 1958 blijkt
ook een gebrek aan duurzaamheid.
3.6 DE GEVOLGEN VOOR DE BESTAANSWIJZE IN KANTINDI
Infrastructuur en basisvoorzieningen
Kantindi profiteerde al vlot van de versnelling in de aanleg van wegen en vooral
van basisvoorzieningen na 1945 in de Savanes. De weg langs Kantindi Centre naar
Dapaong en Korbongou werd verbreed en door vervanging van houten bruggen
door betonnen constructies het hele jaar begaanbaar voor auto's. In 1950 werd een
nieuwe weg van Kantindi Centre via Baniame Kantindi naar Boven-Volta aanlegd,
compleet met een grote betonnen brug over de Oubiaro. De ontsluiting ten oosten
van Kantindi Centre en Baniame Kantindi werd hierdoor sterk verbeterd.
Tossiegou bleef echter van elke aansluiting op het wegennet verstoken.
De wegen werden nog grotendeels op de ouderwetse manier, dat wil zeggen met
gebruikmaking van veel dwangarbeiders en weinig machines aangelegd. Ook het
kantonhoofd van Kantindi zette bij wegenaanleg en andere constructiewerkzaam-
heden dorpelingen in. Bij voorkeur ontzag hij daarbij zijn eigen familie of hij stelde
familieleden als opzichters aan. Pas halverwege de jaren vijftig werd het gebruik
van grote machines in de wegenbouw algemeen.
In 1949 werd in Kantindi Centre een medische post gebouwd, bemand door een
verpleger die zich met de curatieve gezondheidszorg in het kanton bezighield.
Van tijd tot tijd werden er ook vaccinatiecampagnes gehouden.
De eerste basisvoorziening in Kantindi was echter de lagere school die in 1947
door de rooms-katholieke missie in Kantindi Centre gebouwd werd. In 1945 had
de missie zich al in Korbongou gevestigd en daar een medische post geopend.
Tegelijkertijd opende de overheid een school in Korbongou. Enige naijver konden
volgens zegslieden de overheid en de missie in die tijd niet ontzegd worden.
Korbongou was als marktcentrum een vestigingsplaats voor basisvoorzieningen
bij uitstek maar aan de andere kant kon men het invloedrijke kantonhoofd van
Kantindi niet met lege handen laten staan. Overigens liet de bevolkingsdichtheid
de vestiging van voorzieningen dicht bij elkaar wel toe, maar doet ze voor die tijd
toch enigszins als een overconcentratie aan.
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Uiteraard werden alle voorzieningen in Kantindi Centre bijna naast de soukala
van het kantonhoofd gebouwd. Daarmee waren ze voor zijn familie gemakkelijk
toegankelijk, maar lagen ze voor anderen nog altijd op kiLometers afstand.
Hoewel niet te kwantificeren had de missie in Kantindi meer aanhang dan tegen-
woordig. Vooral haar aanpak van het onderwijs had daarmee te maken, want ker-
stening was een belangrijke doelstelling daarvan (DRPS 1983, p.69). Nogal wat
mannen in Kantindi zijn als leerling van de lagere school gedoopt en bezochten in
die tijd trouw de kapel in Korbongou. Toch zijn er nu maar heel weinig die zich
christen noemen, hoewel enkelen hun monogame leven rechtvaardigen met een
verwijzing naar hun opvoeding op de missieschool die hen heeft bijgebracht poly-
gamie als inferieur te beschouwen. Het verzet van de missie tegen de polygamie
zou de reden zijn geweest waarom haar aanhang in Kantindi is teruggelopen, toen
ze eenmaal de koppeling tussen onderwijs en kerstening liet vallen.
Veranderingen in intermediair bestuur
In Kantindi was de positie van het kantonhoofd Tiem Labdiedo na aanvankelijke
concurrentie van andere lokale leiders zoals reeds is gememoreerd in paragraaf 3.4
onaantastbaar geworden. Hij zat in het bestuur van de SIP, inde belastingen,
stelde arbeiders ter beschikking van de commandant, dwong de dorpelingen op
zijn akkers te werken en eiste van hun de jaarlijkse SIP-bijdrage in graan en
aardnoten. Wel kan er vanwege de strenge controle en verbeterde tellingen niet
meer zo gemakkelijk gefraudeerd worden met de belastinggelden. Viering (1969,
p.59) laat zien dat wat dat betreft de bestuurlijke integratie van Kantindi in deze
periode verder gevorderd was dan in een geïsoleerd gebied aan de Mono in Zuid-
Togo ten oosten van Notse. Als daar voor het aanbreken van de regentijd geen
belastinginner was doorgedrongen, dan wisten de dorpelingen zeker dat ze weer
voor een jaar aan belastingheffing ontsnapt waren. Als de belastingambtenaar zich
wel meldde dan wist men nog niet hoeveel geld men moest betalen. Niemand had
een idee hoeveel belastingplichtingen er in het gebied woonden. De enige die daar
een lijst van bezat was de belastingambtenaar zelf en die had hij nota bene zelf
gemaakt. Dus probeerde men de man gunstig te stemmen door hem te tracteren
op palmwijn of nog beter op rode wijn. Als hij de bevolking niet gewillig vond
dan liet hij de soldaten die hem begeleidden stokslagen uitdelen. Zo ongeveer
moeten ook de Kutur in het verleden in Kantindi belasting hebben geïnd, maar de
bestuurlijke controle was inmiddeld verder ontwikkeld dan aan de Mono en dus
was hun vrijheid in deze ingeperkt.
Tiem had echter nog andere mogelijkheden om zich te verrijken. De bijdragen in
natura die aan de SIP of de districtscommandant geleverd of namens hen
opgeslagen moesten worden gaven hem de gelegenheid om zich voedsel toe te
eigenen. Ook maakte hij er een gewoonte van om handelaren met vee, die door het
kanton naar de Goudkust trokken te belasten. De soukala van Tiem was tot flinke
proporties uitgegroeid. Hij had officieel zeven vrouwen en zou zeker dertig
kinderen hebben gehad. In totaal woonden er in zijn soukala bijna 70 personen;
zijn vrouwen, kinderen en kleinkinderen en enkele broers met vrouwen en kinde-
ren. Voor Kantindi was dat veel hoewel het in de Savanes geen uitzondering is
(van Rouveroy van Nieuwaal 1976b, p.33).
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In 1946 overleed Tiem en een jaar later werd zijn zoon Labdiedo Yenhame tot op-
volger benoemd. Het nieuwe kantonhoofd trad aan in de tijd dat de moderni-
sering van de Savanes begon en overleed in 1978. Hij wordt in Kantindi als een
groot leider bestempeld enerzijds vanwege de macht die hij voor de onafhanke-
lijkheid kon ontplooien en anderzijds omdat de voorzieningen die in de loop der
jaren in het kanton zijn gevestigd aan zijn invloed worden toegeschreven.
Labdiedo Yenhame nam de leiding van de soukala van zijn vader over en huwde
acht vrouwen. De soukala groeide uit tot een verzameling traditionele hutten en
huizen van cement waarin meer dan 90 personen woonden.
Met zijn broers Labdiedo Djaldjal en Yentougli Fambare vormde Yenhame een
bijna aristocratisch trio in Kantindi. Toen ze nog jong waren werden zij dikwijls
door Tiem naar Mango gestuurd als opzichters van dwangarbeiders uit het kanton
of om administratieve kwesties met de districtsambtenaren af te handelen.
Traditiegetrouw bezochten zij dan ook de vorst en notabelen van de Anufom en
bezorgden hen geschenken uit Kantindi. Zo deden zij ook kennis van de islam op,
die zij thuis in praktijk brachten. Door zich als islamieten te gedragen wilden zij
zich als geciviliseerde mensen van de rest van de bevolking onderscheiden. Het is
mogelijk dat het op jonge leeftijd tot hun status in de lokale gemeenschap heeft
bijgedragen. Maar recentelijker nam men de geloofsbelijding van Fambare en
Djaldjal met een korreltje zout omdat ze het niet zo nauw namen met allerlei isla-
mitische regels en geboden. Men zei dat ze alcohol gebruikten en zich niet hielden
aan de vastenperiode. Afgezien van de Peul waren er verder geen islamieten in
Kantindi.
Toen Yenhame tot kantonhoofd werd benoemd werd zijn broer Fambare zijn
rechterhand in Kantindi Centre. Djaldjal werd benoemd tot 'sous-chef' van
Nadjoundi, een subkanton van het kanton Kantindi ten noordwesten van Kantindi
Centre.
Djaldjal heerste in Nadjoundi zoals Tiem en Yenhame in Kantindi Centre. Hij liet
dorpelingen op zijn akkers werken, liet hun graan brengen en liet handelaren met
vee voor de doortocht betalen. Zijn rijkdom groeide daardoor snel. Zijn voorraad-
kamers waren altijd vol, hij bezat veel vee en huwde vier vrouwen. Maar aan zijn
rijkdom kwam plotseling een einde.
De bevolking van Moba-Gourmaland stemde in de jaren vijftig onder druk van en
uit gehoorzaamheid aan hun kantonhoofden op de UCPN. Het kantonhoofd van
Boumbouaka en een ambtenaar uit Dapaong werden namens het district afge-
vaardigd naar Lome.
Illustratief voor het conservatieve stemgedrag in Moba-Gourmaland was de
uitslag van het referendum in 1956 over de politieke toekomst van Togo. Dat refe-
rendum werd overigens niet onder controle van de V.N. gehouden omdat de
Trustschap Raad daar zo kort na het tumultueuze plebisciet in Brits-Togo geen
bemoeienis mee wilden hebben (Cornevin 1969, p.395). Ongeveer 90% van de
Togolese kiezers stemde tegen voortzetting van de Franse voogdij. Het grootste
deel van de pro-Franse stemmen kwam uit het district Dapaong (Cornevin 1969,
p.396).
Bij de landelijke verkiezingen in 1958, die wel onder toezicht van de V.N. stonden,
leed de PTP-UCPN coalitie die vanaf 1951 de regering had gevormd, een zware
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nederlaag tegen de Comité d'Unité Togolaise. In Moba-Gourmaland werd massaal
voor de Comité d'Unité Togolaise gestemd. In het district Mango stemde nog altijd
de helft van de kiezers op de UCPN, die daar geleid werd door de vorst van
Mango, een van de steunpilaren van die partij (Barbier 1987, pp.8-9).
Direct na de verkiezingsuitslag ontstond er in de Savanes onrust (Decalo 1973,
pp.70-71). De bevolking bleek toch maar weinig sympathie te hebben voor de
UCPN, haar lokale leiders en het koloniale systeem waaraan die hun macht en
rijkdom te danken hadden. Zo vertelt Rey (1975, p.206) dat de bevolking van het
kanton Gando bij Mango als een man voor de regering van Grunitzky had
gestemd. Maar een paar dagen later toen bekend werd dat die toch verloren had,
bewapenden zij zich onmiddelijk met alles wat zij maar konden vinden en joegen
het kantonhoofd, een Anufom, en zijn familie de streek uit en verdeelden zijn
akkers. Hetzelfde gebeurde in andere kantons. Alle Anufom-leiders, zelfs die van
Mango, vluchtten naar Ghana. Hoewel ze later weer terugkeerden is de verhou-
ding tussen Anufom en Ngam Ngam nog altijd gespannen (van Rouveroy van
Nieuwaal 1979, p.150).
In 1959 werd door de nieuwe regering een Comité d'Unité Togolaise-aanhanger
tot kantonhoofd van Dapaong benoemd.
Bij de onafhankelijkheid in 1960, nog steeds onder dezelfde regering, liep het ook
in en rond Kantindi uit de hand. Het kantonhoofd van Korbongou werd bij een
volksoproer vermoord en Labdiedo Djaldjal werd met zijn familie Nadjoundi uit-
gejaagd. De dorpelingen van Nadjoundi plunderden zijn voorraadkamers, slacht-
ten zijn schapen en geiten, namen zijn grond af en staken zijn soukala in brand. Zo
verdween al zijn rijkdom als sneeuw voor de zon. Hij had evenmin als zijn broer
Yenhame geïnvesteerd in handel of een andere productieve of speculatieve
onderneming. Hij vertelde de onderzoeker dat daar toen ook weinig mogelijkhe-
den voor waren, maar hij voegde er aan toe dat als hij het allemaal mocht over-
doen hij een bar in Dapaong en een vrachttaxi zou beginnen. Zijn bezit had echter
louter bestaan uit contant geld, enkele moderne consumptiegoederen, een huis
van cement en golfplaten en verder uitsluitend uit traditionele rijkdommen als een
grote voedselvoorraad, veel vrouwen, kinderen en vee. Op een stel runderen na
die bij de Peul waren en zijn paard bezat hij in 1960 niets meer. Hij keerde naar
Kantindi Centre terug en bouwde daar een nieuwe soukala. Tot aan zijn dood
wandelde hij elke ochtend met zijn paard, het laatste teken van zijn waardigheid,
door Kantindi Centre op weg naar een graasplek voor het dier in de schaduw.
Zijn broer Labdiedo Yenhame in Kantindi Centre verging het minder dramatisch,
die werd in 1960 alleen maar ontslagen (zie paragraaf 4.4).
Overheidsbeleid en bestaansbasis
Na 1945 nam de aandacht van de overheid voor Kantindi en omgeving toe. In
Toaga bij Kantindi werd in 1952 een agrarisch onderzoeks- en demonstratiecen-
trum opgericht, waar een hele reeks van zaken moest worden onderzocht en ver-
volgens onder de boeren in de Savanes moest worden verspreid. Het centrum
hield zich bezig met zaad- en plantveredeling, bodemconserveringstechnieken,
gemechaniseerde landbouw, bemestingstechnieken, veeverzorging en nieuwe
teeltmethoden.
Maar Toaga wist niet op tijd een antwoord te vinden op de aardnotenziekte en
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ook de verspreiding van nieuwe sorghumvariëteiten werd een fiasco (Hallard
1969, p.473).
De voorlichtingsfunctie van het centrum was knullig georganiseerd. Boeren uit
Kantindi vertellen dat ze bij tijd en wijle via het kantonhoofd werden opgetrom-
meld en dan op Toaga een demonstratie tractorploeg en of uitleg over een nieuwe
variëteit kregen.
De gepropageerde integratie van akkerbouw en veeteelt sloeg nietaan. De mest
van het kleinvee werd altijd al in de akkerbouw gebruikt en de mest van het
rundvee behoorde aan de Peul. De boeren werden niet individueel in het dorp
benaderd maar altijd via het dorps- of kantonhoofd, wat bepaald niet de indruk
van een nieuwe aanpak gaf. Hoewel de boeren veel waardering hadden voor de
aardnotenvariëteit 'moto' werden de meeste nieuwe variëteiten die Toaga via het
kantonhoofd verspreidde een fiasco. De sorghum groeide niet goed en smaakte
niet. De aardnotenvariëteit die voorafgaande aan de 'moto' werd geïntroduceerd
bleek gevoelig voor ziekten.
Toch kan niet beweerd worden dat de overheid in deze laat-koloniale periode
geen oog had voor de noden in en rond Kantindi. De verschraling van de lokale
hulpbronnen werd wel degelijk geconstateerd en uit de erosiebestrijdingsmaatre-
gelen van SEMNORD mag de conclusie getrokken worden dat men niet uit-
sluitend op snelle commercialisatiesuccessen uit was, maar de problemen ook bij
de wortels wenste aan te pakken (Hallard 1969, p.476).
Zoals reeds opgemerkt, was de autoritaire wijze waarop dat geschiedde geen ver-
betering. Bovendien ontbrak na 1958 de politieke steun uit Lome om verder te
gaan. Daarom ook werd het geïntegreerde ontwikkelingsproject dat in 1957 in de
kantons Dapaong en Kantindi van start ging in 1959 weer ingetrokken. De twaalf
voorlichters, die voor het eerst in de agrarische geschiedenis van de Savanes direct
met de boeren gewerkt hadden, werden ontslagen. De collectieve stallen van
cement die waren gebouwd om een begin te kunnen maken met geïntegreerde
akkerbouw en veeteelt bleven leeg. In een streek waar iedereen zijn vee in ver-
zekerde bewaring bij de Peul bracht dan wel thuis hield omdat veediefstal een
lokale sport was (het enige wat er te stelen viel was immers vee) bleken deze stal-
len een slag in de lucht.
Marktintegratie, verwantschapsgroep en het recht op grond
Tot 1950 was er nog geen sprake van grondgebrek. Wel werden in die tijd stukken
grond ontgonnen die aan de rand liggen van het territorium dat onder beheer
staat van de grondvoogd van Kantindi Centre, waaruit de conclusie kan worden
getrokken dat de reserve aan grond langzamerhand begon op te raken. Rond 1960
was alle grond in Kantindi Centre, Baniame en Tossiegou in gebruik genomen en
restte alleen nog maar enkele stukken die vanwege de rotsachtige bodem, lateriet-
korsten, steile hellingshoek, of religieuze bestemming niet in cultuur gebracht
konden worden.
Zowel in Kantindi Centre als in Baniame Kantindi kon het ontstaan van persoon-
lijke akkers tot ongeveer 1940 worden getraceerd. De opbrengst van deze akkers,
die zich gemakkelijk van de gemeenschappelijke akkers onderscheidden omdat ze
doorgaans met aardnoten beplant waren, was voor degenen die de akker bewerk-
ten. Meestal had alleen het hoofd van een soukala een persoonlijke akker en zijn
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getrouwde broer of zoon. Vrouwen hadden in die tijd geen persoonlijke akkers.
Wel vielen de veldjes bij de soukala waarop zij groenten en kruiden verbouwden
voor de maaltijden onder hun verantwoordelijkheid. Ook ongetrouwde mannen
kregen maar moeilijk een stuk land voor een persoonlijke akker (BDPA 1964a,
p.24). Zonder twijfel was de reden daarachter dat jongemannen geen al te grote
zelfstandigheid mochten hebben, omdat dat ten koste zou gaan van hun werk op
de gemeenschappelijke akker en de persoonlijke akker van hun vader.Daar stond
dan tegenover dat de vader voor die zonen wel de belasting moest betalen.
Maar tegen 1960 was het al heel gebruikelijk dat jongemannen hun eigen persoon-
lijke akkers hadden en zelf hun belasting betaalden. De producten die op de per-
soonlijke akkers verbouwd werden weerspiegelden de stimuleringsactiviteiten
van SIP en SEMNORD.
Aardnoten waren in Kantindi het eerste en lange tijd het enige commerciële
gewas. Rond 1955 werd overgeschakeld op de variëteit 'moto'. Vervolgens kwa-
men tuinbouwactiviteiten op gang. Op de dalgronden verschenen kleine veldjes
met een veelheid van groente en fruit. De tuinen werden ommuurd om de vraat-
zuchtige geiten te weren en omgeven door greppels waarmee water uit de rivier-
tjes tijdens regenbuien langs en door de tuinen werd geleid. Bovendien werden de
planten besprenkeld met water uit ondiepe putten. Op deze manier konden tot ver
in het droge seizoen groente en fruit geoogst worden. Mango's, bananen, papaja's,
citrusvruchten, suikerriet, rijst, tomaten, pepers en lokale aubergines werden daar
geoogst. De tuinen waren niet anders dan persoonlijke akkers van mannen. Rijst
werd rond 1955 voornamelijk door vrouwen op hele kleine persoonlijke perceel-
tjes verbouwd.
De tuinbouw werd verder gestimuleerd door de aanleg in 1957 van aarden dam-
men in de bovenloop van de Oubiaro tussen Kantindi Centre en Tossiegou en in
de Baniame ten westen van het dorp Bardame Kantindi. Tegelijkertijd werden de
steile hellingen van de cuesta in Kantindi Centre en Tossiegou geterrasseerd. De
werkzaamheden werden uitgevoerd door SEMNORD met behulp van zwaar
materieel. Maar via het kantonhoofd werden ook dorpelingen vooral bij de aanleg
van terrasmuurtjes ingezet.
Het stuwmeertje in de Oubiaro vormde, tot 1979 toen de dam doorbrak, een
belangrijk waterreservoir in de droge tijd voor mens en dier. Tegelijkertijd werd
de tuinbouw er door bevorderd. Aan de voet van de dam werd het doorgesijpelde
water in de tuinen gebruikt en verderop werd de waterstand in de tuinputten er
door verbeterd.
Het is echter opvallend dat noch de SIP of SEMNORD noch hun opvolgers in
Kantindi een gericht tuinbouwprogramma hebben uitgevoerd. Verder dan de dis-
tributie van planten is men nooit gekomen. Zelfs de organisatie van het onder-
houd aan de dam en de terrassen is nooit geregeld. In 1968 werden door de
overheid nog enige herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de dam maar naar de
terrassen is nooit meer omgekeken (SORAD 1970a, pp.20-21).
Ook de boeren hebben nooit het initiatief tot onderhoud genomen. Nadat de
overheid de gewassen had aangeboden en de dammen had gebouwd werd de
tuinbouw aan haar lot overgelaten. Kantindi en nog veel meer Korbongou groei-
den niettemin uit tot belangrijke tuinbouwgebieden in de Savanes. De commer-
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cialisatie verliep via de markten van Korbongou en Dapaong. Rijst werd via die
markten doorverkocht naar Ghana en de groente vond vooral aftrek in Dapaong
onder het groeiende ambtenarenapparaat (BDPA 1964b, p.2).
De betekenis van de tuinbouw voor de dorpen kon in 1985 na een nauwkeurige
inventarisatie van tuinen en productie worden vastgesteld. De tuinen in de dor-
pen Kantindi Centre, Baniame Kantindi en Tossiegou besloegen nog geen 3% van
het totale akkerbouwareaal. De tuinbouwinkomsten droegen in Kantindi Centre
4% bij aan de totale inkomsten uit commercialisatie van agrarische productie,
maar in Baniame Kantindi 14%.
Tijdens dit veldwerk werd ook de situatie in de tuinbouw rond de onafhankelijk-
heid in 1960 gereconstrueerd.
De eerste tuinen werden in Tossiegou aangelegd rond het stuwmeertje, in
Kantindi Centre aan de Oubiaro en in Baniame Kantindi aan de Baniame. Rond
1960 hadden in totaal 53 huishoudens een of meer tuinen.
Het is de vraag of alle verwantschapsgroepen gelijkelijk van deze tuinbouw-
ontwikkeling konden profiteren of dat bepaalde groepen sterker vertegenwoor-
digd waren dan andere. Zo zouden bijvoorbeeld leden van de bezittende dan van
een dorp gemakkelijker de beschikking hebben kunnen krijgen over dalgronden
voor tuinbouw dan leden van de niet-bezittende clans. Mogelijk zelfs zouden in
Kantindi Centre de Kutur-familie van hun machtsoverwicht gebruik hebben
gemaakt om als eersten ten koste van andere Kountome goede tuinbouwgrond te
verkrijgen en met tuinbouw te beginnen. Pontié (1986) meent, zoals uiteengezet in
paragraaf 3.2, dat de niet-bezittende clans in dichtbevolkte gebieden meer proble-
men ondervinden bij het verkrijgen van akkers voor commerciële landbouw dan
bezittende clans en dat daardoor hun arbeidsmigratie wordt gestimuleerd.
In tabel 3.1 zijn de huishoudens met tuinen in 1960 per verwantschapsgroep aan-
gegeven als percentage van het aantal huishoudens in die verwantschapsgroep in
1984 vanwege het ontbreken van die zelfde gegevens over 1960. De percentages
geven dus ten opzichte van de werkelijkheid in 1960 een te laag niveau van
tuinbouwontwikkeling aan. Als er tussen 1960 en 1984 wijzigingen in de getals-
matige verhouding tussen de verwantschapsgroepen zijn gekomen dan kan dat
uitsluitend veroorzaakt zijn door migratie, want de natuurlijke groei zal geen
onderlinge verschillen vertonen.
Tabel 3.1 Huishoudens met een tuin in 1960 per verwantschapsgroep als percentage van het
totale aantal huishoudens per verwantschapsgroep (1984)


























Uit de migratieanalyses zal blijken dat de Kutur een sterkere uitmigratie kenden
dan anderen. Voor tabel 3.1 betekent dat hoogstens dat het aandeel van Kutur-
huishoudens in het totaal aantal huishoudens in 1960 hoger lag dan in 1984 en dus
dat het niveau van tuinbouwontwikkeling in deze groep nog lager lag dan wordt
aangegeven.
De tabel laat zien dat in Kantindi Centre de huishoudens van de niet-bezittende
clans sterker bij de tuinbouwontwikkeling betrokken waren dan de Kountome-
huishoudens. Van alle Kountome had de machtige lineage Kutur vrijwel helemaal
geen tuinbouwactiviteiten ontplooid.
Zo geformuleerd lijkt de verwantschapsgroep bepalend te zijn geweest voor de
tuinbouwactiviteiten rond I960. Maar in Baniame Kantindi verliep die relatie juist
tegenovergesteld aan die in Kantindi Centre. Daar waren het de huishoudens van
de bezittende clan Sankarbe die veel beter vertegenwoordigd waren dan de huis-
houdens van de niet-bezittende clans.
Slechts 8 van de 44 Sankarbe huishoudens in Baniame Kantindi behoren niet tot de
lineage Sankalike belangrijkste lineage van de Sankarbe in Baniame Kantindi die
al lange tijd het dorpshoofd levert. Een verdere uitsplitsing van de bezittende clan
in Baniame Kantindi heeft gezien dat kleine aantal niet veel zin. Bovendien blijkt
uit de lokale overlevering in Baniame Kantindi geen dominantie door de
Sankalike die zich zou laten vergelijken met die van de Kutur.
Tossiegou wordt van oudsher uitsluitend door niet-bezittende Moba clans
bewoond, zodat een differentiatie naar bezittende clan en niet-bezittende clan daar
niet relevant is.
De betrokkenheid bij de tuinbouwactiviteiten in 1960 werd echter niet uitsluitend
verklaard door de verwantschapsgroep en hun recht op grond maar nog meer
door de lokatie van de terreinen die zij van oudsher mochten bebouwen en de
stand van de grondreserve. De enige huishoudens met tuinen in Tossiegou waren
die welke aan het stuwmeertje woonden.
De Kountome van Kantindi Centre daarentegen woonden op de vlakte aan de
voet van de cuesta. De dalgronden van de Oubiaro in de wijken Centre en
Opotigou behoort tot hun territorium, dat wil zeggen het deel dat niet was uitge-
geven aan andere clans. Maar zij hadden voor 1955 de dalgrond nog maar betrek-
kelijk weinig in cultuur genomen omdat ze nog geen gebrek aan grond hadden. In
het voorafgaande is er al eens opgewezen dat in het verleden de dalgrond bij
voorkeur niet in cultuur werd gebracht omdat de grond er zwaarder te bewerken
was dan op de vlakte en er meer kans op wateroverlast was. Juist niet-bezittende
clans zoals de Djanbiate van Konkoate en de Nagnambe en Cimpiame van
Outchimbiangou hadden zich in het verleden van de Kountome in die delen van
Kantindi mogen vestigen die, onder andere vanwege de dalgrond, niet als de
beste stukken bekend stonden. De vestiging van de Nagnambe families dateerde
van 1937 toen zij zich als gevolg van de sprinkhanenplaag uit het noorden van het
kanton naar Kantindi Centre kwamen. De vestiging van Djanbiate aan de
oostelijke rand van Kantindi Centre dateerde al van een eerdere datum. Door de
omstandigheden daartoe gedwongen waren ze al eerder dan de Kountome
overgegaan tot ontginning van de dalgronden, en met name huishoudens die dat
hadden gedaan konden gemakkelijk beginnen met tuinbouw.
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Vooral de leidende groep van de Kountome, de Kutur, waren in alles hun tegen-
pool. Zij hadden de beschikking over lichtere, beter gedraineerde gronden aan de
voet van de cuesta en hadden nauwelijks akkers op dalgrond. Als zij aan
tuinbouw hadden willen doen, dan zouden zij meer tijd nodig hebben gehad dan
anderen. Het is bovendien nog maar de vraag of zij gemakkelijk nieuwe
dalgronden toegewezen hadden kunnen krijgen omdat ze er nauwelijks akkers
hadden die een eventuele claim kracht konden bijzetten. Tien jaar eerder zou dat
door hun machtspositie nog geen nadelig punt zijn geweest, maar in de politiek
onrustige jaren tussen 1955 en 1960 zou het problemen hebben kunnen geven met
hun dorpsgenoten. Verderop in deze paragraaf zal ook blijken dat de Kutur in die
jaren meer geneigd waren hun toekomst buiten Kantindi te zoeken.
Ook het verschil tussen de bezittende clan en de niet-bezittende clans in Baniame
Kantindi kan door de lokatie van hun akkers worden verklaard. De ligging van
Baniame Kantindi tussen de samenstroming van Oubiaro en Baniame maakt dat
dit dorp relatief veel dalgrond heeft. De grond die de niet-bezittende clans er door
de Sankarbe kregen toegewezen lag tegen de uitgestrekte dalgronden van de
Oubiaro aan, die daar echter natter en moeilijker te ontginnen was. De Sankarbe
daarentegen waren al met tuinen langs de Baniame begonnen.
De variabele verwantschapsgroep blijkt dus in zoverre van invloed te zijn geweest
op de ontwikkeling van de tuinbouw dat minder machtige verwantschapsgroepen
bij hun vestiging minder gunstige grond toegewezen hadden gekregen die in een
latere periode geschikt voor tuinbouw bleek te zijn. Overigens bleek ook dat niet
alle dalgrond zondermeer geschikt was voor tuinbouw.
Arbeidsmigratie en verwantschapsgroep
Bijna de gehele koloniale periode was de arbeidsmigratie vanuit Kantindi op de
Goudkust/Ghana gericht. Tijdens het onderzoek naar de arbeidsmigratie werden
slechts drie mannen aangetroffen die in 1940 of eerder naar de Goudkust waren
gemigreerd. Dat aantal was niet alleen klein omdat migranten uit die tijd al zijn
overleden, maar nog meer omdat zoals vermeld de grote groei van de migratie uit
de Savanes pas na 1940 begon. De oudste migrant uit Kantindi vertrok eind jaren
twintig naar de Goudkust.
De arbeidsmigratie naar de cacao in de Goudkust was beslist geen seizoensmatige
activiteit die kon worden uitgevoerd in de droge tijd wanneer de agrarische werk-
zaamheden in Kantindi stillagen. De kleine oogst van de cacao viel namelijk tus-
sen april en juli en de grote oogst tussen oktober en februari. Hoewel de grote
oogst van cacao begint net nadat in het Kara-gebied de belangrijkste
voedselgewassen zijn geoogst en dus voor de Kabyéuit dat gebied redelijk past in
hun agrarische kalender, is dat voor Kantindi niet het geval. De werkzaamheden
beginnen in Kantindi in april en mei, de kleine gierst wordt in juli geoogst en de
belangrijke oogst van grote gierst en sorghum is pas in november. Vanuit Kantindi
werd zodoende minstens voor een periode van een jaar gemigreerd naar de cacao.
Seizoensmigratie tussen december en april kwam wel voor, maar meestal niet naar
de cacaogebieden. Het ging dan vaker om mannen die het een en ander, meestal
vee, in de Goudkust gingen verkopen. Dergelijke migraties voor kortere perioden
werden vooral gedaan door mannen die aan het hoofd stonden van een soukala,
met het vooropgezette doel inkomsten te vinden om de belasting mee te betalen.
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Langer dan enkele maanden afwezigheid en dan alleen in de periode met weinig
agrarische activiteiten, werd door de plaatselijke normen niet toegestaan. Het zou
feitelijk neerkomen op verontachtzaming van de plichten als hoofd van de soukala
en het gold en geldt nog steeds als een goede reden voor scheiding van een huwe-
lijk. Wel kon het hoofd van een soukala voor langere tijd migreren als hij de lei-
ding tijdelijk overdroeg aan een jongere getrouwde broer uit zijn soukala. Maar
hoewel deze oplossing wel voorkwam vond men ook dat zo de kat op het spek
werd gebonden: de kans op conflicten na terugkeer van de migrant was groot.
Nooit zou het hoofd van een soukala omwille van migratie zijn vrouw en kinde-
ren kunnen onderbrengen bij zijn vader of broer in een andere soukala. Dat zou
immers betekenen dat hij zijn status als onafhankelijk hoofd weer zou inruilen
voor een van ondergeschiktheid.
Gemakkelijker had de getrouwde man het die geen hoofd van een soukala was.
Hij kon zonder grote consequenties voor langere tijd migreren en zijn vrouw en
kinderen toevertrouwen aan zijn vader of broer die de soukala leidde. Het waren
daarom vooral jonge ongetrouwde mannen en getrouwde mannen die geen hoofd
waren van een soukala, die voor langere tijd migreerden en dan ook naar de
cacaogebieden in de Goudkust gingen. Naarmate de sociale status van een man
hoger was, waren zijn mogelijkheden om zijn plaats in de lokale samenleving tij-
delijk op te geven zonder het gevaar van statusverlies beperkter. Maar de nood-
zaak voor hen om te migreren was ook minder. Uiteraard waren zij daartoe wel
genoodzaakt als ze geen andere inkomsten hadden. Maar vaak was er een
alternatief namelijk de commerciële productie van aardnoten op een persoonlijke
akker. Die konden zij gemakkelijker krijgen dan anderen en ze konden er, althans
tot ongeveer 1950, nog eenvoudig jongemannen op laten werken.
Jongemannen daarentegen hadden door hun vertrek uit Kantindi weinig te verlie-
zen. Integendeel, naarmate hun status lager was hadden ze niets te vertellen en
dienden ze wel veelvuldig arbeid voor anderen te verrichten, terwijl hen een per-
soonlijke akker ontzegd werd. In het verleden konden zij geen kant op en dienden
zich dus bij de feiten neer te leggen in de hoop later een betere positie te krijgen.
Maar sinds de jaren dertig was de arbeidsdruk op hen groter geworden door het
werk op de aardnotenakkers van de ouderen, op de kantonakker en door de
dwangarbeid voor het koloniale bestuur en er was bovendien een migratiedoel: de
Goudkust.
De meeste jongemannen werkten als cacaoarbeider in de Goudkust in een gebied
even ten noorden van Kumasi en bij Koforidua. Mond op mond reclame en fami-
liecontacten waren de belangrijkste reden waarom de migranten speciaal naar
deze gebieden trokken. Maar naar het schijnt waren er in de jaren vijftig ook ron-
selaars in Dapaong actief met contacten in die gebieden.
Meestal kwamen de migranten na enige tijd weer terug naar Kantindi. Een enke-
ling keerde terug met een vrouw die hij door betaling van een bruidsprijs had
kunnen huwen. Maar de meesten hadden daarvoor te weinig verdiend. Zij keer-
den terug in de hoop dat de tijd was aangebroken voor een huwelijk en daarmee
van een zelfstandige positie. Uiteraard waren ze daarvoor even afhankelijk van de
oudsten van hun familie als voor hun vertrek. Sommigen kwamen pas terug als
een vader of broer was overleden waardoor zij de leiding van de verwantschaps-
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groep die de soukala bewoonde waaruit ze vertrokken waren, konden overnemen.
Een aantal arbeidsmigranten werd cacaopachter in de Goudkust en een enkeling
bracht het tot zelfstandige cacaoboer. Dat bracht meer geld op en vooral de laatste
keerde zelden terug naar Kantindi.
Door de arbeidsmigratie stegen ook de inkomsten in Kantindi. Via bekenden in
Dapaong of de missie in Korbongou werden postcheques uit de Goudkust naar
familieleden gestuurd en een enkele keer werd geld met bekenden meegegeven.
Maar migranten die regelmatig geld stuurden bleken er weinig te zijn.
De meeste jonge migranten keerden even plotseling in Kantindi terug als ze ver-
trokken waren. Sommigen hadden geld bij zich en consumptiegoederen als
fietsen, lampen, kleding en golfplaten. Veel van die dingen sjouwden ze overigens
niet mee uit de Goudkust, maar kochten ze pas in Dapaong.
Anderen keerden echter met niet meer terug dan de kleren die ze droegen. Ze
hadden een tijdje in de Goudkust rondgekeken, er geld verdiend in de cacao en
het vervolgens aan hun levensonderhoud uitgegeven alvorens naar huis terug te
gaan.
Tabel 3.2 Arbeidsmigratie voor 1960 naar verwantschapsgroep in Kantindi Centre, Baniame
Kantindi en Tossiegou
Arbeidsmigranten in 1960 per verwantschapsgroep als percentage
van het totaal aantal migranten per dorp
Niet-
Dorp Totaal bezittende dans Bezittende clan Kutur
Kantindi Centre 100 (n=39) 33 67 44
Baniame Kantindi 100 (n=15) 27 73 *
Tossiegou 100 (n=9) 100 * *
Bevolkingsverdeling naar verwantschapsgroep per dorp in 1984 als
percentage van de totale bevolking
Niet-

















De cijfers in tabel 3.2 geven weinig aanleiding om te veronderstellen dat de
arbeidsmigratie voor 1960 tussen de bezittende en niet-bezittende clans veel ver-
schil vertoonden. Er is voorzichtigheid geboden omdat de bevolkingsverdeling
over de verwantschapsgroepen in 1960 niet bekend is. Bovendien betreft het uit-
sluitend de migranten van voor 1960 die in 1984 nog in leven waren.
Daarom wordt hier slechts gewezen op de vermoedelijk hoge migratie van Kutur
voor 1960. Want ook als alle arbeidsmigranten met hun familieleden die in 1984
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niet in Kantindi Centre woonden toch bij de bevolking van het dorp worden
geteld dan stijgt het aandeel van de Kutur in de bevolking niet verder dan tot 20 ä
21%. Aangenomen wordt dat de Kutur ook rond 1960 zo'n 20% van de bevolking
in Kantindi Centre uitmaakten.
De Kutur vertoonden dus met 44% in 1960 een naar verhouding hoog migratie-
niveau. Dat is opvallend, want door hun bevoorrechte positie in het dorp moet de
migratiedrang in deze groep toch kleiner zijn geweest dan in andere groepen. De
arbeidsbelasting van jonge Kutur was, zoals reeds aangegeven, aanzienlijk lichter
dan voor andere jongemannen en de mogelijkheden om zonder migratie persoon-
lijke inkomsten te realiseren, bijvoorbeeld via een persoonlijke akker met
aardnoten, lijken voor de deze groep toch ook niet kleiner te zijn geweest.
Natuurlijk bleef ook een jonge, ongetrouwde Kutur ondergeschikt aan het vader-
lijk gezag en wanneer er nog geen zicht was op een huwelijk vormde ook voor hen
arbeidsmigratie een (tijdelijk) middel om daaraan te ontsnappen.
Tabel 3.3 die op dezelfde wijze is samengesteld als tabel 3.2 laat zien dat de Kutur
in de arbeidsmigratie tot 1958 niet oververtegenwoordigd waren.
Tabel 3.3 Arbeidsmigratie voor 1958 naar verwantschapsgroep in Kantindi Centre, Baniame
Kantindi en Tossiegou
Arbeidsmigranten in 1958 per verwantschapsgroep als percentage























In 1958 en 1959 nam de arbeidsmigratie van Kutur dus ineens sterk toe. In die ja-
ren gingen de politieke ontwikkelingen in Togo zeer snel richting onafhankelijk-
heid. De positie van de traditionele lokale leiders begon te wankelen. In Kantindi
bleef Labdiedo Yenhame nog even kantonhoofd, maar elders in de Savanes keerde
de bevolking zich tegen de kantonhoofden of verloren die hun functie door
toedoen van de nieuwe regering van de Comité d'Unité Togolaise. En hoewel ook
in Kantindi in 1958 de scherpe kanten van de Kutur-dominantie wel bijgeslepen
waren lagen dwangarbeid en kantonakkers nog vers in het geheugen en de
verplichte levering van graan bestond nog. In deze situatie verlieten getrouwde
broers en neven van Yenhame de grote soukala waaraan hij leiding gaf om hun
eigen soukala te bouwen en namen de jonge Kutur de benen naar de cacaogebie-
den in Ghana.
De oververtegenwoordiging van de niet-bezittende clans in Kantindi Centre in
tabel 3.3 hoeft geen verbazing te wekken. Voor hen was de arbeidsplicht zwaar-
der.
Opvallend is dat een dergelijke polarisatie in Baniame Kantindi niet voorkwam.
Men spreekt eerder van een dominantie van het kantonhoofd en zijn familie uit
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Kantindi Centre over het dorp dan over een polarisatie tussen Sankarbe of de
lineage Sankalike binnen de Sankarbe en de rest van de bevolking. Hetzelfde geldt
voor Tossiegou, waar uitsluitend Moba-families wonen die land bebouwen dat
hen is toegewezen door een Gourma-clan.
Conclusie
De bestuurlijke integratie van Kantindi vorderde van 1940 tot 1960 aanzienlijk.
Eerst werd de intermediaire bestuursvorm door de overheid verder gereglemen-
teerd waardoor de macht van het volkshoofd nog niet werd ondergraven, maar
zijn vrijheid van handelen wel werd ingeperkt. De positie van het volkshoofd en
zijn familie werd verder aan het wankelen gebracht door de politieke machtswis-
selingen rond de onafhankelijkheid. Vervolgens werd een begin gemaakt met de
ontwikkeling van een burocratische bestuursvorm: de gezondheidszorg werd
toevertrouwd aan een permanent in het kanton gevestigde verpleger en het
landbouwbeleid werd meer uitgevoerd door ambtenaren van het nabijgelegen
onderzoeksstation en de ontsluiting van het kanton werd verbeterd. Toch bleven
tot aan de het einde van de koloniale periode betalingen van de boeren aan de
overheid in natura (graanleveranties) bestaan. Een ondubbelzinnige overgang van
Spittler's (1981) eerste type boerenstaat naar zijn tweede type kan dus niet worden
vastgesteld.De vestiging van een missieschool en de begeleidende kerstening heb-
ben overigens gevolgen gehad voor de rnormatieve integratie, zij het beperkt.
Waarschijnlijk begon toen pas het proces van convergerende denkbeelden,
gevoelens en dergelijke (Heinemeyer 1968, p.45).
De functionele integratie van Kantindi ontwikkelde zich zowel via de
arbeidsmigratie als via de marktintegratie. Beide verschijnselen waren in feite
nauw met elkaar verbonden en hielden bovendien verband met de lokale
bestaanbasis. Die was door bevolkingsgroei en aardnotenproductie verzwakt in
die zin dat grond rond 1960 schaars werd en erosieverschijnselen als een serieus
probleem werden geïdentificeerd. De voedselsituatie in Kantindi was daardoor
zeker niet gunstiger dan elders in de Savanes, hoewel acute hongersnoden ach-
terwege bleven.
De zwakke lokale bestaansbasis stelde grenzen aan de commerciële landbouw en
dus aan de marktintegratie. In een relatief beperkte groeiseizoen (Tosh 1980)
moesten zowel de werkzaamheden in de voedselproductie als in de
aardnotenproductie gedaan worden. Een deel van de voedselproductie moest
bovendien worden afgedragen en de opbrengst van de aardnoten was onder
andere nodig om belasting te betalen. Dat leidde weer tot circulaire
arbeidsmigratie naar de Goudkust ter aanvulling op de lokale inkomstenverwer-
ving. De familieleden van de arbeidsmigranten bleven achter in Kantindi.
Door de specifieke gezagrelaties kwam de zwaarste last van de toenemende
bestuurlijke integratie en de marktintegratie neer op de schouders van jongeman-
nen die daarom wegtrokken, eerder om zichzelf dan om hun familie van een
inkomen te voorzien. Vaak keerden zij pas terug wanneer zij hun status in
Kantindi konden verbeteren. Jongemannen uit de niet-bezittende clans migreer-
den het meest, nog niet zozeer omdat ze landtekort hadden zoals Pontié (1986)
meent maar omdat hun arbeidslast het grootst was.
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Dat vanaf 1958 ook de Kutur sterk in de migratie vertegenwoordigd zijn komt
door de onzekere politieke situatie waarin zij verkeerden.
Van Amersfoort (1978) merkt ook op dat als getrouwde mannen migreren er
duidelijk sprake is van een ontoereikende lokale bestaanbasis. Getrouwde mannen
migreerden in Kantindi ook, maar vanwege de lokale normen slechts voor korte
perioden. Bovendien was dat type migratie minder omvangrijk dan de migratie
van jongemannen. Getrouwde mannen hadden namelijk de mogelijkheid om een
persoonlijk inkomen in Kantindi te verdienen via een eigen akker.
Een analyse van de tuinbouw in die tijd laat zien dat op dit terrein van
marktintegratie en het effect van overheidsactiviteiten op de lokale bestaanswijze
verschillen tussen niet-bezittende en bezittende clans bestonden. De niet-bezit-
tende clans verkeerden ondanks hun ondergeschikte positie niet altijd in een
ongunstige uitgangspositie wat de tuinbouw betreft.
3.7 CONCLUSIE: FUNCTIONELE EN BESTUURLIJKE INTEGRATIE VAN DE
SAVANES TOT 1960 EN DE GEVOLGEN VOOR KANTINDI
De ontwikkeling van de marktintegratie van de Savanes, die in de jaren dertig
door de koloniale overheid was gestart zette zich tot het midden van de jaren vijf-
tig voort om vervolgens te stagneren door een complex van oorzaken. Een plante-
ziekte, lagere rendementen van de nieuwe variëteit, lagere prijzen, politieke
onrust, mogelijk ook de degradatie van de natuurlijke omgeving en de trek van
jongemannen naar de Goudkust droegen bij tot een lagere productie van
aardnoten. Daarentegen nam de arbeidsmigratie, die vrijwel geheel op de
Goudkust was gericht ongekend grote vormen aan. Dat werd veroorzaakt door de
economische bloei in de Goudkust en de vraag naar arbeidskrachten die daarmee
gepaard ging. Maar ook de afgenomen verdiensten in de aardnotenproductie
kunnen daaraan hebben bijgedragen.
Over de verkoop van vee uit de Savanes naar omringende gebieden in deze peri-
ode is weinig meer bekend dan dat die inderdaad plaatsvond naar het zuiden van
Togo en de Goudkust. Bovendien werd nog altijd vee uit noordelijkere gebieden
doorgevoerd naar dezelfde bestemmingen.
Aan de hand van de groei van de marktintegratie en de arbeidsmigratie kan
geconcludeerd worden dat de functionele integratie van de Savanes in de han-
delseconomie in 1955 zijn hoogtepunt bereikte. Die integratie was echter nog
steeds niet alleen op het zuiden van Togo gericht (met in het verlengde daarvan de
wereldmarkt) maar evenzeer op de Goudkust.
Op de functionele integratie van de Savanes met de Goudkust was de bestuurlijke
integratie indirect van invloed. Als gevolg van de koloniale belastingheffing en de
verplichte levering van arbeid en graan nam de druk op de inwoners van de
Savanes toe en arbeidsmigratie vormde een mogelijkheid om daaraan te ontsnap-
pen.
Op dit punt is het belangrijk om te wijzen op de structuur van de lokale samenle-
ving waaruit de arbeidsmigranten afkomstig waren. Jongemannen hadden daarin
geen zelfstandige positie en waren verplicht hun arbeid in dienst te stellen van de
ouderen. Door de eisen van het koloniale bestuur aan de lokale samenleving zoals
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de levering van arbeid en gewassen werden de taken van de jongemannen nog
eens verzwaard. Samenhangend met de door de overheid ingezette monetarise-
ring van belastingheffing en commercialisaring van de landbouw kon in de dor-
pen een tendens worden vastgesteld naar de aanleg van persoonlijke akkers ten
behoeve van een persoonlijk monetair inkomen van de ouderen naast de reeds
bestaande gemeenschappelijke akkers. Jongemannen waren in het begin van deze
nieuwigheid uitgesloten. Later veralgemeniseerde het bezit van persoonlijke ak-
kers.
Binnen de lokale samenleving konden ook verschillen in arbeidsmigratie worden
vastgesteld. Op plaatsen waar de lokale samenleving gepolariseerd was zoals in
Kantindi Centre, kon een als intermediair voor het koloniale bestuur functione-
rende en dus invloedrijke verwantschapsgroep als de Kutur de koloniale lasten
afwentelen op andere verwantschapsgroepen, die daardoor een hoger migratieni-
veau lieten zien. In een minder intern gepolariseerd dorp als Baniame Kantindi
kon geen duidelijk verschil in de arbeidsmigratie tussen verschillende verwant-
schapsgroepen worden vastgesteld.
Hoewel de exportproductie de kern van de overheidsactiviteiten bleef werd de
aanpak veelzijdiger en gericht op versteviging van de lokale bestaansbasis. De
bouw van dammen en terrassen en de herbebossing tonen het belang dat werd
gehecht aan de bodemconservering. De overheid probeerde de agrarische
bestaanswijze te verbeteren door de introductie van nieuwe akkerbouwgewassen,
de integratie van akkerbouw en veeteelt en de stimulering van de tuinbouw.
Onderzoeks- en demonstratiecentra werden ingericht en inputs werden verspreid.
Voor de onafhankelijheid begon dus reeds de moderne 'improvement approach'
(Hinderink en Sterkenburg 1987) in de Savanes. De regionale infrastructuur werd
zodanig verbeterd dat vrijwel alle bevolkingsconcentraties ontsloten waren zodat
commerciële landbouw er in principe mogelijk werd.
Er was met andere woorden na 1950 sprake van een begin van een accentver-
schuiving in het overheidsbeleid. Het draaide niet langer meer alleen om de
verplichtingen van de boeren aan de de overheid en om de inkomsten van de
overheid, maar de overheid maakte zich op om de welvaart van de bevolking te
verhogen door hun inkomsten te laten stijgen. Dat moest bereikt worden door een
expansie van hun commerciële productie. Ook de uitbreiding van voorzieningen
in onderwijs en gezondheidszorg op het platteland en de beginnende aandacht
voor de verhoging van de rendementen van de voedselgewassen dragen bij tot
deze beeldvorming. Het is echter nog te vroeg om een ontwikkeling te signaleren
naar Spittler's derde type boerenstaat waarin de prestaties van de overheid ten
gunste van de boeren overheersen (zie paragraaf 1.4).
Wanneer er in dit verband alleen maar kritiek wordt geleverd op de paternalis-
tische en soms repressieve wijze waarop een en ander werd doorgevoerd (Hallard
1969; SEDES 1970), op de haastige en weinig doordachte manier waarop de acti-
viteiten werden ontplooid en op de doelstellingen die op papier mooi waren maar
al op de onderzoekscentra mislukten, wordt een belangrijke conclusie over het
hoofd gezien. Want als het in de jaren vijftig noodzakelijk werd geacht om de
voedselsituatie te verbeteren en op uitgebreide schaal te beginnen met bodemcon-
servering, omdat ondervoeding werd geconstateerd en omdat de natuurlijke
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omgeving degenereerde, dan kan het niet anders dan dat de oommerdalisatie van
de landbouw voor die tijd met dergelijke negatieve ontwikkelingen gepaard is
gegaan. Uiteraard heeft ook de bevolkingsgroei die toenam als gevolg van vacci-
natiecampagnes en de verspreiding van medische posten over de regio aan de
druk op de bestaansbronnen bijgedragen. Maar de wijze waarop de koloniale
overheid tussen 1930 en 1950 de aardnotenproductie heeft geforceerd en voedsel
opeiste zonder aandacht te hebben voor de invloed ervan op de voedselsituatie en
de natuurlijke omgeving is dus in de Savanes, evenals in Hausaland (Watts 1983),
niet zonder gevolgen gebleven.
Op lokaal niveau konden ook verschillen worden geconstateerd in de wijze en
mate waarop verwantschapsgroepen profiteerden van de overheidsactiviteiten.
De basisvoorzieningen in onderwijs en gezondheidszorg waren in principe voor
iedereen vrij toegankelijk, maar door hun lokatie voor de familie van het
kantonhoofd in Kantindi Centre binnen handbereik en voor anderen op kiLome-
ters afstand. Ook gaven de natuurlijke omstandigheden en de sociale structuur,
meer in het bijzonder de wijze waarop de grond was verdeeld tussen verschil-
lende verwantschapsgroepen, aanleiding tot verschillen in de uitwerking van
overheidsmaatregelen op lokaal niveau zoals ten aanzien van de tuinbouw bij-
voorbeeld kon worden aangetoond. Vroeger werden dalgronden als oninteres-
sante stukken land beschouwd die daarom vaak aan niet-bezittende clans werden
toegewezen. De niet-bezittende clans van Kantindi Centre konden daarom dan
ook al voor 1960 met tuinbouw beginnen.
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Hoofdstuk 4 DE POST-KOLONIALE HERSTRUCTURERING IN
DE SAVANES EN IN KANTINDI
4.1 OVERHEID EN PLATTELANDSONTWIKKELING IN DE SAVANES:
DE REGIONALE BENADERING
Zoals in paragraaf 3.5 is gebleken kon SEMNORD zich niet in de steun van de
regering van de Comité d'Unité Togolaise in Lome verheugen. De organisatie des-
integreerde na 1959 in snel tempo en ondernam geen nieuwe activiteiten meer.
Regeringsleider Olympio voerde een zuinig economisch beleid waarin voor
investeringen in het noorden geen plaats was (Decalo 1973, p.72). Omdat hij
niettemin massale steun van de kiezers in Moba-Gourmaland had gekregen werd
nog door de regering van de Comité d'Unité Togolaise de Franse semi-
overheidsorganisatie Bureau pour Ie Développement de la Production Agricole
(BDPA) gevraagd SEMNORD te reorganiseren. Door de nieuwe regering
Grunitzky, die in 1963 na de staatsgreep tegen Olympio aantrad, werden terstond
in samenwerking met de BDPA nieuwe plannen voor de plattelandsontwikkeling
in de Savanes opgesteld. In 1964 begon de BDPA onder andere rond Dapaong en
Kantindi met een project dat in 1965 tot het hele district werd uitgebreid. Maar pas
na de staatsgreep in 1967 van de huidige regeringsleider Eyadéma werd de hele
Savanes tot projectgebied verklaard. De wisselingen van de politieke wacht in
Lome hadden gunstige effecten voor de Savanes. Met de terugkeer van Grunitzky
en nog meer met het aantreden van de sterk op het noorden van Togo steunende
Eyadéma, stroomden de Franse ontwikkelingsgelden uit het Fond d'Aide et de
Coopération, de opvolger van FIDES, weer naar de Savanes.
In 1967 werd in elke Togolese regio een Société Régionale d'Aménagement et de
Développement (SORAD) actief. In deze regionale organisaties werden alle acti-
viteiten van de overheid op het gebied van de plattelandsontwikkeling gebundeld.
De BDPA kreeg tot 1975 tot taak de SORAD des Savanes te ondersteunen (SORAD
1977a; BDPA 1968b).
In de SORAD des Savanes werden de SPAR's van Dapaong en Mango en alle
landbouwdiensten in de regio samengevoegd. De centrale regering, de districten
en de afgevaardigden van de leden/boeren waren vertegenwoordigd in een
toezichthoudend orgaan (BDPA 1969a). In de praktijk echter werd de SORAD een
almachtige regionale organisatie die aan de hand liep van de BDPA. De BDPA op
haar beurt kan worden beschouwd als uitvoerder van FAC. Het FAC financierde
tot 1970 bijna 90% van het hele project. Daarna werd de steun tot 1975 afgebouwd
(BDPA 1968b, p.6; SEDES 1970, p.20).
Doelstellingen
Volgens de BDPA werd de ontwikkeling van de landbouw in de Savanes door een
aantal ongunstige omgevingsfactoren beiïnvloed. Het groeiseizoen was kort en
resulteerde in een overbelaste agrarische kalender. Bovendien kon er in dat korte
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groeiseizoen en bij de hoge bevolkingsdichtheid niet genoeg voedsel geprodu-
ceerd worden. Verder had de commerciële productie te kampen met hoge ver-
voerskosten naar Lome. Tenslotte werd de emigratie van jonge mensen naar
Ghana als een ongunstig factor beschouwd (BDPA 1964e).
De BDPA wilde het platteland structureren, waarmee bedoeld werd dat een
structuur geschapen moest worden via welke de overheidsactiviteiten gestalte
konden krijgen. Er werd vastgesteld dat de boeren nog te traditioneel waren en
onvoldoende financiële middelen ter beschikking hadden om de problemen
waarmee zij te kampen hadden op eigen kracht op te lossen (BDPA 1968b; Hallard
1969, p.477 e.V.). De overheid had tot die tijd nooit met de lokale bevolking
samengewerkt maar haar maatregelen altijd opgelegd. Volgens de BDPA was het
daarentegen veel beter als de boeren zichzelf zouden organiseren. In coöperaties
zouden zij hun inspanningen kunnen bundelen. De overheid zou hen daarbij
moeten ondersteunen. De overheidsacties mochten dus niet over de boeren wor-
den uitgestort maar moesten ingebed worden in de structuur van zelforganisatie.
Men verwachtte dat uit de coöperatieve aanpak een rurale elite zou groeien, die de
leiding van de plattelandsontwikkeling op zich zou kunnen nemen.
Globaal bezien kwamen de doelstellingen in deze periode neer op een poging om
via een aantal samenhangende activiteiten, vandaar dat meestal gesproken werd
van geïntegreerde plattelandsontwikkeling, zowel de commerciële productie als
de voedselproductie te verhogen. Daarvoor zouden rendementsverbetering en
areaaluitbreiding nodig zijn en die zouden op hun beurt gerealiseerd moeten
worden met behulp van meer ontwikkelde agrarische technieken en met nieuwe
gewassen of variëteiten. De voedselproductie zou verhoogd kunnen worden door
de dalgronden te ontginnen en ze voor rijstteelt te bestemmen. Kunstmest, nog
niet gebruikt buiten de onderzoeksstations, en nieuwe sorghumvariëteiten zouden
de voedselproductie nog verder kunnen laten stijgen. Met een uitgekiend rotatie-
schema zouden de rendementen van gierst en sorghum ook kunnen profiteren
van de kunstmest die voor commerciële gewassen zou worden gebruikt. Invoering
van de ploeglandbouw vormde een essentieel onderdeel van de gevolgde strate-
gie. Door de snelle grondbewerking die met een osseploeg mogelijk werd konden
zowel voedselgewassen als commerciële gewassen vroeg in het regenseizoen
worden ingezaaid, waardoor ze maximaal van het korte groeiseizoen konden
profiteren. Ook daardoor zouden de rendementen kunnen stijgen.
Als commerciële gewassen had men opnieuw katoen en aardnoten op het oog. De
beoogde variëteiten daarvan konden hoge rendementen bereiken, maar hadden
daarom ook een lange groeicydus. Ze moesten dus vroeg worden ingezaaid en de
werkzaamheden hiervoor zouden dus al snel in conflict komen met die voor
voedselgewassen. Ploeglandbouw was dus ook noodzakelijk om de dreigende
concurrentie om arbeid te voorkomen.
Door het gebruik van wiedapparaten met ossentractie zou nog eens een additio-
nele rendementsverhoging kunnen worden bereikt. Bovendien werd het mogelijk
geacht dat door de ploeglandbouw het landbouwareaal zou worden uitgebreid.
Maar zelfs in die gebieden waar dat door grondgebrek niet mogelijk zou blijken
werd verwacht dat de rendementen van de voedselgewassen zodanig zouden stij-
gen, dat ze met minder areaal meer zouden opbrengen waardoor meer areaal voor
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commerciële productie zou vrijkomen. Chemische behandeling van opgeslagen
graan zouden de verliezen in de opslag kunnen beperken en ontsmetting van
zaden zou alweer tot rendementsverhoging leiden.
Uitbreiding van de commerciële productie werd niet alleen nodig geacht om de
inkomens op het platteland te verhogen, maar evenzeer om de investeringen,
zowel op het niveau van de boeren als op het niveau van de SORAD, terug te
kunnen verdienen.
De beoogde organisatiestructuur op lokaal niveau zou bestaan uit groepen boeren
die met elkaar samenwerkten en gemeenschappelijk de kosten van de investerin-
gen droegen. Zij zouden worden bijgestaan door speciaal opgeleide
landbouwvoorlichters die in de dorpen zouden komen te wonen. Met andere
woorden de stationering van landbouwfunctionarissen in het veld, een aanpak die
door SEMNORD voortijdig moest worden verlaten, werd eindelijk in de Savanes
gemeengoed.
Uiteraard voorzag het programma ook in de aanleg van nieuwe wegen en de ver-
betering van bestaande wegen om de verspreiding van inputs en de afvoer van
commerciële gewassen te verbeteren. Bovendien waren magazijnen gepland van
waaruit de coöperaties de inputs onder de leden zouden verspreiden en de com-
merciële productie zouden opkopen en waar voedselvoorraden konden worden
aangelegd. Tenslotte zou de drinkwatervoorziening verbeterd moeten worden
door de aanleg van putten. Het puttenproject moest tegelijkertijd een middel zijn
om de bevolking met de SORAD vertrouwd te maken (Hallard 1969; SEDES 1970;
SORAD 1973a; BDPA 1964e).
De veeteelt kreeg in de planning nauwelijks aandacht. Er was voorzien in een fok-
programma van runderen, varkens en dergelijke, ter verhoging van de opbreng-
sten (BDPA, 1968b). Maar de voornaamste doelstelling was de beheersing van
veeziekten, niet op de eerste plaats om de rendementen van de kuddes te verbete-
ren, maar om te voorkomen dat veeziekten een bedreiging zouden gaan vormen
voor de op krediet gekochte trekdieren.
De organisatie op het platteland zou als volgt dienen te verlopen. Een groep van
vijf tot tien boeren zou een gemeenschappelijke akker beginnen en daarmee een
informele coöperatie vormen. Dit eerste stadium van informele coöperatie was
met name bedacht om de solidariteit in de groep te testen.
De opbrengst van de gemeenschappelijke akker zou het startkapitaal zijn van een
formele coöperatie. Met het startkapitaal dat bij de SORAD gedeponeerd werd
kon een korte-termijn krediet voor de aankoop van moderne inputs en middel-
lange-termijn krediet voor de aankoop van een ploeg met ossen verkregen wor-
den.
Per SORAD-sector zou een overkoepelende coöperatie worden gevormd die het
magazijn beheerde. Inputs zouden door die overkoepelende coöperatie van de
SORAD betrokken worden en aan de formele en informele coöperaties worden
doorverkocht. De commerciële gewassen zouden door de overkoepelende
coöperatie worden ingekocht en vervolgens aan de SORAD worden doorverkocht.
Met deze coöperatieve aanpak zouden de boeren door gemeenschappelijke
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besparingen een deel van de kosten van de landbouwmodernisering zelf kunnen
financieren (BDPA 1968b, p.2; 1964a, p.35; Hallard 1969, p.484).
Hallard (1969, p.496) wijst er met nadruk op dat het coöperatieve systeem geen
verzinsel van achter de schrijftafels van de BDPA was, maar een reeds bestaand
verschijnsel in de Savanes. Niet alleen was men gewend aan wederzijdse dienst-
verlening, maar er waren volgens hem ook moderne samenwerkingsverbanden
ontstaan. Jongeren bleken gezamenlijk een akker te bewerken om met de
opbrengst moderne consumptiegoederen te kopen of een trommel voor hun dans-
groep en er bestonden ook enkele door de missie opgerichte groepen van jonge
boeren (BDPA 1964a, pp.30-32).
Ook Rey (1983, pp.599-600) verhaalt over groepjes jongeren bij de Ngam Ngam die
in gemeenschappelijk verband maar buiten de lokale verwantschapsgroep om
broodwortel verbouwden en daarmee hun eigen inkomsten vergrootten. In de
beeldvorming van de BDPA was het vooral van belang om deze groepen te inte-
resseren voor commerciële landbouw via SORAD en ze te laten sparen voor de
aanschaf van een ploeg.
Uitvoering
Aan de plannen van SORAD en BDPA lag een zelfde ontwikkkelingsoptimisme
ten grondslag als eerder aan de plannen van SEMNORD. Weliswaar besteedde zij
veel meer aandacht aan organisatorische aspecten, maar niettemin overheerste de
idee dat met enkele technische ingrepen de Savanes een heel eind kon worden
opgestoten in de vaart der volkeren. In werkelijkheid verliep het programma min-
der voorspoedig.
Omdat de katoenrendementen te laag bleven in vergelijking met de inspanning
die van de boeren werd gevraagd, werd dit gewas al snel van de prioriteitenlijst
afgevoerd (Hallard 1969, p.481). De aardnotenproductie vertoonde wel een stij-
gende lijn, hoewel de nieuwe variëteit de oude variëteit 'moto' niet helemaal kon
vervangen omdat die als vroegrijp gewas beter bijdroeg aan de oplossing van de
'soudure' (SEDES 1970, pp.43-46). De productie steeg van ongeveer 1600 ton in
1968 tot 7000 ton in 1973. Meer dan 90% van de productie was geconcentreerd in
Moba-Gourmaland. Maar de oogst van 1972 gaf als gevolg van de grote droogte
een scherpe terugval te zien van 40%. Nadat de eerste inzaai was mislukt door
gebrek aan regen, werd alsnog op grote schaal de snelgroeiende 'moto' door de
boeren ingezaaid (SORAD 1976a, p.48).
Wat de SORAD echter tegenviel was ten eerste dat de bemestingsgraad van de
aardnoten sterk achterbleef bij de verwachting. De doelstelling voor 1970 werd
slechts voor de helft gerealiseerd. Kunstmest bleek te duur voor veel boeren of
werd te laat aangevoerd. Hierdoor werd slechts 40% van de geplande hoeveelheid
verkocht.
Ten tweede viel de hoeveelheid aardnoten die aan de SORAD werden verkocht
zwaar tegen: slechts een kwart van de verwachte hoeveelheid. Op de reden hier-
voor wordt nog ingegaan. Rendementsverbeteringen werden niet geconstateerd,
rotatie werd weinig toegepast en er werd in Moba-Gourmaland nog altijd te
weinig voedsel geproduceerd dat daarom vanuit Gando nabij Mango moest wor-
den aangevuld.
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Slechts de helft van het aantal geplande ploegen werd verkocht, maar hierbij moet
worden aangetekend dat veel boeren ploegen kochten in Ghana en hun ossen wel
door de SORAD lieten trainen. Op die manier werd toch nog 80% van de doelstel-
ling gerealiseerd.
De grootste tegenvaller was echter wel dat in 1970 slechts 30% van het geplande
aantal boeren via coöperaties met de SORAD verbonden was. Voor de periode
1971-1975 werden de doelstellingen dan ook naar beneden toe bijgesteld (SORAD
1972a).Op zich zijn te ambitieuze doelstellingen geen onbekend verschijnsel in
ontwikkelingsprogramma's. Ze dienen om een sceptische overheid of donororga-
nisatie over de streep te trekken of juist om aan een lokale bevolking te tonen dat
het dit keer menens is. Maar papieren doelstellingen krijgen tenslotte ook hun
eigen dynamiek en dienen dan toch gerealiseerd te worden. Zoals verderop zal
blijken was dat een van de redenen waarom de coöperatieve ontwikkeling in de
Savanes ontspoorde.
Ook de kosten van het programma liepen zeer hoog op. Met name de personeels-
kosten en de investeringen in gebouwen, wegen, machines en voertuigen waren
hoog en moesten natuurlijk drastisch verminderd worden toen de FAC-steun na
1970 verminderde (BDPA 1975a, p.7). Maar zelfs al voor 1970 bleken de investe-
ringskosten zo hoog te zijn dat er voor het onderhoud van de nieuwe wegen geen
geld overbleef. Daardoor kwam zelfs de afvoer van gewassen in de knel (SEDES
1970, pp.34-36). Al in 1969 werd voorzichtig geopperd dat er eigenlijk een renova-
tieprogramma nodig was (SORAD 1969a, p. 14). Het gevolg was dat er tussen 1970
en 1976 geen nieuwe wegen meer werden aangelegd en dat de infrastructuur in
een deplorabele toestand kwamen te verkeren (SORAD 1977a; Koffi 1975, p.9). De
relatief slechte ontsluiting van zowel de oostelijke als de westelijke grensstreek,
waar al in 1970 op werd gewezen (SEDES 1970, p.7), bleef daardoor onopgelost
(fig. 4.1, 4.2 en 4.3). De ontwikkeling van de voedselproductie door SORAD tot
1970 werd door SEDES (1970, pp.39-42) een fiasco genoemd.
SEDES (1970, pp.48-53) vond de introductie van de ploeglandbouw wel een
doorslaand succes, maar de feiten nopen toch tot enige bezinning. Want slechts
4% van de agrarische bedrijven had in 1970 een ploeg. In 1976 was dat gegroeid
tot 7%. Daarbij moet worden opgemerkt dat slechts de helft in handen was van
coöperaties. De rest was in privé-bezit. Bovendien was 85% van de ploegen
geconcentreerd in het westen van Moba-Gourmaland tegen de Ghanese grens. In
Ghana was de ploeglandbouw al veel eerder geïntroduceerd zodat veel boeren
langs de grens er al mee bekend waren. Zij kochten hun apparaten ook vaak in
Ghana in plaats van bij SORAD. Maar het nuttig effect van de aangeschafte
ploegen was zeer beperkt. Er werd vroeger ingezaaid omdat de grondbewerking
sneller ging maar er kon daardoor geen duidelijke rendementsverbetering op de
voedselakkers worden geconstateerd. Evenmin vond in de dichtbevolkte gebieden
van Moba-Gourmaland areaaluitbreiding plaats. Voor wat de coöperaties betreft
werd betwijfeld of alle leden wel op het juiste ogenblik konden beschikken over de
ploeg. De grootste misrekening betrof echter de intensiteit van het ploegen. De
meeste boeren bleven in verband met het erosiegevaar op ruggen telen. Na het
ploegen maakten zij van de losse grond met de hand de traditionele langgerekte
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Figuur 4.1 Savanes: wegen 1965
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Figuur 4.2 Savanes: wegen 1970






Figuur 4.3 Savanes: wegen 1975
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ruggen waarop werd gezaaid of ze kochten in Ghana speciale ploegen die het-
zelfde effect gaven. Maar door dat teeltsysteem konden de ossespannen niet
gebruikt worden voor wieden. Juist van veelvuldig wieden met ossetractie ver-
wachtte SORAD een rendementsverhoging. Het enige dat de ploeglandbouw
eigenlijk opleverde was een verlichting van de fysieke arbeid en geen verhoging
van productie.
Ook de ontginning van de dalgronden werd niet versneld door de ploegen want
de bodems waren voor deossen te zwaar. Bovendien was nogal wat dalgrond aan
vrouwen uitgegeven, geheel volgens de gewoonte dat de slechtste grond voor
diegene met de laagste status was, maar die konden niets investeren (Hallard
1969, p.491; BDPA 1964a, p.25). En dan moest de rijstverbouw ook nog concurre-
ren met tuinbouw.
Toch steeg de rijstproductie sneller dan was aangenomen, maar de SORAD was
daarmee niet tevreden. Want hoewel een uitdrukkelijke doelstelling van het pro-
gramma was de voedselproductie deels door de dalgronden te laten overnemen
zodat op de andere velden ruimte vrij zou komen voor aardnoten en katoen,
beklaagde de SORAD zich er alleen maar over dat de hoeveelheid rijst die zij van
de boeren kon kopen te klein was. Haar rijstpellerij in Dapaong kampte daardoor
met overcapaciteit. Immers de vrouwen die rijst verbouwden verkochten lang niet
alles aan SORAD. Zij gebruikten hun rijst als aanvulling op de schrale maaltijden.
Bovendien boden de privé-handelaren betere prijzen dan SORAD, maar de rijst
die op die manier werd verkocht verdween naar Ghana en Burkina Faso. Alles
wijst erop dat de SORAD in dit verband niet geïnteresseerd was in de regionale
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voedselsituatie maar zich veel meer bekommerde om de rentabiliteit van haar
pellerij en haar aandeel in het rijstaanbod voor de nationale markt (BDPA 1964b.
p.2 en 14; 1968b, p.3; Halllard 1969, p.493; SORAD 1972a, p.20).
De coöperatievorming
Voor de SORAD was de organisatie van de landbouwmodernisering op het
platteland een groter probleem dan de voedselsituatie. In 1969 was het aantal
boeren verenigd in coöperaties nog altijd zo klein dat besloten werd de oprichting
van nieuwe coöperaties aantrekkelijker te maken door de kredietverstrekking te
versoepelen, want juist de mogelijkheid om krediet te krijgen was voor de boeren
de belangrijkste reden om een coöperatie te vormen (BDPA 1964a, p.41; SORAD
1969a, p.10; 1971a, pp.1-4).
Informele coöperaties konden daarom al bij hun oprichting krediet krijgen en de
lening zou niet eens behoeven te worden terugbetaald als de opbrengst van de
gemeenschappelijke akker werd gebruikt voor de vorming van een formele
coöperatie. Dat kwam er dus op neer dat de SORAD een deel van de kapitaalvor-
ming van de individuele coöperaties, bedoeld als bijdrage van de bevolking in de
financiering van het project, voor eigen rekening nam of zo men wil subsidieerde.
Bovendien werden de financiële normen, in casu de hoeveelheid kapitaal die een
informele coöperatie nodig had om officieel geregistreerd te kunnen worden en
van allerlei regelingen te kunnen profiteren, verlaagd.
Informele coöperaties werden echter geheel door de landbouwvoorlichters in het
veld afgehandeld. Door de snelle toename van het aantal informele coöperaties
verloor de kredietafdeling van SORAD al snel het overzicht. Bovendien was naast
de SORAD ook Crédit Togo in de Savanes kredieten gaan verschaffen teneinde de
coöperatievorming te versnellen. Coöperaties die oude schulden nog niet hadden
afgelost en eigenlijk tot afbetaling gedwongen moesten worden, of niet meer als
kredietwaardig werden beschouwd, bleken in de wanorde toch weer krediet te
hebben gekregen. Het is dus geen wonder dat in 1970 de kredietverlening
verviervoudigd kon worden en dat tegelijkertijd de aflossingen verminderden.
Krediet voor ontsmettingsmiddelen werd na de oogst slechts voor 15% terug-
betaald en krediet voor kunstmest voor 45%. Kort daarop werd de
kredietverschaffing weer aan strengere regels gebonden (SORAD 1972a, pp.48-49).
De landbouwvoorlichters in het veld namen bij de coöperatievorming en
kredietverstrekking een centrale plaats in. Op hun advies werden kredieten en in-
puts verstrekt en zij waren de enigen die de leden van de informele coöperaties
kenden. Hun positie in de SORAD was bovendien gebaat bij een hoog tempo van
coöperatievorming in hun sector.
Aan de andere kant was het voor hen niet eenvoudig om op te treden tegen
mensen in wier midden zij woonden, maar die op een goedkope manier aan
landbouwinputs wilde komen en hun krediet niet aflosten. Daarom kon het ge-
beuren dat informele coöperaties jarenlang informeel bleven en nooit een officiële
status aanvroegen en dat coöperaties werden opgericht en opgeheven zonder dat
het krediet werd afgelost.
De SORAD was de eerste organisatie in de agrarische geschiedenis van de Savanes
die geen dwangmiddelen gebruikte bij haar pogingen de landbouw te moderni-
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seren en te commercialiseren, maar ze werd direct door de boeren een hak gezet.
Er bestond bij hen geen enkele emotionele of morele betrokkenheid bij de SORAD,
die als de zoveelste opvolger van de koloniale staat werd beschouwd. De leden
van de coöperaties hadden er dan ook weinig moeite mee de SORAD op te lichten
en konden dat ook vrij simpel doen. Het voornaamste commerciële product waar-
voor krediet werd verschaft, de aardnoten, zou in principe steeds na de oogst aan
de SORAD verkocht moeten worden waarna verrekening kon plaatsvinden van
het verleende krediet. Het zelfde gold voor rijst en sorghum. Maar de boeren ver-
kozen meestal hun oogst te verkopen op de vrije markt en tegenover de SORAD
vol te houden dat de oogst te weinig had opgeleverd om het krediet te kunnen
aflossen.
De SORAD had noch in naam noch in de praktijk een handelsmonopolie. Verkoop
van aardnoten buiten de SORAD om was niet verboden en kon ook niet verboden
worden omdat ze lokaal werden gebruikt als voedsel en als basis voor olie-
bereiding. Een monopolisering van de aardnotenproductie streefde SORAD niet
na. Dat zou ook onrealistisch zijn geweest omdat consumptie altijd kon worden
voorgewend en er dus gemakkelijk een zwarte markt in kon ontstaan. Er was dan
ook een levendige privé-handel in aardnoten die naar buurlanden en naar Lome
werden verkocht (Kudagba 1975, pp.9-10). De boeren gaven vaak de voorkeur aan
de vrije markt ook al bood SORAD soms betere prijzen, omdat ze dan geen krediet
behoefden af te betalen (SORAD 1972a, p.52; 1973a, p.21). De sterke beperking van
de kredietverlening in 1974 kon dus ook niet uitblijven. Een jaar later kwamen ook
de andere activiteiten van de SORAD vrijwel tot stilstand omdat de programma-
steun door FAC was geëindigd (SORAD 1975a, p.23; 1976a, pp.22-57).
Coöperatievorming en sociale structuur
De effecten op de sociale structuur van de coöperatievorming baarde de SORAD
en haar adviseurs weinig zorgen. Zoals reeds eerder is opgemerkt was een expli-
ciete doelstelling van het programma de vorming van een rurale elite die de plat-
telandsontwikkeling op langere termijn zou kunnen leiden. In 1970 werd dat nog
eens bevestigd (SEDES 1970, p.76). Maar hiermee werd volkomen voorbij gegaan
aan het feit dat de koloniale ontwikkeling van de Savanes al lang een rurale elite
van kanton- en dorpshoofden en hun familie had geschapen.
Uit een onderzoek van 1964 wordt al snel duidelijk dat de post-koloniale ontwik-
kelingsinspanningen in de praktijk op dezelfde categorie inzetten (BDPA 1964a,
pp.47-65). Alle formele en informele coöperaties waren vrijwel zonder uitzonde-
ring georganiseerd op basis van verwantschap. Deelnemers aan een coöperatie
kwamen uit dezelfde verwantschapsgroep en werden hoogstens aangevuld met
een enkele vriend of enkele door huwelijk aan de verwantschapsgroep gelieerde
personen. Soms hadden de hierboven genoemde spontane associaties van jonge-
ren een coöperatie gevormd maar meestal bestond de coöperatie uit ouderen én
jongeren. De leiding was in handen van een 'nukpele'. Die had ook voor de grond
van de gemeenschappelijke akker gezorgd en dat was niet zo moeilijk omdat hij
meestal tot de bezittende clan van het dorp behoorde. Vaak bestond de coöperatie
dan ook uit familie van het kanton- of dorpshoofd.
Boeren van een niet-bezittende clan hadden grote moeite om extra grond voor een
gemeenschappelijke akker te krijgen van de grondvoogd en gebruikten dan
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meestal maar een stuk grond dat al van oudsher door hen verbouwd werd. Maar
dikwijls was er in een dorp helemaal geen coöperatie van boeren uit niet-bezit-
tende clans.
Dat alles is niet zo verbazingwekkend als eens gekeken wordt naar de alledaagse
werkwijze van de SORAD. Geheel in lijn met de geschiedenis van de
overheidsinterventies in de Savanes en met de doelstelling een rurale elite te vor-
men, woonden landbouwvoorlichters naast de soukala van het kanton- of
dorpshoofd en bewerkten zij de rurale gemeenschap via hen. Vandaar dat
coöperaties vaak uit hun familie bestonden, dat niet-bezittende clans er niet in
werden betrokken en geen extra-land kregen en dat veel dorpelingen überhaupt
aarzelden om lid te worden omdat ze de coöperaties als de zoveelste truc van de
overheid beschouwden om verplichtingen aan hen op te leggen en een deel van
hun oogst te onteigenen. De bestaande elite daarentegen zag genoeg voordelen om
te participeren in de coöperaties. Zij bevestigden tegenover de overheid hun
vooraanstaande positie, ze konden gebruikmaken van kredieten waarmee ze ook
al voor de onafhankelijkheid gepaaid waren, de ploeglandbouw kon het verlies
aan arbeidskrachten compenseren dat was ontstaan door de arbeidsmigratie van
jongemannen en zelfs kon een coöperatie een middel zijn het leiderschap van een
man in zijn verwantschapsgroep te versterken.
Minimaal moest een coöperatie uit vijf leden bestaan (SORAD 1972a, p.ll).
Gemiddeld waren het er zeven. Doorgaans bestond de coöperatie voor de helft uit
hoofden van soukala's en voor de andere helft uit hun inwonende getrouwde en
ongetrouwde broers en zonen. Maar de coöperatieve arbeid en de gemeenschap-
pelijke akker waren helemaal niet zo favoriet. Dat kan verklaard worden uit de
vrees die leefde bij hoofden van soukala's om hun verworven zelfstandigheid via
het lidmaatschap van een coöperatie weer prijs te moeten geven aan een leider van
de verwantschapsgroep in zijn nieuwe hoedanigheid van voorzitter van de
coöperatie.
Vooral wanneer er nog geen ploeg was werd het meeste werk op de gemeen-
schappelijke akker verricht door groepen buren en familieleden die daartoe in ruil
voor eten en drinken door de voorzitter van de coöperatie waren uitgenodigd. Een
deel van het korte-termijn krediet werd bestemd voor de bestrijding van de
onkosten verbonden aan dergelijke invitatiewerk.
Gemeenschappelijke akkers lagen vaak op de slechtste bodems die er te vinden
waren. (SEDES1970, p.76).
Veeteelt
De veeverkoop naar het zuiden van Togo bedroeg na 1960 zo'n 2200 tot 2600
runderen per jaar. Dat betekende een daling met de helft in vergelijking met het
einde van de jaren 30. Omdat ook weinig kleinvee werd verkocht naar het zuiden
kon het noorden slechts voor 30% voorzien in de vraag op de binnenlandse markt.
De daling in de veeverkoop naar het zuiden had enerzijds te maken met een gro-
tere vraag uit Ghana en anderzijds met de opkomst van de aardnoten als inkom-
stenbron.
Ook de doorvoer door de Savanes van buitenlands vee liep terug. Van oudsher
liepen de veeroutes vanuit Niger en Boven-Volta door de Savanes, onder andere
langs Kantindi, naar de cacaogebieden van Ghana. Maar door de ontwikkeling
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van het vrachtautotransport en de aanleg van een goede oost-west verbinding
tussen Niamey in Niger en Ouagadougou in Boven-Volta kwam deze handels-
stroom ten noorden van de Savanes te liggen. Van 1957 tot 1962 daalde de officiële
doorvoer van kleinvee dan ook van 22.000 tot 1000 stuks. Runderen werden des-
tijds nog niet per vrachtauto vervoerd, maar langs veeroutes gedreven. Toch
daalde ook de doorvoer van runderen van bijna 3000 tot 60 stuks tussen 1957 en
1962. Hetzel (1974, pp.213-214) vermoedt dat vanwege de politieke conflicten tus-
sen Ghana en Togo in deze periode ook de handelaren in rundvee liever een
omweg maakten.
De voedselsituatie in de Savanes
De voedselsituatie in de Savanes bleef onbevredigend. Rond 1970 werd jaarlijks
2000 tot 4500 ton voedsel van elders aangevoerd (SORAD 1969a, p.52; BDPA
1973a, p.80). De enige gewassen die de Savanes nog uitvoerde waren aardnoten en
rijst, hoewel Hetzel (1974, p.120) ook nog een geringe uitvoer van sorghum en
bonen waarnam. Zijn inschatting van de voedselimport in de Savanes in normale
jaren is ook veel lager dan die van SORAD namelijk niet meer dan zo'n 720 ton.
Maar hij merkte op (Hetzel 1974, pp.109-110) dat import en export sterk fluctueer-
den al naar gelang het succes van de oogst en de koopkracht van de plattelands-
bevolking. Aardnoten en vee waren volgens hem de belangrijkste inkomstenbron-
nen waarmee geld werd verdiend om voedsel te kopen. Overigens ging een deel
van de import niet naar het platteland maar naar ambtenaren in Dapaong.
De neerslag in 1970 en 1971 was lager dan gemiddeld en 1972 was het droogste
jaar sinds 1942. Volgens lokale bronnen in Kantindi was de voedselsituatie in die
jaren slecht, maar er was geen sprake van hongersnood. In het westen van de
Savanes viel in 1972 nog minder neerslag dan in Kantindi maar ook daar vandaan
werd geen hongersnood gerapporteerd. De SORAD zelf was meer onder de
indruk van het feit dat ze uit de markt gedrukt werd door handelaren uit Ghana
en Boven-Volta die voedsel kochten in de Savanes tegen hoge prijzen als gevolg
van de voedselschaarste in die landen (SORAD 1972a, p.20). Naar het schijnt
kochten deze handelaren ook een belangrijk deel van de normale aanvoer van
voedsel van privé-handelaren uit Midden- en Zuid-Togo op. Ook Hetzel (1974,
p.110) meldt dat cassavemeel weer door werd verkocht naar Ghana en Boven-
Volta. Dat betekent dat hoewel er in 1972 in de Savanes geen regelrechte
hongersnood heerste de voedselsituatie er nog slechter was dan normaal. Er werd
echter geen voedselhulp verstrekt aan de bevolking. Dat was, met mondjesmaat,
wel het geval in 1975.
De jaren 1975,1976 en 1977 waren wederom drogere jaren. Met name in 1975 viel
de graanoogst tegen. Met Franse fondsen bestemd voor gebieden in de Sahel die
door de droogte getroffen waren, werden toen onder leiding van SORAD hier en
daar putten gegraven. De dorpelingen kregen hun arbeid uitbetaald in voedsel,
dat ter beschikking werd gesteld door het Wereldvoedselprogramma (Koffi 1975,
p.19).
In de periode 1966-1969 schommelde de graanproductie per hoofd van de bevol-
king tussen 120 en 200 kg. Dat was ongeveer 1000-1700 kcal, per dag als aange-
nomen wordt dat alle productie ter plaatse werd geconsumeerd (SORAD 1969a,
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p.52). Zoals reeds vermeld was in een onderzoek naar de voedselsituatie op het
niveau van huishoudens in 1957/58 vastgesteld dat de werkelijke graanconsump-
tie dat jaar 1060 kcal, per dag bedroeg (BDPA 1965a, pp.31-32). Een tamelijk glo-
bale berekening uit 1973 die weliswaar rekening hield met opslagverlies ,en
zaadreservering, maar de rendementen van gierst en sorghum duidelijk over-
schatte en de verkoop van voedsel waarschijnlijk onderschatte gaf voor Moba-
Gourmaland een graanconsumptie aan van 186 kg. per persoon of wel bijna 1650
kcal (BDPA 1973a, pp.80-84). Als de calorische verliezen bij de bierbereiding in
deze berekening waren ingecalculeerd zou de werkelijke consumptie niet hoger
geweest kunnen zijn dan 1580 kcal. Andere voedingsmiddelen dan graan leverden
in 1957/58 nog eens bijna 550 kcal, extra aan het dieet en in 1973 ongeveer 700
kcal. De voedselsituatie zou dus in 1973 met ongeveer 2300 kcal, per persoon per
dag aanmerkelijk gunstiger dan in 1957 met 1600 kcal. Maar de berekening is wel
erg aan de optimistische kant.
In 1973 werd voor minimaal 25 kcal, en maximaal 120 kcal, per persoon per dag
voedsel uit andere delen van Togo ingevoerd. Gezien de grote voedselaankopen
van buitenlandse handelaren in de Savanes is het niet aannemelijk dat dit inge-
voerde voedsel in 1973 heeft bijgedragen aan de voedselvoorziening in Moba-
Gourmaland; het zal zijn uitgevoerd naar de buurlanden. De
voedselbeschikbaarheid in de Savanes bewoog zich dus in de periode 1957-1973
tussen minimaal 1000 en maximaal 1700 kcal, per persoon per dag uit graan plus
500-700 kcal, uit ander voedsel. In het meest gunstige geval lag de
voedselconsumptie dan boven de norm van 2100 kcal., maar meestal zal die veel
lager hebben gelegen, met name in 1972 en 1975.
Infrastructuur en basisvoorzieningen
In vergelijking met de analyse van de infrastructuur voor de onafhankelijkheid
kan een kwaliteitsonderscheid in het wegenpatroon worden aangebracht (fig. 4.1
e.V.). Permanente wegen zijn gedurende het hele jaar berijdbaar. Semi-permanente
wegen zijn gedurende het regenseizoen vaak onbegaanbaar omdat het wegdek
onberijdbaar is en/of omdat bruggen ontbreken. Na 1965 werd de ontsluiting van
het noordoosten verbeterd en in het centrum werd een circuit in het patroon van
permanente wegen toegevoegd met de aanleg van het traject Pana-Barkoissie (f ig.
4.2). Het wegenpatroon bereikte niet meer de uitgestrektheid van 1960, dat in feite
al een inkrimping was van het netwerk in 1952 (fig. 3.6 en 3.7). Maar toen was de
wegenaanleg wel zeer hard van stapel gegaan zonder aandacht aan de kwaliteit te
schenken.
De kwaliteit van de wegen nam tot ongeveer 1967/68 toe door verbeteringen aan
het wegdek en de aanleg van kunstwerken als bruggen. De bereikbaarheid ten
oosten en zuidoosten van Dapaong werd vergroot. Het deel van het netwerk met
de hoogste kwaliteit was geconcentreerd rond Dapaong (fig. 4.1 en 4.2). Maar ver-
volgens nam de kwaliteit door het uitblijven van noodzakelijk onderhoud weer af.
Tussen 1970 en 1976 werden door geldgebrek, veroorzaakt door de geleidelijke
vermindering van de steun van FAC aan SORAD, veel wegen verwaarloosd. De
kwaliteit verminderde zodanig dat het oosten van de Savanes vanuit Dapaong in
het regenseizoen steeds slechter bereikbaar werd. Door de verwaarlozing van een
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aantal kunstwerken in het permanente wegenpatroon in het centrum verdwenen
daar de vier circuits en kreeg het netwerk een dendritisch karakter (fig. 4.3).
Tussen 1960 en 1975 nam de verspreiding van basisvoorzieningen over het platte-
land van de Savanes in snel tempo toe. In het onderwijs kwam de uitbreiding
vooral voor rekening van de overheid. De missie had in 1955 acht scholen en in
1975 twaalf. Haar aandacht ging meer uit naar speciaal onderwijs. De overheid
had haar aantal scholen uitgebreid van 14 in 1955 tot 64 in 1975. Bovendien waren
er scholen voor technisch onderwijs, middelbaar onderwijs en voorbereidend-
middelbaar onderwijs gesticht. Het aantal medische posten op het platteland was
in 1975 uitgegroeid tot 17, waarvan er drie tot de missie behoorden. De ziekenhui-
zen in Mango en vooral in Dapaong waren uitgebreid.
4.2 DE ARBEIDSMIGRATIE IN DE SAVANES
Verschillende onderzoeken in de Savanes uit deze periode kwamen tot de conclu-
sie dat de arbeidsmigratie massale vormen had aangenomen. SEDES (1976,
pp.225-231) stelde vast dat 28% van de mannelijke bevolking in de leeftijdsgroep
16-30 jaar uit de kantons ten westen van Dapaong gemigreerd was. De BDPA
(1968a, p.12) kwam voor het uiterste oosten van de Savanes op 33% van dezelfde
leeftijdsgroep. In de leeftijdsgroep 31-45 jaar lag in de westelijke kantons de
absentie al aanzienlijk lager, namelijk 8%. Van de migranten daar was 78% tussen
de 16 en 30 jaar en was 77% ongehuwd. Slechts 16% van de migranten bleef korter
dan een jaar weg en 36% bleef zelfs langer dan vijf jaar weg. De arbeidsmigratie
was dus ook in deze periode nauwelijks seizoensmatig te noemen.
Volgens SEDES was bevolkingsdruk en land schaarste geen reden voor vertrek,
maar het cijfermateriaal over bevolkingsdichtheden waarop men die conclusie
baseerde is volkomen in tegenspraak met de gegevens van de census uit 1970
zodat aan die uitspraak geen waarde kan worden gehecht (SEDES 1976, p.227).
Pontié (1980, pp.2-3) meende dat er in bepaalde kantons wel degelijk een verband
was tussen bevolkingsdruk en de omvang van de migratie naar Ghana. Hij merkte
echter ook op dat er eveneens andere factoren in het spel waren. Bijvoorbeeld in
een dun bevolkt kanton langs de Ghanese grens was in 1970 niet minder dan 65%
van de mannen boven de 20 jaar naar Ghana gemigreerd. Hun migratie naar
Ghana werd vergemakkelijkt door verwantschapsrelaties over de grens.
Dat met name jongemannen migreerden werd, met enige nuances, door dezelfde
factoren veroorzaakt als vóór 1960. Weliswaar was het al gebruikelijk in die tijd
dat jongemannen persoonlijke akkers bebouwden, maar de oppervlakte en kwa-
liteit van die velden waren beperkt. Bovendien had het werk op de gemeenschap-
pelijke akker van hun soukala voorrang. Ook was het nog altijd niet gemakkelijk
voor hen om te beschikken over de arbeid van vrouwen om specifiek vrouwelijke
taken op hun persoonlijke akkers uit te voeren (SEDES 1976, p.214).
Migratie naar Ghana leverde de jongeman wel inkomsten op maar nog niet de zo
fel begeerde onafhankelijke positie (SEDES 1976, p.211). Voordat dat werd bereikt
was er heel wat water door de Volta gestroomd. In de meeste cacaodorpen in
Ghana kon een jonge migrant pas aan de slag als hij een mentor gevonden had.
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Dat was meestal iemand uit zijn geboortedorp. Die gaf hem eten en onderdak in
ruil voor een dag arbeid in de week. De jonge migrant begon als dagloner bij boe-
ren in het dorp. Na verloop van tijd werd hij contractarbeider, die voor een vast
bedrag een bepaalde klus zoals grondbewerking of oogst aannam. Soms kon hij
daarna vaste arbeider bij een cacaoboer worden. De volgende en meestal laatste
stap in zijn carrière was deelpachter worden. In die functie beheerde hij in ruil
voor 1/3 tot 1/2 van de oogst voor de eigenaar een cacao-aanplant. Uiteraard
wilde elke migrant graag deelpachter of eigenaar worden. Maar dat was lang niet
voor iedereen weggelegd. Deelpachters hadden een tamelijk stabiele positie waar-
door ze konden trouwen of vrouw en kinderen konden laten overkomen. Bij mis-
oogsten kon als veiligheidsmarge het aandeel van de deelpachter in de opbrengst
toenemen. Bovendien konden vrouw en kinderen naast de cacao-aanplant of tus-
sen de jonge cacaoplanten voedselgewassen verbouwen. De vrouwen konden
bovendien met de oliepalmen, die de cacao in de schaduw hielden, nog een
inkomen verdienen.
Arbeidsmigratie stelde een jongeman dus niet onmiddellijk in staat om zich uit
zijn ondergeschikte positie te bevrijden maar wel kon hij (meer) geld voor zichzelf
verdienen. De hoeveelheid geld die een migrant mee terugbracht was wisselend.
Er werd geconstateerd (BDPA 1968a, pp.15-16) dat migranten niet meer mee
brachten dan kleren en een transistorradio. In Dapaong kochten ze dan nog een
fiets en wat cadeau's voor hun familie en dan gingen ze naar huis. Ze stonden er
om bekend dat ze bij voorkeur 's nachts thuiskwamen om voor hun omgeving en
familie te kunnen verbergen wat ze allemaal hadden meegenomen. Maar even-
goed werd het uitgelegd als een poging om te verbergen dat ze niets hadden
meegenomen en dus mislukt waren (SEDES1976, pp.210-213).
Meestal kwamen migranten thuis wanneer de oogst net afgelopen en de voor-
raadkamer vol was. Zij die weer van plan waren te vertrekken deden dat tegen de
tijd dat de voorraadkamer leeg raakte en het werk op de akkers weer moest
beginnen.
Sommige migranten bewaarden al hun verdiensten voor zichzelf, maar anderen
deelden geld en cadeau's uit aan verwanten, betaalden de belasting of kochten
golfplaten als dakbedekking voor de soukala. Er was blijkbaar weinig lijn in de
uiteenlopende houding ten opzichte van de familie te ontdekken. Er waren
geslaagde en mislukte migranten, er waren vrijgevigen en egoïsten. Maar een ding
was zeer duidelijk. Geen enkele migrant die geld had kon ten eigen bate investe-
ren in de landbouw. Land was niet te koop, vee dat hij kocht zou onmiddellijk aan
de kudde van de soukala, die beheert werd door zijn vader, worden toegevoegd
en met landbouwwerktuigen, zelfs met een ploeg, zou hetzelfde gebeuren. De
vruchten van de arbeidsmigratie waren dus, althans wat de jongemannen betrof,
thuis niet gemakkelijk te consolideren.
4.3 DE POSITIE VAN KANTINDI DM DE SAVANES ROND 1970
De SORAD-sector Centre-Nord waarin het kanton Kantindi lag, was de kleinste
van alle sectoren wat oppervlakte en inwonersaantal betrof. Centre-Nord besloeg
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het gehele kanton Kantindi, het grootste deel van het kanton Dapaong en een klein
stukje van Korbongou. Met 12% van de bevolking van de Savanes in 1970 en 11%
van het aantal informele coöperaties, 10% van het aantal officiële coöperaties en
11% van het areaal nieuwe aardnotenvariëten vertoonde de sector het gemiddelde
beeld van de Savanes. Wanneer Centre-Nord echter niet met de Savanes maar
alleen met de rest van Moba-Gourmaland, dat wil zeggen het district Dapaong,
wordt vergeleken zoals in tabel 4.1 dan ontstaat een minder rooskleurig beeld.
Tabel 4.1 Positie van de sector Centre-Nord in het district Dapaong in 1971
ha. aardnoten nieuwe variëteit/1000 inw.
ha. rijst nieuwe variëteit/ 1000 inw.
% aardnoten bemest met kunstmest




























(SORAD 1972a, 1969a en 1973b)
Uit het feit dat in Centre-Nord het SORAD-programma als eerste in de Savanes
van start ging en uit het relatief grote aantal putten en dammen dat SORAD in
deze sector aanlegde kan worden afgelezen dat SORAD de sector niet met opzet
verwaarloosde. Niettemin laat tabel 4.1 zien de sector enigszins achter bleef in de
coöperatievorming, de ploeglandbouw en het gebruik van nieuwe
aardnotenvariëteiten. Ploeglandbouw werd in die tijd in het district Dapaong
vooral toegepast in de SORAD-sectoren langs de grens met Ghana. Er was in
Centre-Nord ook geen grondreserve meer die met behulp van ploegen in cultuur
kon worden gebracht. Het beperkte nut van ploegen voor de ontginning van de
dalgronden is reeds uiteengezet. Terwijl langs de grens met Ghana veel boeren
een privé-ploeg hadden aangeschaft waren de ploegen in Centre-Nord zonder
uitzondering door officiële coöperaties bij de SORAD gekocht (SORAD 1973b,
pp.4-5).
In het oog springt daarentegen in tabel 4.1 de populariteit van kunstmest in
Centre-Nord. Terwijl in 1964 deze input alleen nog maar op het onderzoeksstation
Toaga bij Kantindi werd gebruikt (BDPA 1964e, p.9) was in 1970 driekwart van de
nieuwe aardnotenvariëteit in Centre-Nord ermee bemest. Dat hoeft geen verba-
zing te wekken want de sector was niet alleen dichtbevolkt, maar het was daar-
door ook een streek met veel bodemdegradatie. Dat komt duidelijk tot uiting in
tabel 4.2. waarvan de gegevens zijn ontleend aan een groot bedrijfsonderzoek uit
1966 en waarin de bodemuitputting wordt weerspiegeld in de lage rendementen
voor traditionele voedsel- en commerciële gewassen. Overigens meenden de
onderzoekers dat hun cijfers vanwege de methode van gegevensverzameling een
onderschatting van opbrengsten en rendementen laten zien. De rendementen in
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tabel 4.2 waren dus in werkelijkheid hoger. Dat neemt niet weg dat aan de hand
van de onderzoeksresultaten de relatieve positie van Centre-Nord kan worden
bepaald.
Doorgaans lagen de rendementen voor gierst en sorghum rond de 400 kg/ha.
Alleen in zeer goede jaren kwam het gemiddelde rendement in de buurt van de
500 kg/ha (SORAD 1969a, p.52; Direction 1971, p. 145). Maar gezien het verschil
in rendementen tussen het district Dapaong en de sector Centre-Nord moeten de
rendementenvan granen onder de 400 kg/ha hebben gelegen.
De lage bodemvruchtbaarheid in Centre-Nord werd enigszins gecompenseerd
doordat meer areaal per persoon in gebruik hadden genomen dan gemiddeld in
het district. Maar dat bood weinig soelaas, want de bruto-agrarische productie en
de monetaire agrarische verdiensten lagen respectievelijk 20% en 25% onder het
gemiddelde van het district.
Tabel 4.2 Gemiddelde kengetallen van agrarische bedrijven in het district Dapaong en de
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Voor de dorpelingen in de sector Centre-Nord was het programma van SORAD
op de eerste plaats interessant door de nieuwe input kunstmest waarmee hun lage
rendementen verbeterd konden worden. Door de aardnoten deels op de markten
van Korbongou en Dapaong te verkopen wisten zij zich bovendien aan de afbeta-
ling van het krediet te onttrekken en kregen op die manier in feite de kunstmest
goedkoop in handen. De verscherpte kredietbewaking door SORAD had echter
onmiddellijk gevolgen voor het kunstmestgebruik in Centre-Nord omdat de input
daardoor voor veel boeren te duur werd. Het areaal bemeste aardnoten daalde in
Centre-Nord van een maximum in 1972 van 636 ha. tot 497 ha. in 1973 (SORAD
1973b).
4.4 DE LOKALE BESTAANSW1JZE IN KANTINDI TUSSEN 1960 EN 1975
Schijnbare machtswisseling
Ook voor het kanton Kantindi waren de jaren rond de onafhankelijkheid in 1960
in politiek opzicht een zeer turbulente periode. Toen de Comité d'Unité Togolaise-
regering in 1960 nieuwe, haar welgezinde kantonhoofden aanstelde, werd het
subkanton Nadjoundi onder leiding van Labdiedo Djaldjal, de broer van het
kantonhoofd van Kantindi Labdiedo Yenhame, een zelfstandig kanton. In deze
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periode woedde in het hele land een door de regering Olympio op zijn minst
getolereerde, hetze tegen tegenstanders van de Comité d'Unité Togolaise (Prouzet
1976, p.25; Barbier 1987, p.8). Ook de Savanes kreeg zijn deel zoals vermeld in
paragraaf 3.6. Djaldjal werd door de bevolking van Nadjoundi beroofd en ver-
jaagd.Ook de rest van het kanton ontkwam niet aan een politieke machtswisse-
ling. Die verliep echter aanzienlijk rustiger en was in feite niet meer dan een cos-
metische operatie.
Kort na de onafhankelijkheid werd Labdiedo Yenhame namelijk afgezet als
kantonhoofd. De districtscommandant durfde het echter niet aan een dorpshoofd
van buiten Kantindi Centre of een niet-Kountome tot diens opvolger te benoemen.
Zelfs aan de invloedrijke positie van de Kutur durfde hij niet te tornen. Toen de
raad van notabelen van het kanton, bestaande uit de belangrijkste 'nukpele' van
Kantindi Centre en de dorpshoofden van de andere dorpen Yentougli Fambare, de
broer van Labdiedo Yenhame als opvolger voorstelden werd hij dan ook door de
districtscommandant benoemd. Yentougli had nooit een officiële bestuurlijke
functie bekleed onder het 'ancien régime' zoals zijn beide broers Yenhame en
Djaldjal en was daarom voor de nieuwe regering wel acceptabel. Zijn sympathie
voor de Comité d'Unité Togolaise werd in Kantindi met een flinke korrel zout
genomen. Lang mocht hij zich niet in zijn nieuwe positie verblijden want toen bij
een van de eerste staatsgrepen in Afrika in januari 1963 president Olympio werd
vermoord en de oppositie onder leiding van Grunitzky de macht weer in handen
kreeg werd hij afgezet en Labdiedo Yenhame werd weer als kantonhoofd in ere
hersteld. Yentougli bleef er in Kantindi Centre niet minder om geacht en zeker niet
vanwege zijn samenwerking met de Comité d'Unité Togolaise verstoten. Van 1978
tot zijn dood in 1986 was hij bijvoorbeeld grondvoogd van de Kountome van
Kantindi Centre. Over het algemeen meent men nog steeds dat de Kutur dankzij
hem een moeilijke periode hebben doorstaan.
Toch markeren deze gebeurtenissen een kentering in de macht van het
kantonhoofd en de lineage Kutur. De rechtstreekse controle van de overheid over
het gebied was namelijk steeds groter geworden en met de toename van het aantal
gespecialiseerde overheidsdiensten en ambtenaren in Dapaong en de stationering
van enkele ambtenaren in Kantindi voerde de overheid ook steeds meer activitei-
ten op het platteland zelf uit. De bewegingsvrijheid van het kantonhoofd om naar
eigen goeddunken overheidsmaatregelen uit te voeren en ten eigen voordele om fe
buigen werd daarom steeds kleiner. Dwangarbeid was verdwenen, hoewel er nog
veelvuldig via het kantonhoofd een beroep werd gedaan op de arbeid van dorpe-
lingen voor bijvoorbeeld wegenaanleg in de omgeving of de bouw van een
schooltje of een woning voor de onderwijzer of de landbouwvoorlichter. Men
dient zich weieens af te vragen wat precies het verschil is met de koloniale
dwangarbeid, maar wat hier telt is dat het kantonhoofd niet langer bepaalde
groepen in het dorp van dit werk kon vrijstellen of hen er extra mee kon belasten.
Symbolisch voor de tanende macht van het volkshoofd is ook de afschaffing van
de belastingheffing in de rurale gebieden die president Eyadéma de plattelands-
bevolking in januari 1978 cadeau deed (Cornevin 1987, p.48). De controle op de
belastingheffing was al dermate geperfectionneerd dat daarbij voor het
kantonhoofd weinig eigen voordeel meer te behalen viel. Maar de afschaffing
ervan was tevens het einde van de oudste en meest tastbare taak van het
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kantonhoofd die elk jaar weer een bevestiging van zijn autoriteit over de bevol-
king betekende. De min of meer zelfstandige positie van de intermediaire
bestuurder in Kantindi Centre uit de koloniale tijd is niet meer. Het volkshoofd is
nu als ambtenaar geïntegreerd in het overheidsapparaat (van Rouveroy van
Nieuwaal 1985).
Infrastructuur en basisvoorzieningen
Behalve de weg van Dapaong naar Korbongou langs Kantindi Centre, die van
goede kwaliteit bleef en het hele jaar door begaanbaar was, verbeterde het wegen-
patroon niet. Integendeel, de brug over de Oubiaro die voor de onafhankelijkheid
was aangelegd om het noorden van het kanton beter te ontsluiten, spoelde weg en
werd nooit meer herbouwd.
Voor 1960 waren er in Kantindi Centre al een missieschool en een medische post
gevestigd. In Baniame Kantindi bouwden de dorpelingen in 1970 een schooltje.
Door de SORAD werden bovendien regelmatig putten gegraven in Kantindi. In
1969 telde Kantindi Centre al 13 van dergelijke putten en Tossiegou en Baniame
Kantindi elk twee, waarbij moet worden opgemerkt dat er in Tossiegou vanwege
het waterdoorlatende gesteente geen putten bovenop de cuesta konden worden
gegraven (SORAD 1969a). De bevolking van Kantindi beschouwt deze putten nog
steeds als cadeau's van SORAD voor hun deelname aan het aardnotenprogramma
en zo waren ze ook bedoeld zoals in paragraaf 4.1 bleek. Veel van deze putten,
hoewel bekleed met betonnen buizen en soms meer dan tien meter diep, staan
tegenwoordig kort na het regenseizoen al weer droog. Het is dan ook niet een-
voudig om de juiste plaats voor een put te bepalen, ook al maakt men gebruik van
de diensten van een wichelroedeloper (Koffi 1975, p.20).
Markintegratie en bestaanbasis
Kantindi werd in 1959 wat de landbouw betreft bij de kortstondige poging van
SEMNORD betrokken om de modernisering te stimuleren via een netwerk van
landbouwvoorlichters in het veld. De landbouwvoorlichter in Toaga rekende ook
Kantindi Centre tot zijn sector. Maar na korte tijd moest SEMNORD dit project,
zoals uiteen gezet in paragraaf 3.5, al weer laten varen. In 1964 werd Kantindi
Centre opnieuw vanuit het onderzoeksstation Toaga betrokken bij de eerste
activiteiten van de BDPA in de Savanes. In 1965 werd gelijk met de officiële
oprichting van SORAD de eerste landbouwvoorlichter gestationeerd in Kantindi
Centre. Hij kreeg in 1970 de beschikking over een magazijn van waaruit inputs
onder de boeren werden verspreid.
Voor Kantindi, een van de dichtstbevolkte streken in de Savanes, vormden
SORAD-doelstellingen zoals verhoging van de voedselproductie en commer-
cialisatie door de toepassing van nieuwe variëteiten, kunstmest, ploegen en
ontginning van de dalgronden, geen overbodige luxe. Maar hoewel de ontwik-
keling van de rijstverbouw in Kantindi Centre en Baniame Kantindi al in 1964 met
enthousiasme werd gesignaleerd (BDPA 1964b, p.2) toonde de SORAD bitter
weinig belangstelling voor de waterregulerende werking van de dam in Kantindi
Centre en haar betekenis voor de tuinbouw. Begin 1968 werden voor de eerste en
laatste maal enige onderhoudswerkzaamheden aan de dam uitgevoerd. En
hoewel het belang ervan als waterreservoir voor mens en dier werd onderkend
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vond men in 1969 het potentieel ervan waarschijnlijk te klein om in een irrigatie-
projectenlijst op te nemen (SORAD 1970a, pp.20-21; BDPA 1969b).
Volgens een grondgebruikstudie uit deze periode van de BDPA(1969b) was in de
dorpen Kantindi Centre, Baniame Kantindi en Tossiegou vrijwel alle grond in cul-
tuur gebracht. Maar in Kantindi Centre waren nog stukken van de wijk Konkoate
niet bebouwd en op de cuesta in Tossiegou waren nog grote stukken land, onge-
veer een derde van het totale oppervlak, niet in cultuur gebracht. Bodemstudies
van Ouedraogo (1976) en Coenen en Spaanderman (1987) hebben echter uitgewe-
zen dat het in Tossiegou bodems betrof die zonder meer niet voor landbouw
geschikt waren vanwege sterke laterisatie en bodemerosie. In Konkoate ging het
om een gedeelte van de wijk met ondiepe en geërodeerde bodems, waarvan de
bruikbare stukken al in cultuur genomen waren en waar op de onbruikbare stuk-
ken gras en struikgewas groeide (fig. 5.7) Nergens kwamen in 1969 meer bosjes
voor zelfs niet langs de semi-permanente stromen. Dat bevestigt de conclusie uit
lokale interviews, dat rond 1960 de grondreserve in de drie dorpen op was.
Tabel 4.3 laat zien dat de agrarische productie in de SORAD-zone Kantindi,
bestaande uit Kantindi Centre, Baniame Kantindi, Tossiegou en de naburige dor-
pen Nambonga en Kantindi Obtelougou, er in een aantal opzichten nog slechter
voorstond dan gemiddeld in de SORAD-sector Centre-Nord het geval was.
Daarbij moet overigens bedacht worden dat het onderzoek waaraan de gegevens
zijn ontleend de werkelijke opbrengsten en rendementen over de hele linie neigde
te onderschatten (BDPA 1968e, p.17).
Tabel 4.3 Gemiddelde kengetallen van agrarische bedrijven in de zone Kantindi vergeleken
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Het rendement van de graanproductie in Kantindi lag nog onder het gemiddelde
van de sector, hetgeen een indicatie is voor de lage bodemvruchtbaarheid in het
dorp. Het werkelijke rendement van de graanproductie in Centre-Nord lag, zoals
in paragraaf 4.2 is uitgelegd, wel wat hoger dan in de tabel, maar onder de 400
kg/ha. Omdat er in de zone Kantindi meer areaal per capita in bedrijf was geno-
men dan in de sector Centre-Nord en omdat een veel kleiner deel van het areaal
voor commerciële gewassen werd gebruikt kwam de graanproductie per capita
toch hoger uit. Tot een bevredigende voedselsituatie leidde dat echter nog niet,
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ook al kan door de onderschatting van opbrengsten en rendementen de
voedselconsumptie niet nauwkeurig worden bepaald. Per capita zou in 1966 vol-
gens de rendementen in tabel 4.3 slechts 600 kcal, per dag aan graan beschikbaar
zijn geweest, hetgeen nauwelijks geloofwaardig is. Maar zelfs het dubbele
rendement zou nog geen goede voedselbeschikbaarheidssituatie hebben opgele-
verd. Het is daarom aan te nemen dat de voedselconsumptie uit graan in Kantindi
in deze periode niet veel hoger lag dan de ondergrens van de 1000-1700 kcal, per
capita per dag die in die periode gemiddeld in het district Dapaong werd bereikt.
Opvallend is het relatief hoge rendement van de aardnoten in Kantindi. Dat werd
veroorzaakt'door de toepassing van kunstmest. De lage bodemvruchtbaarheid
gevoegd bij de vroege betrokkenheid van Kantindi bij het SORAD-programma
maakten dat deze input bij de boeren snel ingeburgerd raakte. Tabel 4.4 laat zien
dat Kantindi wat betreft de participatie in het SORAD-programma het beeld van
Centre-Nord, minder ploegen maar meer kunstmest in vergelijking met de rest
van het district, in versterkte mate herhaalde.
Tabel 4.4 Positie van Kantindi en de sector Centre-Nord in 1971
ha. aardnoten nieuwe variëteit/ 1000 inw.
ha. rijst nieuwe variëteit/1000 inw.
% aardnoten bemest met kunstmest
% rijst bemest met kunstmest
officiële coöperaties/1000 inw.
























Vrijwel het gehele areaal beplant met nieuwe variëteiten aardnoten werd bemest.
Bij rijst lag de bemestingsgraad onder het sectorgemiddelde, hoewel nog altijd
boven het gemiddelde van het district. Dat werd veroorzaakt door het grotere
aantal vrouwen dat op zeer kleine perceeltjes rijst verbouwde en geen kans zag
om kunstmest op krediet te kopen.
Ondanks de populariteit van de kunstmest bleef het areaal met nieuwe
aardnoten variëteiten achter bij het sectorgemiddelde. Volgens de lokale zegslieden
werd dat eenvoudigweg veroorzaakt door coöperaties die wel kunstmest op
krediet kochten, maar niet altijd de verbeterde zaden. De kunstmest werd dan
gebruikt voor bemesting van de lokale variëteiten. Per saldo gaf dat toch duidelijk
hogere rendementen voor aardnoten zoals tabel 4.3 aangeeft.
Coöperatievorming
Het vrijwel ontbreken van officiële coöperaties in Kantindi had alles te maken met
de mislukte introductie van de ploeglandbouw. Om kunstmest op krediet te krij-
gen kon men volstaan met het oprichten van een informele coöperatie. De vor-
ming daarvan ging ongeveer gelijk op met andere delen van de sector Centre-
Nord en het district Dapaong.
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Officiële coöperaties werden meestal slechts opgericht om een ploeg aan te schaf-
fen en daarvan waren er in Kantindi maar twee.
Een was in bezit van het toenmalige kantonhoofd en een van zijn neef, het huidige
kantonhoofd, of beter gezegd van de coöperaties waarvan zij voorzitter waren.
Zelfs deze ploegen zijn nauwelijks gebruikt. Een ploeg is ondertussen verdwenen
en de ander staat te roesten in de soukala van het kantonhoofd. De landbouw-
voorlichter van SORAD wilde er vroeger nog weieens een demonstratie mee
geven, maar nu is er niemand in de familie van het kantonhoofd die het apparaat
kan bedienen. Bovendien zijn de trekdieren al jaren geleden uitbesteed aan de
Peul.
De ploeglandbouw is dus niet aangeslagen in Kantindi. Alle bruikbare grond was
reeds in cultuur gebracht, dus voor areaaluitbreiding kon de ploeg niet gebruikt
worden. Rendementsverhoging, een andere reden om de ploeg te introduceren,
werd door de boeren niet met ploegen maar met kunstmest in verband gebracht.
De weelde van een ploeg die uitsluitend de arbeid verlichtte, zoals men zich wel
in het westen van Moba-Gourmaland permitteerde, was voor de boeren in
Kantindi met hun zeer lage monetaire inkomen niet weggelegd. Zelfs de twee
vooraanstaande Kutur hadden alleen maar een ploeg om hun goede wil tegenover
de SORAD te tonen en deden er niets mee. Weinig boeren hadden dan ook zin om
in die situatie een officiële coöperatie te vormen en een bij elkaar te sparen. Liever
lieten ze het bij een informele coöperatie waardoor ze gemakkelijk aan kunstmest
konden komen, zodat op korte termijn oogst en inkomen verbeterd konden wor-
den.
Zoals elders slaagden ook veel boeren in Kantindi er in om het krediet niet hele-
maal af te betalen, door de aardnoten niet aan SORAD maar op de markt van
Korbongou te verkopen. Sommige boeren geven nu grif toe nog schulden te heb-
ben bij de inmiddels opgeheven SORAD.
In 1971 nam ongeveer 30% van de boeren in Kantindi via het lidmaatschap van
een informele coöperatie deel aan het SORAD-programma. Voordat dit percentage
nog verder kon groeien verscherpte SORAD echter de kredietregels. De meeste
informele coöperaties zaten in Kantindi Centre. In Baniame Kantindi waren drie
informele coöperaties gevormd, die te zamen ongeveer 25% van de boeren
organiseerde. Geen enkele boer of coöperatie in dit dorp had een ploeg aange-
schaft. Tossiegou was in het geheel niet betrokken bij het SORAD-programma. Er
bestond geen enkele informele coöperatie in dat dorp en geen enkele boer pro-
beerde er de nieuwe aardnotenvariëteiten (SORAD 1969a; 1972a; 1973a).
Het bleek geen eenvoudige zaak om te achterhalen welke huishoudens indertijd
hadden deelgenomen aan de informele coöperaties van SORAD. Maar uit de
gebrekkige reconstructie kwam in elk geval duidelijk naar voren dat coöperaties
altijd uit verwanten, meestal broers of neven, bestonden. Bovendien kon in de
wijken Konkoate, Opotigou en Outchimbiangou waar in verhouding veel huis-
houdens uit niet-bezittende clans wonen, slechts het bestaan van een of hoogstens
twee coöperaties worden achterhaald, hetgeen een relatieve ondervertegenwoor-




Ook in de periode 1960-1975 was arbeidsmigratie in Kantindi een bekend ver-
schijnsel. De volgende gegevens betreffen uitsluitend arbeidsmigranten uit die
periode die in 1984 nog in leven waren. Zoals uiteengezet in paragraaf 4.3 bleef in
de westelijke kantons in de Savanes 16% van de arbeidsmigranten een jaar of kor-
ter weg, terwijl 36% langer dan vier jaar afwezig was. Tabel 4.5 laat zien dat in
Kantindi het aandeel van de migranten die voor korte tijd migreerden hoger lag
dan in de westelijke kantons. Dat was met name in Baniame Kantindi en
Tossiegou het geval.
Tabel 4.5 Lengte van de migratieperiode van arbeidsmigranten uit Kantindi in 1975
Percentage arbeidsmigranten





















Dat kan veroorzaakt worden door het feit dat de arbeidsmigratie in de westelijke
kantons een aantal jaren eerder dan in Kantindi grotere vormen had aangenomen
waardoor er in 1975 al meer migranten voor langere tijd in Ghana vertoefden. Het
verschil tussen Kantindi en de westelijke kantons komt vooral door de groep
migranten met een afwezigheid van 1-4 jaar. In Kantindi was dat 37% en in de
westelijke kantons 49%.
Zoals uit tabel 3.2 bleek waren in 1960 de niet-bezittende clans van Kantindi
Centre in de migratie oververtegenwoordigd. Door de snelle toename van de
migratie van Kutur tussen 1958 en 1960 werden de verhoudingen weer rechtge-
trokken, maar in de periode 1960-1975 waren arbeidsmigranten uit de niet-bezit-
tende clan opnieuw oververtegenwoordigd, dat wil zeggen in relatie tot hun aan-
deel in de totale bevolking dat in 1984 32% was (zie eveneens tabel 3.2). In
Baniame Kantindi kwamen geen wijzigingen in de onderlinge verhoudingen tus-
sen de dans.
Tabel 4.6 Arbeidsmigranten in de periode 1960-1975 per verwantschapsgroep als percentage
van alle migranten uit het dorp
Arbeidsmigranten
Niet-
Dorp bezittende dans Bezittende clan Kutur
Kantindi Centre (n=64) 47 53 23
Baniame Kantindi (n=28) 25 75 *
Tossiegou (n=9) 100 * *
* n.v.t " ~ ~ ~ ~ " " ~ ~ '
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Het overwicht van arbeidsmigranten uit de niet-bezittende clans in Kantindi
Centre werd voor de periode voor 1958 verklaard uit de druk van de lasten van de
koloniale ontwikkeling die relatief meer op hun schouders werden afgewenteld.
Echter na 1960 was van een ongelijke verdeling van lasten geen sprake meer. Maar
dat was blijkbaar geen reden meer om af te zien van arbeidsmigratie naar Ghana,
want het geld en de relatieve vrijheid die daar lagen te wachten bleven voor veel
jongemannen aantrekkelijk. Anderzijds kwamen de voordelen van het agrarische
ontwikkelingsprogramma van SORAD, zoals reeds in paragraaf 4.1 is uiteengezet,
eerder aan hoofden van soukala's en verwantschapsgroepen ten goede dan aan
jongemannen. Bovendien krijgt men de indruk dat de inspanningen van SORAD
voornamelijk geconcentreerd waren in het centrum van Kantindi Centre en dat de
niet-bezittende clans aan de rand van het dorp weinig aan de coöperatievorming
deelnamen. Dat zou hun oververtegenwoordiging kunnen verklaren.
Niet alleen was er in de periode 1960-1975 sprake van enige ondervertegenwoor-
diging van de Kountome in de arbeidsmigratie, maar ook was hun migratie per-
manenter van karakter. In tabel 4.7 kan worden afgelezen dat van alle
arbeidsmigranten die tussen 1960 en 1975 vertrokken juist de Kountome, en met
name de Kutur onder hen, minder vaak terugkeerden dan anderen. Het lijkt er op
dat zij meer succes hadden elders een bestaan op te bouwen, terwijl de anderen
nog het vertrouwde beeld vertoonden van jongemannen die na een paar jaar
afwezigheid weer terugvallen op hun familie.
Tabel 4.7 Arbeidsmigranten vertrokken tussen 1960 en 1975 uit Kantindi en in dezelfde
periode weer teruggekeerd als percentage van alle arbeidsmigranten uit de
verwantschapsgroep in die periode
Arbeidsmigranten
Niet-
Dorp bezittende dans Bezittende dan Kutur
Kantindi Centre (n=64) 64 38 29
Bardame Kantindi (n=28) 57 90 *
Tossiegou (n=9) 64 * *
* n.v.t.
Hoewel Ghana nog veruit het belangrijkste bestemmingsland was in 1975, had er
inmiddels een kentering plaatsgevonden. De Ghanese economie raakte na 1965 in
een crisis en de Ghanese munt devalueerde. In 1969/70 probeerde de Ghanese
overheid het tij te keren door alle vreemdelingen het land uit te zetten. Een aantal
migranten wist toch te blijven en na 1970 vertrokken er zelfs nog nieuwe
arbeidsmigranten, ook uit Kantindi, naar Ghana. Maar voor anderen had het land
zijn glans verloren.
Nigeria en Ivoorkust werden door hun economische bloei aantrekkelijkere
bestemmingen. Maar daarnaast was een nieuw migratiepatroon ontstaan, dat in
de meeste studies uit die periode over de Savanes nog onvoldoende werd onder-
kend. Door de groei van de werkgelegenheid bij de overheid en in de industrie in
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Togo nam de migratie naar binnenlandse bestemmingen toe. Met name Lome en
Dapaong werden belangrijke vestigingsplaatsen voor migranten uit Kantindi. De
migratie naar Nigeria en Ivoorkust was niet meer dan een verschuiving van de
bekende Ghanese arbeidsmigratie. Maar de binnenlandse arbeidsmigratie heeft
een ander karakter. Die arbeidsmigratie is veel permanenter, de gemiddelde
afwezigheid van migranten naar die bestemmingen was in 1975 al negen jaar, en
het ging vooral om mannen die een opleiding hadden gehad en beroepen uit-
oefenden waarvoor minstens enige scholing noodzakelijk was zoals ambtenaar,
politieagent, chauffeur en monteur.
Tabel 4.8 Bestemming van arbeidsmigranten uit Kantindi voor 1960 en tussen 1960 en 1975


























In tabel 4.9 kan worden afgelezen dat migranten uit de niet-bezittende clans voor-
namelijk voor kortere perioden migreerden en ongeschoolde beroepen uitoefen-
den. Zij gingen vooral naar Ghana waar ze als landarbeider werk vonden.
Hetzelfde gold voor de bezittende clan van Baniane Kantindi. De Kountome van
Kantindi Centre begonnen echter in deze periode een ander migratiebeeld te ver-
tonen. Ook voor hen was de korte migratie van landarbeiders naar Ghana nog
hoofdzaak. Maar er trad een lichte verschuiving van ongeschoold naar geschoold
op. Dat was met name het geval bij de Kutur. Dat de geschoolde arbeidsmigranten
in tabel 4.9 niet allemaal langdurig afwezig waren kwam omdat een aantal van
hen pas tussen 1972 en 1975 vertrok.
Tabel 4.9 Arbeidsmigranten in de periode 1960-1975 in Kantindi naar verwantschapsgroep
















































g. og. g. og. (n)
29 29 29 14 (7)
kort: < 4 jaar afwezig




4.5 OVERHEID EN PLATTELANDSONTWIKKELING IN DE SAVANES:
DE RECENTE VERTICALE BENADERING
Nadat in 1975 de steun van FAC aan het budget van SORAD eindigde werd deze
regionale ontwikkelingsorganisatie opgeheven. Haar opvolgster in directe lijn is
de Direction Régionale du Développement Rural (DRDR), de regionale afdeling
van het Ministerie van Plattelandsontwikkeling. Een aantal belangrijke taken zijn
echter niet aan dit ministerie toebedeeld, maar aan aparte overheidsorganisaties.
Zo werd TOGOFRUIT opgericht voor de ontwikkeling van de vruchtenteelt voor
de export en de nationale markt. Markt- en prijsregulering van voedselgewassen is
een taak van TOGOGRAIN. Voor de ontwikkeling van de katoenproductie is de
Société Togolaise du Coton (SOTOCO) aangewezen en voor de kredietverstrek-
king de Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA). TOGOFRUIT is in de
Savanes niet belangrijk, maar de andere organisaties wel hetgeen in toenemende
mate leidt tot overlapping van activiteiten en competentiestrijd.
De DRDR beheert magazijnen, pelinstallaties en een aantal agrarische trainings- en
onderzoekscentra. Verder onderhoudt ze sommige wegen en dammen en slaat ze
waterputten. Veruit haar belangrijkste werkterrein is de landbouwvoorlichting, de
verkoop van inputs als verbeterde zaden, kunstmest en ploegen en de opkoop van
aardnoten en rijst. Kredieten worden verstrekt via de CNCA. Het betreft meestal
individueel krediet voor de aanschaf van ploegen en dergelijke en soms korte-
termijn krediet voor kunstmest en zaden aan enkele groepen boeren. Zo financiert
de CNCA op voorspraak van de DRDR in het kanton Kantindi nog jaarlijks drie
tot zes groepen boeren, vergelijkbaar met de informele coöperaties uit de SORAD-
periode, met korte-termijn krediet. De toewijzingscriteria worden strenger gehan-
teerd dan vroeger. De leden van de groep zijn allen geregistreerd en hoofdelijk
aansprakelijk voor de hele kredietsom. Na twee jaar is dan ook gemiddeld 96%
van het uitgeleende bedrag terugbetaald. Overigens verleent de CNCA nog maar
25% van haar totale kredietsom aan boeren. De rest gaat naar ambtenaren, andere
gesalarieerden en handelaren (DRPD1985, p.194).
In de streek ten westen van Dapaong, met zo'n 10% van de rurale bevolking van
het district, voert de DRDR de directie over een project van geïntegreerde platte-
landsontwikkeling dat gefinancierd wordt door het Fonds Européen de
Développement (FED). In feite is dit project een voortzetting van het oude
SORAD-programma, in het gebied waar de SORAD het meeste succes had.
Ongeveer 70% van de boeren die in het projectgebied wonen is daadwerkelijk bij
het project betrokken (FED 1984a).
Marktintegratie in de Savanes en de Société Togolaise du Coton
De activiteiten van de SOTOCO trekken echter in de Savanes de meeste aandacht
naar zich toe. Vooral sinds Wereldbank, FAC en CFDT, de Compagnie Franchise
de Développement des Textiles de aloude initiator van de katoenontwikkeling in
voormalig Frans West-Afrika, de SOTOCO financieren en begeleiden heeft de
katoenproductie een grote vlucht genomen.
De oppervlakte onder katoen en het aantal katoenboeren in de regio vertonen een
stijgende lijn (Schwartz 1985). In 1983 overtrof de waarde van de katoenproductie
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voor het eerst die van aardnoten. In 1985 verbouwde 62% van de boeren in de
Savanes katoen. In het district Dapaong lag dat percentage op hetzelfde niveau
(SOTOCO1985). Het succes van de SOTOCO schuilt enerzijds in de goede organi-
satie en anderzijds in de redelijke verdiensten van de boeren die bij het pro-
gramma betrokken zijn. De grote verschillen met het SORAD-programma zijn de
individuele aanpak in plaats van de coöperatieve aanpak en het gewas dat cen-
traal staat. In tegenstelling tot aardnoten kan katoen niet door de boeren gecon-
sumeerd worden en bestaat er ook geen lokale of regionale handel in het gewas.
Kunstmest en zaden, die per seizoen op krediet worden verstrekt, zijn dus na de
oogst gemakkelijk af te rekenen met de boeren omdat de opkoop van katoen een-
voudig door de SOTOCO gemonopoliseerd kan worden. Verkoop van katoen over
de grens komt weinig voor. De prijzen in Boven-Volta liggen meestal op gelijk
niveau met Togo of iets lager. In Benin zijn de prijzen vanaf 1981 hoger (Afrique
1978; 1985), maar in de Savanes leidt dat niet tot illegale export door de grote
afstand naar Beninese katoenmarkten. Daarentegen treedt het verschijnsel wel op
in Kara. Als gevolg van het effectieve monopolie van de SOTOCO op de
katoenopkoop wordt 99% van het korte-termijn krediet jaarlijks afbetaald
(SOTOCO 1985, p.129).
De landbouwvoorlichters van SOTOCO in de dorpen zijn beter geschoold en
worden beter betaald dan die van de DRDR. De SOTOCO staat, in vergelijking
met de DRDR, bekend om haar stipte levering van zaden en kunstmest maar ook
om de strengere eisen die ze stelt aan de inzet van de boeren. Hoewel het de boer
vrij staat al of niet katoen te verbouwen, moet hij als hij eenmaal besloten heeft
mee te doen minimaal 0,25 ha verbouwen en daarbij nauwkeurig de instructies
van de voorlichter over inzaaitijd, hoeveelheid kunstmest, bespuiting met insecti-
cide en dergelijke opvolgen. Maar hoewel de voorlichter baat heeft bij een zo groot
mogelijke productie van zijn boeren, omdat zijn premie daarvan afhankelijk is,
slaagt hij er meestal niet in alle boeren precies het voorgeschreven productieplan
te laten volgen. Zo wordt vaak marginaal gewied of wordt kunstmest aan de
katoen onttrokken om voor andere gewassen te gebruiken.
De katoen wordt opgekocht tegen een prijs, die aan het begin van het seizoen
wordt vastgesteld. Alle katoen wordt opgekocht voor de prijs van de eerste-klas
kwaliteit om de boeren niet te ontmoedigen ook al is de werkelijke kwaliteit lager.
Op die manier raakt eerste-klas katoen al snel vermengd met katoen van lagere
kwaliteit waardoor de hele partij in kwaliteit afneemt. Daardoor kan de SOTOCO
niet de hoogste prijs maken bij de afzet van de oogst.
In eerste instantie richtte de SOTOCO zich uitsluitend op katoen, maar sinds 1983
strekt haar werkterrein zich zelfs uit tot voedselproductie en aardnoten. Officieel
wordt die uitbreiding gerechtvaardigd door te wijzen op het uitgebalanceerde
rotatieschema met aardnoten en de voedselgewassen gierst, sorghum en bonen
waarmee katoen het best kan worden verbouwd. Ook kunnen gewassen die na
katoen op de akker worden verbouwd nog profiteren van een na-effect van de
bemesting in het voorgaande jaar.
Maar het lijkt er ook op dat de donororganisaties en de Togolese overheid de
slagvaardigheid en ruimere financiële middelen van de SOTOCO willen gebrui-
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ken om met voorbijgaan van de DRDR de voedselproductie te stimuleren. Hier en
daar, ook in Kantindi Centre trekt de DRDR dan ook haar landbouwvoorlichters
terug.
Boeren die aan het voedselgewassenprogramma van SOTOCO willen meedoen
dienen de verbeterde sorghumzaden en kunstmest van de SOTOCO te betrekken
en contant te betalen. Ze zijn verplicht de aanwijzingen van de voorlichter over
zaaitijd, plantdichtheid, wieden en dergelijke op te volgen. De begeleiding laat
echter in de praktijk te wensen over, zodat de SOTOCO-voorlichters soms meer op
handelaren in kunstmest lijken dan wat anders. Deelnemers aan het
aardnotenprogramma van de SOTOCO krijgen de zaden gratis als ze na de oogst
eenzelfde hoeveelheid inleveren, en krijgen de kunstmest op krediet. Hier doemt
echter weer het zelfde probleem op dat de SORAD ook ondervond met de terug-
betaling van kredieten voor aardnotenverbouw. Hoewel de gebruikte variëteit als
voedsel bij de bevolking niet erg geliefd is lijdt de SOTOCO op dit deel van het
programma een verlies van 10% van de uitgeleende waarde aan zaden en
kunstmest. Dat wordt voor lief genomen met het argument dat het officieel om
een vermeerderingsprogramma van aardnotenzaden gaat, waarmee de SOTOCO
de beschikking wil krijgen over meer zaden van de nieuwe variëteit (SOTOCO
1985, pp.56-58 en pp.88-90).
Betere resultaten worden geboekt bij de recente vorming van katoencoöperaties. In
tegenstelling tot de SORAD-coöperaties is er geen sprake meer van een gemeen-
schappelijke akker of van gemeenschappelijk bezit van productiemiddelen. De
coöperatie waarin alle katoenboeren van een dorp zijn verenigd verzamelen de
katoen van de boeren en verkopen die aan de SORAD. Daarna betalen ze de indi-
viduele boeren uit en verrekenen het kunstmestkrediet. Alleen coöperaties, waar-
van er in 1985 nog slechts vijf waren in de Savanes, krijgen na afloop van de cam-
pagne nog een extra premie, die vrij besteed kan worden. Soms wordt de premie
onder de boeren verdeeld en soms wordt die gestort in een dorpsfonds voor de
aanleg van een waterput of een andere gemeenschappelijke voorziening.
De werkterreinen van SOTOCO en DRDR verschillen dus nog maar weinig van
elkaar. De onderlinge verschillen kunnen het best worden verduidelijkt aan de
hand van de volgende cijfers.
Tabel 4.10 Kengetallen van DRDR en SOTOCO in de Savanes in 1984
DRDR SOTOCO
Aantal landbouwvoorlichters 123 131
Gedistribueerd zaaigoed x 1000 kg. 133 150
Verkochte kunstmest x 1000 kg. 786 521
Aantal verkochte ploegen 332 140
Krediet (incl. CNCA) x müj.F.CFA 61 168
Waarde gekochte gewassen x milj.F.CFA 17 711
(DRDR 1984; DRPD1985; SOTOCO 1985)
De verschillen komen vooral tot uiting in de kredietverlening en de opkoop van
producten. Terwijl de DRDR zich op beide terreinen vrijwel heeft teruggetrokken
(in de kredietverlening bemiddelt ze alleen nog voor de CNCA), expandeert de
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SOTOCO juist daarin nog steeds. Modernisering van de agrarische productie met
behulp van verbeterde zaden, kunstmest en ploegen, ondersteund door een net-
werk van landbouwvoorlichters, is het werkterrein dat de DRDR van SORAD
heeft overgenomen. Het zwaartepunt van de activiteiten van de DRDR ligt in het
FED-project. Hier concentreert de DRDR op slechts 10% van het aantal boeren in
de Savanes 41% van haar voorlichters, 43% van de hoeveelheid gedistribueerde
zaden, 34% van de hoeveelheid verkochte kunstmest, 57% van het krediet en 96%
van het aantal verkochte ploegen. Buiten het gebied van het FED-project is het de
SOTOCO die tegenwoordig de plattelandsontwikkeling in de Savanes het meest
gestalte geeft.
Aardnotenproductie
De regionale productie van het oudste exportgewas, de aardnoot, steeg van 1975
tot 1980 gestaag van 4000 tot 12.000 ton, om vervolgens weer af te nemen tot een
niveau van 5000 ä 8000 ton.
Afgezien van klimatologische oorzaken wordt de terugval enerzijds verklaard
door een overschakeling op katoen en anderzijds door een dalend
kunstmestgebruik. Met name 1981 gaf een scherpe rendementsdaling te zien als
gevolg van een vermindering van het kunstmestgebruik omdat de kunstmestprijs
was verhoogd Het jaar erop was het rendement weer op het oude niveau, maar de
totale oppervlakte was ondertussen met een derde gedaald. In 1983/84 overtrof de
11.000 ha. onder aardnoten nog de 7700 ha. onder katoen, maar het aandeel van
katoen in de totale bruto-waarde van de agrarische productie in de regio was
gestegen tot 10% tegen 0,03% in 1973. Het aandeel van aardnoten bleef constant op
8% (DRPD1985,75-86; BDPA 1973a, p.98). In het district Dapaong, stagneerde het
aandeel van de aardnoten rond de 8 a 9% en steeg de katoen naar 15%.
Er deed zich in de afzet van de aardnoten ook een verdere verschuiving voor. Het
gewas werd vroeger niet alleen geëxporteerd maar ook afgezet op de binnen-
landse markt. Als gevolg van de droogte in 1972 was van export in 1973 niets
terecht gekomen. Vóór dat jaar was de officiële export echter reeds teruggelopen
ondanks de productiestijging, omdat steeds meer aardnoten door privé-handela-
ren op de binnenlandse markt en ook wel in de buurlanden werd verkocht
(Länderbericht 1978, p.38 en p.109). Vanaf 1977 exporteert Togo nauwelijks nog
aardnoten (UN 1983, p.904; 1987, p.948). Sinds 1982 levert de DRDR geen
aardnoten meer aan de Office des Produits Agricoles du Togo (OPAT), de
Togolese staatsexportorganisatie (DRPD 1985, p.192). De SOTOCO leverde in 1985
slechts 88 ton aan OPAT (SOTOCO 1985, p.57). De aardnoten worden dus tegen-
woordig vrijwel geheel door privé-handelaren opgekocht en door heel Togo op de
markten als voedsel en als grondstof voor lokale spijsoliebereiding verkocht.
Veeteelt
De aandacht voor de veeteelt is voor zover die niet in verband staat met de
ploeglandbouw nog steeds erg beperkt. De veeteeltdienst van het Ministère du
Développement Rural houdt zich nog altijd slechts bezig met periodieke vaccina-
ties van vee en met een fokprogramma. De DRDR overweegt in het FED-project
een programma rond geiten, varkens en gevogelte te starten (FED 1984b), maar
runderen vallen daarbuiten. De verbetering van weidegronden zou aanzienlijke
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investeringen vergen en de inspanningen die nodig zijn om bijvoorbeeld het gra-
zen te reglementeren lijken ook niet te verwaarlozen. Bovendien gaat het om
gebieden die ook voor akkerbouw geschikt gemaakt zouden kunnen worden.
Even ten noorden van Mango ging in 1978 een ambitieus, in eerste instantie met
Zwitsers kapitaal gefinancierd project met een belangrijke veeteeltcomponent van
start: het project Namiélé. De eerste plannen ervoor dateerden al uit 1963 (BDPA
1963a en 1965e). Naast geïrrigeerde rijstverbouw, deels op een voormalige
boerderij van een Franse kolonist die later door de BDPA werd beheerd, moderni-
sering van de akkerbouw en aanleg van watervoorziening in de omringende dor-
pen, maakte een veeteeltranch met abattoir deel uit van het projectplan. Door de
uitbreiding van het nationale park bleef er van de ranch weinig over. Ook konden
potentiële rijstvelden niet in gebruik genomen worden en moesten uit het park
verdreven boeren in het project worden opgenomen. Bezuinigingen op het
Togolese overheidsbudget deden de grootste plannen uiteindelijk ineen schrom-
pelen tot een geïntegreerd project rond ploeglandbouw (Merlet, 1987; Schwartz
1984, pp.7-15). Een geplande ranch bij Borgou in het noordoosten van de Savanes
kan door de uitbreiding van het park ook geen doorgang vinden.
De veeverkoop naar andere Togolese regio's is na 1980 gestegen tot ongeveer 5.500
stuks rundvee en 33.000 stuks kleinvee (DRPD 1985, p.103). Daarnaast is er nog
steeds doorvoer van vee uit Burkina Faso. In 1979 registreerde Agier (1979, p.52)
bijvoorbeeld zo'n 5400 stuks vee die uit het voormalige Boven-Volta werden inge-
voerd. Nog maar een kwart volgde de aloude karavaanroute en kwam lopend bij
Koundjouare de regio binnen. Driekwart werd per vrachtauto vervoerd over de
weg van Ouagadougou naar Dapaong. In tegensteling tot 15 jaar daarvoor ging
het echter niet langer meer om doorvoer naar Ghana, maar uitsluitend om vee dat
naar Lome werd vervoerd. De Ghanese markt was door de geringe koopkracht
niet meer van betekenis.
Voedselproductie
Ondanks jarenlange pogingen van de overheid om de commerciële agrarische
productie van de Savanes te stimuleren en ondanks het feit dat aardnoten en
katoen als commerciële gewassen ingeburgerd zijn, wordt het overgrote deel van
het landbouwareaal (90%) ingenomen door voedselgewassen en de rest door
aardnoten en katoen. Het overgrote deel hiervan bestaat uit granen geïnterplant
met bonen en hier en daar groenteveldjes. Slechts 3% is beplant met knolgewassen
zoals broodwortel, zoete aardappelen en cassave (DRPD 1985, p.79)
De productie van sorghum en gierst steeg in de periode 1973-1983 aanzienlijk. Als
1973, dus een jaar na de droogte van 1972, op 100 wordt gesteld dan vertoont het
indexcijfer jaarlijks een stijgende lijn tot 273 in 1983. Vaak viel er meer dan 1000
mm. neerslag, maar er kwamen in die periode ook een aantal droge jaren voor. De
gevolgen daarvan op de productie zijn echter in de Savanes niet altijd negatief. Bij
een neerslagregiem van ongeveer 1000 mm. per jaar is de verdeling ervan over het
groeiseizoen belangrijker dan de absolute hoeveelheid. Veel neerslag in de
rijpingsperiode van de sorghum is even fataal als weinig neerslag in de eerste
fasen van de levenscyclus van de plant. Zo was het rendement van sorghum
gemiddeld 495 kg/ha, in 1976 toen er 909 mm. neerslag viel. In 1975 viel er maar 4
mm. minder, maar het rendement viel 97 kg/ha lager uit. In Kantindi was er in
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1976 in de 'soudure' na de oogst, dan ook hongersnood. In 1977 viel er slechts 816
mm. neerslag, maar het rendement was 600 kg/ha: een van de beste resultaten
van de laatste jaren (DRPD1985).
Wat echter vooral de aandacht trekt in vergelijking met de jaren zestig is dat er een
behoorlijke rendementsverbetering van de voedselproductie heeft plaatsgevon-
den. Toen was een rendement voor gierst/sorghum van 400 kg/ha, heel normaal
zoals in paragraaf 4.2 is uiteengezet. Tegenwoordig ligt het rendement gemiddeld
op 550 kg/ha (DRPS 1983, p.93). De stijging van de totale productie mag niet uit-
sluitend aan hogere rendementen worden toegeschreven want er heeft ook als
gevolg van de bevolkingsgroei areaaluitbreiding plaatsgevonden. De
rendementsverhoging mag echter zonder meer bijgeschreven worden op het conto
van de agrarische ontwikkelingsprogramma's sinds 1960. Zoals de evaluatie van
het SORAD-programma al duidelijk maakte is het vooral de toepassing van
kunstmest geweest hetzij direct op de voedselgewassen hetzij als na-effect van
toepassing op commerciële gewassen, die heeft bijgedragen tot de verhoging.
Maar er zijn ook andere factoren aan te wijzen, die tegelijk de verschillen in
rendement binnen de regio verklaren. Terwijl het gemiddelde rendement van
gierst/sorghum rond de 550 kg/ha ligt komen de rendementen in het FED-project
dichter bij de 600 kg/ha en in de sector Centre-Nord dichter bij de 500 kg/ha. Het
is interessant dat juist in het FED-project veel aandacht besteed wordt aan andere
bewerkingsmethoden die zonder kunstmest al tot hogere rendementen leiden. In
1983 werd in de Savanes in totaal 24% van het oppervlak onder gierst/sorghum
bemest. In het district Dapaong buiten het FED-project was dat zelfs 31%.
Daarentegen was in het FED-project de bemestingsgraad slechts 17%. Dat cijfer is
echter inclusief de boeren in het projectgebied die niet aan het programma deel-
nemen. Bij de deelnemende boeren was de bemestingsgraad maar 10% (DRDR
1984, p.44; FED 1984a, p.6). De rendementen van gierst/sorghum vertonen een
tegenovergesteld beeld. Terwijl het gemiddelde rendement voor de Savanes 525
kg/ha was, was die in het district Dapaong buiten het FED-project 547 kg/ha,
binnen het projectgebied 650 kg/ha, en bij de deelnemende boeren 690 kg/ha.
De goede resultaten met voedselgewassen in het FED-project worden dus niet
bereikt door veel kunstmest toe te passen, maar door de kunstmest vergezeld te
laten gaan van nauwkeurige bewerkingsmethoden zoals ploegen en veelvuldig
wieden en nieuwe zaden. De landbouwvoorlichting in het gebied is dan ook erg
arbeidsintensief. Elke voorlichter heeft een zone met gemiddeld slechts 60 boeren,
die soms niet eens allemaal deelnemen aan het project, als werkterrein. Buiten het
project heefteen landbouwvoorlichter een zone met gemiddeld ruim 140 boeren.
De resultaten van het FED-project zijn daarom zo bemoedigend omdat de
kunstmestprijzen in Togo door de afschaffing en vermindering van subsidies de
laatste jaren aanzienlijk zijn gestegen. In 1980 kostte de meest gebruikte soort nog
15 F.CFA per kilo en in 1985 50 F.CFA. Toen in 1981 de kunstmestprijs werd ver-
hoogd van 15 naar 35 F.CFA daalde de toepassing ervan drastisch. De oppervlakte
katoen bijvoorbeeld nam met een derde af en het gemiddelde rendement van
aardnoten werd gehalveerd (DRPD 1985, p.74 en p.84). Overigens is het
kunstmestgebruik deze inzinking al weer te boven, want de input is niet meer weg
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te denken uit de akkerbouw in de Savanes en de boeren kopen het weer ondanks
de hogere prijs.
De voedselsituatie in de Savanes en TOGOGRAIN
TOGOGRAIN kreeg bij haar oprichting in 1971 tot taak in Togo de marketing en
prijsvorming van voedselgewassen als maïs, sorghum, gierst en bonen te regule-
ren door verordeningen maar vooral door strategische aankoop, opslag en ver-
koop van deze gewassen (Cabinet 1971; TOGOGRAIN 1980).
In de praktijk kwam dat neer op een lage prijs aan de boer omwille van een lage
voedselprijs in de stad. Om iets van haar doelstelling te bereiken zag
TOGOGRAIN zich genoodzaakt steeds krachtdadiger op te treden door bij boeren
gewassen tegen lage prijzen op te eisen en door handelaren op de stedelijke mark-
ten te dwingen hun prijzen te verlagen. Maar zelfs dat had niet het gewenste
effect. Bovendien was de organisatie verliesgevend en waren buitenlandse donor-
organisaties er steeds minder van gecharmeerd. De activiteiten van TOGOGRAIN
zijn dan ook de laatste jaren afgenomen. Ze verhandelt nog slechts 1% of minder
van de Togolese mais- en sorghumproductie (TOGOGRAIN 1980, pp.4-12). Als
markt- en prijsregulator wordt ze niet meer serieus genomen (Ouro-Sama 1980;
Counet et al. 1985, p.67).
Dat neemt niet weg dat TOGOGRAIN in de Savanes nog steeds voedselgewassen
koopt en verkoopt en daarbij nog steeds dwang gebruikt. Landbouwvoorlichters
dienen per jaar een zak graan te leveren voor een minimale prijs en
kantonhoofden krijgen af en toe te horen hoeveel zakken graan of bonen ze voor
een bepaalde prijs van hun inwoners moeten zien te krijgen. De intraregionale
handel door TOGOGRAIN komt dus neer op een overheveling van voedsel naar
de steden Mango en vooral Dapaong. Daar zijn met name ambtenaren klanten van
TOGOGRAIN. De interregionale handel van TOGOGRAIN vertoont al jaren het
beeld van een netto-export van voedsel. In de periode 1977-1983 was er alleen het
eerste seizoen een netto-voedselimport, alle andere jaren laten een netto-export
van voedsel zien met name van sorghum en bonen (DRPS 1983, pp. 116-117).
Vergeleken met de geproduceerde hoeveelheid is de export van sorghum door
TOGOGRAIN slechts bescheiden namelijk niet groter dan 3% van de productie.
Voor bonen is dat echter geheel anders. In 1979 werd niet minder dan 57% van de
bonenproductie in de Savanes door TOGOGRAIN geëxporteerd, in 1981 39% en in
1982 29% (DRPS 1983). Bonen zijn een kwalitatief hoogwaardig gewas dat uit een
oogpunt van voedselvoorziening eigenlijk niet aan een regio met een onvoldoende
voedselbeschikbaarheid kan worden onttrokken.
Er is weinig betrouwbaar cijfermateriaal omtrent de totale import en export van
voedsel in de Savanes is niet beschikbaar. Een studie van SOTED (1981) stelt dat
een derde sorghum/gierstproductie zou worden verkocht. Een derde van die ver-
kochte hoeveelheid zou in de steden van de Savanes worden geconsumeerd en de
rest zou naar Burkina Faso en Zuid-Togo worden geëxporteerd. Rijst en bonen
zouden dezelfde weg volgen. Dat privé-handelaren in de Savanes
voedselgewassen opkopen en buiten de regio verkopen is een bekend gegeven.
Maar het cijfermateriaal van SOTED is zeer zwak onderbouwd zodat de conclu-
sies hier niet overgenomen kunnen worden.
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Tegenover de voedselexport door TOGOGRAIN en privé-handelaren staat de
verkoop van broodwortel, maniokmeel en sorghum door privé-handelaren
aangevoerd uit het zuiden. Zo kan in de droge tijd sorghum uit Midden-Togo op
de markten van het district Dapaong gevonden worden. SOTED geeft zeer
bescheiden importen aan van cassave en broodwortel uit het zuiden en een flinke
import van sorghum uit Benin via Gando. Overigens wijst ook Hetzel (1974, p.110)
op deze import van sorghum. De sorghum verschijnt ook op de markten van het
platteland, maar het cassavemeel vooral op de stedelijke markten van de Savanes.
De Enquête Agricole (1979, pp.25-30) lijkt wel een enigszins betrouwbare regio-
nale import-export balans van voedsel te hebben opgesteld. Rijst, aardnoten en
bonen blijken netto-exportgewassen te zijn en sorghum, mais, broodwortel en cas-
save netto-importgewassen. Het totaal levert een licht positief saldo op.
Rekening houdende met dit saldo, de productie van voedsel in de regio, het ver-
lies door opslag en de reservering voor zaaigoed kan de regionale
voedselbeschikbaarheid worden berekend. Die bedroeg dan in 1979 per capita
bijna 1600 kcal. Daarbij is geen rekening gehouden met calorieverlies bij bierberei-
ding en evenmin met de productie en consumptie van groenten, fruit en vlees.
Maar duidelijk wordt dat de voedselsituatie nog steeds onbevredigend is. Graan
droeg in 1979 ruim 1300 kcal, per persoon per dag bij aan gemiddelde beschikbare
hoeveelheid voedsel. In vergelijking met 1973, toen 1580 kcal, uit graan kwam, is
dat een verslechtering. Bovendien leverden andere gewassen toen een additionele
700 kcal en in 1979 ongeveer 300 kcal. De berekening uit 1973 betrof alleen het
district Dapaong en wellicht waren de cijfers wat aan de hoge kant omdat slechts
van een beperkte commercialisatie werd uitgegaan. Maar een onderzoek enkele
jaren nadien naar de voedselsituatie van huishoudens in Nanergou, een dorp ten
noordwesten van in het meest ontwikkelde deel van Moba-Gourmaland, komt
toch ook weer met gunstigere cijfers. Het kwam tot de conclusie dat daar gemid-
deld 2050 kcal, per dag beschikbaar was (waarvan ongeveer 1700 kcal, uit graan),
hetgeen ongeveer gelijk is aan de voedselnorm (DRPS 1983, p.101). Uiteraard loopt
de situatie van jaar tot jaar en van plaats tot plaats uiteen, maar zo'n 1700 kcal, per
persoon uit graan lijkt nog steeds het maximaal haalbare te zijn in de Savanes.
Een voedselonderzoek onder een klein aantal huishoudens door van Walsum
(1980) geeft jammer genoeg geen uitsluitsel over de hoeveelheid geconsumeerd
voedel, maar laat zien dat het dieet in de Savanes rijk is aan koolhydraten en arm
aan dierlijke eiwitten. In slechts 20% van de onderzochte maaltijden zat vlees.
Gezien de in verhouding grote groep stedelijke huishoudens in het onderzoek zal
het regionale gemiddelde zeker niet hoger liggen. Counet et al. (1985, p.209)
signaleren tenslotte dat kinderen al op jonge leeftijd ondervoed raken omdat zij te
snel moeten overschakelen op het eiwitarme dieet van volwassenen.
De positie van Kantindi in de Savanes rond 1983
In vergelijking met de situatie in 1966 (zie tabellen 4.2 en 4.3) is het akkerbouw-
areaal per inwoner in 1983/84 gedaald omdat de uitbreiding van het cultuurareaal
geen gelijke tred kon houden met de bevolkingsgroei. Zoals hierboven is uiteen-
gezet staan daar wel rendementsverhoging van belangrijke (voedsel)gewassen
tegenover. Wat de rendementen betreft kunnen tabel 4.3 en tabel 4.11 helaas niet
met elkaar vergeleken worden omdat de cijfers uit 1966 zoals vermeld een onder-
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schatting inhielden. Wel kan de situatie in Kantindi in verhouding tot die in het
hele district Dapaong worden aangegeven, zoals dat ook voor 1966 het geval was.
De zone Kantindi/Toaga komt niet helemaal overeen met de zone Kantindi in
1966, maar niettemin lijkt met grote mate van zekerheid te kunnen worden vast-
gesteld dat de rendementen van het belangrijkste voedselgewas sorghum/gierst
in Kantindi ook tegenwoordig lager liggen dan het districtsgemiddelde.
Daarentegen liggen de rendementen van aardnoten en katoen hoger dan gemid-
deld.


























(DRPS1983; DRPD 1985; DRDR1984 en 1985; SOTOCO1985; FED 1984a; pers.com.)
Aardnoten zijn in Kantindi nog steeds belangrijker dan katoen. Ze vertegen-
woordigen 25% van de bruto-waarde van de agrarischeproductie tegen 9% voor
katoen. Maar het hogere rendement van katoen in vergelijking met het
districtsgemiddelde en het grotere oppervlak per capita dat met katoen verbouwd
wordt geven toch een goede indruk van het relatieve succes van de katoen in
Kantindi. Het relatief hoge rendement van aardnoten wordt beïnvloed door de
introductie van een nieuwe aardnotenvariëteit RMP12 en het aardnotenprogram-
ma van de SOTOCO juist in dit deel van het district Dapaong. Dat resulteert in een
gemiddeld rendement van alle aardnoten in de zone Kantindi/Toaga dat boven
het districtsgemiddelde ligt.
Omdat de in verhouding hogere bruto-waarde van de agrarische productie in de
zone bereikt wordt door een meer dan gemiddeld gebruik van inputs met name
kunstmest, ligt de netto-waarde van de agrarische productie dichter bij het
districtsgemiddelde. Dat wil nog niet zeggen dat het netto-monetaire inkomen
hoger ligt dan het districtsgemiddelde, want dat is afhankelijk van de hoeveelheid
productie die verkocht wordt. Maar aan de hand van de tabel kan worden gecon-
stateerd dat de achterstand uit 1966 van Kantindi op het districtsgemiddelde voor
wat de netto-waarde van de agrarische productie betreft, is ingelopen.
Bevolkingsontwikkeling
De bevolking van de Savanes nam in de periode 1960-1970 toe met 2,4% en in de
periode 1970-1980 door een verdere daling van het sterftecijfer met 2,8% per jaar
(Recensement 1981). De verzameling van meer gecompliceerde demografische
informatie over de Savanes staat nog in de kinderschoenen. Volgens Anipah (1983,
p.156) zou in de periode 1970-1980 het geboortecijfer 5,2% en het sterftecijfer 2,3%
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hebben bedragen. De natuurlijke groeigraad zou dan 2,9% per jaar zijn geweest.
Dat lijkt een te hoge schatting want het zou een onwaarschijnlijk klein negatief
migratiesaldo van slechts 0,1% of ongeveer 300 personen per jaar inhouden.
Tabel 4.12 Bevolkingsaantal en bevolkingsdichtheid in de Savanes, het district Dapaong en





























(Recensement 1959; 1970; 1981)
Voor het kanton Kantindi komt de bevolkingstoename neer op een gemiddelde
jaarlijkse groei van ongeveer 2% in de periode 1960-1970 en ongeveer 3% in de
periode 1970-1981. Nauwkeuriger kan de bevolkingsgroei niet worden becijferd.
Vanwege de voortdurende grenswijzigingen van het kanton, de wisselende
benamingen van dorpen en dorpswijken in de volkstellingen en het ontbreken van
betrouwbaar kaartmateriaal betreffen de aantallen voor het kanton Kantindi in
tabel 5.1 niet steeds hetzelfde gebied. Zelfs toen in het veldonderzoek de grenzen
van de verschillende tellingssectoren van de census uit 1981 werden aangehouden
om de bevolkingsgegevens te kunnen vergelijken met de census, bleken de afwij-
kingen dermate groot te zijn dat ze alleen veroorzaakt kunnen zijn door een raad-
selachtige hergroepering van tellingssectoren tijdens de centrale verwerking van
de census. Onveranderlijk echter behoort het kanton Kantindi tot de dichts-
bevolkte gebieden van de Savanes (fig. 4.4). Het gedeelte rond Kantindi Centre
kende al in 1965 een bevolkingsdichtheid van 100 inwoners per km2 (BDPA
1965b).
Overigens steeg in de Savanes de reëele bevolkingsdichtheid doordat tussen 1975
en 1982 het nationale park Keran tot enorme proporties werd opgeblazen. Terwijl
in 1970 slechts 2% van het oppervlak van de Savanes niet bewoond kon worden
vanwege wildreservaten en beschermde bosgebieden steeg dat gebied in 1982
maar liefst tot 31% (DRPD 1985, p.41). De uitbreiding van het nationale park
Keran vond vooral plaats langs de Oti in noordoostelijke richting en ten zuiden en
zuidoosten van Mango. Terwijl dikwijls dergelijke gebieden door de plaatselijke
bevolking op velerlei wijze worden benut is daarvan in de Savanes nauwelijks
sprake. De bevolking van de dorpen die door de uitbreiding in het nationale park
kwamen te liggen werden door het leger met geweld verplaatst en de huizen wer-
den platgebrand (fig. 4.5). De controle is streng. Af en toe worden zelfs doden
gemeld als het leger lokale uitspattingen van onvrede met de ontstane situatie de
kop indrukt of mensen bestraft die akkers in het park hebben aangelegd. Het
gebied is dus niet meer voor agrarische doeleinden beschikbaar. Overigens is de
toeristische activiteit in het park minimaal want de wildpopulatie is weinig
spectaculair, de voorzieningen zijn pover en de afstand tot het toeristisch zwaar-
tepunt aan de kust is te groot. Het wild begint zelfs tot een last te worden voor de
boeren die in de omgeving van de parken hun akkers hebben (Merlet 1987, pp.62)
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Als de oppervlakte van de Savanes wordt verminderd met de oppervlakte van het
nationale park dan stijgt de bevolkingsdichtheid in 1981 van 39,3 tot 55,7
p.p./km2. De bevolkingsdichtheid in het district Dapaong stijgt dan van 59,8 tot
67,9 p.p./km2. In het district Mango, waar het grootste deel van het park ligt en
waar de consequenties het grootst zijn neemt de dichtheid toe van 18,0 tot 35,3
p.p./km2 (DRPD1985, p.41)
Arbeidsmigratie
Arbeidsmigratie is nog steeds een bekend verschijnsel in de Savanes. Met name de
leeftijdsklassen van 20-39 jaar in de regionale bevolkingspyramide vertonen een
tekort aan mannen (DRPD 1985, pp.59-65). Volgens Pontié (1980, pp.3-4) is de
arbeidsmigratie in de meeste kantons van de Savanes niet afgenomen. Ook hij sig-
naleert een verschuiving in de bestemming van de migranten van Ghana naar
Togo, met name naar Lome, en naar Ivoorkust. De doorsnee arbeidsmigrant is nog
steeds een jongeman, die in zijn dorp te weinig mogelijkheden heeft om een eigen
inkomen te verwerven en zijn geluk elders wil beproeven. Toch zijn er volgens
hem ook migranten die met een specifieker doel vertrekken, bijvoorbeeld om geld
te verdienen voor een ploeg of een golfplatendak, en na verwezenlijking daarvan
naar huis terugkeren. Bovendien signaleert hij in de westelijke kantons een trend
dat arbeidsmigranten die na hun terugkeer huwden na enkele jaren toch weer
vertrekken maar dan met vrouw en kinderen. Er blijft echter altijd een kans
bestaan dat ze weer terugkeren. Met name het overlijden van een vader of oudere
broer is nog steeds een belangrijke reden voor terugkeer als daardoor de leiding
van de patrilineage kan worden overgenomen.
Volgens Pontié (1980, p.6) krijgt het beeld van de berooide en platzakke jonge
retourmigrant die van de voedselvoorraad komt profiteren en voor de werkzaam-
heden weer vertrekt zo langzamerhand de overhand op het beeld van de vrij-
gevige geslaagde migrant. Uiteraard houdt dat verband met de slechte economi-
sche situatie in Ghana waar nog maar weinig te verdienen is, maar het heeft zoals
aan de hand van dit onderzoek in Kantindi kan worden aangetoond ook te maken
met de neiging van geslaagde migranten om niet meer naar hun geboortedorp
terug te keren.
Pontié (1980; 1986) meent dat er tussen de kantons in de Savanes verschillen zijn in
de omvang van de migratie. Bevolkingsdruk en grondschaarste (fig. 4.6) zijn vol-
gens hem een belangrijke verklarende factor (zie ook paragraaf 4.3). Maar moge-
lijkheden tot intensivering van de commerciële agrarische productie zoals rijst en
tuinbouw op dalgrond en mogelijkheden voor handelsactiviteiten en ambachte-
lijke productie op een nabijgelegen markt, verklaren waarom in sommige dichtbe-
volkte kantons de migratie toch niet omvangrijk is. Hij wijst daarbij op Korbongou
waar volgens zijn berekening in 1977 8,2% van de mannelijke bevolking in de
leeftijdsklasse 20-49 jaar langer dan 6 maanden afwezig was, terwijl het gemid-
delde in zijn onderzoek dat over tien kantons gaat, 13,8% is. Op dezelfde wijze
berekend bedraagt de migratie in de dorpen Kantindi Centre, Baniame Kantindi
en Tossiegou 24,9% in 1984. Grondreserves zijn hier afwezig en de mogelijkheden
op de dalgronden zijn, uitgezonderd Baniame Kantindi, beperkter dan in
Korbongou. Slechts in Kantindi Centre is sprake van enige ontwikkeling van niet-
agrarische productieve activiteiten.
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Figuur 4.6 Cultuurareaal in de Savanes
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* De kaart is samengesteld aan de hand van luchtfoto's gevlogen in 1976. Na 1981 zijn de cultuur-
gronden binnen de aangegeven grenzen van nationale parken en beschermde bossen gedwongen
verlaten.
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Bovendien meent Pontié (1986) dat niet-bezittende clans in gebieden met
grondschaarste minder gemakkelijk grond voor commerciële akkerbouw kunnen
krijgen en daarom eerder tot arbeidsmigratie geneigd zijn dan bezittende clans.
De migratieniveau's in de Savanes variëren volgens Pontié (1986, p.149) tussen de
8 en 20%. Het migratieniveau in Kantindi is dus hoog te noemen met bijna 25%.
Maar vergeleken met andere uitmigratiegebieden in Togo is.de arbeidsmigratie
niet indrukwekkend. Aan de hand van Marguerat (1986, p.97) kan een migratie-
cijfer van meer dan 60% worden berekend voor alle mannen van een
verwantschapsgroep geboren in een dorp in Kara. Volgens Locoh (1986, p,288) is
60% van alle mannen boven de 30 jaar in het gebied rond Aneho gemigreerd.
Overigens Heinemeijer et al. (1976, p.27) berekenden voor het noorden en zuiden
van Marokko migratieniveau's van 40% en hoger voor mannen tussen 20 en 49
jaar.
Infrastructuur en basisvoorzieningen
De kwaliteit van het netwerk verminderde door het gebrek aan onderhoud tussen
1970 en 1976 en ook omdat het hier en daar weer een dendritisch karakter kreeg
(fig. 4.3). De nieuwe stroom van buitenlandse ontwikkelingsgelden vanaf 1975
naar organisaties en projecten als SOTOCO en FED gaven de infrastructuuront-
wikkeling een nieuwe impuls. Nieuwe wegen werden aangelegd en oude wegen
werden gerenoveerd zodat het aantal permanent bereidbare circuits weer toenam.
De ontsluiting binnen de circuits verbeterde door de uitbouw van voetpaden tot
semi-permanente wegen. Semi-permanente wegen werden (weer) permanent en
de laatste geïsoleerde gebieden werden door nieuwe penetratiewegen ontsloten.
Allereerst werden ten westen van Dapaong, het gebied dat nog altijd als het
meestbelovende voor commerciële landbouw wordt beschouwd, de oude weg-
tracé's van voor 1960 weer gerehabiliteerd (fig. 4.7). In 1985 heeft ook het netwerk
ten oosten en zuidoosten van Dapaong weer een permanenter karakter gekregen
(fig. 4.8). De wegenaanleg ten zuiden van Mango rond 1980 (fig. 4.7) hield ver-
band met de ontsluiting van het nationale park, maar blijkt nog niet duurzaam te
zijn. De wegenaanleg vanuit Mango door de Oti-vallei naar het noordoosten hield
verband met de geplande, maar nu afgeblazen agrarische benutting van dat
gebied.
De netwerken rond Dapaong en Mango zijn opnieuw na een periode van verval
geïntegreerd geworden. Gezien de belemmeringen die door de instelling en uit-
breiding van het nationale park rond Mango zijn opgeworpen voor de agrarische
ontwikkeling van het gebied, zou dat een voorbode kunnen zijn van de opheffing
van Mango als zelfstandig district.
In 1980 kwam de in 1976 begonnen asfaltering van de-hoofdweg uit het zuiden
naar Boven-Volta gereed (fig. 4.7 en 4.8), hetgeen lagere transportkosten en een
toenemend transport met zich meebracht (ASF1984, pp.130-148).
Ontegenzeggelijk is de kwaliteit van de infrastructuur in de Savanes op een hoger
plan gekomen, maar het blijft de vraag of dat permanent zal zijn. Zoals ook in het
verleden het geval was, staat of valt de kwaliteit van de huidige infrastructuur met
de buitenlandse middelen die in de plattelandsontwikkeling worden geïnvesteerd.
Afhankelijk van de continuïteit daarvan kan het huidige niveau van infrastructu-
rele ontwikkeling gehandhaafd blijven.
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Figuur 4.7 Savanes: wegen 1980










Figuur 4.8 Savanes: wegen 1985






Hier en daar is reeds een achteruitgang te bespeuren, maar die wordt niet veroor-
zaakt door teruglopende investeringen van buitenlandse donors. Door een achter-
uitgang in de handelsrelaties met Ghana worden de recent aangelegde aftakkin-
gen naar de Ghanese grens van de hoofdweg van Dapaong naar Burkina Faso in
het noordwesten van de Savanes niet meer onderhouden.
In 1984 telde de Savanes totaal 180 scholen voor lager onderwijs, waarvan 137
(76%) in het district Dapaong. Slechts 18 daarvan zijn missiescholen, de overige
worden door de overheid betaald. Dat betekent een forse stijging van het aantal
scholen want in 1975 waren er nog slechts 76 lagere scholen, waarvan twaalf door
de missie werden geleid. De schoolbezoek-ratio, dat wil zeggen het aantal leerlin-
gen als percentage van het aantal kinderen in de leeftijdsgroep vijf tot en met
veertien jaar, steeg van 1973 tot 1980 van 23% tot 33% en daalde vervolgens tot
28% in 1983 (DRPD 1985, p.155).
Het overheidsbeleid was er in de afgelopen jaren op gericht om door uitbreiding
van het aantal scholen en vervolgens door versoepeling van de onderwijsnormen
het schoolbezoek en de doorstroming te vergroten. Desondanks kan na 1981 in
heel Togo een afnemende schoolbezoek-ratio worden waargenomen, hoewel die
afname in de Savanes minder geprononceerd is dan elders.
De reden voor dit fenomeen moet in een heel andere richting worden gezocht dan
die welke Dlich (1971) zich ooit voorstelde bij de ontscholing van de samenleving.
Volgens Lange (1984, pp.62-63), die een onderzoek naar het dalende schoolbezoek
instelde, ligt de verklaring voor de hand. Door bezuinigingen, personeelstops en
bevriezing van salarissen bij de overheid en in de para-publieke sector en door de
sluiting van enkele fabrieken in Lome was het perspectief op werk na de school
verdwenen. Volgens de auteur (Lange 1984, p.79) staat de plattelandsbevolking
niet onverdeeld positief tegenover onderwijs voor haar kinderen. Hoewel de
opleidingskosten voor het lager onderwijs gering zijn, namelijk 330 F.CFA
schoolgeld per jaar plus de kosten van schrijfgerei (schooluniformen zijn op
plattelandsscholen bijna nooit vereist) zijn de baten voor de familie erg laag omdat
geschoolde mensen naar de stad migreren en dan hun familie in het geboortedorp
niet graag meer ondersteunen, zelfs niet om het onderwijs van broertjes of zusjes
te betalen. Het afgenomen perspectief op werk voor de kinderen en de terugkeer
van werkloze gedipLomeerden in hun dorp was als het ware de druppel die vol-
gens Lange (1987, p.84) de emmer deed overlopen en veel ouders deed besluiten
hun kinderen dan maar helemaal niet meer naar school te sturen.
Hoewel er tegenwoordig ziekenhuizen in Mango en Dapaong zijn en niet minder
dan 39 medische posten op het platteland, waarvan 32 in het district Dapaong,
worden de gezondheidsvoorzieningen nog steeds onvoldoende geacht (DRPD
1985, p. 173). Met name de grensgebieden en het dichtbevolkte zuiden van het
district Dapaong komen er nog bekaaid af. Dat neemt niet weg dat de uitbreiding
van het aantal medische posten van 17 in 1975 tot 39 in 1984 fors kan worden
genoemd. Het aandeel van de missie daarin bleef beperkt tot drie medische pos-
ten. Daarnaast heeft de missie nog zes kraamklinieken verspreid over de regio en
een kinderziekenhuis in Dapaong. Vrijwel elk kanton beschikt tegenwoordig over
een medische post met een verpleger en een vroedvrouw.
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De in 1974 begonnen bestrijding van rivierblindheid längs de Oti heeft succes
(Counet et al. 1985, p.47). Maar het succes kan onvoldoende uitgebuit worden
omdat grote delen van het gebied in het nationale park liggen en niet meer in cul-
tuur kunnen worden gebracht.
De preventieve gezondheidszorg in de Savanes is zwak ontwikkeld. Er worden
wel vaccinatiecampagnes uitgevoerd, maar de inentingsgraad is onvoldoende.
Dorpsgezondheidswerkers, die eveneens een taak in de preventieve
gezondheidszorg hebben, worden door Counet et al. (1985, p.61) vergeleken met
het monster van Loch Ness: iedereen spreekt over hen maar niemand heeft ze ooit
gezien.
De oriëntatie van de Savanes op Ghana
Over het algemeen werd de functionele integratie van de Savanes met Ghana los-
ser. In 1964 nog werd vastgesteld dat Ghana betere prijzen voor voedsel en vee uit
de Savanes bood dan de rest van Togo en dat consumptiegoederen uit Ghana
goedkoper waren. Ghanese handelaren reden met hun trucks de markten in de
Savanes af en in de grensstreken verdrong Ghanees geld de Togolese franc. Het
enige wat daaraan te doen was, zo leek het in die tijd, was de verbinding naar het
zuiden van Togo te verbeteren. Als tegelijkertijd de commercialisatiegraad in de
Savanes verhoogd kon worden, zou door de lagere transportkosten meer
exportproductie naar Zuid-Togo kunnen worden afgevoerd waarmee de
functionele integratie in de Togolese economie zou toenemen (BDPA 1964e, pp.9-
10).
Aan een verhoging van de exportproductie werd in het SORAD-programma
gewerkt. De verbetering van de noord-zuid as kwam aan het einde van de jaren 60
op gang maar bereikte de Savanes niet voor 1976. Een externe factor zorgde er
echter toch voor dat de integratie met Zuid-Togo al voor de voltooiing ervan sterk
toenam. Door de economische malaise in Ghana gingen niet alleen minder
arbeidsmigranten naar dat land, maar ook werd het door de dalende koopkracht
als afzetgebied minder interessant. Vanwege de vele devaluaties verdween de
Ghanese munt bovendien uit het geldverkeer in de Savanes. Een ander betekende
voor de stad Mango een grote terugslag, want Mango was van oudsher voorna-
melijk een handels- en bestuurscentrum (Hetzel 1974, p.241). De stad nam een
belangrijke positie in als ontmoetingsplaats van Ghanese en Togolese handelaren,
waar voedsel uit de Savanes tegen consumptiegoederen uit Ghana werden ver-
kocht. Het productiepotentieel in de omgeving van de stad was, afgezien van het
kanton Gando, niet zo groot. In feite was dat de belangrijkste reden geweest voor
de verschuiving van het zwaartepunt in de Savanes naar Dapaong. Dapaong
kwam als centrum van een dichtbevolkt landbouwgebied en met toenemende
overheidsinvesteringen de verminderende handel met Ghana wel te boven. Deze
stad groeide uit tot een regionaal economisch en bestuurlijk centrum waar bij-
voorbeeld alle regionale hoofdkwartieren voor de Savanes gevestigd zijn. De
belangrijke commerciële functie van Mango schrompelde echter door het weg-
vallen van de handel met Ghana ineen zonder dat een alternatief ontwikkeld werd
(Hetzel 1974, pp.286-287). Ook de doorvoer van vee uit Niger en Boven-Volta via
Mango verdween.
Na 1975 is de functionele integratie van de Savanes met de rest van Togo verder
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versterkt, terwijl die met Ghana tot een onbetekenend niveau is gedaald. Er wordt
nog maar nauwelijks vee en voedsel naar Ghana verkocht, Ghanese handelaren
zijn uit het marktbeeld van de Savanes verdwenen evenals consumptiegoederen
uit Ghana. De afgenomen functionele integratie komt niet alleen goed tot uiting in
de verminderde marktintegratie maar ook in de arbeidsmigratie. Het zwaartepunt
van de arbeidsmigratie is van Ghana verschoven naar bestemmingen binnen Togo
met name naar Lome en krijgt tegelijkertijd een minder tijdelijk karakter.
4.6 CONCLUSIE
Na een verwarrende start door politieke tegenstellingen en regeringswisselingen
in Lome werden de overheidsactiviteiten in de Savanes geconcentreerd in een
langlopend programma voor geïntegreerde plattelandsontwikkeling. In zeker
opzicht bouwde het programma voort op een verschuiving die al kort voor de
onafhankelijkheid was begonnen. De wijze waarop het programma oog had voor
de problemen van de bestaanswijze in de Savanes getuigde van een verdergaande
verschuiving van de koloniale aanpak, waarbij de inkomsten van de overheid
centraal stonden, naar een benadering gericht op welvaartsbevordering.
Natuurlijk waren er ook verschillen met de ontwikkelingsprogramma's uit de laat-
koloniale periode. Het post-koloniale programma duurde langer en kon in de eer-
ste fase beschikken over ruime fondsen. Elke vorm van dwang werd bovendien
vermeden en de boeren werden met een eigen netwerk van ambtenaren op het
platteland benaderd. Daarmee was echter ook de intermediaire bestuursvorm
zoals Spittler (1981) die omschreef vrijwel verdwenen om plaats te maken voor
een burocratische bestuursvorm. Het kantonhoofd is een ambtenaar geworden, en
nog wel een lage ambtenaar, die geïntegreerd is in de burocratie (van Rouveroy
van Nieuwaal 1985).
De post-koloniale ontwikkelingsprogramma's in de Savanes hebben zeker succes
geboekt, maar er kan ook kritiek worden geformuleerd. De rurale elite die men
meende te moeten creëeren bestond al. De overheid deed zeker in de eerste fase
niet veel anders dan mensen in het programma betrekken die altijd al op lokaal
niveau tot de leidende groepen hadden behoord. Doordat de relatie boer-overheid
tot dan toe altijd een dwangkarakter had gehad, strandde de nieuwe aanpak van
vrijwilligheid en kredietverschaffing op een gebrek aan medeverantwoordelijk-
heid bij de boeren. Niet alleen hebben velen de activiteiten van SORAD met een
gezonde dosis scepsis bekeken, omdat die op lokaal niveau al weer snel contact
legde met dorps- en kantonhoofden en leidende verwantschapsgroepen, maar ze
waren ook de dwangleveranties van aardnoten in de koloniale tijd nog niet verge-
ten. Voor hun was het onderscheid tussen dwangleverantie van aardnoten en
afbetaling van papieren krediet gelijk met de verkoop van aardnoten te subtiel. Zij
prefereerden de overheid ten gunste van hun eigen gewin om de tuin te leiden
zoals ze dat altijd al uit lijfsbehoud hadden geprobeerd. Zij verkochten dus zo veel
mogelijk buiten de SORAD om, waardoor die het krediet niet kon verrekenen. Een
en ander speelde zich af ondanks de aanwezigheid van SORAD-ambtenaren in de
dorpen. Hoewel door het onderwijs een zekere normatieve integratie plaatsvond,
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was daar in de houding van de boeren ten opzichte van de overheid in dit ver-
band weinig van te merken.
In technisch opzicht was er meer aandacht voor het exportgewas aardnoten dan
voor voedselgewassen. Met name in het wensten van Moba-Gourmaland sloeg de
ploeglandbouw aan, maar productieverhoging of areaaluitbreiding werd er
nauwelijks mee bereikt. Grondgebrek was meestal de reden daarvoor. Het gebruik
van kunstmest daarentegen raakte snel ingeburgerd.
In grote lijnen komt deze kritiek overeen met de kritiek die Hinderink en
Sterkenburg (1987, pp.69-72 en pp.267-270) op het post-koloniale overheidsbeleid
in Afrika ten aanzien van de landbouw formuleren. Dat beleid richt zich op pro-
ductieverhoging en niet op rurale ontwikkeling, op exportgewassen en niet op
voedselgewassen, en als het zich op voedselproductie richt dan niet met het doel
de voedselsituatie van de boeren te verbeteren. De programma's zijn over het
algemeen weinig aangepast aan de lokale omstandigheden en mikken daarom
vaker op productieverhoging door areaaluitbreiding dan door intensivering. De
overheid intervenieert liever op eigen gelegenheid in de landbouw dan dat ze
lokale initiatieven overneemt en ondersteunt.
Toch moet hier ook gewezen worden op welvaartbevorderende effecten. De ont-
wikkelingsinspanningen in de Savanes hebben de laatste jaren op vele terreinen
tot verbetering geleid. Onderwijs en gezondheidszorg zijn nu wijd verspreid en de
infrastructuur is verder ontwikkeld dan ooit. Op het gebied van agrarische pro-
ductie vallen het succes van de hernieuwde katoenintroductie en de gestegen
rendementen van voedselgewassen op. Daarbij moet wel worden bedacht dat een
en ander bereikt kon worden dankzij buitenlandse ontwikkelingsfondsen.
Echter de bevolking nam ook snel toe en omdat er in de dichtbevolkte delen van
het district Dapaong geen grond meer over was nam het bedrijfsoppervlak per
persoon af. Bevolkingsgroei en afnemend areaal per capita zijn er ook de oorzaak
van dat geen merkbare verbetering in de voedselsituatie in de Savanes kan wor-
den vastgesteld. Overigens kan ook het tegendeel niet worden vastgesteld, het-
geen in dit deel van Afrika met zijn voortdurend terugkerende hongersnoden ook
positief kan worden beoordeeld.
Wat hier niet is onderzocht is een eventuele overheveling van kapitaal uit de
landbouw van de Savanes naar de overheid of naar de stedelijke sector zoals
elders in Afrika (Bates 1981; Lofchie 1985). Hierboven zijn reeds de acties van
TOGOGRAIN ter sprake gebracht die neerkomen op voedselexport uit de
Savanes. Er wordt voor Togo gewezen op het ondergeschikte aandeel van de
landbouwinvesteringen in het overheidsbudget, de verschillen tussen inkomens in
de stad en op het platteland en op de grote marges tussen de prijs van gewassen
aan de boeren en de exportprijs (ASF1984, pp.277-280). De verdiensten van OPAT
met de verkoop van exportgewassen op de wereldmarkt leidden tot aanzienlijke
overheidsinkomsten die besteed werden aan industrialisatie en die als een
belasting voor de agrarische producenten konden worden beschouwd (Bovet en
Unnevehr, 1981 p.17). Zowel Ziemer (1984, p.146) als Toulabor (1986, pp.250-268)
wijzen op de buitensporige verrijking van de Togolese staats- en handelselite.
Er zijn met andere woorden voldoende aanwijzingen dat er naast de
overheidsinvesteringen in de landbouw een overheveling van kapitaal uit de
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landbouw plaatsvindt, maar het bleek niet mogelijk een kosten-baten analyse
daarvan voor de Savanes te maken.
Overigens moet ook gewezen worden op de afschaffing van de belasting voor de
plattelandsbevolking sinds 1978. Deze maatregel, afgekondigd toen bomen in
Togo nog tot in de hemel leken te groeien, kan opgevat worden als een cadeau van
de overheid aan de boeren en een poging om op het platteland aan sympathie te
winnen in een tijd dat de voornaamste investeringen in de stad plaatsvonden.
De functionele integratie van de Savanes onderging in de periode 1960-1985
enkele veranderingen in vergelijking met de koloniale periode. De transport-
verbinding met het zuiden werd aanzienlijk verbeterd. De verbinding blijft echter
tot één transportas beperkt, maar gezien de langgerekte en smalle vorm van het
Togolese grondgebied behoeft dat geen verbazing te wekken. Aan de ontwikke-
ling van de infrastructuur kan overigens nauwkeurig worden afgelezen dat
overheidsinvesteringen in de Savanes vrijwel geheel afhankelijk zijn van buiten-
landse fondsen. Dat was zo met de FIDES-steun voor 1960, met de FAC-fondsen
voor SORAD en de fondsen van het Wereldbankconsortium voor de SOTOCO.
Terwijl lange tijd de Savanes als een netto-voedselexporteur kon worden
beschouwd is dat beeld na 1960 langzaam veranderd. De Savanes werden een
netto-voedselimporteur omdat de bevolking harder groeide dan de voedselpro-
ductie. Na 1970 werd die onevenwichtigheid tussen voedselproductie en bevol-
kingsaantal door de droogte nog eens versterkt. Nu kan de Savanes worden
beschouwd als een kleine netto-voedselimporteur, maar dat wil niet zeggen dat er
sprake is van een bevredigende voedselsituatie die slechts een kleine import
noodzakelijk maakt. Het meeste voedsel wordt aangevoerd uit andere delen van
Togo.Daar tegenover staat een toegenomen afvoer van aardnoten en nu ook van
katoen naar het zuiden en nog steeds de verkoop van vee.
De arbeidsmigratie was tussen 1960 en 1975 belangrijker dan ooit, maar nog altijd
minder omvangrijk dan in andere Togolese expulsiegebieden. Ze was eerst nog
vrijwel uitsluitend op Ghana gericht, maar daarna werden Togolese bestemmin-
gen belangrijker.
De marktintegratie met Ghana is vrijwel verdwenen. Een belangrijk aspect in de
functionele integratie met de rest van Togo is de verschuiving in de afzet van
aardnoten. Het gewas wordt nu bijna volledig op de binnenlandse markt afgezet
en nauwelijks nog geëxporteerd. Met andere woorden na de onafhankelijkheid is
de Savanes vanuit een oogpunt van functionele integratie meer Togolees gewor-
den dan ooit eerder het geval was.
In Kantindi was de macht van het kantonhoofd en zijn Kutur-familie door de
politieke verwikkelingen rond de onafhankelijkheid aangetast. Omdat de
zelfstandige positie van het kantonhoofd als intermediair steeds meer ondergra-
ven werd door de centrale overheid, kon de schade ook niet goed meer worden
hersteld. De enige officiële coöperaties die tijdens het SORAD-programma in
Kantindi werden opgericht bestonden uit Kutur. In agrarisch-technisch opzicht
waren ze geen blijvend succes, omdat de ploegen rond welke ze gevormd waren
na enige tijd weer aan de kant werden gezet. Die kwamen alleen met areaalsuit-
breiding tot hun recht en dat viel in Kantindi niet te verwezenlijken. In
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organisatorisch opzicht stelden de coöperaties de Kutur evenmin in staat om via
een nieuwe organisatiestructuur van de samenleving in Kantindi de lakens uit te
delen. Daarvoor was de coöperatieve beweging in Kantindi te zwak ontwikkeld.
Ze bestond uit louter informele coöperaties, zodat er geen bevoegdheden van
SORAD naar een overkoepelende coöperatie in Kantindi konden worden over-
geheveld.
De nieuwe aardnotenvariëteiten werden in Kantindi wel toegepast, maar het grote
succesnummer van de SORAD in Kantindi was de kunstmest die insloeg als een
bom. Dat was het middel dat op korte termijn de dalende bodemvruchtbaarheid
stopte en de productie verhoogde. Areaaluitbreiding om daarmee het gebruik van
ploegen effectief te maken was niet mogelijk. Daarom lieten de boeren het bij de
vorming van informele coöperaties via welke productie en inkomen al direct kon-
den worden verhoogd. Niet alle boeren lijken in de gelegenheid te zijn geweest om
van het SORAD-programma te profiteren. In Kantindi Centre waren er weinig
informele coöperaties van families uit niet-bezittende dans. Dat uitte zich ook in
de arbeidsmigratie, want die dans bleven daarin oververtegenwoordigd. Voor hen
had het SORAD-programma nauwelijks effect.
Na 1975 hebben de nieuwe agrarische ontwikkelingsprogramma's van de DRDR
en vooral van de SOTOCO de rendementen in Kantindi flink doen stijgen. De
bruto-waarde van de agrarische productie kwam daardoor zelfs boven het
districtsgemiddelde te liggen, maar de netto-waarde bevond zich ongeveer op
districtsniveau vanwege de hogere kosten die in Kantindi worden gemaakt.
Overigens wil dat wel zeggen dat de netto-waarde van de agrarische productie in
Kantindi in vergelijking met 1966 een flinke achterstand op het districtsgemid-
delde heeft ingelopen.
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De volgende onderzoeksvragen komen aan de orde in dit hoofdstuk over de
huidige bestaanwijze (zie ook paragraaf 1.5). Voor de beantwoording ervan is ge-
bruik gemaakt van veldwerkresultaten indien geen andere bron vermeld is.
-Kan de lokale bestaansbasis van Kantindi gezien de neerslag, bodemvrucht-
baarheid en beschikbaarheid aan grond zwak worden genoemd?
-Heeft de functionele en bestuurlijke integratie van Kantindi na de onafhanke-
lijkheid bijgedragen aan de versteviging van die bestaansbasis?
-Bestaat de functionele integratie nog altijd uit marktintegratie en arbeidsmi-
gratie?
De bestuurlijke integratie wordt hier opgevat als de overheidsmaatregelen die van
belang zijn voor de bestaanswijze in Kantindi. Daarbij worden ook activiteiten van
semi-overheidsinstellingen, buitenlandse ontwikkelingsorganisaties en missie in
de beschouwing betrokken.
Een en ander zal onderzocht worden in het licht van de activiteiten van huishou-
dens gericht op voedselvoorziening en inkomensverwerving in geld. Verschillen
tussen huishoudens zullen worden bekeken op hun samenhang met verwant-
schapsgroepen. Van belang is ook het antwoord op de vraag of huishoudens erin
slagen additionele hulpbronnen bijvoorbeeld via arbeidsmigratie aan te boren die
de lokale bestaansbasis kunnen aanvullen. Tenslotte dient de ruimtelijke
differentiatie tussen de gekozen onderzoeksdorpen te worden verklaard. De keuze
van Kantindi Centre als eerste onderzoeksdorp ligt gezien de in de voorafgaande
hoofdstukken geschetste ontwikkeling voor de hand. Het is het grootste dorp en
tevens hoofddorp van het kanton, de woonplaats van de dan Kountome en van de
belangrijke lineage Kutur en voldoende groot om ook de interne differentiatie te
kunnen onderzoeken. Opvallende erosieverschijnselen die verband leken te
houden met intensieve bebouwing en het vrijwel ontbreken van mogelijkheden
om het areaal uit te breiden, vielen samen met een hoge bevolkingsdichtheid.
De keuze voor Baniame Kantindi werd met name ingegeven door de agrarische
commercialisatie en de modernisering van de productie, die daar meer succes leek
te hebben dan in Kantindi Centre. Tenslotte werd Tossiegou gekozen vanwege het
naar het zich liet aanzien lage levenspeil en de geringe betrokkenheid bij over-
heidsactiviteiten.
5.2 DEMOGRAFISCHE KENMERKEN EN LEVENSPEIL
In het veld werkgebied (fig.5.1) dat bestaat uit de dorpen Kantindi Centre,
Baniame Kantindi en Tossiegou leefden in 1985 ruim 3400 inwoners, hetgeen
ongeveer 30% is van de bevolking van het kanton Kantindi. Van die ruim 3400
mensen woont bijna 70% in Kantindi Centre. Niet alleen in bevolkingsaantal, maar
ook in oppervlakte is het het grootste dorp van het onderzoeksgebied.
De leeftijd van de bevolking is zeer jong (fig. 5.2 en 5.3). De gemiddelde leeftijd is
ongeveer 19 jaar, maar meer dan de helft van de bevolking is jonger dan 19 jaar. In
alle drie dorpen wijzen de sex-ratio en de leeftijdspyramide op een afwezigheid
van mannen, vooral in de leeftijdsgroep 15-55 jaar. In etnisch opzicht is de bevol-
king van het onderzoeksgebied bestaat in meerderheid uit Gourma. Tossiegou
wordt uitsluitend door Moba bewoond.
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De bevolking van Bardame Kantindi bestaat, afgezien van enkele Peul en de
landbouwvoorlichter, uitsluitend uit Gourma. Alleen Kantindi Centre kent een
iets gevarieerdere bevolkingssamenstelling, mede door de aanwezigheid van een
aantal ambtenaren en hun families. Die worden hier de niet-agrarische bevolking
genoemd.
De term soukala wordt hier alleen gebruikt voor een woning van traditionele aan-
eengeschakelde hutten rond een binnenplaats. Er zijn een paar soukala's die van
buiten als een wooneenheid ogen, maar in werkelijkheid bestaan uit twee of drie
afzonderlijke eenheden. Dit is het geval wanneer bij het overlijden van het hoofd
van een soukala, niet een zoon of broer de leiding overneemt, maar besloten wordt
de soukala met zijn velden op te delen tussen twee of meer mannen uit de
soukala. Daarom is hier gekozen voor de meer neutrale term huishouden.




1984 2318 690 304
1985 2388 726 320
% Gourma 92,4 96,0 O
%Moba 0,5 0,7 100,0
%Peul 5,9 3,2 O
% overig 1,2 O O
agrarische 1983 2212
bevolking 1984 2290 685 304
1985 2388 720 320
leef tijd gemiddeld (jaar) 19,0 19,4 203
sex-ratioM/100F 90 93 111
sex-ratioM/100F (15-55 jaar) 70 84 93
aantal 1983 219
huishoudens 1984 218 66 39
1985 223 66 39
aantal agrarische 1983 211
huishoudens 1984 211 65 39
1985 216 65 39
personen/agr.hh. 1984 10,9 10,5 7,8
Een huishouden wordt gedefinieerd als een groep mensen die met elkaar ver-
bonden zijn doordat zij allen dezelfde gemeenschappelijke graanakker bewerken,
de opbrengst daarvan opslaan in een gemeenschappelijke voorraadkamer en ver-
volgens graan voor hun maaltijden daaruit betrekken. De leiding van de werk-
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zaamheden op de gemeenschappelijke graanakker en het beheer van de voor-
raadkamer berust bij het hoofd van het huishouden.
Alle agrarische huishoudens wonen in een soukala, maar sommige soukala's tellen
zoals gezegd meer dan één huishouden en dus ook meer dan één voorraadkamer.
Rond de soukala liggen in dat geval dan ook meer dan één gemeenschappelijke
akker. Vaak bouwt na verloop van tijd een van de huishoudens een nieuwe
soukala in de buurt.
Welbeschouwd vallen de negen ambtenaren en hun familie niet onder de definitie
van huishouden omdat ze niet beschikken over een gemeenschappelijke akker en
voorraadkamer, hoewel de meesten wel een lapje grond verbouwen. Niettemin
vormt elke ambtenaar in Kantindi met zijn gezin een aparte woon- en con-
sumptieëenheid, die om pragmatische redenen ook met de term (niet-agrarisch)
huishouden zal worden aangeduid. Zij bewonen geen soukala's, maar rechthoe-
kige gebouwtjes met vensters en golfplaten dak.
Het levenspeil in Kantindi is laag en voor het grootste deel afhankelijk van de
landbouw. Een gemiddeld huishouden had in het seizoen 1983/84 een netto-
monetair (cash)inkomen van bijna 129.000 F.CFA. Dat moest dan worden gedeeld
door gemiddeld 10,3 personen per huishouden, met andere woorden geen vetpot.
Het gemiddelde monetaire inkomen per capita is 12.580 F.CFA. Dat is 55% lager
dan het regionale gemiddelde van 28.000 F.CFA en 82% lager dan het nationale
gemiddelde van 70.000 F.CFA (Technosynesis 1980, p.95; BIT 1982, p.24). De
bruto-waarde per capita van de agrarische productie bedraagt 27.200 F.CFA en is
gelijk aan het regionale gemiddelde (DRPS 1983, p.110). Maar daarbij moet be-
dacht worden dat de productiekosten in Kantindi 17,5% van de bruto-waarde
bedragen, terwijl regionaal een gemiddelde van 15% wordt aangehouden.
























































1 F.CFA = fl. 0,0075 of 100 F.CFA = 75 cent)
Zoals tabel 5.2 laat zien ligt het gemiddelde inkomen in Baniame Kantindi hoger
dan dit gemiddelde en in Tossiegou aanzienlijk lager. Baniame Kantindi is vrijwel
uitsluitend afhankelijk van inkomsten uit de landbouw. In Kantindi Centre en
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Tossiegou zijn ook andere inkomstenbronnen van belang, maar daarmee houdt de
overeenkomst tussen beide dorpen op. De schaal van de activiteiten is in Kantindi
Centre veel groter en ook gevarieerder. De paar niet-agrarische activiteiten in
Tossiegou zijn relatief belangrijk omdat de commerciële agrarische productie er
nauwelijks iets voorstelt. Het grotere succes van de commerciële agrarische pro-
ductie in Baniame Kantindi drukt de andere inkomstenbronnen in dat dorp
enigszins naar de achtergrond.
Dat dergelijke lage inkomens ook een laag levenspeil tot gevolg hebben zal
duidelijk zijn en kan wordt ook zichtbaar als de bezittingen van de inwoners van
Kantindi worden geïnventariseerd. De hutjes in de soukala zijn doorgaans uit
leem opgetrokken en hebben een dakbedekking van stengels en soms van golf-
plaat. Iedereen heeft wat kleren, ook al zijn die meestal gescheurd en kunnen ze
soms niet meer dan vodden worden genoemd. Sommigen dragen schoenen, maar
de meesten alleen maar plastic slippers. In elk huishouden zijn aarden potten,
manden, zakken en metalen kannen en schalen, een paar houten krukjes, slaap-
matjes en landbouwgereedschap. Andere duurzame, meestal geïmporteerde con-
sumptiegoederen komt men slechts in enkele huishoudens tegen.
Tabel 5.3 beperkt zich tot enkele differentiërende kenmerken van de woning en de
meest voorkomende luxe goederen. Enkelen hebben nog een zaklantaarn, een
horloge of een platenspeler op batterijen, maar meer bezitten de inwoners van
Kantindi niet.
Tabel 5.3 Procentuele frequentieverdeling van de aanwezigheid van enkele duurzame
consumptiegoederen in huishoudens en kwaliteitskenmerken van de woning
Consumptiegoed/
kenmerk van de woning
fiets
meer dan 1 fiets
houten bed + matras
radio
dak van golfplaat





























De belangrijkste indicatie voor het levenspeil in Kantindi is echter de voedsel-
situatie. Die is zoals tabel 5.4 laat zien volstrekt onvoldoende. Een gemiddelde in-
woner van Kantindi heeft volgens de FAO-normen 2190 kcal, per dag nodig. Aan
de hand van de dagelijkse norm kan de jaarlijkse benodigde hoeveelheid voedsel
worden vastgesteld. De werkelijke voedselconsumptie is vervolgens in tabel 5.4
uitgedrukt als percentage van de benodigde hoeveelheid voedsel.
De 71% die een inwoner van Kantindi gemiddeld in dat jaar consumeerde komt
neer op zo'n 1550 kcal, per dag. Het moet benadrukt worden dat het hier gaat om
werkelijke consumptie. Dat wil zeggen de geproduceerde hoeveelheid voedsel op
de akkers en de verzamelde hoeveelheid voedsel van bomen is verminderd met de
hoeveelheid die verloren ging door opslagverlies, die voor zaden werd gereser-
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veerd en die verkocht, uitgeleend of weggegeven werd. Bovendien is rekening
gehouden met het calorieverlies bij het bierbrouwen. Daarbij is opgeteld de
voedselwaarde van het vee dat voor eigen gebruik werd geconsumeerd en van het
op de markt gekochte of van buren geleende of gekregen voedsel zoals graan,
groenten, vlees en conserven, en de voedselhulp.























Evenals dat bij de monetaire inkomsten het geval was steekt de voedsel-
consumptie in Baniame Kantindi gunstig af bij het gemiddelde en is die in
Tossiegou aanzienlijk slechter. In Tossiegou is de zeer ongunstige voedselsituatie
vooral te wijten aan het gebrek aan koopkracht, waardoor er weinig aanvullend
voedsel kan worden bijgekocht. Over het algemeen komt de voedselsituatie in
Kantindi, en zeker die in Tossiegou, in de onderzoeksperiode dicht in de buurt
van een kwalifikatie als te weinig om van te leven, maar te veel om te sterven.
Volgens Counet et al. (1985, p.46) is de slechte gezondheidstoestand in het gebied
terug te voeren op aan de ene kant het gebrek aan goed drinkwater en aan de
andere kant te weinig voedsel met als gevolg kwalitatieve en kwantitatieve
ondervoeding.
Van een regelrechte hongersnood was in de onderzoeksperiode geen sprake.
Tegen de tijd dat het voedsel begint op te raken wordt er nog slechts een maal per
dag of zelfs een maal in de twee dagen gegeten. Dergelijke bezuinigingen keren
elk jaar weer terug en beginnen soms wat eerder en soms wat later. De oogst van
de kleine gierst wordt altijd met smart afgewacht. De laatste hongersnood, die
door de bevolking als zodanig werd betiteld, was in het seizoen 1975/76 toen de
oogst van 1975 mislukte door droogte.
5.3 OVERHEID EN ANDERE ONTWIKKELINGSORGANISATIES
Met de dood van het kantonhoofd Labdiedo Yenhame in 1978 verloor Kantindi
het laatste restje grandezza. Toen hij kantonhoofd werd in 1947 kon hij zijn macht
nog uitbreiden dankzij de toegenomen overheidsactiviteiten in de Savanes, waar-
voor hij op het lokale niveau een spilfunctie vervulde. Maar door de politieke op-
positie tegen de koloniale overheersing en de lokale elite, en door de ontwikkeling
van de overheidsbureaucratie in de richting van direct bestuur met gespe-
cialiseerde ambtenaren op het platteland, nam zijn invloed vervolgens af. Tussen
1960 en 1963 mocht hij zelfs geen kantonhoofd meer zijn.
De feitelijke machtspositie van het kantonhoofd was ingeschrompeld omdat hij
een belangrijk deel van zijn taken als intermediair tussen overheid en bevolking
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had verloren. Hierdoor was zijn speelruimte om naar eigen goeddunken te han-
delen en te profiteren aanzienlijk verminderd. Niettemin werd hij tot zijn dood
alom gerespecteerd als een machtig en rijk man. Tussen 1960 en 1963 mocht hij
zelfs geen kantonhoofd meer zijn.
Zijn overlijden staat diep in de herinnering van de bevolking gegrift. De
plechtigheden namen verschillende dagen in beslag en uit de wijde omgeving
kwamen talrijke mensen, waaronder tradtionele leiders en moderne hoog-
waardigheidsbekleders naar Kantindi. Nog in 1984 werden er plechtigheden
gehouden ter zijner nagedachtenis.
Tot zijn opvolger als kantonhoofd werd zijn neef, Kongnah Lalle, benoemd.
Kongnah was toen nog niet eens een 'nukpele' (een getrouwde man wiens zoon
reeds een zoon heeft en als zodanig een clanoudste is). Zijn benoeming had dus
nog maar weinig te maken met constitutionele opvolging. Maar dat was sinds de
jaren dertig al niet meer ongebruikelijk zoals reeds in paragraaf 3.3 en 3.4 is ver-
meld.
Labdiedo Yenhame's broers Yentougli Fambare en Labdiedo Djaldjal, die in de
traditionele hiërarchie veel belangrijker waren dan Kongnah, waren voor de over-
heid te oud om tot kantonhoofd te worden benoemd en bovendien werden ze te
sterk geïdentificeerd met het verleden.
Tot Kognah's uitverkiezing droeg zeker bij dat hij voorzitter was geweest van een
van de weinige officiële SORAD-coöperaties in Kantindi en dat hij rijk was. Dat
laatste is zeker geen ondergeschikt punt, want hoewel een kantonhoofd een salaris
ontvangt van 180.000 F.CFA per jaar, hetgeen iets minder is dan het salaris van
een landbouwvoorlichter, zijn er ook representatiekosten aan de functie ver-
bonden terwijl de speelruimte om de functie voor zijn eigen gewin te gebruiken is
verdwenen. Bijvoorbeeld belasting hoeft er niet meer geïnd te worden, de ge-
dwongen levering van voedsel aan de overheid wordt tegenwoordig onder con-
trole TOGOGRAIN uitgevoerd en het leger komt zelf (klein)vee opeisen bij de
boeren. Het kantonhoofd wordt geacht het goede voorbeeld te geven en kan zich
in tegenstelling tot zijn dorpelingen niet aan dergelijke verplichtingen onttrekken.
Met andere woorden de taken waar vroeger een kantonhoofd rijk mee kon
worden behoren niet meer tot de taken van het huidige kantonhoofd.
De belangrijkste reden voor de uitverkiezing van Kognah Lalle was dat zijn broer,
die nu onder-prefect is in Badou in het zuiden van Togo, destijds afgevaardigde
was voor het district Dapaong in de Jeunesse RPT, de jeugdafdeling van de een-
heidspartij, de Rasssemblement du Peuple Togolais (Ziemer 1984; Cornevin 1978;
Verdier 1978). Het begrip jeugd wordt in dit verband in Togo ruim geïnterpre-
teerd, maar Kognah's broer was op dat moment werkzaam in Dapaong en via hem
kwam de districtscommandant, tegenwoordig prefect geheten, op Kongnah Lalle.
Officieel werd Kognah voorgedragen door de raad van notabelen van het kanton,
maar niet nadat deze uit Dapaong had gehoord welke de meest geschikte kandi-
daat was. In 1982 werd Kongah's benoeming bekrachtigd. Hoewel hij zijn benoe-
ming als een hele eer beschouwt, maakt hij toch de indruk een kantonhoofd tegen
wil en dank te zijn. Hij is geen krachtig leidersfiguur, blinkt niet uit in het nemen
van initiatieven en is veel meer een doorgeefluik van de overheid naar de lokale
bevolking. Als belangenbehartiger van de lokale bevolking wordt hij links en
rechts ingehaald door dorpshoofden, zoals die van Baniame Kantindi, die via
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hem, maar nog vaker in het voorbijgaan aan hem, overheidsdiensten en ont-
wikkelingsorganisaties benaderen met verzoeken om een put, een school, een
weg, een brug enzovoorts.
Kantindi beschikt op dit ogenblik niet over een goede lobby bij de overheid om
dergelijke verlangens te ondersteunen. Sinds de broer van Kognah een hoge post
elders in Togo bekleedt, is het komitee van migranten uit Kantindi in Dapaong
zijn meest invloedrijke bestuurslid, die bijvoorbeeld ook de nieuwe drinkwater-
boorput bij de soukala van het kantonhoofd (en dus ook dicht bij zijn eigen huis in
Kantindi) wist te regelen, kwijt. Het komitee van migranten uit Kantindi in Lomé
is op de eerste plaats een sociaal-culturele vereniging, die in elk geval niet fungeert
als de pleitbezorger van het kanton bij de centrale overheid. Hoewel een van de
leden van het komitee directeur was van het kabinet van de minister van Travaux
Publiés heeft dat geen aanwijsbare voordelen voor Kantindi opgeleverd.
Belasting
In 1978 meende de Togolese overheid dat de economische vooruitgang in Togo
niet meer te stuiten was en dat ze zonder de belastinginkomsten van de rurale
bevolking zou kunnen. Op het platteland werd de belasting, die toen 650 F.CFA
bedroeg, afgeschaft (Cornevin 1987, p.48). Daarvoor zijn tot nu toe geen nieuwe
heffingen in de plaats gekomen. Het verplichte lidmaatschap van de RPT is voor
de meeste plattelandsbewoners gratis. Alleen op het salaris van de schoolmeesters,
het medisch personeel, de landbouwvoorlichters en het kantonhoofd in Kantindi
wordt naast belasting en sociale premies, RPT-contributie ingehouden (ARB 1978
p.489; 1983 p.6700).
Belastingheffing in de zin van gedwongen leveranties komt feitelijk nog steeds
voor ook al heet het anders en gebeurt het op veel beperktere schaal dan vroeger.
Zo zijn het kantonhoofd en de landbouwvoorlichters in Kantindi verplicht elk jaar
een zak graan tegen een minimale prijs van 6000 F.CFA aan TOGOGRAIN te
leveren op een moment dat de marktprijs ongeveer 8000 F.CFA is. In het begin
van de jaren tachtig kocht TOGORAIN ook graan, rijst en bonen op de markt van
Korbongou. Vanwege haar lage opkoopprijzen gebeurde dat met een soort ver-
rassingsovervallen, in de beste tradities van de Anoufom die in de pre-koloniale
tijd ook graan kwamen opeisen (paragraaf 3.1), waarbij iedereen die op de markt
aanwezig was verplicht werd zijn of haar voedselgewassen aan de opkopers van
de organisatie aan te bieden. Desondanks slaagde TOGOGRAIN er niet in greep te
krijgen op de marketing en prijszetting van voedselgewassen. Het echec van haar
activiteiten leidde gelukkig niet tot een verdere verharding van haar optreden,
maar juist tot een vermindering van de dwang. Kantonhoofd en landbouwvoor-
lichters dienen echter nog steeds hun verplichtingen na te komen.
TOGOGRAIN kocht in Kantindi na de oogst van 1982 bonen op voor een prijs van
80 F.CFA per kilo, wat direct na de oogst geen abnormale prijs is. De inwoners van
het kanton verkochten in totaal 177 ton nadat ze daartoe waren aangespoord door
het kantonhoofd.
Toen TOGOGRAIN het jaar erop aankondigde voor 120 F.CFA per kg. weer bonen
te willen opkopen stroomde de bevolking weer naar de soukala van het kanton-
hoofd. Na enige tijd voor die aantrekkelijke prijs te hebben ingekocht verlaagden
de opkopers de prijs plotseling tot 80 F.CFA per kg. waarop de boeren massaal
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hun vrouwen de bonen weer op het hoofd lieten laden en naar huis gingen.
Slechts 16 ton werd dat jaar door TOGOGRAIN opgekocht.
Een andere vorm van dwangleverantie, die evenmin de afmetingen heeft van de
surplusonttrekking uit de koloniale periode maar illustratief is voor het onbegrip
die overheidsinstanties nog steeds voor de plattelandsbewoners hebben, is het vee
dat door het leger wordt opgekocht.
Regelmatig worden in de Savanes soldaten gesignaleerd die vee kopen voor het
militaire garnizoen in Kara. Het systeem van de raids komt de inwoners van
Kantindi nog bekend voor uit de koloniale en pre-koloniale tijd (Morris 1986).
Iedereen weet al precies hoe laat het is als de militaire vrachtwagen, die mogelijk
een dag eerder al in Dapaong werd gezien, Kantindi Centre binnenrijdt. De of-
ficier-opkoper meldt zich bij het kantonhoofd en verzoekt vriendelijk doch
dringend geiten en schapen te koop aan te bieden. Het kantonhoofd doet ver-
volgens een beroep op enkele dorpelingen een dier te leveren en ontkomt er zelf
ook niet aan een paar van zijn eigen dieren te koop aan te bieden. Omdat deze
procedure bij lange na niet de gewenste hoeveelheid schapen en geiten oplevert,
iedereen probeert zich als vanouds onder de verplichting uit te werken, put het
kantonhoofd zich vervolgens uit in verontschuldigingen en draagt allerlei plau-
sibele en minder plausibele verklaringen aan voor het gebrek aan belangstelling.
Het clubje militairen verspreidt zich vervolgens over het dorp om hier en daar nog
wat geiten te vorderen. De 20 è 30 stuks kleinvee die op die manier voor de helft
van hun marktwaarde worden opgekocht zijn slechts 2% van de totale kudde
kleinvee in het dorp, maar vormen toch nog altijd zo'n 15% van het verkochte
aantal in een jaar. Men prijst zich gelukkig dat de militairen niet elk jaar het dorp
met een bezoek vereren.
Ook de gewoonte van de overheid om gebruik te maken van de arbeid van de
dorpelingen bestaat nog altijd hoewel het nu geen belastingarbeid meer wordt ge-
noemd maar participatie van de bevolking in het ontwikkelingsproces.
De wegen in Kantindi worden vrijwel uitsluitend nog met machines aangelegd en
onderhouden. Daarvoor wordt dus geen lokale arbeid meer gevraagd. Maar voor
de bouw van de onderwijzerswoningen, het magazijntje van de DRDR, het
kraamkliniekje, de waterput bij de school enzovoorts wordt het kantonhoofd door
de betreffende organisatie nog steeds gevraagd de dorpelingen te verzoeken op
een bepaalde tijd aanwezig te zijn. Die moeten dan stenen voor de fundering
hakken, zand en water uit de rivier halen en cement aanmaken, met andere woor-
den onder leiding van een metselaar en een timmerman van de organisatie het
karwei uitvoeren. Als het een voorziening betreft die ook voor andere dorpen in
het kanton dient, laat het kantonhoofd door de dorpshoofden daarvan ook
mensen sturen.
Soms is het niet de overheid die formeel om arbeidsinzet vraagt maar de RPT of
de Jeunesse RPT zoals bijvoorbeeld het geval was met de aanleg van een waterput
bij de school van Kantindi Centre die nu eenmaal van de missie is en waar de
overheid zich niet mee inlaat. Het kantonhoofd roept dan in zijn functie van
plaatselijke voorzitter van de RPT de basiscellen uit de verschillende dorpen op
om mensen te sturen. Soms is er aan het einde van het karwei een voedseluit-
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deling door Animation Rurale, een overheidsdienst in Dapaong, die zelfhulp van
plattelandsbewoners moet stimuleren en daarbij soms voedsel uit hulpzendingen
distribueert.
Een duidelijk verschil met de koloniale dwangarbeid is dat die vaak werd
aangewend voor de bouw van voorzieningen ver buiten het kanton of voor de
verbouw van gewassen voor het kantonhoofd en de overheid. Bovendien zijn de
omstandigheden waaronder de arbeid geleverd wordt aanzienlijk verbeterd en is
de hoeveelheid gevraagde arbeid afgenomen. Ontegenzeglijk komt de arbeid di-
rect ten goede aan het voorzieningenniveau in Kantindi en draagt het zodoende
bij aan betere onderwijsmogelijkheden, verbetering van de agrarische productie,
een goede drinkwatervoorziening en dus aan betere levensomstandigheden.
Maar daarmee gaat in de dorpen nog niet het idee leven dat de voorzieningen niet
alleen vóór maar ook van de dorpelingen zijn. Men beschouwt in het algemeen
alles als overheidsbezit en men houdt de overheid casu quo de missie, dan ook
verantwoordelijk voor het wel en wee ervan. Onderhoudswerkzaamheden
worden bijvoorbeeld nooit uitgevoerd tenzij de overheid met een nieuwe ar-
beidsmobilisatievoorstel komt en de middelen ter beschikking stelt. (Overigens
verwijten donororganisaties de overheid een zelfde soort houding.)
Zo'n houding is nog te verklaren voor dorpelingen uit het noorden van het kanton
die ver van de voorzieningen afwonen en er niet veel van kunnen profiteren. Maar
ook de bewoners van Kantindi Centre tonen weinig betrokkenheid. In een derge-
lijke sfeer is het niet verwonderlijk dat de dorpelingen weinig onderscheid maken
tussen de arbeid die tegenwoordig van hen wordt verlangd en de koloniale
dwangarbeid in het verleden.
Door een gebrek aan historisch inzicht staren ontwikkelingsorganisaties en ont-
wikkelingswerkers, bezield van hun doel en overtuigd van de juistheid van hun
aanpak, zich blind op de grote aantallen dorpelingen bij hun vergaderingen en
velddemonstraties. Zij schatten daardoor het succes van hun acties te hoog in. In
feite gaat het om een bevolking die al decennia lang eraan gewend is om
opgetrommeld te worden, uit lijfsbehoud de schijn ophoudt, in wezen zeer scep-
tisch is over het directe nut van de gevraagde inspanning of de voorgestelde aan-
pak en zeer terughoudend is om verantwoordelijkheid over te nemen.
Infrastructuur en basisvoorzieningen
In het lokale wegennet kwam na 1975 nog één belangrijke verandering. De brug
over de Oubiaro in de weg van Kantindi Centre via Baniame Kantindi naar het
noorden was al in de jaren zestig ingestort en nooit meer vernieuwd. In plaats
daarvan werd ten westen van Kantindi Centre over een waterscheiding een
nieuwe weg naar het noorden aangelegd. Vanaf deze weg maakte de SOTOCO
een zijweg naar Baniame Kantindi. Bovendien onstond tijdens de werkzaamheden
nog een weggetje in zuidelijke richting naar Tossiegou, maar dat komt slechts tot
aan de eerste soukala's van het dorp. Het deel van Tossiegou op de cuesta is nog
niet ontsloten (fig.5.1). Deze nieuwe wegen zijn in het regenseizoen vaak niet be-
gaanbaar. De weg Dapaong-Korbongou wordt vanwege het belang van de markt
van Korbongou goed onderhouden. Er werd een nieuwe brug gebouwd toen in
1979 de oude wegspoelde na de doorbraak van de in 1957 aangelegde dam. De
wegen worden in de eerste plaats gebruikt door bestelauto's en vrachttaxi's die
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naar de markten van Korbongou en Yemboate, in het noorden aan de grens met
Burkina Faso, gaan. Verder zijn het vooral voertuigen van overheidsdiensten zoals
de SOTOCO en DRDR die van de wegen gebruik maken. Uiteraard zijn de wegen
ook voor de inwoners van Kantindi een gemak met dien verstande dat zij zich
meestal te voet, of anders per fiets verplaatsen. Vrijwel niemand heeft geld of er
geld voor over om van de taxi's gebruik te maken.
Malaria, diarree, luchtweginfecties en huidziekten zijn verantwoordelijk voor
bijna de helft van het aantal ziektegevallen in Kantindi. Voornaamste oorzaken
van de slechte gezondheidstoestand zijn het gebrek aan goed drinkwater en voed-
sel. Ondervoedingsverschijnselen doen zich het meest bij kinderen voor. Toch is
de gezondheidstoestand in vergelijking met het verleden verbeterd, want ziekten
als lepra (melaatsheid), trypanosomiase (slaapziekte) en onchocercose
(rivierblindheid) zijn in Kantindi overwonnen (Counetet al. 1985, pp.44-48).
In 1978 bouwden de inwoners van Kantindi, alweer op initiatief van de overheid,
een kraamkliniekje in Kantindi Centre. De overheid stelde vervolgens een vroed-
vrouw aan. Het lemen gebouwtje stortte enkele jaren later in. Hoewel het kanton-
hoofd vervolgens alle dorpshoofden opdracht gaf 100 F.CFA per soukala in te
zamelen voor de reconstructie, een gebruikelijke methode als de inwoners aan een
bepaalde voorziening moeten bijdragen, viel de ingezamelde som van 60.000
F.CFA lager uit dan het bedrag van 100.000 F.CFA dat op basis van het aantal
soukala's verwacht mocht worden. Maar ook dat bedrag zou niet voldoende zijn
geweest, omdat ondertussen duidelijk was geworden dat een nieuwe lemen con-
structie van dezelfde forse afmetingen het weer niet lang zou uithouden. Met
steun van de Nederlandse ambassadeur kon in 1985 toch een nieuwe kraam-
kliniek worden gebouwd, maar dan van steen en cement.
Slechts 10% van de bevolking heeft enkele jaren onderwijs genoten, wat nog niet
altijd wil zeggen dat men (Frans) kan lezen en schrijven. De schoolbezoekratio in
het hele kanton is 20,8% (DRPD 1985, p.159). Dat wil zeggen dat het aantal leer-
lingen ongeveer een vijfde is van het aantal kinderen in de schoolgaande leeftijd
van vijf tot en met veertien jaar. Er moet echter bij vermeld worden dat op de
scholen ook leerlingen ouder dan veertien kunnen worden aangetroffen. Het kan-
tongemiddelde is weer lager dan het gemiddelde voor het platteland in het district
Dapaong (23,5%).
Zoals tabel 5.5. laat zien is de schoolbezoekratio in het veldwerkgebied met 19,4%
ongeveer gelijk aan het kantongemiddelde. Zelfs in Kantindi Centre waar al langer
dan 35 jaar een school staat is dat percentage niet hoger.























In Tossiegou is de schoolbezoek-ratio zeer laag. Het ligt voor de hand een verband
te leggen met de lage monetaire inkomens in dat dorp (zie tabel 5.1). Maar ook het
feit dat er geen school is in het dorp en de kinderen dus voor onderwijs naar
naburige dorpen moeten zou van invloed kunnen zijn.
In tabel 5.6 is het verband aangegeven tussen de hoogte van het inkomen van het
huishouden, de afstand tot de school en het schoolbezoek in Kantindi Centre
aangegeven. Aangezien bijna 85% van de huishoudens kinderen in de school-
gaande leeftijd heeft en er ook kinderen ouder dan veertien jaar de school be-
zoeken is in de tabel uitgegaan van alle huishoudens. De gegevens hebben be-
trekking op een steekproef onder 104 huishoudens. Omdat in Tossiegou slechts
zes huishoudens schoolgaande kinderen hebben en in Baniame Kantindi de af-
stand tot de school voor alle soukala's is gering blijven deze dorpen buiten
beschouwing. Het schooltje in Baniame Kantindi heeft twee onderwijzers en rond
de 80 leerlingen. Bijna de helft van de leerlingen komt uit naburige dorpen.
In Kantindi Centre blijkt de lokatie van de soukala ten opzichte van de school in
de wijk Centre van invloed te zijn op het schoolbezoek. Dit houdt echter niet
alleen verband met het aantal kiLométers dat de soukala van de school ligt, maar
eveneens met de wijk waartoe de soukala behoort. De wijken op grotere afstand
van de school die bovendien ten noorden en ten westen van de Oubiaro liggen,
zoals Konkoate en Opotigou (fig.5.1), hebben nauwelijks schoolgaande kinderen.
Daarentegen gaan uit een wijk als Outchimbiangou-Zuid, waarvan de meeste
soukala's evenver of verder (3-5 kiLométer) van de school verwijderd liggen, wel
kinderen naar de school.
Tabel 5.6 Huishoudens met schoolgaande kinderen per inkomensgroep en per wijk in
Kantindi Centre in 1984
Konkoate, Kabinlougou,




aantal huishoudens 17 52 69
idem met kind op school l 17 18
% 6 33 26
Inkomen/capita <12.600 F.CFA
aantal huishoudens 16 19 35
idem met kind op school l 14 15
% 6 74 43
Totaal
aantal huishoudens 33 71 104
idem met kind op school 2 31 33
% 6 44 32
Het verschil is dat kinderen uit Outchimbiangou-Zuid niet de Oubiaro hoeven
over te steken en die uit Konkoate, Opotigou en Outchimbiangou-Noord wel.
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Doorgaans is dat geen enkel probleem, maar na regenbuien groeit deze semi-per-
manente stroom aan tot een gevaarlijk kolkende massa, die zonder levensgevaar
niet is over te steken. Vandaar dat kinderen uit deze wijken nauwelijks op school
te vinden zijn en kinderen uit de wijken Centre, Kabinlougou en Outchimbiangou-
Zuid wel.
Maar niet alleen de bereikbaarheid van de school is van invloed op het school-
bezoek. Een chi-kwadraat toets op het verband tussen inkomen en schoolbezoek
voor de wijken ten zuiden van de Oubiaro maakt duidelijk dat het verband signi-
ficant is bij een onbetrouwbaarheidsgrens van 0,01.
Toen de school in 1949 gebouwd werd was ze weliswaar bestemd voor alle kinde-
ren in de wijde omgeving, maar de missie richtte haar aandacht op de eerste plaats
op de leidende clan van Kantindi en dan met name op de familie van het kanton-
hoofd. Haar werkzaamheden stonden veel meer dan nu in het teken van kerste-
ning en men probeerde dat in Kantindi te bereiken door de leidende families in
het gebied voor zich te winnen.
Wanneer in tabel 5.7 gekeken wordt naar het verband is tussen de verwant-
schapsgroep en het schoolbezoek (de huishoudens van de ambtenaren in het dorp
worden verder buiten beschouwing gelaten) dan blijken de Kountome tegen-
woordig nog steeds oververtegenwoordigd te zijn in het onderwijs en valt de on-
dervertegenwoordiging van de huishoudens uit niet-bezittende clans op.
Duidelijk is ook dat dat verband houdt met de concentratie van de Kountome in
de wijken ten zuiden van de Oubiaro.
Tabel 5.7 Huishoudens met schoolgaande kinderen in wijken aan weerszijden van de



























N-bez. dans: niet-bezittende dans Kount: Kountome
Het leerlingenaantal van de missieschool in Kantindi Centre gaf in eerste instantie,
geheel in lijn met de regionale trend, een dalend schoolbezoek te zien. In 1981/82
telde de school bijna 200 leerlingen en in 1982/83 was dat aantal afgenomen tot
123. Er waren toen nog zes onderwijzers.
Maar vervolgens steeg het aantal leerlingen tot 183 in 1983/84 en daarna tot 293 in
1984/85. In 1985/86 was het leerlingenaantal 252. Het aantal onderwijzers nam
echter ondanks de stijging af tot vijf. Geheel overeenkomstig het regionale beeld
bestaat slechts 25 a 27% van de leerlingen uit meisjes.
De stijging van het aantal leerlingen sinds 1982/83 is volledig in tegenspraak met
de algemene trend (Lange 1987) en heeft alles te maken met de steun die de school
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in Kantindi, met nog vijf andere missiescholen in de Savanes, ontvangt van het
Christian Children Fund in de Verenigde Staten.
Die steun begon in 1984 met de aanstelling van een pedagogisch adviseur die de
onderwijzers bijschoolde en met regelmatige bezoeken van een gezond-
heidswerker, die de kinderen onderzocht. De school beschikt sindsdien ook in iets
ruimere mate dan vroeger over leermiddelen als boeken, papier en schrijfgerei.
Het schoolgebouw heeft bovendien een opknapbeurt gekregen en er zijn een paar
nieuwe lokalen, een kantoortje en een magazijn bijgebouwd.
De belangrijkste steun bestaat uit de verstrekking van gratis schoolmaaltijden aan
de leerlingen in de periode van januari tot juli, wanneer de voedselvoorraden
thuis sterk geslonken zijn en er nog maar een keer per dag of eens in de twee da-
gen gegeten wordt.
Volslagen nieuw en verrassend voor de bevolking van Kantindi is dat naast de
steun van het CCF aan de school in zijn geheel, 95 leerlingen individueel geadop-
teerd zijn door amerikaanse contribuanten van het CCF. Dat gebeurt volgens de
beste tradities van de moderne 'adoptie op afstand', dus compleet met foto's en
correspondentie via de onderwijzer en cadeautjes met Kerstmis. Enkele leerlingen
hebben zelfs een (geblokkeerde) privé-spaarrekening bij de bank in Dapaong,
waarop hun 'adoptieouders' geld storten.
Het zal duidelijk zijn dat de gratis schoolmaaltijden en de individuele adoptie in
weerwil van het teruggelopen schoolbezoek elders, de stormloop op de school in
Kantindi heeft veroorzaakt. Veel ouders vinden het schoolgeld van 530 F.CFA en
de bijkomende kosten van 3000 a 4000 F.CFA voor papier, schrijfgerei en een uni-
form de moeite waard nu de werkgelegenheidsperspectieven weliswaar ongunstig
zijn, maar op korte termijn daar voordelen tegenover staan in de vorm van
voedsel en misschien zelfs adoptie. Overigens kon er altijd al op de bijkomende
kosten bezuinigd worden omdat bijvoorbeeld aan een uniform op het platteland
niet streng de hand wordt gehouden. Door de gratis schoolmaaltijden is met name
het schoolbezoek in de maanden januari tot juni regelmatiger geworden. Toch lijkt
het schoolverzuim in mei en in november, wanneer respectievelijk de grond
bewerkt moet worden en de gewassen geoogst moeten worden, niet uit te roeien.
Het curriculum van de school is ondanks het project niet gewijzigd en de leerstof
is net zo min als vroeger toegeschreven naar de dagelijkste situatie van de
kinderen. Landbouwlessen zijn weliswaar een verplicht onderdeel van het pro-
gramma, maar dat waren ze ook al in de koloniale tijd. Op de schoolakker leren de
kinderen precies dat wat ze thuis ook hebben geleerd. Natuurlijk staan de leer-
boekjes vol met moderne landbouwtechnieken, maar de school beschikt niet over
moderne landbouwwerktuigen en de onderwijzers hebben er trouwens geen ver-
stand van. De praktische landbouwlessen dienen eerder, analoog aan de kanton-
akker in de koloniale tijd, om gewassen voor het onderwijzend personeel te pro-
duceren of om de schoolkas te vullen dan om kennis of ervaring op te doen.
Participatie in het landbouwprogramma
De overheidsactiviteiten in Kantindi ten aanzien van de landbouw wordt sinds
1977 steeds meer beheerst door de SOTOCO. In dat jaar werd er een voorlichter
van de katoenorganisatie in Kantindi Centre gestationeerd. In 1979 kreeg Baniame
Kantindi ook een voorlichter.
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De DRDR trok haar voorlichter in 1980 uit Kantindi Centre terug en laat sindsdien
de zone vrijwel geheel over aan de SOTOCO. Tot voor enkele jaren geleden bleef
ze nog wel op grote schaal kunstmest in Kantindi Centre verkopen en verspreidde
ze verbeterde aardnotenzaden. Maar sinds de SOTOCO zich ook met aardnoten
en voedselgewassen bezighoudt laat de DRDR het steeds vaker afweten. Vooral
de aanvoer van inputs door de DRDR naar Kantindi is nu nog onbetrouwbaarder
dan voorheen. In Kantindi beperken de overheidsactiviteiten met betrekking tot
de landbouw zich dan ook eigenlijk tot de SOTOCO.
In de volgende tabel is aangeven hoeveel huishoudens met assistentie van de
SOTOCO katoen of een verbeterde variëteit aardnoten verbouwen. Zij gebruiken
dus verbeterde zaden, kunstmest en pesticide. Veel huishoudens participeren niet
op deze wijze in het SOTOCO-programma, maar maken wel gebruik van som-
mige diensten van de landbouworganisaties. Het duidelijkst komt dat tot uiting in
het gebruik van kunstmest, die de boeren kopen van de SOTOCO en van de
DRDR. Ook hebben enkele boeren via SOTOCO of DRDR een krediet opgenomen
bij de CNCA teneinde een ploeg te kopen of ze hebben bij de SOTOCO met eigen
middelen een ploeg gekocht.
































Uit tabel 5.8 blijkt dat het kunstmestgebruik in Kantindi nog steeds op een hoog
niveau ligt zoals in feite al sinds het einde van de jaren zestig het geval is. Het ge-
bruik ervan is zo algemeen geworden, zelfs in Tossiegou, dat tussen de dorpen
nauwelijks nog verschillen zijn aan te geven. De huishoudens die geen kunstmest
gebruiken zijn of zeer arm of behoren tot de Peul. De laatsten beschikken over een
ruime voorraad natuurlijke mest. Voor katoen wordt altijd kunstmest gebruikt en
voor aardnoten meestal ook. Voor gierst en sorghum gebruikt men allereerst
natuurlijke mest, maar ook wel kunstmest. Overigens zegt het percentage
huishoudens dat kunstmest gebruikt nog niet alles over de intensiteit van het ge-
bruik op de akker. Kunstmest wordt nog steeds niet altijd in de juiste dosering en
op het juiste tijdstip gebruikt. Soms zijn de gebruikte hoeveelheden te klein of
wordt de kunstmest over een te groot oppervlak verspreid om echt effectief te
kunnen zijn.
In tegenstelling tot het westen van de Savanes zijn in Kantindi zowel het gebruik
van ploegen als het afsluiten van kredieten daarvoor nog altijd onbetekenend. De
deelname aan het katoenprogramma van de SOTOCO is beperkt. Terwijl in het
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district Dapaong ongeveer 62% van de boeren katoen verbouwt, is het percentage
boeren in het onderzoeksgebied dat met de SOTOCO meedoet slechts 45%. Alleen
in Baniame Kantindi ligt het percentage ver boven het districtsgemiddelde. In
Tossiegou begon de introductie van katoen pas in 1983.
Tabel 5.9 Huishoudens in Kantindi die in het SOTOCO-programma deelnemen als















Zoals tabel 5.9 laat zien bestaan er geen grote verschillen tussen de verwant-
schapsgroepen in participatie in het SOTOCO-programma. Met andere woorden
in tegenstelling tot het SORAD-programma slaagt de SOTOCO erin ook de niet-
bezittende clans van Kantindi Centre te bereiken. Het lage percentage in
Tossiegou wordt veroorzaakt door de late start van het programma in dat dorp.
Conclusie
De bestuurlijke integratie van Kantindi heeft zich ontwikkeld van intermediair tot
burocratisch. Toch zijn er zelfs nog enkele overblijfselen van willekeurig-des-
potisch bestuur, zoals opkoopacties van TOGOGRAIN en het leger, aan te wijzen.
De verwantschapsgroep Kutur kan door de ontwikkeling van de bestuurlijke
integratie aan de functie van kantonhoofd geen duidelijke machtspositie meer
ontlenen. Vanwege hun woonplaats dicht bij de school is de participatie van de
Kountome in het onderwijs hoog. Maar de deelname aan o verheid sprogramma's
in de landbouw wordt niet langer door hen gedomineerd. Opvallend is dat in
Baniame Kantindi, een dorp dat nauwelijks betrokken werd in de eerste fase van
de ontwikkelingsprogramma's in de Savanes na de onafhankelijkhied (SORAD),
de deelname aan de tweede fase (SOTOCO) veel groter is dan in Kantindi Centre
dat al veel langer met agrarisch ontwikkelingsbeleid te maken heeft. In Tossiegou
is dat beleid nog nauwelijks doorgedrongen.
De Togolese overheid heeft door de aanwezigheid van enkele ambtenaren in
Kantindi en door directe contacten tussen de bevolking en ambtenaren die uit
Dapaong komen, een vorm van burocratisch bestuur ontwikkeld, waarin het kan-
tonhoofd een gecontroleerde functie heeft. De afschaffing van de belasting kan
niet als een indicatie van afnemende burocratische controle worden opgevat, maar
moet gezien worden als een geste van de overheid aan de rurale bevolking. Via de
partijstructuren van de RPT is de burocratische controle na 1969 nog vergroot, met
name in Kantindi Centre, het centrum van het kanton. De overheid is in staat via
die partijstructuren bijdragen van de bevolking in geld, maar nog vaker in arbeid,
te organiseren zonder gebruik te maken van fysieke dwang zoals in de koloniale
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tijd gebruikelijk was. Uit de weifelende houding van de bevolking tegenover dit
soort o ver heidsacties kan worden afgeleid dat een normatieve integratie, hier in
de zin van integratie in een partij- of staatsideologie, nog niet is voltooid.
5.4 NATUURLIJKE OMSTANDIGHEDEN
Het klimaat in Kantindi wordt gekenmerkt door een uitgesproken droge en natte
tijd (fig.5.4). Van oktober tot en met maart beheerst droge lucht uit de Sahara het
weer en van mei tot en met september vochtige, lucht aangevoerd door de
zomermoesson van de Atlantische Oceaan.
De jaarlijkse hoeveelheid neerslag op het nabij Kantindi gelegen onderzoeksstation
Toaga bedroeg gemiddeld in de periode 1958-1986 1006 mm, waarbij opgemerkt
moet worden dat er van 1977 tot en met 1980 geen metingen werden verricht
(tabel 5.10 en fig.5.5). Het gemiddelde in de periode 1981-1986 (826 mm) was veel
lager dan over de periode 1958-1976 (1063 mm). Kessler en Ohler (1983, p.34)
stelden al eens vast dat in heel West-Afrika vanaf ongeveer 1970 een trend naar
lagere neerslaggemiddelden zich voordoet.





































































(BDPA 1978; DRDR1983 en 1984; SSA1986)
Kantindi kent slechts een regenpiek in augustus. Figuur 5.4 laat de gemiddelde
neerslagverdeling zien over de maanden. Volgens Kowal en Kassam (1978) is de
stralings- en warmtebalans in dit deel van Afrika gunstig voor de verbouw van
een groot aantal gewassen. Zij achten bovendien de droogterisico's minimaal en
vinden daarom de omstandigheden gedurende het regenseizoen uitermate
geschikt voor akkerbouw.
De hoeveelheid neerslag is inderdaad niet het grootste probleem in Kantindi.
Uitgezonderd 1984 lag die tot nu toe altijd boven de 600 mm en getuige figuur 5.6
in meer dan 85% van de gevallen boven de 800 mm. Dat is voldoende voor alle
belangrijke gewassen in Kantindi als gierst, sorghum, bonen, aardnoten en katoen
(Memento 1974; ILACO 1981).
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Figuur 5.4 Frequentieverdeling van de maandelijkse neerslag
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* geen gegevens beschikbaar voor de periode 1977 -1980
Bron: BDPA1978; DRDR 1983,1984; SSA1986











































































* geen gegevens beschikbaar voor de periode 1977 - 1980
Bron: BDPA 1978; DROR 1983, 1984; SSA 1986
Figuur 5.6 Frequentieverdeling van de jaarlijkse
neerslag in Kantindi (Toaga),
1958 -1986*
* geen gegevens beschikbaar voor de periode 1977 -1980
Bron: BDPA 1978; DRDR 1983,1984; SSA 1986
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De spreiding van de neerslag over het regenseizoen en dan vooral de aarzelende
start stelt de boeren voor meer problemen. Omdat het regenseizoen niet zo lang is
(180 dagen) en omdat de voedselvoorraad al nagenoeg uitgeput is en men dring-
end nieuw voedsel nodig heeft beginnen de boeren direct na de eerste regens de
akkers klaar te maken en de kleine gierst in te zaaien. Maar na die eerste regens
volgt vaak een korte droge periode. Als die te lang duurt, zoals in 1984 en 1985,
verdroogt het gewas en moet men weer opnieuw beginnen. Hoewel de klimatolo-
gische omstandigheden dus bepaald niet ongunstig zijn komen de boeren niet-
temin voor problemen te staan die verband houden met de regenval.
Ook door de lokale bodemkenmerken worden de goede klimatologische omstan-
digheden ingeperkt. Uit berekeningen van de beschikbaarheid van bodemvocht
voor planten door Coenen en Spaanderman (1987, p.20 en pp.80-83) aan de hand
van gegevens over neerslag, potentiële verdamping en capaciteit van de bodem
om vocht vast te houden blijkt dat in Kantindi meer regenval in agrarisch opzicht
geen gunstigere situatie behoeft op te leveren. De berekening geeft een indruk van
de hoeveelheid vocht die in de bodem wordt opgenomen, zodat het nut van de
regenval voor de plantengroei kan worden aangegeven. Bijvoorbeeld er viel in
1974 ruim twee maal zoveel neerslag als in 1984, maar slechts in één maand was er
daardoor in 1974 een grotere beschikbare vochtvoorraad in de bodem. In augustus
is de bodem meestal maximaal verzadigd, maar vóór die tijd verschilt van jaar tot
jaar de hoeveelheid vocht in de bodem aanzienlijk, hetgeen van invoed is op de
groei van de gewassen.
De bodems op de cuesta in Tossiegou hebben door hun samenstelling en beperkte
diepte een geringer vochthoudend vermogen dan de bodems in de andere dorpen.
Eerder dan in Kantindi Centre en Baniame Kantindi drogen de bodems in
Tossiegou daarom op. Het verwelkingspunt van de bodem, dat is de situatie
waarbij de hoeveelheid vocht in de bodem tot een punt is gedaald waaronder de
planten er niet meer in slagen het nog in de bodem resterende vocht op te nemen,
valt in Tossiegou altijd vóór de maand november, maar daarentegen in Kantindi
Centre en Baniame Kantindi vaak pas m november. Geconcludeerd wordt dat het
groeiseizoen in Tossiegou daarom korter is. Vooral bij geringe regenval zijn de
bodems op de cuesta snel uitgedroogd (Coenen en Spaanderman 1987, p.20 en
p.31).
Informatie omtrent de bodemvochtvoorraad is dus belangrijk om het effect van de
regenval te kunnen bepalen. Er zijn bovendien nog meer relevante factoren,
hoewel die moeilijk te bepalen zijn. Eerder is er reeds op gewezen dat veel neer-
slag in de rijpingsfase van een gewas desastreus kan zijn. In feite heeft elk gewas
in elke fase van zijn ontwikkeling een eigen specifieke waterbehoefte en hangt het
maar van de zaaitijd af of een bepaalde neerslagverdeling in meer of mindere
mate gunstig is voor de groei van het gewas.
Het veld werkgebied (fig. 5.1) valt uiteen in twee geomorfologische zones. De
cuesta met het dorp Tossiegou bestaat uit zandsteen afgewisseld met schalies.
Daarentegen liggen de dorpen Kantindi Centre en Baniame Kantindi op het lager
gelegen Plateau van Dapaong, dat bestaat uit graniet. Laatstgenoemde zone oogt
als een lichtgolvend landschap met kleine intermitterende rivieren. Die komen
grotendeels uit de richting van de cuesta en bevatten alleen water aan het einde
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van het regenseizoen of na een regenbui. Het plateau ligt tussen de 230 en 250
meter boven zeeniveau. De hoogste delen lopen met flauwe hellingen af naar de
dalgronden langs de riviertjes. Het hoogste punt van de cuesta ligt 325 meter
boven zeeniveau. Ook de cuesta wordt aan alle kanten doorsneden door kleine
rivieren. De afwisseling van zandsteen en schalies brengt met zich mee dat de
cuesta bezaaid ligt met blokken steen van dagzomend zandsteen.
De graniet van het Plateau van Dapaong is hier en daar zeer rijk aan mineralen als
magnesium, calcium en kalium. In Kantindi Centre en Baniame Kantindi zijn
daarin relatief vruchtbare, kleirijke (tropische bruine) bodems ontwikkeld. Het
voorkomen van deze vruchtbare bodems in Kantindi Centre dichtbij de strate-
gische cuestarand heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de vestiging van de
Kountome op die plaats.
De tropische bruine bodems worden met name aangetroffen op de flauwe hel-
lingen naar de riviertjes. Op de hogere delen van het plateau zijn door uitloging
relatief arme ferrugineuse bodems gevormd.
In de dalgronden zijn op alluviaal riviermateriaal hydromorfe bodems ontstaan.
Op de cuesta tenslotte vormden zich jonge, weinig ontwikkelde (azonale) bodems
(Ouedraogo 1976, pp.11-50).
De bruine bodems en de hydromorfe bodems zijn het vruchtbaarst. Sommige fer-
rugineuse en azonale bodems hebben een middelmatige chemische vrucht-
baarheid, maar de ferrugineuse bodems op de hoogste delen van het plateau en de
meeste azonale bodems op de cuesta zijn weinig vruchtbaar.
Echter niet alleen de chemische samenstelling van de bodems verdient aandacht.
Van belang voor de plantengroei is dat een bodem ook voldoende vocht
vasthoudt, zoals reeds ter sprake is gebracht, maar aan de andere kant toch ook
permeabel genoeg is om in natte perioden waterstagnatie te voorkomen. De fer-
rugineuse bodems en sommige hydromorfe bodems bijvoorbeeld worden door de
aanwezigheid van een ondoorlatende kleitrijke horizont op geringe diepte vaak
geplaagd door waterstagnatie. De bodems op de cuesta daarentegen drogen van-
wege hun geringe diepte ende hoge permeabiliteit van de zandsteen bij weinig
neerslag snel uit. De meest ideale situatie doet zich wat de doorlatendheid betreft
voor bij de bruine tropische bodems en de zandige hydromorfe bodems (Coenen
en Spaanderman 1987, pp.29-31).
Aan de hand van de chemische en fysische eigenschappen van de bodems en met
behulp van een landgeschiktheidsstudie van Ouedraogo (1976) is een land ge-
schiktheid sclassif i ca tie voor akkerbouw gemaakt (Coenen 1987) welke is weerge-
geven in figuur 5.7. Deze kaart maakt duidelijk dat in grote delen van Tossiegou
de bodems niet geschikt zijn voor akkerbouw. De rest van de bodems van dit dorp
heeft slechts een beperkte akkerbouwgeschiktheid omdat ze ondiep zijn.
In Kantindi Centre is ongeveer de helft van de grond zonder grote beperkingen
voor landbouw te gebruiken. In de rest is de chemische vruchtbaarheid matig of
bestaat er gevaar voor erosie of waterstagnatie. Hetzelfde geldt grosso modo voor
Baniame Kantindi.
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Een deel van de bodems die min of meer geschikt zijn voor akkerbouw heeft ech-
ter geen akkerbouwbestemming gekregen. Grond wordt ook ingenomen door
wegen en paden, door soukala's en andere gebouwen, door enkele aangeplante
teakbosjes, door religieuze plaatsen en door veeroutes.
Die religieuze plaatsen zoals bomen en rotsblokken worden als tekenen van de
kracht en macht van de aardgod beschouwd en worden niet bebouwd. Vaak ligt
er ook een sacraal object begraven of bevindt zich daar een begraafplaats (Schott
1987, p.44; Kirby p.67). De veeroutes zijn banen waarlangs de Peul het rundvee
drijven van de nachtkralen bij hun soukala's naar de graasgebieden en drink-
plaatsen.
Door dergelijk grondgebruik, door de vele waterlopen en doordat in Tossiegou
veel grond niet geschikt is voor akkerbouw wordt slechts ongeveer 65% van het
totale oppervlak van het veld werkgebied, ruim 1200 ha. van de ongeveer 19 km2
gebruikt voor akkerbouw. Het aandeel van het akkerbouwareaal in de totale op-
pervlakte per dorp loopt van ongeveer 30% in Tossiegou, via 70% in Kantindi
Centre tot 80% in Baniame Kantindi. Slechts een half procent van het akker-
bouwareaal ligt braak.
De kwaliteit van het akkerbouwareaal in Kantindi werd door Coenen en
Spaanderman (1987, pp.56-62) bepaald door middel van een onderzoek op 267
akkers. Per akker werden vijftien voor de akkerbouw belangrijke eigenschappen
met punten gewaardeerd.
Deze eigenschappen waren achtereenvolgens: lokatie met betrekking totaan- en
afvoer van grondwater; dagzomend vast gesteente; hellingshoek; stenigheid;
aanwezigheid van bodemorganismen; schade door stromend water; erosiegeulen;
kleur; bodemdikte; korrelgrootte-verdeling op 20 cm als op 40 cm diepte; kleiper-
centage zowel op 20 cm als op 40 cm diepte; en tenslotte structuur zowel op 20 cm
als op 40 cm diepte.
Er konden vier kwaliteitsgroepen akkers onderscheiden worden. Van het totale
areaal had 19% een goede kwaliteit, 38% een voldoende kwaliteit, 30% een matige
kwaliteit en 14% een slechte kwaliteit (tabel 5.11).

































Zoals verwacht mocht worden gezien de kenmerken van de bodems in het dorp is
de kwaliteitsverdeling in Tossiegou het meest ongunstig. Ongeveer 80% van het
akkerbouwareaal in dit dorp is van matige tot slechte kwaliteit. De velden in de
categorie goed in Tossiegou liggen niet op de cuesta, maar aan de voet ervan. De
verdeling is het gunstigst in Baniame Kantindi, waar bijna 70% van het areaal vol-
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doende tot goed is. De velden met de laagste kwaliteit liggen op de lichtglooiende
hellingen van de hoogste delen van het plateau naar de riviertjes. Hier treedt de
meeste erosie op. Flink geërodeerd en dus met een lage akkerkwaliteit is ook het
langst geoccupeerde deel van Kantindi Centre aan de voet van de cuesta.
Conclusie
Hoewel de gemiddelde regenval in Kantindi tot de laagste van de Savanes behoort
is de droogte die het gebied de laatste jaren treft maar betrekkelijk in vergelijking
met die in noordelijker gelegen gebieden in West-Afrika. Bovendien is duidelijk
geworden dat distributie van de neerslag en bodemvochtvoorraad in relatie tot de
zaaitijd van het gewas belangrijker zijn dan de absolute hoeveelheid neerslag.
Niettemin ondervindt de landbouw beperkingen vanwege de neerslag. Gezien de
bodemgesteldheid ondervindt Tossiegou de meeste problemen.
De kwaliteit van de bodems voor akkerbouw kan niet worden afgedaan als slecht,
maar bijna de helft van het akkerbouwareaal is onvoldoende van kwaliteit. Dat
wordt deels veroorzaakt door erosieverschijnselen als gevolg van langdurig ge-
bruik van de grond. Daarbij komt dat een gedeelte van het totale oppervlak van
Tossiegou niet geschikt is voor akkerbouw.
Uit de volgende paragraaf zal blijken dat het akkerbouwareaal per capita de laat-
ste 20 jaar is gedaald. De beperkingen die de natuurlijke omgeving stelt, worden
daardoor problematisch hoewel ze op zichzelf bezien niet onoverkomelijk zijn.
5.5 DE AGRARISCHE PRODUCTIE
Graan is nog steeds het belangrijkste gewas in Kantindi zoals tabel 5.12 duidelijk
maakt. Ongeveer 90% van de graanproductie bestaat uit gierst (pennisetum
americanum) en sorghum (sorghum bicolor). Mais en rijst maken elk ongeveer 5%
van de graanproductie uit. De rijst (oryza sativa) wordt vooral verbouwd op natte
plaatsen op de dalgronden maar niet geirrigeerd. De mais (zea mays) is evenmin
als elders in de Savanes en in tegenstelling tot rijst niet erg populair. De vrouwen
vinden de korrels te hard om te malen en het meel ongeschikt voor de bereiding
van de maaltijd. De meeste mais wordt daarom uit de kolf gegeten. Tussen de
gierst en de sorghum worden nog bonen (vigna unguiculata) verbouwd.
Aardnoten (arachis hypogaea) en katoen (gossypium hirsutum) zijn gemeten naar
gewicht nog steeds de belangrijkste commerciële gewassen.
De variëteit aan groenten is groot in Kantindi. Groente wordt zowel bij de soukala
verbouwd als in de tuinen op de dalgronden. De groenten uit die tuinen kunnen
omdat ze regelmatig bewaterd worden al vroeg in het regenseizoen maar vooral
tot laat in de droge tijd, dat wil zeggen tot in januari en februari, geoogst worden.
De belangrijkste groenten zijn tomaat (lycopersicon esculentum), gombo (abel-
moschus), lokale aubergine (solanum aethiopicum) en pepers (capsicum frutes-
cens). Bovendien worden er diverse bladgroenten geteelt. Tomaten nemen onge-
veer 50% in van de totale groenteproductie, gombo 30% in en aubergines 10%.
Onder wortelgewassen zijn zowel cassave (manihot utilissima), broodwortel
(dioscorea) als zoete aardappel (ipomoea batatas) gerangschikt. Meer dan drie-
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Maar ook vruchten, bladeren en noten van wilde bomen, die men ten tijde van de
ontginning van het gebied heeft laten staan, worden verzameld. Van de baobab
(adamsonia), een boom met religieuze betekenis, worden de bladeren soms ver-
werkt in de maaltijden. De zaden in de peulen van de nere (parkia clappertonia)
worden gebruikt als smaakstof en voor de bereiding van mosterd. De borassus-
palm (borassus aethipum) geeft op kokosnoten gelijkende vruchten. De noten van
de karitee-boom (butyrospernum parkii) zijn een traditionele leverancier van vet-
ten. Het vet wordt zowel gebruikt in maaltijden als voor de zeepbereiding. De
verspreiding van deze boom in Kantindi is echter beperkt. Veel bomem staan in
tuinen en worden dus uitsluitend geoogst door de eigenaar van de tuin. Ook an-
dere geplante bomen zoals mangobomen hebben een eigenaar. De bladeren van
de baobab kunnen door iedereen geplukt worden. Het staat ook iedereen vrij om
kapok te verzamelen. De kapokbomen staan overal langs de wegen en niemand
beschouwt ze als zijn eigendom. Het zijn vaak kinderen die de kapok verzamelen
en te koop aanbieden.
Nere en karitee zijn commercieel interessante bomen. Het oogsten van de noten en
peulen is voorbehouden aan families van de bezittende clan.
De bewerking van de akkers geschiedt nog altijd grotendeels met de hak. Van de
losgemaakte grond worden langgerekte ruggen gemaakt waarop de gewassen
worden ingezaaid. Overigens worden soms door tijdgebrek niet alle ruggen
omgeploegd, maar zaait men direct op de oude ruggen.
De ruggen worden niet zozeer aangelegd om erosie tegen te gaan maar om de
planten tegen het wegstromende regenwater te beschermen. Toch worden op
plaatsen met een grote hellingshoek wel ruggen min of meer evenwijdig aan de
hoogtelijnen aangelegd om erosie te voorkomen en om meer regenwater de grond
in te laten dringen. Soms worden dergelijke maatregelen echter weer bewust
achterwege gelaten met name op sterk hellende akkers omdat de boeren bang zijn
dat daar het afstromende water de ruggen met de planten anders zal wegspoelen.
Hier en daar worden erosiegeulen beplant met struiken en grassen om verdere
erosie tegen te gaan en af en toe worden steile wanden afgevlakt met hetzelfde
doel. Overigens zijn de bonen die tussen het graan groeien goede bodem-
bedekkers en erosieremmers.
Bij het wieden worden plantenresten tussen de ruggen gegooid. Hetzelfde gebeurt
met het oogstafval. Het jaar erop worden de ruggen omgeploegd en komt de
aarde op de plantenresten terecht. Dergelijke groenbemesting is echter niet vol-
doende om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Bovendien wordt een
deel van de stengels voor andere doeleinden gebruikt zoals voor dakbedekking en
brandstof en wordt een ander deel opgegeten door vee dat de stoppelakkers af-
graast.
Rondom de soukala liggen de groenteveldjes en de collectieve akkers beplant met
grote en kleine gierst en bonen. Deze velden worden altijd bemest met natuurlijke
mest en huisafval en soms ook met kunstmest. De natuurlijke mest is uitsluitend
afkomstig van kleinvee en van mensen. De mest van het rundvee wordt nog altijd
alleen gebruikt door de Peul, die daartoe de kralen waarin het vee 's nachts
gestald wordt over hun akkersverplaatsen.
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Op grotere afstand van de soukala liggen ook collectieve akkers maar die worden
beplant met grote gierst, sorghum en bonen. Daar liggen ook de persoonlijke
akkers met commerciële gewassen als aardnoten en katoen. Vrijwel alle mannen,
jong en oud, hebben nu een persoonlijke akker. Zelfs sommige vrouwen hebben
een persoonlijke akker. De meeste vrouwen verkopen echter ook af en toe iets van
de opbrengst van de veldjes rond de soukala waar ze zoals vanouds groente ver-
bouwen. Als de velden die op grotere afstand van de soukala liggen bemest
worden gebeurt dat uitsluitend met kunstmest. Katoen wordt altijd bemest en
aardnoten meestal.
Tenslotte heeft een aantal huishoudens tuinen op de dalgronden. Die tuinen
kunnen ook als persoonlijke akkers worden beschouwd. Hier vindt men naast
groente ook vruchtbomen en suikerriet.
Rotatie wordt alleen toegepast op de akkers die verder van de soukala liggen. Na
enkele jaren gierst en sorghum volgt minimaal een jaar aardnoten om de grond
weer enigszins in conditie te brengen. De landbouwvoorlichters hebben steeds
vaker succes met hun advies aan de boeren om na katoen sorghum en gierst te
verbouwen. Het graan kan op die manier nog enigszins profiteren van de kunst-
mest die voor de katoen is gebruikt. Erg systematisch gebeurt de rotatie echter
meestal niet.
Het kleinvee in Kantindi omvat geiten, schapen en varkens. Geiten en schapen, elk
ongeveer 40% van het kleinvee worden dichtbij de soukala geweid. Varkens wor-
den vetgemest in kleine, lemen hokken. Ze worden gevoerd met etensresten,
sorghumafval van de bierbereiding en dergelijke. Tenslotte scharrelen er rond de
soukala nog een groot aantal kippen, parelhoenders, duiven en eenden.
Tabel 5.12 geeft de productie aan van de belangrijkste gewasgroepen en het vee-
bestand in Kantindi van het seizoen 1982/83 tot en met het seizoen 1984/85.
Het ligt voor de hand om de productieschommelingen die in deze tabel te zien zijn
te relateren aan fluctuaties in de jaarlijkse neerslag. Opvallend is bijvoorbeeld de
stijging van aardnoten en katoen en de daling van wortelgewassen, groente en
boomproducten. Maar de werkelijkheid blijkt gecompliceerder.
In 1982 viel de meeste neerslag van de afgelopen jaren en de bodemvochtvoorraad
was beter dan in 1983 en 1984 (Coenen en Spaanderman 1987, pp.80-83). Maar de
graanoogst in Kantindi Centre in!982/83 was de kleinste van de drie jaren. Er viel
toen veel regen juist in de periode dat de sorghum rijpte, hetgeen funest bleek
voor de opbrengst. De oogst van groente en wortelgewassen lijkt daarentegen van
de hoge neerslag te hebben geprofiteerd. Het groeiseizoen 1984/85 was het
droogste dat Kantindi lange tijd heeft gekend. Toch was de oogst van sommige
gewasgroepen hoger. Zelfs de constatering in paragraaf 5.4 dat in droge jaren juist
de bodems op de cuesta in Tossiegou snel uitdrogen is niet in de productiecijfers
van 1984/85 terug te vinden. Het is mogelijk dat lokale verschillen in neerslag hier
debet aan zijn, zoals er ook wel wordt gespeculeerd over regenschaduweffecten
onder aan de cuesta in Kantindi Centre, maar daarover bestaan geen gegevens.
Waarschijnlijker is het echter dat ook andere factoren de productie beïnvloeden.
Zo kon tijdens de akkermetingen worden geconstateerd dat er in Baniame
Kantindi in 1985 een uitbreiding van het areaal van aardnoten en katoen ten
opzichte van het voorgaande seizoen had plaatsgevonden ten koste van het areaal
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gierst en sorghum. In Tossiegou werd een zelfde trend opgemerkt. In Kantindi
Centre leek de areaaluitbreiding van katoen en aardnoten eerder ten koste te gaan
van het areaal onder groente en wortelgewassen.
Het productievolume van de boomgewassen lijkt wel door de hoeveelheid neer-
slag beinvloed te worden. Met name de mangobomen brengen veel minder op als
de neerslag afneemt. Vooral de terugval in Kantindi Centre na de uitzonderlijk
goede oogst in 1982/83 is opvallend. In Baniame Kantindi bleef de productie-
daling beperkt vanwege de grotere vochtigheid van de dalgronden daar.
De ontwikkeling van de veestapel is niet eenvoudig te bepalen omdat met name
over het aantal runderen in het huishouden soms enige geheimzinnigheid bestaat.
De rundveestapel lijkt vooral beïnvloed te worden door het aantal grootschalige
ceremoniën in een jaar zoals begrafenissen. Rundvee wordt dan verkocht om de
onkosten van de ceremonie te dekken. Kleinvee daarentegen wordt regelmatiger
geslacht of verkocht. Zowel rundvee als kleinvee kennen bovendien een hoge
mortaliteit door ziekten als miltvuur en boutvuur (Counet et al. 1985, pp.156-157),
die ook voor fluctuaties zorgt. De cijfers over gevogelte zijn onnauwkeurig, maar
de enorme slachting die de vogelpest de laatste jaren heeft aangericht wordt niet-
temin treffend geïllustreerd.
Braakliggende grond, ooit een essentieel onderdeel van het landbouwsysteem in
Kantindi om de vruchtbaarheid van de bodems te herstellen is praktisch ver-
dwenen.
Dat de druk op de grond groot is, blijkt ook uit de voortdurend terugkerende con-
flicten tussen Peul en boeren die langs de veeroutes wonen. De routes liggen vaak
op de slechtste bodems en zijn bovendien sterk overbegraasd waardoor ze
geërodeerd, hard en onvruchtbaar zijn geworden. Desondanks proberen boeren
steeds stukjes van de veeroutes bij hun akkers te trekken. De veeroutes zijn daar-
door het laatste decennium steeds smaller geworden.
Weidegronden voor het rundvee vinden de Peul al lang niet meer in Kantindi.
Daarvoor moeten ze met het vee steeds zuidelijker.
Een steekproef van in totaal 63 huishoudens, proportioneel verdeeld over de ver-
schillende verwantschapsgroepen en het aantal personen per huishouden met
samen meer dan 300 akkers, wees uit dat gemiddelde akkerbouwareaal per
huishouden, dat wil zeggen alle grond die voor akkerbouw en tuinbouw wordt
gebruikt, 3,75 ha. is. Dat varieert van 3,97 ha. in Kantindi Centre tot 3,59 ha. in
Baniame Kantindi en 3,20 ha. in Tossiegou. Er zijn weinig vergelijkbare gegevens
uit andere delen van de Savanes beschikbaar, maar volgens de agrarische census
van 1982/83 is het gemiddelde akkerbouwareaal per capita in het hele district
Dapaong 0,33 ha. (DESA 1985, p.341). In het FED-project ten westen van Dapaong
is het akkerbouwareaal per capita 0,34 ha. (FED 1984a). Het akkerbouwareaal per
capita in Kantindi is 0,36 ha. Terwijl in 1966 (paragraaf 4.2 en 4.4) in Kantindi het
akkerbouwareaal per capita nog ver boven het districtsgemiddelde lag (0,60 ha.
versus 0,37 ha.) is dat dus nu niet meer het geval.
Zoals reeds is uitgelegd lenen de cijfers uit 1966 zich alleen voor een onderlinge
vergelijking en niet voor een vergelijking in de tijd. Toch is duidelijk dat in
Kantindi het akkerbouwareaal per capita zich in verhouding tot het districts-
gemiddelde ongunstig heeft ontwikkeld. Er moet dus in Kantindi de laatste 20 jaar
sprake zijn geweest van een daling van het areaal per capita, hoewel die daling in
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werkelijkheid niet zo groot zal zijn geweest als de bijna 40% (van 0,60 ha. tot 0,36
ha.) die de cijfers suggereren.
In Tossiegou ligt het gemiddelde akkerbouwareaal per capita op 0,41 ha. Dat is
hoger dan in Kantindi Centre met 0,36 ha. en in Baniame Kantindi met 0,34 ha.
Met de gegevens van de oppervlaktemetingen van de steekproefhuishoudens kan
na extrapolatie bij benadering het totale areaal in het seizoen 1983/84 en 1984/85
van gierst en sorghum worden bepaald. Moeilijker ligt dat voor het areaal onder
katoen en aardnoten, omdat deze gewassen op kleine percelen worden verbouwd
en de meetfouten dus in verhouding groot zijn. Voor katoen kan echter gebruik
worden gemaakt van de gegevens die door de landbouwvoorlichters van
SOTOCO worden bijgehouden.
Het totale areaal onder gierst en sorghum in Kantindi daalde van 1983/84 naar
1984/85 van 874 ha. tot 803 ha. Het gemiddelde rendement lag het eerste seizoen
op 552 kg/ha. In het hele district Dapaong was dat gemiddeld 560 kg/ha.
Ondanks de geringe hoeveelheid neerslag was het seizoen 1984/85 in de hele
Savanes een goed oogstjaar. Het rendement van gierst en sorghum in Kantindi lag
gemiddeld op 571 kg/ha. In de zone Toaga/Kantindi was dat 620 kg/ha en in het
hele district 663 kg/ha (DRDR1985).
Zoals in de jaren zestig bleven de rendementen in Kantindi dus achter bij die van
de zone Toaga/Kantindi en van het district. Maar terwijl in de jaren zestig, zoals is
vastgesteld in paragraaf 4.2, het rendement in Kantindi gemiddeld onder de 400
kg/ha lag en zelfs in goede jaren onder de 500 kg/ha bleven, blijkt uit gegevens
van DRDR-voorlichters in het gebied dat het rendement in de jaren tachtig rond
de 550 kg/ha ligt. Aangezien deze gegevens corresponderen met bovenstaande
berekeningen van het rendement in de seizoenen 1983/84 en 1984/85 kan worden
vastgesteld dat rendementen van 500 kg/ha die in de jaren zestig nog tot de posi-
tieve uitschieters behoorden tegenwoordig heel gewoon zijn.
Het rendement van aardnoten in Kantindi ligt volgens de gegevens van dezelfde
landbouwvoorlichters tussen de 500 en 600 kg/ha, terwijl het gemiddelde ren-
dement in het hele district Dapaong tussen de 700 en 850 kg/ha fluctueert. De
sterke stijging van de aarnotenproductie in 1984/85 zou volgens hen niet alleen
aan areaalvergroting te wijten zijn, maar ook aan een rendementsverbetering tot
610 kg/ha. Dat was nog altijd lager dan het gemiddelde rendement in het district
Dapaong van 860 kg/ha.
Terwijl het rendement van aardnoten in Kantindi in de jaren zestig tot de hoogste
van het district behoorde dankzij de snelle acceptatie van kunstmest, blijft het in
de jaren tachtig achter zelfs ondanks het aardnotenprogramma van SOTOCO
(paragraaf 4.5). In Kantindi lijkt de aandacht van de aardnoten te zijn verschoven
naar katoen sinds de DRDR haar voorlichter heeft teruggetrokken en de streek
heeft overgelaten aan de SOTOCO. De invloed van de overheidsactiviteiten op de
lokale productie blijkt hier duidelijk uit.
Het rendement van katoen is de laatste jaren in de hele Savanes sterk verbeterd
onder invloed van het SOTOCO-programma. In Kantindi ligt het rendement in
1984/85 gemiddeld op 1156 kg/ha en dat is beter dan het gemiddelde van 1052
kg/ha voor de SOTOCO-zone waartoe Kantindi behoort en het gemiddelde van
1044 kg/ha voor het hele district Dapaong (SOTOCO 1985).
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Zoals al eerder werd geconstateerd was de oogst van 1984/85 goed. Een jaar
eerder lagen de rendementen in Kantindi en in de hele SOTOCO-zone ongeveer
gelijk op 970 kg/ha. Het districtsgemiddelde was toen 943 kg/ha.
Zonder twijfel zijn de gesignaleerde rendementsverhogingen in Kantindi tot stand
gekomen dankzij de overheidsactiviteiten in het gebied met betrekking tot de
landbouw sinds de jaren zestig. Het gebruik van kunstmest is in Kantindi volledig
ingeburgerd. Zo'n 82% van de boeren gebruikt deze input, oplopend van 80% in
Kantindi Centre tot 85% in Tossiegou en 88% in Baniame Kantindi.
Alleen de Peul en enkele zeer arme huishoudens kopen in de regel geen kunst-
mest. Sommige boeren slaan uit geldgebrek weieens een jaar over.
De prijsstijging van 1980 had ook in Kantindi een daling van het gebruik tot
gevolg, maar bijna iedereen die voor de prijssstijging kunstmest gebruikte doet dat
inmiddels weer.
Dat wil nog niet zeggen dat de kunstmest ook optimaal wordt benut. Vaak strooit
men te weinig waardoor het effect gering is en soms te veel waardoor de planten-
wortels verbranden. De SOTOCO-voorlichters verdenken de boeren ervan een
deel van kunstmest die op krediet voor de katoen wordt gekocht op de graan-
akkers te strooien. Ook het tijdstip van toepassing is niet altijd optimaal, maar dat
hangt niet alleen af van de boeren maar ook of de kunstmest wel op tijd en in
voldoende mate wordt aangevoerd.
Hoewel de toepassing van kunstmest de belangrijkste oorzaak voor de rende-
mentsstijgingen lijkt, zullen de toegenomen aandacht voor rotatie en de behan-
deling van zaden met een anti-schimmelmiddel ook hun bijdrage hebben gele-
verd.
Verdere verhoging van de rendementen is technisch zeker mogelijk door bijvoor-
beeld rationeler gebruik van , toepassing van verbeterde zaden van voedselge-
wassen, systematische ontsmetting van zaden, sneller in te zaaien en vaker te
wieden.
Om de snelheid en frequentie van de werkzaamheden op de akkers op te kunnen
uitvoeren is een ploeg nodig, zo menen nog altijd de landbouworganisaties in de
Savanes (FED 1984a; Counet et al. 1985, p.116). Maar ploegen zijn er in Kantindi
ook na 20 jaar voorlichting nog nauwelijks.
Mogelijkheden tot verdere rendementsverhoging
In de Savanes is nog vrijwel geen aandacht besteed aan verbetering van opslag- en
conserveringsmethoden van voedsel die tot vermindering van de grote voedsel-
verliezen moeten leiden. Er zijn wel diverse maatregelen bekend die effect
sorteren maar daarvoor moeten boeren chemische middelen aanschaffen en/of
extra taken verrichten direct na de oogst wanneer er al werk genoeg is (Counet et
al. 1985, p.69.n). Meer zicht bestaat er op de mogelijkheden om de productiviteit
op de akker te verhogen. De voordelen van de ploeglandbouw zijn in de Savanes
reeds aangetoond. De akkers kunnen sneller worden klaargemaakt, het gewas kan
eerder van de eerste regens profiteren en er kan vaker gewied worden wat de op-
brengst eveneens ten goede komt.
Het probleem in Kantindi is echter dat de factoren die in de jaren zestig de intro-
ductie van de ploeglandbouw bemoeilijkten nog steeds niet zijn verdwenen.
Belangrijk is vooral dat het niet mogelijk is voor een boer om meer land te ver-
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bouwen en daarmee de ploeg terug te verdienen omdat er geen grondreserve
meer is. De ploeg kan dus uitsluitend worden gebruikt voor intensivering van de
productie.
Overigens zijn de percelen van commerciële gewassen (waar de aandacht van de
landbouworganisaties nog steeds op de eerste plaats naar uitgaan) zo klein dat
zelfs in het FED-project waar veel boeren over ploegen beschikken het wieden nog
vaak met de hand gebeurt. In Kantindi wordt een ploeg nog altijd als een luxe
beschouwd. Waarschijnlijk kan alleen een genereus kredietprogramma daar ver-
andering in brengen en de ploeglandbouw voor meer dan alleen een groep van
succesvolle commerciële boeren toegankelijk maken.
Een onderzoek naar het effect van intensieve cultuurtechnieken op de rende-
menten in het FED-project (Marchal 1984) komt echter voor Kantindi tot zeer in-
teressante conclusies welke een uitzicht bieden op een substantiële verbetering
van de agrarische bestaanswijze. Het onderzoek toont aan dat boeren die inten-
sieve bewerkingsmethodengebruiken een rendement van sorghum behalen van
gemiddeld bijna 900 kg/ha zonder dat kunstmest wordt gebruikt en dat op
bodems die veel lijken op die van Kantindi Centre en Baniame Kantindi. Op
zandsteen zoals in Tossiegou ligt het gemiddelde rendement 825 kg/ha.
Daarentegen was het gemiddelde rendement, dat wil zeggen bemest en onbemest,
in het FED-project dat jaar 650 kg/ha. Het betrof hier geen productie op een on-
derzoeksstation, maar een resultaat behaald door gewone boeren op hun eigen
akkers. Wel waren de boeren zeer nauw begeleid. De resultaten werden bereikt
met een nieuwe variëteit sorghum en de velden waren met een ossespan
geploegd. Maar dat veroorzaakte niet op de eerste plaats het goede rendement.
Dat werd vooral bereikt door de zaden met een anti-schimmelmiddel te behande-
len, op het aanbevolen tijdstip te zaaien waardoor de groeicyclus van de plant het
best was afgestemd op de gemiddelde distributie van de neerslag, door
nauwgezet de aanbevolen afstanden tussen de planten aan te houden en vooral
door zeer regelmatig en intensief te wieden.
Het onderzoek laat zien dat de toepassing van een enkele dosering kunstmest tot
een rendementsverbetering naar omstreeks 1200 kg/ha leidt en dat daarmee het
meest rendabele resultaat wordt bereikt gemeten naar het rendement op de
monetaire investering. De toepassing van een dubbele dosering kunstmest doet
het rendement verder stijgen tot ongeveer 1400 kg/ha. Die extra-opbrengst is
kleiner dan die welke wordt bereikt met een enkele dosering versus geen dosering
(Marchal 1984, pp. 1-9). Echter de auteur waarschuwt dat deze rendementen met
kunstmest pas bereikt kunnen worden als aan de intensieve bewerkingsmethoden
is voldaan. In feite zijn deze methoden essentieel en het aantrekkelijke is dat ze
zonder kunstmest al tot flinke rendementsverhoging kunnen leiden.
Nu de Togolese overheid geleidelijk de kunstmestprijzen heeft verhoogd of beter
gezegd de subsidies heeft verlaagd, is dat geen onwelkome constatering. Het
betekent immers dat zonder grote geldrisico's de boeren rendementsverbetering
kunnen realiseren. Immers wanneer de neerslag tegenvalt zal de oogst mislukken.
Of er nu wel of geen kunstmest is gestrooid zal dan niet zo veel uitmaken. Maar in
het geval hij kunstmest heeft gebruikt is de boer wel zijn geld kwijt. In het andere
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geval is slechts zijn arbeid voor niets geweest. Maar dat is ook de reden waarom
de boeren aarzelen om veel arbeid te investeren. Zoals reeds met Tosh (1980) is
geconstateerd moet er in de savanne al veel werk in een korte tijd gedaan worden.
Bovendien is de oogst van veel meer factoren afhankelijk dan van de tijds-
investering van de boeren. Er is dus altijd een gerede en niet te beheersen kans dat
de extra-arbeidsinspanning voor niets is.
De belangrijkste onberekenbare factor is de regenval en dan met name de
distributie van de neerslag in relatie tot het groeistadium van het gewas. Een dag
eerder of later zaaien kan het gewas net wel of net niet door een droge periode
heen helpen. En verder zijn er nog de gewasziekten, de rupsen en de vogels die de
oogst kunnen laten mislukken. Wanneer een boer bijvoorbeeld erg vroeg zaait en
zijn gewas floreert dankzij een optimaal gebruik van de neerslag, dan is het ook
als eerste rijp en daarmee een prooi voor alle vogels of rupsen uit de wijde omge-
ving.
Hoewel er dus mogelijkheden aanwezig zijn om zonder veel extra geldelijke in-
vestering van de kant van de boeren de voedselproductie voor eigen gebruik en
voor de markt te verbeteren zal dat niet lukken zonder intensieve en dus kostbare
begeleiding van landbouwvoorlichters.
Hierboven is ook reeds aangegeven dat introductie van ploeglandbouw niet haal-
baar is zonder een genereus kredietprogramma. Er moet ook op gewezen worden
dat het lopende katoenprogramma bij de huidige wereldmarktprijzen van katoen
ook niet zonder continuering van de steun van ontwikkelingsfonsen kan.
Conclusie
De landbouw in Kantindi is nog altijd tamelijk eenvoudig. Het meeste werk
gebeurt nog steeds met de hak. De voedselgewassen, de taakverdeling en de lig-
ging van de velden ten opzichte van de soukala zijn nog als vanouds. Maar de
commerciële gewassen zijn belangrijker geworden, de persoonlijke akkers in-
geburgerd en braakliggende terreinen zijn verdwenen.
Ondanks 20 jaar overheidsbemoeienis met de landbouw in Kantindi worden
ploegen nog nauwelijks gebruikt omdat areaaluitbreiding met behulp van ploeg-
landbouw niet mogelijk was. Kunstmest en enkele andere innovaties zoals nieuwe
gewasvariëteiten hebben daarentegen voor flinke rendementsstijgingen gezorgd.
Dat is zondermeer de belangrijkste verdienste geweest van de agrarische ont-
wikkelingsprogramma's waarin Kantindi betrokken werd.
Tegelijkertijd echter is door de bevolkingsgroei het areaal per capita afgenomen.
Daarom hoeven de rendementsverhogingen niet noodzakelijkerwijs tot verbe-
tering van de voedselsituatie en verhoging van de inkomens behoeven te hebben
geleid. In de paragraaf 5.7 komt daarom de voedselsituatie aan de orde.
Een verdere verbetering van de rendementen, binnen de grenzen die de natuur-
lijke omgeving aan de agrarische productie stelt, behoort zeker tot de mogelijk-
heden. Van de kant van de boeren betekent dat een aanzienlijke verhoging van de
arbeidsinzet en van de kant van de overheid een aanzienlijke verhoging van de
laatgaven voor veldpersoneel en kredieten.
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5.6 COMMERCIALISATIE VAN AGRARISCHE PRODUCTIE EN ANDERE
LOKALE INKOMSTEN
Tabel 5.13 en 5.14 geven de verkoop van gewassen en vee aan in Kantindi van
1982/83 tot en met 1984/85. Met driekwart van de totale monetaire inkomsten is
de verkoop van agrarische producten veruit de belangrijkste bron van inkomsten
(tabel 5.2). Zo'n 8 ä 13% is afkomstig uit de verkoop van vee (tabel 5.15) en de rest
komt uit de verkoop van gewassen en boomproducten. Alleen in het seizoen
1982/83 lagen de verhoudingen anders. Door de gunstige regenval was de oogst
van mango's overvloedig. Een grote hoeveelheid werd door de bevolking zelf
geconsumeerd, maar er werd nog meer verkocht. Hoewel de prijzen door het
grote aanbod op het hoogtepunt van de oogst laag waren leverden de mango's dat
jaar een forse bijdrage aan de totale verkoopwaarde.
Tabel 5.13 CommercLalisatie van agrarische productie (x 1000 kg) en vee in Kantindi van

















































































































De gewassen die doorgaans het meest bijdragen aan de waarde van de commer-
cialisatie zijn aardnoten, katoen, bonen en groenten. Groenten zijn voor een be-
langrijk deel afkomstig uit de tuinen op de dalgronden. Dat verklaart waarom ze
in Baniame Kantindi belangrijker zijn dan in Kantindi Centre. Groenten worden
tot ver in het droge seizoen geoogst en verkocht. Maar omdat er dan relatief veel
aanbod is in de Savanes, zelfs afkomstig uit Burkina Faso, valt de prijs soms tegen
(Butu 1983, pp 20-21). De belangrijkste afzetmarkt voor groente is de stad
Dapaong, maar er wordt ook wel groente naar andere plaatsen binnen en buiten
de Savanes afgevoerd. Bonen vinden via de markten van Dapaong en Korbongou
hun weg echter voor een groot deel naar het zuiden van Togo. Rond de helft van
de productie van dit voedselgewas wordt verkocht. Het gewas brengt een goede
prijs op, hoewel dat in 1984/85 door de slechte kwaliteit van de bonen minder dan
in de voorgaande jaren. Voor Kantindi Centre en Tossiegou zijn bonen een
belangrijk commercieel gewas.
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Tabel 5.14 Bruto-waarde van de commeraalisatie van agrarische productie en vee in Kantindi


































































































Het belang van bonen als commercieel gewas is door de overheid nog nauwelijks
onderkend. Alleen de SOTOCO (1985, p.57) heeft het gewas opgenomen in zijn
plannen met betrekking tot de voedsellandbouw. Maar de meeste aandacht op het
terrein van de voedsellandbouw, dat op zich nog heel beperkt is, gaat uit naar de
introductie van verbeterde variëteiten van sorghum.
Tabel 5.15 Procentueel aandeel van gewassen en vee in de totale bruto-waarde van de



































































































































Katoen is de laatste jaren in Kantindi zowel in gewicht als in waarde het belang-
rijkste commerciële gewas geworden. De gunstige katoenprijzen en de conse-
quente ondersteuning door de SOTOCO hebben daartoe bijgedragen. Hoewel de
laatste jaren door de hogere inputprijzen de marges kleiner worden zorgt de ren-
dementsstijging ervoor dat katoen toch voor veel boeren een aantrekkelijk gewas
blijft. Met name Baniame Kantindi is een katoendorp. In Tossiegou daarentegen
wordt bijna geen katoen verbouwd omdat de SOTOCO er nog nauwelijks actief is.
Aardnoten leken door de katoen naar de achtergrond te worden gedrukt. Gunsti-
ge prijzen en een hoger rendement leidde in 1984/85 tot een productieverhoging.
Schmieman (1986, p.26-28) heeft aangetoond dat de netto-opbrengst van de nieu-
we, door SOTOCO gepropageerde variëteit aardnoten hoger is dan die van
katoen. Zeker wanneer de marges van de katoenproductie teruglopen in vergelij-
king met de aardnoten is het aannemelijk dat het laatste gewas weer meer in trek
komt.
De ondersteuning van de katoenverbouw door de SOTOCO mag zeker niet on-
derschat worden. Juist omdat uitsluitend voor dit gewas een aantal jaren achter-
een kunstmest en zaden op krediet verkregen konden worden, was het voor
boeren in Kantindi gezien hun zeer lage monetaire inkomens die nauwelijks
beparing toelaten, aantrekkelijk om dit gewas te verbouwen. Daarom is het zo be-
langrijk dat de SOTOCO nu een zelfde pakket maatregelen voor aardnoten ter
beschikking stelt. Gezien de dalende prijs van katoen op de wereldmarkt is het
van belang dat het oude commerciële gewas aardnoten niet verdwijnt en dat er
geen monocultuur van katoen ontstaat. Bovendien is de aardnotenproductie niet
uitsluitend van de wereldmarkt afhankelijk en heeft de teelt ervan in tegenstelling
tot katoen ook nog een bodemverbeterend aspect, wat in de permanente akker-
bouw van Kantindi zeker welkom is.
Rundvee en kleinvee worden in de Savanes vaak beschouwd als een buffer voor
slechte tijden. Vee zou met name verkocht worden wanneer men voor grote uit-
gaven zou komen te staan of wanneer de inkomsten uit gewassen tegen zouden
vallen. De commercialisatie van vee was in 1984/85 lager dan het seizoen daar-
voor, niet alleen relatief vanwege de gestegen waarde van de gewasproductie
maar ook absoluut. De hogere waarde van de gewasproductie in 1984/85 zou dan
ook de lagere verkoop van kleinvee en pluimvee kunnen verklaren. Want met
name geiten, schapen, varkens, kippen en parelhoenders worden niet alleen ge-
slacht voor ceremoniële doeleinden, maar ook verkocht om voedsel of andere arti-
kelen te kopen. Maar daarbij moet er ook weer aan herinnerd worden dat de
verkoop van klein vee eveneens samenhangt met min of meer toevallige grote uit-
gaven voor huwelijk, begrafenis of ziekte. Dat geldt in nog sterkere mate voor
runderen, waardoor de verkoopcijfers afgezien nog van de betrouwbaarheid, gril-
lig kunnen zijn.
Commercialisatiegraad
Tabel 5.16 geeft de Commercialisatiegraad van de verschillende gewassen aan, dat
wil zeggen de verkochte hoeveelheid als percentage van de productie.
Gierst en sorghum worden maar heel weinig verkocht. Hoewel het wel eens
voorkomt dat graan direct na de oogst uit acute geldnood wordt verkocht
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beschouwt men het over het algemeen als een schande. Want de opbrengst van de
collectieve akker dient voor de voeding van het huishouden te worden gebruikt en
een hoofd van een huishouden dat gierst of sorghum verkoopt laadt altijd de ver-
denking op zich het geld voor zijn eigen behoeften te gebruiken. Overigens maken
gierst en sorghum slechts de helft van de totale graanverkoop uit. De rest bestaat
uit rijst.
Tabel 5.16 Commercialisatie van agrarische productie (x 1000 kg) als percentage van de totale
productie en conurtertialisatie van vee als percentage van het aantal, in Kantindi
























































































































In Baniame Kantindi komt het steeds vaker voor dat katoenboeren meer katoen
verbouwen ten koste van hun graanareaal en nadat de SOTOCO heeft afgerekend
een deel van de katoenverdiensten gebruiken om graan, dat op dat moment nog
niet duur is te kopen. Terwijl graan het minst gecommercialiseerd wordt kent ka-
toen de hoogste commercialisatiegraad. Er is geen enkele lokale vraag naar dit
gewas. Er wordt in de soukala's zelfs geen katoen gesponnen of geweven. Het
gewas wordt dus volledig verkocht.
Wat opvalt is dat van alle andere gewasgroepen de commercialisatiegraad mini-
maal 40% is, maar vaak nog hoger. In Tossiegou is de commercialisatie beperkt tot
katoen, aardnoten, bonen en enkele boomproducten. Maar in Kantindi Centre en
Baniame Kantindi is de commerciële productie nog gevarieerder. Ook wortel-
gewassen, groente en andere gewassen uit de tuinen worden daar voor een groot
deel verkocht. De nadruk ligt in Baniame Kantindi door de tuinbouw en de katoen
wat minder op bonen en de wortelgewassen dan in Kantindi Centre.
Het zou beter geweest zijn om in tabel 5.16 het aantal stuks vee dat gecommer-
cialiseerd wordt uit te drukken in percentages van de (natuurlijke) groei van de
kudde, zodat een kengetal zou zijn verkregen dat min of meer vergelijkbaar is met
de commercialisatiegraad van de gewassen. Maar het bepalen van de natuurlijke
groei van de veestapel is niet zinvol vanwege de negatieve groei van het pluimvee
als gevolg van de vogelpest en de niet altijd betrouwbare gegevens over het aantal
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runderen. Het is in dat geval beter om de commercialisatie te vergelijken met de
omvang van de kudde.
Gemiddeld zou de natuurlijke groei van het rundvee in de Savanes 10% per jaar
bedragen en van het kleinvee 17% (BDPA 1965a, pp.53-56). Hoewel in sommige
jaren meer sterfte door ziekte voorkomt dan in andere jaren, enkele Peul meldden
bijvoorbeeld in 1983/84 veel sterfte onder hun vee om de afname van hun kudde
te verklaren, zou dat betekenen dat de commercialisatie van kleinvee, uit-
gezonderd in Baniame Kantindi in 1983/84, onder de natuurlijke groei lag. Zowel
in Kantindi Centre als in Baniame Kantindi lag de commercialisatie van runderen
in 1984/85 enigszins boven de geschatte natuurlijke groei.
Tabel 5.17 Commercialisatie van gewassen als percentage van de totale bruto-waarde van de
gewasproductie uitgedrukt in marktprijzen (x miljoen F.CFA) in Kantindi van










































In tabel 5.17 is de bruto-waarde van de productie van akkergewassen en bomen
berekend door de agrarische productie met de marktprijzen te vermenigvuldigen.
Als het aandeel van de commercialisatie in de totale bruto-waarde wordt bepaald
dan blijkt in Kantindi Centre tussen de 35 tot 40 % van de productie verkocht te
worden. In Baniame Kantindi ligt het aandeel van de commercialisatie hoger
namelijk rond de 50% en in Tossiegou lager namelijk rond de 20%. Op welke wijze
de commeräalisatiegraad ook bepaald wordt, per product zoals in tabel 5.16 of als
percentage van de totale waarde van de productie, duidelijk is dat de landbouw in
Kantindi voor een belangrijk deel commerciële landbouw is.
Moeilijker is het om vast te stellen in hoeverre het belang van de commercialisatie
sinds de jaren zestig is toegenomen. Omdat de absolute cijfers in tabel 4.3 zich
slechts voor onderlinge vergelijking lenen is naar een verhoudingsgetal gezocht
dat wel in de tijd vergelijkbaar is.
Uit tabel 4.3 blijkt dat de netto-monetaire inkomsten per capita uit agrarische pro-
ductie in 1966 461 F.CFA bedroegen, terwijl de netto-waarde van de totale agra-
rische productie uitgedrukt in marktprijzen van 1966 1845 F.CFA was. Dat bete-
kent dat 25% van de netto-waarde werd gecommercialiseerd. Op soortgelijke wij-
ze kan ook het belang van de commercialisatie in 1984/85 worden vastgesteld. De
totale bruto-waarde van 94,8 miljoen F.CFA (tabel 5.17) komt neer op ruim 296.000
F.CFA per huishouden. De kosten bedroegen gemiddeld 24.500 F.CFA (tabel 5.20),
zodat de netto-waarde van de agrarische productie op ongeveer 271.500 F.CFA
kan worden gesteld. De netto-monetaire inkomsten uit agrarische productie be-
droegen per huishouden ongeveer 111.700 F.CFA, zodat kan worden vastgesteld
dat in 1984/85 41% werd gecommercialiseerd. Daaruit kan worden geconcludeerd
dat de betekenis van de commerciële landbouw in Kantindi is toegenomen.
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Ook uit de volgende tabel blijkt dat de commerciële landbouw in belang is toege-
nomen. Nu nemen de voedselakkers, dat wil zeggen het areaal onder gierst, sor-
ghum en bonen ongeveer 73% van het totale akkerbouwareaal in, tegen niet min-
der dan 91% in 1966 (BDPA 1968e). De resterende 9% werd toen geheel ingeno-
men door aardnoten. Zonder twijfel is dus ook het areaal bestemd voor commer-
ciële productie toegenomen.
Tabel 5.18 Procentuele verdeling van akkers met voedselgewassen en overige gewassen in
het akkerbouwareaal van Kantindi.
Percentage van het akkerbouwareaal











Tabel 5.18 laat ook een duidelijk verschil zien tussen de dorpen. Voedselgewassen
nemen nog steeds in alle dorpen het grootste deel van de ruimte in. Ook uit deze
gegevens blijkt dat Baniame Kantindi veel sterker gecommercialiseerd is dan
Kantindi Centre en Tossiegou.
Aan de hand van tabel 5.15 kan eveneens worden bepaald in hoeverre in Kantindi
de exportproductie van belang is.
Op het eerste gezicht in men geneigd om hiervoor een onderscheid te maken
tussen aardnoten en katoen als exportproducten enerzijds en de overige gewassen,
bestemd voor de regionale en nationale markt anderzijds. Op die manier zou in
1983/84 42% van de totale waarde van de commercialisatie uit exportproductie
bestaan en in 1984/85 zelfs 62%. Dat wijst op een nog altijd belangrijke export-
functie van de commerciële agrarische productie in Kantindi, hoewel die in de
jaren zestig relatief groter zal zijn geweest.
Maar dan wordt volledig voorbijgegaan aan het feit dat er na 1977 nauwelijks
aardnoten uit Togo geëxporteerd worden (UN 1985, p.904; 1987, p.948). Sinds
1981/82 levert de DRDR geen aardnoten meer aan de Office des Produits
Agricoles du Togo (OPAT), de staatsexportorganisatie, terwijl de SOTOCO in 1985
slechts 88 ton uit de hele Savanes leverde (DRPD 1985, p.192; SOTOCO 1985,
p.57).
De verkochte aardnoten worden dus bijna geheel via privé-handelaren ver-
handeld en door hen aangeboden op de markten van het zuiden als voedselgewas
en grondstof voor de lokale bereiding van spijsolie. Daarmee komt de markt-
integratie van Kantindi in een geheel ander licht te staan. De exportproductie drijft
tegenwoordig uitsluitend op katoen en beslaat dus nog maar ongeveer een derde
van de totale waarde van de commerciële productie. De rest wordt afgezet op de
binnenlandse markt.
Bruto-waarde, productiekosten en netto-inkomen
De bruto-waarde van de commercialisatie verschilt eveneens per dorp zoals blijkt
uit tabel 5.19. Opvallend is dat ondanks de stijging van de bruto-waarde van de
commercialisatie en van de bruto-waarde per huishouden, alleen in Baniame
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Kantindi een absolute stijging per capita kan worden geconstateerd. De gesigna-
leerde toename van de totale waarde worden met andere woorden vaak door de
bevolkingsgroei teniet gedaan.
Tabel 5.19 Bruto-waarde van de totale commerdalisatie in Kantindi in 1983/84 tot en met





















De werkelijke inkomsten uit commerciële agrarische productie liggen echter nog
onder dit niveau omdat de boeren om te kunnen produceren kosten maken. Een
onderzoek naar de kostenstructuur van agrarische productie onder 109 huishou-
dens in 1985 wees uit dat de kosten in Kantindi tot de hoogste in de Savanes
behoren.
Tabel 5.20 Samenstelling van de kosten van agrarische productie per huishouden in Kantindi








































De voornaamste kostenpost voor de agrarische productie is kunstmest. Het succes
van de katoenteelt in Baniame Kantindi bracht dan ook onverbiddelijk hogere uit-
gaven voor kunstmest met zich mee. Bovendien zijn er enkele boeren die een
ploeg op krediet gekocht hebben waardoor de kosten als rente en aflossing in
Baniame Kantindi relatief hoger zijn dan in Kantindi Centre.
Absoluut ontlopen de arbeidskosten in Baniame Kantindi en Kantindi Centre
elkaar niet veel, namelijk 6900 F.CFA tegen 6800 F.CFA per huishouden, maar re-
latief gezien zijn ze in Baniame Kantindi lager.
De kosten voor arbeid betreffen zelden of nooit loonarbeid. Vrijwel altijd maakt
men gebruik van traditionele wederzijdse bijstand.
De variant 'gugur' kost per saldo niets. 'Gugur' wil zeggen dat twee of meer man-
nen elkaar helpen bij het werk op de akkers. De kosten daarvan betreffen vaak niet
meer dan wat bier aan het eind van het werk. Beurtelings bewerkt men de akkers
van de leden van de groep. Dat wat iemand uitgeeft als de groep op zijn akker
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heeft gewerkt, ontvangt men geleidelijk weer terug als beloning voor het werk op
de akkers van de andere leden van de groep.
Anders ligt dat bij de variant 'kpopogle'. Hierbij nodigt het hoofd van een
huishouden een grotere groep mensen uit. Het betreft zowel mannen als vrouwen
en ze kunnen uit verschillende families komen. De groepsgrootte varieert van drie
tot negentig mensen. Meestal is de groep tussen tien en dertig mensen groot. De
kosten bestaan uit de bereiding van een maaltijd. Het welslagen van de uitno-
diging is afhankelijk van de hoeveelheid voedsel die men ter beschikking stelt. Als
die voldoende is kan men de volgende keer weer rekenen op arbeid. Maar dat
betekent wel dat er voor alle genodigden genoeg gierst, vlees en bier moet zijn.
Met name diegenen die aan het einde van de droge tijd nog geld over hebben om
een dergelijke 'kpopogle' te organiseren, dan wel graan over hebben en een of
meer geitenkunnen slachten, kunnen rekenen op genoeg arbeidskrachten om hun
land snel te bewerken zodat maximaal van de eerste regens kan worden geprofi-
teerd. Hetzelfde geld voor het oogsten en wieden van het gewas. De 'kpopogle1
houdt wel de verplichting in om aan een tegenuitnodiging gehoor te geven, maar
diegenen die het zich niet kunnen permitteren zullen geen 'kpopogle' organiseren
of nodigen slechts een klein groepje mensen uit.
Een enkele keer is de variant gesignaleerd van een jongeman die, samen met
enkele familieleden, gratis kwam werken op het land van een ander om zodoende
een bruid te verdienen ('pwokuul'-zie ook paragraaf 3.2).
Een vierde variant is de arbeid die leden van de niet-bezittende clans verrichten
op land van de Kountome omdat die in feite aan hen de grond in bruikleen
hebben gegeven. In elk geval kan de grondvoogd van de Kountome daarom jaar-
lijks op een grote partij mensen rekenen. Echter ook andere leiders van de Koun-
tome profiteren op deze wijze van de arbeid van leden van niet-bezittende clans.
De werkpartij verschilt weinig van een gewone 'kpopogle', met dien verstande dat
die niet een verplichting tot wederkerigheid inhoudt en dat er minder kosten aan
zijn verbonden. Gemiddeld kost een dergelijke werkpartij minder dan de helft van
een 'kpopogle', want er wordt vaak volstaan met het schenken van bier.
De kosten voor het lenen van land, in tabel 5.20 pacht genoemd, zijn gemiddeld
erg laag. In Kantindi Centre leent in 1984/85 38% van de huishoudens een stukje
land van een ander huishouden, in Baniame Kantindi 28% en in Tossiegou 25%.
Vooral in Tossiegou, betreft dat veldjes die in andere dorpen liggen, waar de
grond schaarste minder is of waar de dan oorspronkelijk vandaan komt zodat men
hen daar geen lapje grond kan weigeren. De vergoedingen die men betaalt voor
het lenen van een veldje lopen uiteen van niets tot een derde deel van de oogst,
maar meestal betreft het slechts een kip of een beetje graan.
De overige kosten betreffen zaden, gereedschap, pillen voor het vee, giften aan de
Peul bij de verkoop van een koe, de geboorte van een kalf of het weiden van het
vee op de stoppelweide, sorghumafval van bierbereiding als varkensvoer en
dergelijke. Met behulp van de gegevens over de kosten van agrarische productie
kunnen de netto-opbrengsten worden bepaald. Hoewel de kosten gemaakt
worden voor het deel van de productie dat verkocht wordt en het deel dat dient
voor de zelfvoorziening, worden hier de kosten volledig ten laste gebracht van de
commercialisatie.
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Tabel 5.21 Gemiddelde monetaire opbrengst uit agrarische productie per huishouden en
hectare in Kantindi in 1984/85





















Duidelijk is dat de monetaire opbrengst in Baniame Kantindi veel hoger is dan in
andere dorpen. Weliswaar zijn de kosten per hectare in dat dorp ook het hoogst,
maar dat wordt ruimschoots goedgemaakt door de opbrengst. Opvallend is ook
dat in Tossiegou het rendement van de investering in agrarische productie althans
in geld gemeten zeer gering is. Bedacht moet worden dat het hier gaat om de
kosten van de totale productie die volledig op de monetaire opbrengst betrokken
wordt. Dat wil zeggen dat bij een batig saldo de productie voor eigen consumptie
in feite kosteloos is en dat is nu juist een van de redenen waarom er in een dorp als
Tossiegou toch gewassen worden verkocht.
Tuinbouw
De tuinbouw op de dalgronden neemt in Kantindi nog steeds een belangrijke
plaats in. Toch is de doorbraak van de dam in 1979 in de Oubiaro niet zonder
gevolgen gebleven, met name voor Tossiegou en Kantindi Centre. De enkele
huishoudens in Tossiegou die aan de oevers van het stuwmeertje een tuin hadden,
hebben hun tuinen opgegeven vanwege het gebrek aan water en de gedaalde
grondwaterspiegel. In Kantindi Centre is de tuinbouw door het watergebrek ver-
anderd. Veel boeren klagen dat sinds de damdoorbraak de putten in de tuinen
eerder en langer droogstaan. Hoewel het niet helemaal zeker is of dat een gevolg
is van de damdoorbraak of gewoon van de verminderde neerslag zijn zij niet meer
in staat om er groente te verbouwen en zijn ze overgegaan op de verbouw van
cassave. De cassave is vooral bedoeld voor de verkoop, met name in Dapaong,
waar het gewas onder de zuiderlingen veel aftrek vindt. Omdat de cassave een
lange groeitijd heeft en daarom in de droge tijd beschermd moet worden tegen
loslopende dieren is het net als de groente omgeven door lemen muurtjes. Als de
waterstand in de putten het toelaat wordt de cassave in het droge seizoen be-
waterd hetgeen de opbrengst ten goede komt.
In Kantindi heeft 33% van het aantal huishoudens een tuin op de dalgronden. In
Baniame Kantindi heeft 85% een tuin. In 1984/85 brachten de gewassen uit de
tuinen 3,6 miljoen F.CFA op. Dat is 8,1% van de totale waarde van de commer-
cialisatie. In Kantindi Centre was de bijdrage 1,1 miljoen fr.CFA of 4,3%. In
Baniame Kantindi is de tuinbouw van veel groter belang. Ze levert namelijk 2,5
miljoen F.CFA op of 14,4% van de totale commercialisatie.
In Kantindi Centre werd 42% van die 1,1 miljoen F.CFA uit de tuinbouw opge-
bracht door cassave. De meeste tuinen in Kantindi Centre zijn dan ook tegen-
woordig cassavetuinen. Slechts 27% van de tuinbouwhuishoudens heeft nog een
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tuin met groente, bananen, suikerriet enzovoorts. Die tuinen liggen dan ook het
meest stroomafwaarts waar de dalgrond nog vochtig genoeg is.
Terwijl een tuin gemiddeld 15.000 F.CFA oplevert, brengt een dergelijke ouder-
wetse tuin 32.000 F.CFA op en een cassavetuin slechts 8600 F.CFA. De doorbraak
van de dam of de lagere neerslag levert Kantindi Centre dus een fikse inkomsten-
derving op. Als alle huishoudens met tuinen een groentetuin hadden gehad die
32.000 F.CFA opbracht dan had er ongeveer 1,2 miljoen F.CFA extra gepro-
duceeerd geworden, wat overeenkomt met 5% van de waarde van de totale com-
mercialisatie in 1984/85.
In Baniame Kantindi vertegenwoordigt cassave slechts 8% van de totale waarde.
Tomaten en gombo met respectievelijk 38% en 32% van de totale waarde zijn de
belangrijkste gewassen. Tuinbouw brengt de betrokken huishoudens gemiddeld
45.000 F.CFA op.
Commerciële landbouw en verwantschapsgroepen
In paragraaf 3.6 werd duidelijk dat huishoudens uit de niet-bezittende clans in
Kantindi Centre eerder de dalgronden hadden ontwikkeld dan de Kountome en al
rond 1960 tuinbouw bedreven. De Kutur daarentegen hadden nauwelijks tuinen.
Tabel 5.22 Tuinbouw en verwantschapsgroepen. Huishoudens met een tuin als percentage































Zoals al is uiteengezet naar aanleiding van tabel 3.1 zijn de huishoudens met
tuinen in 1960 gepercenteerd op het totaal aantal huishoudens per verwant-
schapsgroep in 1985 vanwege het ontbreken van gegevens daarover uit 1960. Uit
tabel 5.22 mag dus geen toename worden afgeleid van het aantal huishoudens met
tuinen (hoewel die er ongetwijfeld geweest is), maar slechts een vermindering van
het verschil tussen de verwantschapsgroepen.
Nog steeds zijn huishoudens uit de niet-bezittende clans in Kantindi Centre
sterker in de tuinbouw vertegenwoordigd dan andere, maar de Kountome hebben
nu alle mogelijkheden benut, waardoor het verschil kleiner is geworden. De Kutur
blijven door het gebrek aan dalgrond in hun territorium achter bij de rest. Zij
hebben de situatie sinds 1960 niet meer in hun voordeel kunnen ombuigen. In
Baniame Kantindi is het verschil tussen de verwantschapsgroepen verdwenen. De
huishoudens uit de niet-bezittende clans zijn er inmiddels in geslaagd hun land op
de dalgronden voor tuinbouw te ontwikkelen.
In tabel 5.21 is aangegeven dat de netto-monetaire inkomsten per capita uit de
verkoop van agrarische productie in 1984/85 per dorp uiteenliepen.
Ook tussen de huishoudens bestaan er verschillen. Aan de hand van het onder-
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zoek naar productiekosten in het seizoen 1984/85 is een schatting gemaakt van de
productiekosten per huishouden in het seizoen 1983/84 door voor elk huishouden
in 1983/84 een in aantal personen, verwantschapsgroep en gewaspakket ver-
gelijkbaar huishouden te zoeken uit 1984/85 waarvan de productiekosten bekend
waren. Op die manier zijn de netto-monetaire opbrengsten voor 1983/84 be-
rekend.
De dorpsgemiddelden per capita liggen respectievelijk op 8500 F.CFA voor
Kantindi Centre, 16.600 F.CFA voor Baniame Kantindi en 3900 F.CFA voor
Tossiegou. Omdat de commercialisatiegraad per dorp verschilt is niet uitgegaan
van het gemiddelde van het hele gebied maar van de dorpsgemiddelden.
Tabel 5.23 Netto-monetaire inkomsten uit verkoop van agrarische producten en
verwantschapsgroep. Percentage huishoudens per verwantschapsgroep met

































Tabel 5.23 laat zien dat in Kantindi Centre het percentage huishoudens dat minder
verdient dan het dorpsgemiddelde groter is dan in Baniame Kantindi en in
Tossiegou. Dat komt men name door de Kountome, waarvan ongeveer driekwart
minder verdient dan het dorpsgemiddelde. De Kutur wijken wat dat betreft niet af
van de andere Kountome. De inkomensverdeling bij de niet-bezittende clans is
gunstiger. De nul-hypothese, dat de inkomsten van de niet-bezittende clans en de
Kountome aan elkaar gelijk zijn, kan met een chi-kwadraat toets bij een onbe-
trouwbaarheidsgrens van 0,05 worden verworpen.
In Baniame Kantindi is er nauwelijks verschil tussen huishoudens uit de bezit-
tende en niet-bezittende clans.
Onderzocht dient ook te worden in hoeverre het succes van de commmerciële
landbouw en de inkomsten daaruit samenhangt met de hoeveelheid en de kwa-
liteit van de grond die de huishoudens ter beschikking hebben. Er wordt met be-
trekking tot de dichtbevolkte gebieden in de Savanes vaak op gewezen dat huis-
houdens van niet-bezittende clans eerder met een tekort aan grond geconfronteerd
worden dan huishoudens van bezittende clans (BDPA 1964a, p.32; SEDES 1976,
pp.84-85; Pontié 1980, p.5 en 1986, pp.151-154; Pilon 1984, p.79) (zie ook paragraaf
3.2, 3.6 en 4.5). Omdat ze minder grond of slechtere grond toegewezen zouden
krijgen of omdat ze niet gemakkelijk hun areaal zouden kunnen uitbreiden,
verwacht men dat niet-bezittende clans in dichtbevolkte gebieden beperktere
mogelijkheden hebben om zich in de landbouw een bestaan te verwerven.
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Tabel 5.23 liet echter zien dat in Kantindi Centre huishoudens van niet-bezittende
clans vaker dan de Kountome een netto-inkomen per capita uit commercialisatie
boven het gemiddelde verdienen.
Om te kunnen toetsen of huishoudens van niet-bezittende clans over minder
akkerbouwareaal per capita beschikken en/of het met slechtere akkerkwaliteit
moeten doen dan huishoudens van bezittende clans, zijn door middel van een
proportioneel gestratificeerde steekproef gegevens over de oppervlakte en de
kwaliteit van het akkerbouwareaal verzameld.
De kwaliteit van de akkers van een huishouden werd vastgesteld met behulp van
de in paragraaf 5.4 genoemde kwaliteitscriteria. Een akker kon een waardering
krijgen van O tot en met 16 punten. In werkelijkheid varieerde de score van vijf tot
en met zestien punten.
Door de oppervlakte van een akker te vermenigvuldigen met de kwaliteitscore,
vervolgens te delen door de totale oppervlakte van een huishouden en deze
uitkomst voor alle akkers van het huishoudens te sommeren, ontstond een
kwaliteitsgemiddelde per huishouden.
Tabel 5.24 laat al zien dat huishoudens van de niet-bezittende clans in Kantindi
Centre gemiddeld per capita niet minder grond hebben dan de Kountome.
Bovendien blijkt uit de gemiddelden niet dat de akkers van de niet-bezittende
clans van minder kwaliteit zijn dan die van de bezittende clans.
Vervolgens is met behulp van een Student-toets bekeken of in Kantindi Centre, het
dorp met historisch gezien de grootste tegenstelling tussen bezittende en niet-
bezittende clans, de huishoudens van de Kountome meer en kwalitatief beter
akkerbouwareaal per capita bezaten dan huishoudens van de niet-bezittende
clans. In de toetsingsprocedures konden de nul-hypothesen (dat de huishoudens
van de Kountome en de niet-bezittende clans respectievelijk evenveel areaal per
capita bebouwden en dezelfde akkerkwaliteit hadden) zelfs bij een onbetrouw-
baarheidsgrens van 0,10 niet verworpen worden. De conclusie moet dus luiden
dat in Kantindi Centre huishoudens uit niet-bezittende clans, in tegenstelling tot
wat vaak wordt geschreven, niet slechter af zijn in akkerbouwareaal en akker-
kwaliteit dan bezittende clans.
Tabel 5.24 Gemiddelde oppervlakte per capita en gemiddelde kwaliteit van het




































Ha.: hectare per capita Kwal.: kwaliteits-score
Dat de akkers van de niet-bezittende clans gemiddeld slechter zouden zijn, is ook
niet te rijmen met de ligging van veel van hun akkers op de dalgronden. Boven-
dien konden zij, wonende aan de rand van het dorp, gemakkelijk de dicht bij hun
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soukala's gelegen onontgonnen grond in cultuur nemen en daardoor ook langere
braakperioden in acht nemen. Bovendien wonen zij korter in Kantindi dan de
Kountome. Hun akkers dragen dus minder vaak de sporen van langdurige oc-
cupatie, dan bijvoorbeeld de akkers van de Kutur, die midden in het dorp wonen
en daar minder gelegenheid tot uitbreiding vonden. Doordat de niet-bezittende
clans wat gemakkelijker nieuwe grond konden ontginnen is hun areaal per capita
zelfs niet kleiner.
De door Pontié en anderen hierboven geopperde hypothese dat in een situatie van
landschaarste zoals in Kantindi, verwacht zal kunnen worden dat de niet-bezit-
tende clans min of meer gedwongen zullen worden om grond af te staan aan de
Kountome, is uiteraard niet onlogisch. In feite gebeurt dat ook volgens wijlen de
grondvoogd van de Kountome Yentougli Fambare. Wanneer een man de ouder-
lijke soukala verlaat en een eigen soukala bouwt moet hij grond van zijn vader
zien te krijgen. Er hebben zich sinds 1978 drie gevallen voorgedaan waarbij een
vader niet genoeg grond voor de akkers van de nieuwe soukala ter beschikking
kon of wilde stellen, waarna vervolgens via de grondvoogd land van een
huishoudens van een niet-bezittende clan werd gevraagd.
Die konden dat niet weigeren en hebben dus grond afgestaan. De grote stelligheid
waarmee zegslieden van de Kountome menen grond van de niet-bezittende clans
te kunnen claimen doet vermoeden dat dat tegenwoordig schering en inslag is.
Maar niets is minder waar. Men kan nog enkele andere voorbeelden van voor
1978 noemen, maar van een snelle overheveling van grond van de niet-bezittende
clans naar de Kountome is geen sprake ook al is er gebrek aan grond.
Overigens zijn alle informanten het er over eens dat nooit zoveel grond van de
niet-bezittende clans kan worden geclaimd dat hun bestaanszekerheid er door in
gevaar komt, hoewel het niet eenvoudig blijkt daarvoor dan een grens aan te
geven. Waarschijnlijk voorkomt dit principe vooralsnog dat de niet-bezittende
clans fors in hun akkerbouwareaal worden gekort.
De verschillen tussen de clans in Baniame Kantindi zijn nog kleiner dan in
Kantindi Centre.
Hoewel in Tossiegou het areaal per capita hoger ligt dan in de andere dorpen is de
kwaliteit het laagste van het hele gebied.
Het lijkt er dus op dat areaal per capita in combinatie met de kwaliteit van het
areaal een goede verklaring vormen voor het grotere succes van de commerciële
productie van huishoudens van de niet-bezittende clans in Kantindi Centre in
vergelijking met de Kountome, het geringe verschil tussen de clans in Baniame
Kantindi en het geringe succes in Tossiegou. De steekproef naar oppervlakte en
kwaliteit van het areaal is echter te klein en bovendien naar inkomen enigszins
afwijkend van de totale populatie om dat verband verder te kunnen onderzoeken.
Inkomsten uit lokale niet-agrarische productie
De huishoudens met een salaris van overheid of missie, negen huishoudens in
1982/83 en acht huishoudens in de jaren daarna, verdienden in totaal in 1982/83
netto 2,93 miljoen F.CFA en in de jaren daarna 2,71 miljoen F.CFA. De salarissen
zijn niet de enige inkomens in Kantindi buiten de landbouw. In paragraaf 5.8
komen de inkomsten uit arbeidsmigratie ter sprake. In deze paragraaf is de aan-
dacht gericht op de inkomsten niet-agrarische productieactiviteiten.
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Er zijn in Kantindi Centre twee motermolens waar graan gemalen wordt. De
molen in Baniame Kantindi is al een paar jaar kapot. Een groot aantal vrouwen,
vroeger alleen vrouwen in de menopauze maar tegenwoordig steeds vaker ook
jonge vrouwen, bakken aarden potten en verkopen die. Bovendien brouwt een
aantal vrouwen bier op commerciële basis. Andere vrouwen bereiden etenswaren
en verkopen die. Met name het bier wordt in het dorp verkocht, maar de meeste
andere producten vinden (ook) hun weg naar de markten van Dapaong en
Korbongou.
Slechts enkele mannen houden zich met dergelijke niet-agrarische activiteiten
bezig. Ze zijn fietsenmaker, slager, radioreparateur of handelaar. Ze ontplooien
hun activiteiten meestal op de markt van Korbongou. Ook al is Dapaong dichtbij,
er woont slechts één forens in Kantindi. Als men een baan(tje) in de stad heeft
trekt men er ook gelijk bij familie in.
Uiteraard worden er nog andere productieve activiteiten verricht in Kantindi zoals
bijvoorbeeld de constructie van huizen of het vernieuwen van daken, maar die
worden uitgevoerd met gesloten beurzen en leveren geen monetaire inkomsten
op. In 42% van alle huishoudens in Kantindi Centre, 30% in Baniame Kantindi en
31% in Tossiegou werden niet-agrarische inkomsten opgegeven, soms uit meer
dan een activiteit. Het hogere percentage van Kantindi Centre wordt vooral
veroorzaakt door huishoudens in de wijk Centre, het meest centrale en best
ontsloten deel van het dorp.
In de niet-agrarische productieactiviteiten is een flink verloop waarneembaar.
Vooral de vrouwen beginnen frequent een activiteit om er na korte tijd weer mee
te stoppen. Soms stappen ze over op een andere activiteit met het idee dat daaraan
meer te verdienen valt, om er daarna toch weer mee te stoppen en na enige tijd
weer opnieuw te beginnen. Meestal houden de vrouwen er enige tijd mee op als
de opbrengst van een bepaalde productiecyclus te klein is om een nieuwe cyclus te
starten, hoe minimaal ook de ermee gemoeide investering is. Soms heeft de vrouw
ondertussen de opbrengst voor een ander doel moeten gebruiken bijvoorbeeld
voor medicijnen of voedsel en ontbreekt het haar daardoor aan voldoende geld
om de cyclus opnieuw te starten.
Daarnaast zijn er seizoensschommelingen. Als de sorghum in de 'soudure' erg
duur wordt, staken sommige bierbrouwsters hun activiteiten omdat er dan bijna
niets meer aan te verdienen valt. Anderen gaan juist door, ook al daalt hun op-
brengst, om hun clientèle niet te verliezen. Potten worden in de regentijd ver-
vaardigd en in het droge seizoen gebakken en verkocht (Warmerdam 1988).
De niet-agrarische productieactiviteiten bestaan in Tossiegou uitsluitend uit pot-
tenbakken, in Baniame Kantindi voor 89% en in Kantindi Centre voor 49%. In dat
laatste dorp is bierbrouwen met 17% ook een belangrijke categorie. De rest bestaat
uit een grote verscheidenheid van activiteiten.
De gemiddelde netto-verdiensten per huishouden uit niet-agrarische productie-
activiteiten lopen per dorp niet sterk uiteen. In Kantindi Centre wordt, afgezien
van de ambtenarensalarissen, gemiddeld 24.600 F.CFA verdiend, in Baniame
Kantindi 25.200 F.CFA en in Tossiegou 19.900 F.CFA. Dat is per capita
respectievelijk 2300, 2400 en 2600 F.CFA. Totaal bedroeg de netto-opbrengst 2,98
miljoen in 1983/84. Samen met een evengroot bedrag aan ambtenarensalarissen
werd er in totaal 5,96 miljoen F.CFA verdient buiten de agrarische productie.
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Verwacht werd dat armere huishoudens met niet-agrarische activiteiten hun ge-
brek aan inkomsten zouden trachten goed te maken. Maar met een chi-kwadraat
toets voor tabel 5.25 kon bij een onbetrouwbaarheidsgrens van 0,05 geen sta-
tistisch significant verband tussen het inkomen uit agrarische commercialisatie en
het inkomen uit niet-agrarische productieactiviteiten worden vastgesteld. De
armere huishoudens maken met andere woorden hun achterstand niet goed.
Tabel 5.25 Inkomen per capita vut niet-agrarische productie en agrarische commercialisatie.
Procentuele verdeling van huishoudens met meer en minder dan 1000 F.CFA per
capita uit niet-agrarische productie per klasse van meer en minder dan 10.000


























Voor wat de betrokkenheid van de verschillende verwantschapsgroepen bij de
niet-agrarische productieactiviteiten betreft (tabel 5.26) blijkt er alleen in Kantindi
Centre verschil tussen de verwantschapsgroepen te zijn. Een chi-kwadraat toets
wees een statistisch significant verband aan bij een onbetrouwbaarheidsgrens van
0,01. Het succes van de niet-bezittende clans in de agrarische commercialisatie
gaat samen met een hoge participatie in de niet-agrarische productieactiviteiten.
Hoewel de Kutur het zwakst vertegenwoordigd zijn, verdienen ze per huishouden
het meest aan de niet-agrarische activiteiten namelijk bijna 3800 F.CFA per capita
tegen 2400 F.CFA gemiddeld.





















































In Kantindi wordt een grote verscheidenheid aan agrarische producten verkocht.
Het belang van de commercialisatie is in Baniame Kantindi het grootst en in
Tossiegou het kleinst. Katoen, aardnoten en bonen zijn de belangrijkste commer-
ciële gewassen. De katoenverbouw heeft dankzij het SOTOCO-programma een
grote vlucht genomen. Het belang van bonen als commercieel gewas wordt door
de overheid nog nauwelijks onderkend.
Op verschillende manieren (aandeel in de netto-waarde van de totale productie en
aandeel in het totale areaal) kon worden vastgesteld dat sinds de zestiger jaren de
commercialisatiegraad in Kantindi is gestegen. Deze toename van de markt-
integratie ging gepaard met een vermindering van het belang van exportproductie
en een stijging van het belang van productie voor de binnenlandse markt. Dat
komt zowel door de toegenomen verkoop van voedselgewassen (bonen en
groente) als door een verandering in de afzet van aardnoten van exportmarkt naar
binnenlandse markt.
Zoals reeds in paragraaf 5.2 is becijferd zijn de inkomsten in Kantindi (waarvan
driekwart uit agrarische commercialisatie afkomstig is) absoluut en relatief zeer
laag en stellen ze de bevolking slechts in staat de allernoodzakelijkste consump-
tieartikelen te kopen.
In de commerciële akkerbouw blijken in Kantindi Centre de niet-bezittende clans,
in tegenstelling tot de verwachting en in tegenstelling tot hun verwaarlozing door
de overheid in het verleden, het meest succes te hebben gemeten naar het inkomen
per capita. De verwachting dat zij in dit dichtbevolkte en door grondschaarste
gekenmerkte gebied minder of slechtere grond ter beschikking zouden hebben
omdat hun gebruiksrecht afgeleid is van het bezitsrecht van de clan Kountome
kon ook niet worden bevestigd. Hun participatie in niet-agrarische productie-
activiteiten is ook groter dan van de Kountome.
In Baniame Kantindi liggen de inkomens uit commerciële landbouw aanzienlijk
hoger dan in Kantindi Centre. Er zijn daar ook geen belangrijke verschillen tussen
de bezittende en niet-bezittende dan aan te geven. Het succes van de commerciële
landbouw in dit dorp hangt waarschijnlijk samen met de grote participatie in het
SOTOCO-programma en enigszins met de gunstigere bodemgeschiktheid.
De commerciële landbouw in Tossiegou is nauwelijks ontwikkeld. De boeren in
dit dorp participeren weinig in het SOTOCO-programma en hun akkerbouw-
areaal heeft ook een lagere kwaliteit.
5.7 DE VOEDSELSITUATIE
Het voedingspatroon
De kleine gierst die na de eerste regens wordt ingezaaid is in juli het eerste
belangrijke voedselgewas dat geoogst wordt. Doorgaans is de voedselsituatie zo
precair dat de oogst van dit gewas niet vroeg genoeg kan komen. De geldnood
moet wel bijzonder hoog zijn opgelopen wil men kleine gierst verkopen. In
november en december worden de grote gierst, de sorghum en de bonen geoogst.
De voornaamste voedselgewassen zijn daarmee binnengehaald. Tot half februari
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is er dan in elk geval genoeg te eten. Meestal vinden er in die tijd ook allerlei uit-
gestelde festiviteiten en ceremoniën plaats die soms een flinke aanslag op de
voedselvoorraad kunnen betekenen.
De periode van voedselschaarste, 'soudure' of 'kom' genoemd, komt daarna. Juist
in die periode moet er ook zwaar werk verzet worden als bij de start van het
regenseizoen de akkers moeten worden klaargemaakt.
De hoofdmaaltijd in Kantindi wordt 's avonds genuttigd en bestaat uit tot een
stijve pap gekookte gierst of sorghum met een saus. De sauzen zijn bijzonder
gevarieerd en bestaan uit wisselende combinaties van bonen, gombo, tomaat,
lokale aubergines, pepers, aardnoot, bladeren en zaden van bomen en spijsolie.
Soms zit er vis in de saus of hoort er bij de maaltijd nog een derde schotel met
gebakken of gestoofd vlees. De vis, gedroogd of uit blik, wordt altijd gekocht op
de markt. Vlees betekent meestal kip. Als er een ceremonie is geweest wordt er
geite- of schapevlees gegeten. Voor feesten worden ook varkens geslacht
Rundvlees wordt weinig gegeten. Meestal wordt het dan op de markt gekocht.
Men verkoopt weieens runderen, maar slechts bij hoge uitzondering worden ze
voor een ceremonie geslacht. Volgens van Walsum (1980, p.38) bevat 20% van de
maaltijden vlees maar dat percentage ligt in Kantindi eerder lager dan hoger.
De hoofdmaaltijd wordt in principe elke dag genuttigd, maar in perioden van
voedselschaarste vaak om de dag. Afhankelijk van de tijd van het jaar en de voed-
selvoorraad is de hoofdmaaltijd groot genoeg om de volgende ochtend een ontbijt
van de restjes samen te stellen. Vaak neemt men als ontbijt een pot bier of water
met meel erin opgelost.
Bier wordt gebrouwen van rode sorghum en wordt naar men zegt in steeds
grotere hoeveelheden geconsumeeerd. Vroeger was bierdrinken een zaak van
oude mannen, maar tegenwoordig drinken alle mannen, jong en oud, en zelfs
vrouwen en kinderen, bier. Bij de bierbereiding gaan veel calorieën en eiwitten
verloren (BDPA 1965a, p.31). Van Walsum (1980) signaleerde in Dapaong ook nog
een kleine middagmaaltijd, maar die ontbreekt doorgaans in Kantindi ofwel men
neemt een drank zoals bij het ontbijt. Tussendoor worden vaak vruchten zoals
mango's gegeten. Marktbezoekers kopen bier of een stuk suikerriet of een ander
tussendoortje.
Melk wordt uitsluitend door de Peul gebruikt Eieren worden bijna niet gegeten,
hoogstens die van parelhoenders. Men prefereert de eieren te laten uitbroeden.
Pluimvee is eigenlijk de enige regelmatig terugkerende vleessoort in het menu.
Gierst en sorghum worden weieens vervangen door rijst. Wortelgewassen als
broodwortel, zoete aardappel en cassave worden weinig gegeten. Meestal vormen
ze dan het enige gerecht van de maaltijd. Hetzelfde geldt voor gekookte aardnoten
en voandzou.
Voor de steeds terugkerende voedselschaarste in de 'soudure' geven de inwoners
van Kantindi verschillende verklaringen. Als het om zichzelf gaat heeft men ge-
brek aan grond, was er te weinig regen, of had men geen geld om genoeg kunst-
mest te kopen. Gaat het om anderen dan worden onveranderlijk luiheid, onvol-
doende verzorging van de akkers en vooral te veel voedsel dat verkocht werd of
dat bereid werd voor feesten, als oorzaken genoemd.
Er zijn verschillende manieren om voedsel te bewaren. Gierst, sorghum en
aardnoten worden in lemen voorraadkamers bewaard. Gierst en sorghum kunnen
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zo twee jaar bewaard worden, hoewel dat vanwege de jaarlijks terugkerende
voedseltekorten alleen nog bij een paar rijke huishoudens voorkomt.
Sommige groenten als gombo, tomaten en pepers kunnen net zoals bonen
gedroogd worden en dan een jaar worden bewaard. Maar tijdens de opslag-
periode gaat ook veel voedsel door vraat en dergelijke verloren. Voor gierst en
sorghum rekent men gemiddeld met een opslagverlies van 10%, voor bonen van
7,5% en voor aardnoten van 5% (BDPA 1973a, p.81).
De beperkte plaats van vlees en melk in het menu lijkt op het eerste gezicht tot een
eiwitarm dieet te moeten leiden, maar er dient bedacht te worden dat een dieet dat
rijk is aan graan en peulvruchten veel eiwit kan bevatten. Bovendien kunnen de
gevarieerde sauzen veel mineralen en vitaminen bevatten en tegenover het calo-
rieverlies bij de bierbereiding staat een toename van vitamine-B.
DE THEORETISCHE VOEDSELSITUATIE
De voedselsituatie in Kantindi zal in verschillende stappen worden geanalyseerd.
Allereerst wordt de theoretische voedselsituatie berekend. Daarbij wordt er vanuit
gegaan dat alle productie van een jaar ter beschikking staat van de consumptie,
rekening houdende met het feit dat een deel van de productie moet worden ge-
reserveerd voor zaden, een deel tijdens opslag verloren gaat en dat op de
veestapel niet ingeteerd kan worden zonder de toekomstige voedselvoorziening in
gevaar te brengen.
Vervolgens zal de werkelijke voedselsituatie worden berekend. Die komt tot stand
door op de theoretische voedselsituatie het voedsel dat verkocht wordt en de
voedselwaarde die door bierbereiding verloren gaat in mindering te brengen, en
vervolgens daar bij op te tellen het voedsel dat gekocht wordt en door voedsel-
hulp wordt verkregen.
De voedselsituatie zal alleen op energiewaarde en eiwitgehalte worden be-
oordeeld; het gehalte aan koolhydraten, vetten, mineralen en vitaminen blijft
buiten beschouwing.
De energiebehoefte
De energiebehoefte van een individu wordt gedefinieerd als de hoeveelheid ener-
gie die een gezond persoon dient te consumeren om zijn energieverbruik te
dekken. Verschillende factoren zoals leeftijd, sexe, lichaamsgewicht, werkzaam-
heden en klimatologische omstandigheden bepalen die energiebehoefte.
Lichaamsgroei, zwangerschap en lactatie zijn omstandigheden die de energie-
behoefte vergroten.
Uitgangspunt in de berekening is de energiebehoefte van een standaardman en -
vrouw met een standaardgewicht en een standaardleeftijd van 20 tot 40 jaar.
Daarvan wordt vervolgens de energiebehoefte van de rest van de bevolking
afgeleid. Dergelijke berekeningen geven voor heel Togo een gemiddelde behoefte
per capita aan vann 2300 kcal, per dag (FAO 1984).
Echter voor een analyse van de voedselsituatie in Kantindi is een norm die voor de
Togolese bevolking in zijn geheel is opgesteld niet geschikt. De leeftijdsopbouw in
Kantindi is jonger en dat heeft zijn consequenties voor de energiebehoefte. De
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energienorm voor Kantindi wordt daarom hier afgeleid van de energiebehoefte
van een standaardman en -vrouw in de leeftijd 20 tot 40 jaar met een gewicht van
respectievelijk 65 en 55 kg. en met middelmatig actieve werkzaamheden
gedurende het hele jaar in een tropisch klimaat (WHO 1973, p.31; FAO 1975,
pp. 147-149). Deze standaard komt het meest in de buurt van de omstandigheden
in Kantindi.
In tabel 5.27 is de afgeleide energiebehoefte per sexe en leeftijdsklasse aangegeven.
Deze wordt vervolgens vermenigvuldigd met de werkelijke leef tijd s verdeling in
de drie dorpen om te komen tot een gemiddelde energiebehoefte per capita.
































































































In Kantindi heeft een gemiddelde inwoner dus 2188 kcal, per dag nodig. Dat is
minder dan een gemiddelde Togolees en dat komt omdat de bevolking van
Kantindi jonger is. De gemiddelde behoefte per capita is in Kantindi Centre 2162
kcal., in Baniame Kantindi 2265 kcal, en in Tossiegou 2210 kcal. De verschillen
worden veroorzaakt door de leeftijdsopbouw en de sexe-verdeling.
Deze aan de WHO en FAO ontleende berekeningswijze houdt rekening met het
feit dat kinderen door ondervoeding te licht kunnen zijn en baseert de energie-
behoefte van kinderen dan ook niet op lichaamsgewicht, maar op leeftijd.
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Hierdoor ontstaat voor kinderen een hogere calorie-norm. In feite houdt de norm
rekening met een inhaaleffect ter herstel van reeds aanwezige ondervoeding. Voor
hogere leeftijden heeft een dergelijke berekeningswijze geen zin meer omdat de
tekorten die in de kinderleeftijd zijn ontstaan op oudere leeftijd niet meer kunnen
worden ingelopen.
De norm houdt bovendien rekening met een extra energiebehoefte voor lactatie en
zwangerschap, maar gezien de hoge zuigelingensterfte in de Savanes en de
jeugdige bevolkingssamenstelling zou het aantal zwangerschappen en lactaties
weieens hoger kunnen liggen dan in de berekeningswijze is aangehouden (WHO
1973, pp.34-36; zie ook Dietz 1987, p.169). Er wordt hier van afgezien om met be-
trekking tot Kantindi daarvoor een correctie uit te voeren.
Voor wat betreft de middelmatig actieve werkzaamheden van de standaardmens
waar de norm van uit gaat, zou kunnen worden opgemerkt dat die minder zwaar
zijn dan de werkelijke werkzaamheden in Kantindi. Maar dan wordt vergeten dat
er naast de zware arbeid op het land tijdens de eerste regens ook perioden zijn met
weinig werkzaamheden, in elk geval voor de mannen. Gezien deze laatste op-
merkingen zal de gestelde norm voor Kantindi van 2190 kcal, per capita per dae
dus eerder nog te laag zijn dan te hoog.
Hier wordt er echter van uit gegaan dat wanneer de gemiddelde energie-
consumptie gelijk is aan de berekende norm de bevolking van Kantindi ge-
middeld in staat is een gezond leven te leiden en dat kinderen een ideale eroei-
curve doormaken (FAO, 1975, p.149).
Daarnaast kan er ook een minimumgrens worden aangegeven waaronder sprake
5!™,01!^dervoJ
edinS- D*26 minimumgrens is afgeleid van de Basal Metabolie Rate
(MBR), dat is de hoeveelheid energie die nodig is om een standaardpersoon die
geen enkele activiteit verricht in leven te houden. Door de MBR met een bepaalde
factor te vermenigvuldigen ontstaat een grenswaarde waaronder een actief per-
soon ondervoed raakt. De WHO (1973, p.37) stelt deze grens op 1,5 MBR, hoewel
conservatieve schattingen 1,2 MBR aanhouden (FAO 1975 p.147- 1977 p 50) In
deze studie wordt voor Kantindi een kritieke grens van 1,5 MBR gehanteerd. De
MBR van een standaardman in Kantindi is berekend op 1715 kcal. (WHO 1973
p.108). De kritieke (ondervoedings)grens ligt dan gemiddeld in Kantindi op 1875
kcal, per capita per dag en varieert van 1850 kcal, in Kantindi Centre, 1940 kcal in
Baniame Kantindi tot 1890 kcal, in Tossiegou.
De eiwitbehoefte
Op ongeveer dezelfde wijze als de energiebehoefte kan de eiwitbehoefte worden
vastgesteld. Ook hier is de leeftijdsverdeling van belang omdat kinderen veel
meer eiwitten per kilo lichaamsgewicht nodig hebben dan volwassenen. De be-
paling van de eiwitconsumptie is echter een gecompliceerde zaak. Het eiwit-
gehalte van voedsel is veel gevoeliger voor verliezen door opslag en bereidings-
wijze dan het energiegehalte. Bovendien is een simpele optelling van eiwitten in
het voedsel niet voldoende omdat sommige eiwitten gemakkelijker door het
lichaam worden benut dan andere. Dierlijke eiwitten bijvoorbeeld worden als
hoogwaardiger dan plantaardige eiwitten beschouwd omdat hun netto-benut-
tmgsgraad hoger is. Maar aan de andere kant kan door een combinatie van plant-
aardig voedsel, graan en bonen is een bekend voorbeeld, de netto-benuttingsgraad
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van plantaardige eiwitten worden opgevoerd (WHO 1973, p.72). In de bereke-
ningen van de eiwitconsumptie in Kantindi is deze netto-benuttingsgraad op 70%
gesteld van een standaard ei/melk dieet. Er wordt dan verder geen onderscheid
gemaakt tussen dierlijke en plantaardige eiwitten (Brown 1963, p.38).
Voor eiwitverliezen na de oogst worden dezelfde percentages in mindering ge-
bracht als bij de energieconsumptie. Deze methode is voldoende om bij benader-
ing de theoretische voedselsituatie met betrekking tot eiwitten vast te stellen. Ze
geeft dus als het ware een potentieel niveau van eiwitconsumptie aan. Er wordt
verder geen poging ondernomen de werkelijke eiwitconsumptie te berekenen.
Als zogenaamd veilig niveau van eiwitbehoefte, dat wil zeggen waarbij zeker ge-
noeg eiwit wordt geconsumeerd, zou volgens de methode van de WHO (1973,
p.74) 90 gram eiwit per capita per dag moeten worden aangehouden. Als mini-
mumgrens is 63 gram berekend. Dat komt overigens overeen met een eiwit-
behoefte die door Technosynesis (1980, p.98) voor het hele noorden van Togo is
berekend.
Tenslotte moet nog een belangrijke kanttekening worden gemaakt bij de samen-
hang tussen energie- en eiwitconsumptie. Uitgezonderd diëten die bijna volledig
uit wortelgewassen bestaan, zal een dieet dat voldoende energiewaarde heeft ook
genoeg eiwitten bevatten.
Maar andersom zal bij een dieet dat genoeg eiwit bevat maar te weinig energie een
deel van de eiwitten worden gebruikt als energiebron om de energiebehoefte te
dekken. Het dieet zal dan uiteindelijk als eiwit- en als energiebron onvoldoende
zijn (FAO 1977,p.47; WHO 1973, p.68). Omdat het dieet in Kantindi in energie-
opzicht al te kort schiet zal in de berekening van de theoretische voedselsituatie in
Kantindi uitsluitend de minimumgrens van 63 gram eiwit worden gehanteerd.
De benodigde hoeveelheid voedsel per jaar in Kantindi, uitgedrukt in kcal, en
eiwit, is aangegeven in tabel 5.28.
Tabel 5.28 Benodigde hoeveelheid voedsel per jaar in Kantindi van 1982/83 tot en met



















Verliezen en de energie- en eiwitwaarde van voedsel
Indien wordt berekend wat de voedingswaarde in calorieën en eiwitten is van de
agrarische productie in Kantindi moet rekening gehouden worden met het feit dat
van de gewassen een deel gereserveerd moet worden als zaden en dat een nog
groter deel verloren gaat door vraat van insecten en dergelijke.
Op basis van een onderzoek in de Savanes naar opslagverliezen wordt daarom
rekening gehouden met een verlies van 13,10% van gierst en sorghum, 12,47% van
mais, 8,96% van rijst, 18,98% van aardnoten, 14,16% van bonen, en 7,70% van
cassave (DRPD 1985, p.89). Ten gevolge van zaadreservering kan 12% van de
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oogst van bonen, 10% van de voandzou, 2% van de gierst, sorghum en aardnoten,
1,5% van de mais en 1% van de rijst niet voor consumptie worden benut (BDPA
1973a, p.81; DRPS 1983, p.lll). Bij de berekening van de theoretische voedsel-
situatie is daarom gerekend met de reducties in tabel 5.29. Omdat boomproducten
als vruchten, zaden, noten en bladeren nauwelijks worden opgeslagen, is voor die
productgroep geen reductie toegepast.
Tabel 5.29 Procentuele reducties van gewasproductie vanwege zaadreservering en
opslagverlies



















Gecompliceerder is de bepaling van de theoretische voedselwaarde van de
veestapel. Terwijl gewassen elk jaar gezaaid en geoogst worden en dus na aftrek
van opslagverlies en zaadreservering in theorie volledig geconsumeerd kunnen
worden, kan van de veestapel op zijn hoogst de groei voor consumptie worden
aangewend wil men niet op de kudde interen.
Maar omdat de vergelijkbaarheid van de veestapel tussen de jaren op problemen
stuit, moet worden teruggevallen op een theoretische jaarlijkse exploitatiegraad.
Het meest betrouwbaar lijken de gegevens uit een onderzoek van de BDPA
(1965a, pp.54-55). De daar aangehouden exploitatiegraad van 10% voor runderen,
20% voor schapen en geiten en 50% voor pluimvee wordt hier gebruikt. De studie
laat zich niet uit over de exploitaiegraad van de varkensstapel, maar volgens in-
formaties van varkenshouders in Kantindi kan de exploitatiegraad niet veel hoger
zijn dan 12%. r e ö
i lsabel 5.30
Juct
Energiewaarde in kilocalorie en eiwitgehalte in gram van agrarische producten per
kilo r





















































RA 1973a; Technosynesis 1980; DRPS 1983)
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Gejaagd wordt er nauwelijks in Kantindi, niet alleen omdat het verboden is maar
omdat er in de verste verte geen wild meer te bekennen is in dit dichtbevolkte ge-
bied. Er wordt ook geen vis gevangen.
Per hoofd van de bevolking wordt verder een consumptie van 10 eieren per jaar
aangehouden. De melkconsumptie van de Peul schommelt flink tijdens het jaar en
is het hoogst in het regenseizoen wanneer de koeien veel melk geven. Volgens in-
formatie van Peul ligt hun melkconsumptie tussen de 95 en 120 liter per jaar per
persoon ofwel ongeveer 0,3 liter per dag.
De vleesproductie van een koe is gemiddeld 75 kg., van een schaap 10 kg., van een
geit 7 kg., van een varken 20 kg. en van pluimvee 0,3 kg. Met name voor varkens
en schapen worden wel eens hogere cijfers gebruikt. Maar volgens de slagers op
de markt van Korbongou worden lang niet alle varkens geslacht of verkocht
wanneer ze volwassen zijn en schapen uit Kantindi zijn volgens hen maar magere
scharminkels (BDPA 1965a,p.55; BDPA 1973a, pp.93-94).
Om de voedingswaarde van de agrarische productie te bepalen is de opbrengst
uitgedrukt in energiewaarde en eiwitgehalte. Daarvoor zijn de omrekenings-
getallen uit tabel 5.30 gebruikt.
De theoretische voedselsituatie
Tabel 5.31 en 5.32 geven de theoretische voedselsituatie in Kantindi weer. Tabel
5.31 toont de energiewaarde van de productie. Duidelijk is dat het overgrote deel
geleverd wordt door de akkergewassen. Voor het hele veldwerkgebied schommelt
dat aandeel van 93 tot 96%. In Kantindi Centre lag dat aandeel alleen in 1982/83
dankzij de zeer goede oogst van mango's onder de 90%. Toch is de theoretische
voedselsituatie in energiewaarde onvoldoende om de bevolking naar behoefte te
voeden. In Kantindi Centre is rond de 80% van de behoefte gedekt als alle pro-
ductie geconsumeerd zou worden. In Baniame Kantindi zou de situatie gunstiger
zijn, namelijk rond de 90%, maar in Tossiegou zou men niet meer dan ongeveer de
helft van de benodigde hoeveelheid voedsel hebben.
Tabel 5.31 Geproduceerde voedselwaarde in kcal (x l .000.000) en als percentage van de




























































Tabel 5.32 laat zien dat de akkergewassen niet alleen de belangrijkste leveranciers
van energie zijn, maar ook van eiwitten. De bijdrage van de gewassen aan de
totale eiwitproductie ligt in alle jaren en in alle dorpen boven de 90%. De belang-
rijkste leveranciers van eiwitten zijn allereerst de granen en vervolgens bonen en
aardnoten.
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Tabel 5.32 Geproduceerde voedselwaarde in kg. eiwit (x 1000) en als percentage van de






























































De theoretische voedselsituatie in eiwitgehalte is in Kantindi, uitgezonderd
Tossiegou, voldoende. Echter omdat de theoretische energiewaarde van de pro-
ductie ontoereikend is zal de theoretisch gunstige eiwitsituatie niet gerealiseerd
worden, omdat eiwitten in energie zullen worden omgezet. Per saldo zal daarom
ook de eiwitbehoefte niet worden gedekt.
Alleen de theoretische voedselsituatie in Baniame Kantindi in 1984/85 lijkt zowel
in energiewaarde als in eiwitgehalte bevredigend te zijn.
Men zou kunnen stellen dat de aanwezigheid van katoen in het productiepakket
de theoretische voedselsituatie in Kantindi ongunstig beinvloedt. Immers, wan-
neer de katoenvelden voor voedselgewassen zouden zijn gebruikt, zou de
agrarische productie een hogere voedselwaarde hebben. Maar dat betekent dat
ook de productie van andere gewassen, als aardnoten en groenten, ter discussie
moet worden gesteld, in feite zelfs het gehele productiepakket, omdat voor de
boeren niet uitsluitend de voedingswaarde telt, maar ook de commercialisatie-
waarde.
Indien verondersteld zou worden dat het totale akkerbouwareaal van ruim 1200
hectare gebruikt zou worden voor voedselproductie, dan wordt duidelijk wat
Kantindi bij de stand van de gebruikte landbouwtechnieken aan voedsel kan pro-
duceren. Als aangenomen wordt dat 80% van dit areaal wordt beplant met gierst
en sorghum geïnterplant met bonen en de resterende 20% met aardnoten en het
rendement van deze gewassen zou gemiddeld zijn, dat wil zeggen respectievelijk
550, 200 en 550 kg/ha., dan zou er 2462,0 miljoen kcal, voor consumptie beschik-
baar zijn.
Rekeninghoudende met de gehanteerde reducties zou de theoretische voedsel-
situatie in 1983/84 verbeteren van 2069,0 miljoen kcal, (tabel 5.31) tot 2611,5
miljoen kcal. Dat komt overeen met 98,7% van de totale energiebehoefte in dat
jaar. Een verdere verhoging van de rendementen, geen onrealistische gedachte,
zou deze hypothetisch gunstige situatie nog verder kunnen verbeteren.
Ook een vermindering van de opslagverliezen zou tot een aanzienlijke verbetering
van de theoretische voedselsituatie kunnen leiden. In 1984/85 ging 15,2% van de
voedselwaarde van de akkergewassen verloren door opslag. Als die verliezen
voor consumptie hadden kunnen worden gebruikt, was een additionele 13,6% van
de totale behoefte gedekt. De theoretische voedselsituatie zou dan op 92,9% van
de energiebehoefte uitkomen: een aanzienlijke verbetering.
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DE WERKELIIKE VOEDSELSITUATIE
Een belangrijk deel van de agrarische productie wordt echter niet geconsumeerd
maar verkocht. Bovendien wordt de rode sorghum. ongeveer de helft van de
sorghumproductie, geconsumeerd in de vorm van bier, waardoor voedings-
waarde verloren gaat. Het meeste bier wordt gebrouwen ter gelegenheid van de
vele ceremoniën in het droge seizoen. Bij de bierbereiding worden gekiemde
sorghumzaden gedroogd, gemalen en vervolgens verschillende malen met water
aan de kook gebracht. Daarna wordt het brouwsel gezeefd. Dat proces neemt
ongeveer vier dagen in beslag, waarna de overgebleven vloeistof nog ongeveer
drie dagen moet gisten. Van een kilo sorghum maakt men op deze wijze vijf liter
bier. Er gaat tijdens de bewerking 50% van de calorieën en 80% van de eiwitten uit
de sorghum verloren (BDPA 1965a, p.31).
Het betreft hier uitsluitend bier dat in het huishouden of bij feesten geconsumeerd
wordt en niet in het commerciële circuit wordt gebracht. De vrouwen die bier op
commerciële basis bereiden kopen de sorghum. Die sorghum is al begrepen in de
commercialisatie, terwijl de consumptie van commercieel bier bij de aankoop van
voedsel is gerekend.
De tabellen 5.33 en 5.34 geven aan hoe het met de voedselsituatie is gesteld wan-
neer rekening gehouden wordt met de bierbereiding en de verkoop van gewassen.
Ruim 40% van de geproduceerde energiewaarde (tabel 5.33) verdwijnt op deze
manier in Kantindi. De cijfers voor Kantindi Centre en Baniame Kantindi ontlopen
elkaar wat dat betreft niet veel. In Tossiegou wordt minder verkocht, namelijk nog
geen 30%. Maar de theoretische voedselsituatie in dit dorp was dan ook al slecht.
Tabel 5.33 Verlies voedselwaarde in kcal, (x l .000.000) en als percentage van de productie





























































Ongeveer hetzelfde patroon ontstaat in tabel 5.34 met betrekking tot de eiwitten.
Voor heel Kantindi verdwijnt ongeveer de helft van de eiwitproductie door com-
mercialisatie en bierbereiding. In Tossiegou ligt het verlies lager dan in de andere
dorpen.
Tabel 5.35 leidt tot de conclusie dat door commercialisatie en bierbereiding de
weinig rooskleurige theoretische voedselsituatie van Kantindi verder wordt
ondergraven. De tabel is echter niet meer dan een tussenfase in de gedachtengang
want met een deel van de inkomsten uit commercialisatie wordt weer voedsel
gekocht.
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Tabel 5.34 Verlies voedselwaarde in kg. eiwit (x 1000) en als percentage van de productie
























































. van productie 49,7 45,9 53,7 47,5 52,5 35,2 37,1 45,4 52,4
Sommige huishoudens kopen al graan op een tijdstip dat de prijzen laag zijn.
Andere wachten tot het einde van de graanvoorraad in zicht komt. Met name in
de 'soudure' kopen veel huishoudens graan; als zij het zich kunnen permitteren
met een zak tegelijk en anders in kleine hoeveelheden. Het meeste graan wordt op
de markt van Korbongou gekocht en is afkomstig uit Centraal-Togo. Verder wordt
er in de soudure ook broodwortel afkomstig uit het zuiden van de Savanes
gekocht of cassavemeel. Het hele jaar door worden groenten, kruiden, gedroogde
vis, vlees, spijsolie, sorghumbier, sardines en gecondenseerde melk in blik, suiker
en gebotteld bier gekocht.
Tabel 5.35 Voedselsituatie in Kantindi na bierbereiding en commercialisatie van 1983/84 tot




















Een poging, om een klein aantal huishoudens voor langere tijd te volgen in hun
consumptie- en bestedingspatroon, strandde op budgettaire en organisatorische
problemen bij de counterpartorganisatie in het onderzoek. Hier moet derhalve
volstaan worden met gegevens uit een momentopname uitgevoerd in 1984, waar-
bij alle huishoudens in Baniame Kantindi en Tossiegou en de helft van de
huishoudens in Kantindi Centre werden ondervraagd over hun bestedings-
patroon. Het hele monetaire bestedingspatroon in Kantindi betreft, afgezien van
landbouwinputs, niet meer dan een kleine 25 artikelen. Een aantal daarvan, met
name kleding en schoeisel, worden weinig frequent gekocht, zodat een eventuele
aankoop over het voorgaande jaar nauwkeurig kon worden vastgesteld. Andere
artikelen, zoals zout, thee, suiker, zeep, spijsolie, petroleum en kaarsen, kolanoten
en gecondenseerde melk worden het hele jaar door wekelijks of twee wekelijks in
vaste kleine hoeveelheden aangeschaft. Daarvan kon een redelijk nauwkeurige
schatting worden gemaakt. Overigens dalen in de 'soudure' deze aankopen bij een
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aantal huishoudens omdat de aankoop van graan dan voorrang krijgt.
Moeilijker ligt het met voedingsmiddelen als vlees en gedroogde vis of vis in blik,
waarvan de aankoop leek af te hangen van de inkomsten direct na de oogst. Dat
laatste is ook duidelijk het geval met de aankoop van sorghumbier en gebotteld
bier. De aankoop van graan tenslotte, neemt toe naarmate de 'soudure' vordert en
de nieuwe oogst uitblijft. Hoewel die aankoop geconcentreerd is in een periode
van maximaal een maand of vijf is de hoeveelheid met name voor de armere
huishoudens, die onregelmatig en in kleine hoeveelheden kopen niet gemakkelijk
te bepalen.
Waarschijnlijk is de hoeveelheid aangekocht voedsel in de onderstaande
berekeningen eerder overschat dan onderschat. De werkelijke voedselsituatie in
tabel 5.38 is daarom zeker een overschatting.




























Aan de hand van de gegevens in tabel 5.36 is de energiewaarde berekend van het
voedsel dat door de huishoudens in Kantindi in het seizoen 1983/84 is aange-
kocht. Uit tabel 5.37 blijkt dat bijna 80% van de energiewaarde wordt geleverd
door graan en dat de voedselaankoop goed is voor een kwart van de benodigde
hoeveelheid kcal, in Kantindi in 1983/84. In Baniame Kantindi ligt dat percentage
zelfs nog iets hoger, maar in Tossiegou is het met bijna 10% beduidend lager.
Tabel 5.37 Energiewaarde in kcal, (x 1.000.000) en als percentage van de benodigde






















Voor het seizoen 1984/85 is onder de helft van de huishoudens in Tossiegou en
Baniame Kantindi en een kwart van de huishoudens in Kantindi Centre opnieuw
naar de voedselaankoop geïnformeerd, maar dan uitsluitend van graan. Dat kan
gerechtvaardigd worden met de constatering in tabel 5.37 dat graan het overgrote
deel van de voedselaankoop inneemt. Deze lag in 1984/85 in dezelfde orde van
grootte als het jaar daarvoor, hetgeen de realiteitswaarde van de informatie ver-
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kwart van wat het dorp in een dag nodig heeft g' *S onSeveer ««
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kcal, per capita per dag in Kantindi. In alle dorpen is de consumptie gemiddeld
lager dan de kritieke ondervoedingsgrens. In Tossiegou is de situatie wel zeer
slecht.
Tabel 5.38 Werkelijke voedselsituatie in kcal, (x l .000.000) en als percentage van de be-




















































Gezien het feit dat de werkelijke energiebalans gekenmerkt wordt door onder-
voeding is het niet realistisch een soortgelijke voedselbalans voor eiwitten op te
stellen. Immers, al zou de eiwitconsumptie gelijk of hoger zijn dan de norm, dan
nog zullen door het gebrek aan energiewaarde van het dieet de eiwitten in energie
worden omgezet Per saldo zal dus ook de eiwitopname onvoldoende zijn.
In heel Kantindi heeft slechts een derde van het aantal huishoudens een reeële
voedselconsumptie die voldoende is om alle leden van het huishouden naar be-
hoefte te voeden (tabel 5.39). Tot die groep behoren ook de huishoudens van de
ambtenaren. De situatie in Tossiegou is het meest ongunstig. In dat dorp hebben
bijna alle huishoudens een voedseltekort. In Baniame Kantindi is de situatie het
gunstigst maar toch heeft nog altijd de helft van het aantal huishoudens een voed-
seltekort.
Tabel 5.39 Voedselsituatie per huishouden. Reeële consumptie ab percentage van het























Uit tabel 5.40 blijkt dat de verschillende verwantschapsgroepen weinig afwijken
van het gemiddelde beeld van hun dorp.
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Tabel 5.40 Verwantschapsgroepen en voedselsituatie. Reeële consumptie per verwantschaps-



















































De voedselsituatie in Kantindi is slecht. De werkelijke voedselconsumptie is
ongeveer 70% van de norm en ligt lager dan de ondervoedingsgrens. Tweederde
van het aantal huishoudens heeft een voedseltekort. In Baniame Kantindi is de si-
tuatie nog relatief het best en in Tossiegou het slechtst. Deze conclusie kan ver-
tekend zijn doordat twee van de drie peiljaren de droogste waren ooit in Kantindi
gemeten. Maar in vergelijking met het eerste peiljaar kon in Kantindi Centre ook
geen dramatische daling worden geconstateerd.
Al zou alle agrarische productie geconsumeerd worden, dan was er nog niet vol-
doende voedsel beschikbaar. Als het hele beschikbare areaal bestemd zou worden
voor de verbouw van een combinatie van graan, bonen en aardnoten dan zou er
juist genoeg voedsel beschikbaar zijn. Maar dat is geen realistische aanname. De
marktintegratie in Kantindi is inmiddels zover gevorderd dat de bevolking een
monetair inkomen nodig heeft om allerlei consumptieartikelen, hoe eenvoudig
ook, te kunnen kopen. De rendementsverbeteringen sinds de jaren zestig hebben
dus niet geleid tot een betere voedselsituatie. Ze zijn als het ware tegen de bevol-
kingsgroei weggevallen.
Met de huidige bestaanswijze kan de bevolking dus geen bevredigende voedsel-
situatie bereiken. De zwakke bestaansbasis is daar mede debet aan. Toch lijken er
mogelijkheden aanwezig om de rendementen zonder veel monetaire kosten voor
de boeren en binnen de grenzen gesteld door de natuurlijke omgeving verder te
verhogen.
Een verhoging van de sorghumproductie in Kantindi met 300 kg/ha, op de wijze
zoals geschetst in paragraaf 5.5, zou zelfs rekening houdende met opslagverlies,
700 miljoen kcal, extra opleveren. Dat is goed voor een kwart van de benodigde
hoeveelheid. Daarmee zou de ondervoeding uit Kantindi zijn verdwenen. Een
rendementsstijging tot 1200 kg/ha, die werd gerealiseerd door een groep boeren
in het FED-project zoals reeds uiteen gezet is, zou zelfs een aanzienlijk verkoop-
baar voedselsurplus opleveren.
In paragraaf 5.5 is ook aangegeven dat er enige mogelijkheden lijken te bestaan
om de opslagverliezen te beperken, maar dat niet helemaal duidelijk is in hoeverre
die gerealiseerd kunnen worden.
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5.8 DE ARBEIDSMIGRATIE
Volgens Pontié (1980, p.5; 1986, pp.151-154) hebben niet-bezittende clans in de
dichtbevolkte delen van de Savanes slechts beperkte mogelijkheden om een
inkomen in de landbouw te verwerven. Dat hangt volgens hem samen met de
schaarste aan landbouwgrond in die gebieden, waarmee zij eerder dan bezittende
clans geconfronteerd worden (zie ook paragraaf 3.2, 3.6 en 4.5, 5.6). Als gevolg
daarvan zouden de niet-bezittende clans oververtegenwoordigd zijn in de
arbeidsmigratie. In paragraaf 5.6 is reeds aangetoond dat in Kantindi Centre de
niet-bezittende clans niet sterker met grondschaarste geconfronteerd worden als
de bezittende clans. Maar in de periode voor 1958 waren de niet-bezittende clans
van Kantindi Centre wel sterker in de arbeidsmigratie vertegenwoordigd. Dat
werd niet veroorzaakt zoals Pontié denkt door grondschaarste maar door een
grotere arbeidsdruk op de jongemannen uit die clans (paragraaf 3.6). Ook in de
periode 1960-1975 kon een overwicht van niet-bezittende clans in de arbeids-
migratie worden vastgesteld. Dat hing niet zozeer meer samen met een grotere
arbeidsdruk, maar waarschijnlijk met geringere mogelijkheden om in het moder-
niseringsprogramma van SORAD te participeren (paragraaf 4.4). Wat de periode
1960-1975 betreft kan Pontié dus gelijk hebben, maar de relatie loopt dan weer niet
via grondschaarste naar een gebrek aan inkomensmogelijkheden, maar via een
geringe participatie in het agrarische ontwikkelingsprogramma.
Voor de analyse van de huidige arbeidsmigratie uit Kantindi is de vraag van be-
lang of het onderscheid tussen de verwantschapsgroepen nog steeds bestaat en
waardoor dat veroorzaakt wordt. Op de eerste plaats dient echter nagegaan te
worden in hoe deze vorm van functionele integratie in Kantindi is samengesteld
en wat ze als additionele hulpbron bijdraagt aan de inkomsten.
In paragraaf 4.5 is reeds aangegeven dat de arbeidsmigratie uit Kantindi voor wat
de Savanes betreft relatief groot is, maar lager dan in andere Togolese expulsie-
gebieden als Kara en Aneho.
Naast de ongeveer 140 arbeidsmigranten is er nog een groep van in totaal vijftien
jonge personen die om studieredenen vertrokken zijn uit Kantindi. Ongeveer even
groot is de groep familieleden die met een arbeidsmigrant is vertrokken. Met
andere woorden het komt nauwelijks voor dat migranten hun vrouw en kinderen
meenemen.
Absente (arbeids)migranten en retourmigranten
Arbeidsmigranten zijn in het onderzoek gedefinieerd als alle in Kantindi geboren
personen die uit Kantindi vertrokken op zoek naar werk en een maand of langer
afwezig zijn of zijn geweest. Retourmigranten zijn arbeidsmigranten die weer in
het dorp zijn teruggekeerd. Absente arbeidsmigranten zijn nog steeds afwezig.
Behalve een enkele arbeidsmigrant met een permanente betrekking die tijdens de
enquêtes in het dorp op bezoek was, zijn alle personen die recentelijk waren
teruggekeerd als retourmigrant beschouwd, ook al werd verklaard dat men
slechts op bezoek was. Dergelijke bezoeken kunnen namelijk van zeer lange duur
zijn. Vaak is zo'n bezoek zelfs het begin van een hervestiging zonder dat de mi-
grant dat al wenst toe te geven.
De in Kantindi geboren man, die 30 jaar geleden vertrokken is naar Ghana en
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alleen na de dood van zijn vader eens op bezoek is geweest, wordt evenzeer als
absente arbeidsmigrant geteld als de jongeman die twee maanden voor de enquête
naar Dapaong is vertrokken. Retourmigrant is zowel zijn broer die onlangs
platzak uit Lomé terugkeerde als zijn buurman die in 1969 uit Ghana moest
vluchten.
In Kantindi Centre werden in 1983 in totaal 107 absente arbeidsmigranten, waar-
onder zeven vrouwen, geteld. In Baniame Kantindi waren er dertien absente
arbeidsmigranten en in Tossiegou veertien. Niet minder dan 65% van de arbeids-
migranten heeft minstens drie jaar onderwijs genoten, maar dat wil nog niet zeg-
gen dat ze in hun nieuwe woonplaats geschoold werk verrichten. Slechts 27% van
de absente arbeidsmigranten heeft geschoold werk, meestal in de stad. Hun
beroep varieert van chauffeur tot ambtenaar. Nog eens 26% heeft ongeschoold
werk in de stad en 40% werkt als ongeschoold arbeider in de landbouw. Voor
zover de vrouwelijke arbeidsmigranten uit Kantindi niet in Dapaong het oudste
beroep ter wereld uitoefenen, zijn ze kindermeisje bij familie.
In paragraaf 4.4 werd reeds vastgesteld dat Ghana als bestemmingsland van mi-
granten langzamerhand heeft afgedaan. Van de absente arbeidsmigranten werkt
nog slechts 12% in dat land. Daarentegen verbleef 59% binnen Togo. De overige
29% is verdeeld over Nigeria en Ivoorkust.
Ondanks het feit dat er in 1983 30.000 Togolese arbeidsmigranten Nigeria werden
uitgejaagd blijft dat land een bestemmingsland voor migranten. Enkele maanden
nadat de eerste repatrianten uit Nigeria in Kantindi waren teruggekeerd, waren ze
alweer naar Nigeria vertrokken. Van de 59% die in Togo bleef werkte 29% in
Lome, 12% in Dapaong, 16% elders in de Savanes en 2% elders in Togo.
De meeste mannen zijn alleen gemigreerd. Slechts twee mannen uit Baniame
Kantindi en acht uit Kantindi Centre namen hun vrouw en kinderen mee. Negen
andere arbeidsmigranten zijn gehuwd, maar lieten hun vrouw en kinderen in
Kantindi Centre achter.
De gemiddelde afwezigheid van de absente arbeidsmigranten was in 1983 zes
jaar. Maar dat getal wordt sterk beïnvloed door enkele arbeidsmigranten die al
jaren in Ghana werken en daar zelfs getrouwd zijn.
Wanneer alle absente migranten bij de in Kantindi woonachtige bevolking worden
geteld, dan is 22% van de mannelijke bevolking in de leef tijd sklase 15-35 jaar in
1984 afwezig. Dat migrantenaandeel varieert van 25% in Kantindi Centre, tot 20%
in Tossiegou en 15% in Baniame Kantindi. Arbeidsmigratie is met andere woorden
in Kantindi nog steeds een niet te verwaarlozen verschijnsel.
Daarnaast waren er in totaal 221 retourmigranten (7% van het aantal inwoners),
waarvan slechts drie vrouwen, die gedurende een periode van minstens een
maand buiten het dorp hadden gewerkt. Zij vormden respectievelijk 4% van de
bevolking van Kantindi Centre, 11% van de bevolking van Baniame Kantindi en
16% van de bevolking van Tossiegou.
De gemiddelde lengte van hun afwezigheid was bijna vier jaar, maar de meesten
bleven niet veel langer dan twee jaar weg.
Er zijn verschillende redenen waarom zij terugkeerden naar Kantindi. Sommigen
keerden terug met bijvoorbeeld de fiets die ze wilden hebben, of met het geld voor
de belasting of voor het golfplatendak. Anderen kwamen terug omdat ze waren
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weggejaagd uit Ghana of Nigeria of omdat ze slechts een tijdelijke baan in de
Savanes gehad hadden bijvoorbeeld als wegarbeider.
Maar in 75% van alle gevallen keerde men terug vanwege familieredenen. In
vergelijking met vroeger is er wat dat betreft weinig veranderd. Nog steeds
trouwen betrekkelijk weinig arbeidsmigranten buiten Kantindi. Als zij daarin
slagen hangt dat samen met een geslaagde loopbaan en dan keren ze zelden terug.
De anderen lijken te wachten met terugkeren totdat ze aan de beurt zijn om te
huwen. Na hun huwelijk kunnen zij immers een zelfstandig huishouden gaan
vormen, dat wil zeggen voor een deel aan de autoriteit van de ouderen ont-
snappen en een statusverbetering realiseren. Overigens lijken sommige vaders ook
niet ongenegen om een vrouw voor hun zoon te regelen als die zich weer in de
ouderlijke soukala vestigt en zijn taken in de gemeenschappelijke productie weer
opneemt.
De tweede familiereden voor terugkeer is het overlijden van de vader of de oudste
broer, waardoor de migrant de leiding van de soukala moet overnemen.
Overigens is dat voor sommige migranten toch geen reden om terug te komen.
Geen enkele retourmigrant in Kantindi geniet een pensioen. Op zich wekt dat
enige verbazing omdat in veel uitmigratiegebieden in West-Afrika de zogenaamde
'ancien combattant' een bekend verschijnsel is. In stricte zin wordt hiermee een
teruggekeerde oud-soldaat uit het koloniale leger bedoeld, die in in zijn geboorte-
dorp van zijn pensioen geniet, maar ook oud-politiemensen en andere ambtenaren
worden wel zo aangeduid. Vaak is de term een synoniem voor een, vanwege de
regelmatige pensioenbetalingen, rijke of bemiddelde dorpeling, die wat van de
wereld gezien heeft, vaak een informele leider is en een commercieel innoverend
gedrag vertoont. Slechts één inwoner van Tossiegou was in Ghana enkele jaren
politieagent, maar hij kwam juist naar Tossiegou terug omdat zijn pensioen-
betaling werd gestaakt.
Langs de grens met Ghana hebben in het verleden veel Moba dienst genomen in
het leger of bij de politie in de Goudkust. Daarin slaagden zij door tijdens recrute-
ringscampagnes de grens over te wippen en zich daar bij verwanten te laten re-
cruteren. Kantindi lag daarvoor te ver van de grens.
Vrijwel elke arbeidsmigrant heeft bij zijn terugkeer een stel mooie kleren bij zich
waaraan hij nog jaren als ex-migrant te herkennen zal zijn. Afhankelijk van zijn
succes brengt hij verder nog spaargeld mee en bijvoorbeeld golfplaten voor het
dak van zijn huis of voor de deur van zijn kamer, een radio, een platenspeler, een
bed, een matras, of een fiets die hij in geldnood weer kan verkopen.
In totaal 45% van de retourmigranten gaf zijn familie bij terugkeer geld. Tijdens
hun migratie stuurde 26% van de retourmigranten geld naar huis of nam geld mee
bij een bezoek. Bij de absente arbeidsmigranten ligt dat percentage zelfs nog iets
hoger namelijk 32%. Per dorp doen zich wat dat betreft wel verschillen voor. Van
de absente arbeidsmigranten in Kantindi Centre stuurt 35% geld, in Baniame
Kantindi 27% en in Tosiegou slechts 18%. Of een arbeidsmigrant geld stuurt lijkt
vooral samen te hangen met zijn beroep. Van de absente arbeidsmigranten met
geschoold werk stuurt 46% geld en van de migranten met ongeschoold werk
slechts 19%. Enkele migranten sturen ook wel kleding of voedsel, maar meestal
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brengt men dat soort zaken mee bij een bezoek aan de familie. Een grijsaard kreeg
maandelijks van zijn zoon een fles wijn toegestuurd.
Arbeidsmigratie per verwantschapsgroep en geldovermakingen
Tabel 5.41 laat zien dat in Baniame Kantindi zowel wat de absente migranten als
de retourmigranten betreft nauwelijks verschil is aan te geven tussen de verwant-
schapsgroepen. Tossiegou wordt alleen bewoond door niet-bezittende clans zodat
een uitsplitsing naar verwantschapsgroep daar niet relevant is. In Kantindi Centre
zijn echter opvallende verschillen aan te geven. De Kutur zijn in de retourmigratie
en nog meer in de absente arbeidsmigratie oververtegenwoordigd. De niet-bezit-
tende clans zijn in de retourmigratie enigszins oververtegenwoordigd en in de
absente migratie ondervertegenwoordigd.
Tabel 5.41 Arbeidsmigratie en verwantschapsgroep. Absente migranten en retourmigranten
per verwantschapsgroep als percentage van het totaal aantal in Kantindi Centre










































Van alle absente arbeidsmigranten stuurt 27% geld naar familie. Van de Kutur
echter slechts 11% (tabel 5.42).
Tabel 5.42 Arbeidsmigratie per verwantschapsgroep, opleiding en beroep van absente
arbeidsmigranten en overmaken van gdd naar Kantindi in 1984
Kantindi Centre
























































Het percentage geldovermakingen door Kountome ligt hoger dan bij alle andere
verwantschapsgroepen. Zonder de Kutur stuurt 47% van de Kountome geld naar
familie. Met een chi-kwadrat toets kon worden vastgesteld dat in tabel 5.42 het
verschil in geldzendingen tussen de verschillende verwantschapsgroepen in
Kantindi Centre significant is bij een onbetrouwbaarheidsgrens van 0,01.
Tabel 5.43 Retourmigranten en geldovermakingen naar Kantindi per verwantschapsgroep

























































Bij de retourmigranten is het percentage migranten dat geld overmaakt naar
familie 30% in Kantindi Centre, in Baniame Kantindi 29% en in Tossiegou slechts
6% (tabel 5.43). Dat is voor Kantindi Centre en Baniame Kantindi ongeveer in
dezelfde orde van grootte als bij de absente migranten waar dat cijfer respec-
tievelijk op 29% en 27% ligt. In Tossiegou ligt het percentage geldovermakingen
door absente migranten (21%) hoger dan door retourmigranten. Voor wat de ver-
wantschapsgroepen betreft valt op dat de Kountome zonder de Kutur het meest
van alle arbeidsmigranten geld overmaken: zowel 47% van de absente
arbeidsmigranten als van de retourmigranten. Bij de retourmigranten in Kantindi
Centre kon bij een onbetrouwbaarheidsgrens van 0,05 met een chi-kwadraat toets
eveneens dit verschil tussen de verwantschapsgroepen worden bevestigd. Onder
de absente arbeidsmigranten zijn betrekkelijk weinig geschoolden die ook een
geschoold beroep hebben namelijk 14 migranten. Maar dat is wel de groep die het
meest hun familie in Kantindi ondersteunt. Namelijk 12 van de 14 stuurt geld naar
huis.
Lengte van de migratieperiode, migratiebestemming en werkkring
In tabel 5.44 overweegt de korte-termijn migratie omdat het slechts een relatief
korte periode betreft. Toch is duidelijk dat migranten uit Baniame Kantindi en
Tossiegou kort migreren en migranten uit Kantindi Centre langer. Hierboven is al
duidelijk geworden dat het percentage absente arbeidsmigranten in Kantindi
Centre hoger ligt dan in de andere dorpen en het percentage retourmigranten
lager. Dat is ook te zien in tabel 5.44. De gemiddelde afwezigheid van
arbeidsmigranten die vertrokken tussen 1975 en 1984 is 3,1 jaar in Kantindi Centre
tegen 1,5 en 1,8 jaar in Baniame Kantindi en Tossiegou.
Het verschil in de lengte van de migratieperiode hangt samen met het soort werk
dat de arbeidsmigrant heeft. Van de arbeidsmigranten die na 1975 vertrokken en
die geschoold werk hadden was 79% langer dan twee jaar afwezig. De meesten
van hen waren in 1984 nog steeds afwezig.
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Tabel 5.44 Lengte van de migratieperiode van alle arbeidsmigranten vut Kantindi vertrokken
tussen 1975 en 1984
< l jaar
% Arbeidsmigranten
















Van de arbeidsmigranten met ongeschoold werk was 61% minder dan twee jaar
afwezig. De meesten van die groep waren in 1984 al weer teruggekeerd. Terwijl
uit Baniame Kantindi en Tossiegou slechts een migrant vertrok die geschoold
werk kreeg, vond 42% van de arbeidsmigranten uit Kantindi Centre geschoold
werk. Van die groep was in 1984 77% langer dan twee jaar afwezig.
Tabel 5.45 Bestemming van arbeidsmigranten vertrokken na 1975 uit Kantindi. Percentage
































Ghana heeft als overheersend bestemmingsland voor arbeidsmigranten afgedaan
na 1975 (tabel 5.45). Vanwege de voortdurende economische crisis in dat land en
de geldontwaarding van de Ghanese munt ten opzichte van de franc CFA is dat
ook niet verwonderlijk. Het wekt zelfs verbazing dat nog zo'n relatief grote groep
uit Baniame Kantindi en Tossiegou naar Ghana blijft gaan.
Een migrant uit Ghana keert gemiddeld met 18.000 F.CFA terug, terwijl een mi-
grant uit Ivoorkust (en voor 1983 ook een migrant uit Nigeria) met gemiddeld
46.000 F.CFA terugkeert. Dat er in die landen meer te verdienen valt, is in de
Savanes genoegzaam bekend. De retourmigranten uit Ghana voeren als verklaring
aan dat de weg naar Ghana nu eenmaal bekend is vanwege de lange migratie-
traditie en de (familie)contacten. De trek naar Nigeria en Ivoorkust blijft door het
gebrek aan oude gevestigde contacten een groter avontuur.
In feite is de migratie naar die nieuwe landen een voortzetting van het ouderwetse
migratiepatroon. Want slechts 3% van de arbeidsmigranten naar die landen had
geschoold werk. De rest werkte als ongeschoolde landarbeider: in Ivoorkust in de
cacaoaanplant en in Nigeria in de maisverbouw.
Van de arbeidsmigranten met een Togolese bestemming heeft echter 24% een
geschoolde baan. Deze groep geschoolden werkt zonder uitzondering in de stad.
Het zijn vooral inwoners van Kantindi Centre die in deze moderne variant van de
arbeidsmigratie sterker vertegenwoordigd zijn. Zij zijn de enigen die in de nieuwe
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migratiebestemmingen beschikken over een netwerk van contacten die lijkt op de
opvang van migranten in de cacaogebieden van Ghana. Zowel in Dapaong als in
Lomé zijn komitee's van migranten uit Kantindi Centre compleet met voorzittter,
secretaris en penningmeester. In Dapaong wordt het komitee voorgezeten door
een kleinzoon van het vorige kantonhoofd van Kantindi en in Lomé tot voor kort
door een Kountome, die een hoge functie in een ministerie had.
Tabel 5.46 Arbeidsmigranten na 1975 met geschoold en ongeschoold werk per






















Een schoolopleiding is nodig om geschoold werk te krijgen, maar niet alle
arbeidsmigranten met een schoolopleiding hebben geschoold werk. Van alle ab-
sente arbeidsmigranten heeft 65% een schoolopleiding gehad, maar slechts de
helft van hen heeft geschoolde werk.
Uit tabel 5.46 blijkt dat van de Kountome-arbeidsmigranten een hoger percentage
(30%) geschoold werk heeft gevonden dan van de arbeidsmigranten uit niet-
bezittende clans (7%). Met een chi-kwadraat toets kan echter pas bij een on-
betrouwbaarheidsgrens van 0,10 een statistisch significant verband tussen ver-
wantschapsgroep en werkkring worden vastgesteld. Gezien de analyse van het
schoolbezoek in paragraaf 5.3 is dat niet zo verwonderlijk. Daar werd vastgesteld
dat de relatie tussen verwantschapsgroep en schoolbezoek doorkruist werd door
de woonlocatie ten opzichte van de school. Veel Kountome, en vooral de Kutur
onder hen, wonen op een gunstige locatie ten opzichte van de school. Dat bepaalt
in sterke mate het schoolbezoek blijkt weer het succes van de arbeidsmigratie te
beïnvloeden. De franstalige schoolopleiding in Kantindi komt eerder in Togo dan
in Ghana tot zijn recht. Ze past veel beter bij het soort werkgelegenheid dat in de
post-koloniale periode in de steden ontstond dan bij het 'koloniale' werk in de
cacao.
Inkomen uit arbeidsmigratie
Tabel 5.47 laat zien dat afgezien van Tossiegou, waar alle huishoudens met ab-
sente arbeidsmigranten weinig verdienen, arme huishoudens niet vaker dan rijke
huishoudens migranten leveren. Arbeidsmigratie in Kantindi wordt dus nau-
welijks door de hoogte van het inkomen beïnvloed. Ook indien bijvoorbeeld in het
rijkere dorp Baniame Kantindi de grens in de tabel op 20.000 F.CFA wordt gelegd
blijven de percentages exact hetzelfde.
Net zo min als dat bij de inkomsten uit niet-agrarische productieactiviteiten het
geval was (paragraaf 5.6) worden de inkomsten uit arbeidsmigratie beïnvloed
door het inkomen van het huishouden uit agrarische commercialisatie. Als
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verwacht zou worden dat arme huishoudens vaker inkomsten uit arbeidsmigratie
zouden krijgen dan rijke huishoudens dan blijkt die verwachting niet terecht te
zijn.
Tabel 5.47 Arbeidsmigratie en netto-inkomen van huishouden uit agrarische
commercialisatie. Huishoudens met arbeidsmigranten als percentage van het















Van de huishoudens met een inkomen lager dan 10.000 F.CFA heeft 27% inkom-
sten uit migratie en van de groep boven de 10.000 F.CFA 36%. De armere huis-
houdens verbeteren dus niet en bloc hun relatieve inkomenspositie door arbeids-
migratie.
In 1983 bedroegen de inkomsten uit arbeidsmigratie in Kantindi Centre 3,07
miljoen F.CFA. In 1984 was dat bedrag iets gestegen tot 3,11 miljoen F.CFA, dat
wil zeggen 14.200 F.CFA per huishouden. In Baniame Kantindi en Tossiegou
bedroegen de totale inkomsten respectievelijk 0,42 miljoen F.CFA en 0,12 miljoen
F.CFA, dat is gemiddeld 6300 F.CFA en 3000 F.CFA per huishouden.
Van al dat geld wordt 73% besteed aan voedsel en kleding. Slechts 13% wordt aan
agrarische productie uitgegeven inclusief aan de aankoop van vee of kunstmest.
Aan duurzame consumptiegoederen wordt 9 % uitgegeven en tenslotte 3% aan
verbetering van de woning.
Uiteraard ontvangen niet alle huishoudens inkomsten uit arbeidsmigratie. Dat
hangt niet alleen af van het feit of er familieleden zijn gemigreerd maar ook of die
genegen zijn om iets van hun verdiensten naar Kantindi te sturen. Van alle
agrarische huishoudens in Kantindi Centre had in 1984 11% inkomsten uit
arbeidsmigratie, in Baniame Kantindi 8% en in Tossiegou 5%. Dat hield in een
gemiddeld bedrag van 135.000 F.CFA in Kantindi Centre, 84.000 F.CFA in
Baniame Kantindi en 60.000F. CFA in Tossiegou.
Tabel 5.48 Huishoudens met absente arbeidsmigranten per verwantschapsgroep met
inkomsten uit arbeidsmigratie in 1984
Kantindi Centre
Niet- Koutoume
Inkomsten bez. dans zonder Kutur Kutur Totaal
Baniame Kantindi
Niet- Bezitt.


























In tabel 5.48 zijn de verschillen tussen de verwantschapsgroepen niet erg groot. De
indruk uit tabellen 5.42 en 5.43 dat de Kountome zonder de Kutur het meest van
alle arbeidsmigranten geneigd zijn om geld te sturen en de Kutur het minst lijkt in
deze tabel bevestigd te worden. Het percentage Kutur-huishoudens dat inkomsten
heeft uit arbeidsmigratie is het kleinst van alle verwantschapsgroepen. Het per-
centage Kountome zonder Kutur ligt daarentegen op 48%. Echter in een chi-
kwadraat toetsingsprocedure kon bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 0,05
dit verband niet statistisch worden bevestigd.
Totale monetaire inkomsten
Tenslotte kan de balans worden opgemaakt nu naast het netto-inkomen uit
agrarische commercialisatie per huishouden en de inkomsten uit niet-agrarische
productieactiviteiten (paragraaf 5.6) ook de inkomsten uit arbeidsmigratie bekend
zijn. In tabel 5.49 is de spreiding van de huishoudens in de verschillende verwant-
schapsgroepen aangegeven rond het inkomensgemiddelde per dorp uit agrarische
commercialisatie. Dat gemiddelde lag in Kantindi Centre op 8500 F.CFA per
capita, in Baniame Kantindi op 16.600 F.CFA en in Tossiegou op 3900 F.CFA.
Tabel 5.49 Verwantschapsgroepen en totale monetaire inkomsten. Percentage huishoudens
per verwantschapsgroep met een totaal monetair inkomen boven en onder het





















































In vergelijking met tabel 5.23 liggen de percentages boven de dorpsgemiddelden
in tabel 5.49 wat hoger vanwege de extra inkomsten uit niet-agrarische productie-
activiteiten en arbeidsmigratie. Maar voor tabel 5.23 kon nog met chi-kwadraat-
toets een significant verband worden aangetoond tussen inkomen en verwant-
schapsgroep (Kountome en niet-bezittende dan) bij een onbetrouwbaarheidsgrens
van 0,05 en voor tabel 5.4 kan dat niet meer. Omdat de niet-bezittende clans in
Kantindi Centre zowel weinig inkomsten uit niet-agrarische activiteiten hebben
(ondanks een hoge participatiegraad) en weinig inkomsten uit arbeidsmigratie
blijft hun verdeling rond het dorpsgemiddelde hetzelfde. De verbetering van de
positie van de Kountome in vergelijking met tabel 5.23 wordt vooral door de
inkomsten uit arbeidsmigratie veroorzaakt. Hun arbeidsmigranten migreren
langduriger en hebben vaker geschoold werk, wat niet alleen voor de migrant zelf
maar ook voor de familie in Kantindi Centre meer opbrengt. Terwijl ook de Kutur
het nieuwe type arbeidsmigratie volgen levert dat de achtergebleven familie in
Kantindi Centre veel minder op. De Kutur migranten hebben zich veel sterker los-
gemaakt van hun familie in Kantindi Centre dan de andere Kountome-migranten.
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In Baniame Kantindi participeren de verschillende verwantschapsgroepen even-
veel in niet-agrarische productie en arbeidsmigratie. Per capita liggen de in-
komsten uit arbeidsmigratie voor de huishoudens uit de niet-bezittende clans
gemiddeld hoger. Vandaar dat de spreiding van de huishoudens uit de niet-bezit-
tende clan wel verbetert en die van de huishoudens uit de bezittende clan niet.
Daardoor ontstaat in het totale inkomen bij een onbetrouwbaarheidsgrens van
0,05 in een chi-kwadraattoets een significant verschil tussen de clans in Baniame
Kantindi.
In Tossiegou tenslotte brengen de inkomsten uit arbeidsmigratie en niet-agra-
rische productie eveneens siechst een zeer geringe verbetering in vergelijking met
tabel 5.23.
Conclusie
Arbeidsmigratie in Kantindi is een vorm van functionele integratie in de
Westafrikaanse handelseconomie met een lange geschiedenis. Hoewel in andere
expulsiegebieden in Togo een omvangrijkere arbeidsmigratie kan worden
waargenomen is de afwezigheid in Kantindi van 20% van de mannen in de leef-
tijdsklasse 15-35 jaar voor de Savanes veel.
Langzamerhand is naast het vertrouwde type arbeidsmigratie naar de export-
productiegebieden, vroeger in Ghana en nu in Ivoorkust, een nieuw type
arbeidsmigratie ontstaan. Dat nieuwe type is gericht op de steden in Togo, betreft
vaker geschoold werk en lijkt permanenter van karakter te zijn. Of dit nieuwe type
zich verder zal ontwikkelen hangt sterk af van de groei van de stedelijke
werkgelegenheid in Togo. De recente bezuinigingen en ontslagen in de overheids-
sector maken dat op korte termijn niet waarschijnlijk. Voor Kantindi is dat geen
gunstig perspectief want juist de arbeidsmigranten die geschoold werk in de stad
hebben gevonden maken ook geld over naar hun familie in Kantindi.
Het verschil tussen de niet-bezittende clans en de Kountome in Kantindi Centre
uit zich niet meer zoals voorheen in een hoger migratieniveau van de niet-bezit-
tende clans, maar in een uiteenlopende belang per verwantschapsgroep van de
twee bovengenoemde migratietypen. De niet-bezittende clans vertonen nog steeds
het oude type, de Kountome het nieuwe type. Dat hangt eerder samen met het
opleidingsniveau dan met grondschaarste zoals Pontié (1980, p.5; 1986, pp. 151-
155) meent. Zoals al eerder bleek (paragraaf 5.6) kan niet gezegd worden dat de
niet-bezittende clan meer dan de Kountome met grondschaarste worden gecon-
fronteerd. Als Pontié in 1980 zijn hypothese formuleert en in 1986 nogeens her-
haalt zonder in de tussentijd tot toetsing te zijn overgegaan maakt hij zich er wel
gemakkelijk vanaf.
Naar aanleiding van van Amersfoort (1978) werd in paragraaf 1.5 een verband
gelegd tussen arbeidsmigratie en een zwakke lokale bestaansbasis. Er kan gecon-
cludeerd worden dat zo'n verband ook in Kantindi bestaat. Dat arbeidsmigratie
niettemin slechts 9% bijdraagt aan de totale inkomsten (paragraaf 5.2) komt omdat
de arbeidsmigranten jongemannen zijn die op de eerste plaats migreren om hun
eigen inkomen te vergroten. Vaak slagen zij daar nauwelijks in en is het voor hen
aantrekkelijker om naar huis terug te keren, vooral als ze dan ook nog kunnen
trouwen. Want daardoor hebben ze uitzicht op een zelfstandigere positie met
meer mogelijkheden voor een persoonlijk inkomen uit commerciële landbouw.
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Dat geld met name voor arbeidsmigranten die geen geschoold werk in de stad
hebben kunnen vinden.
Niet aan de orde is geweest de invloed van arbeidsmigratie op de normatieve in-
tegratie van Kantindi. Zonder twijfel is arbeidsmigratie in Kantindi voor jonge-
mannen een manier geworden om hun omgeving te tonen wat ze waard zijn
(Pontié 1986, pp.159-161). Dat ze zich na terugkeer graag als mannen van de
wereld gedragen wijst in de richting van normatieve integratie zoals omschreven
in paragraaf 1.1.
5.9 CONCLUSIE
Het monetaire inkomen in Kantindi bedraagt maar 20% van het gemiddelde
inkomen in Togo en slechts 40% van het gemiddelde plattelandsinkomen. De
reëele voedselconsumptie is ongeveer 70% van de FAO/WHO-norm. Het resul-
taat is ondervoeding. Afgemeten naar inkomen in geld en voedsel schiet de
bestaanswijze dus tekort.
De bestaanswijze in Kantindi is voornamelijk agrarisch. De voedselproductie dekt
ongeveer de helft van de voedselbehoefte en de verkoop van agrarische producten
zorgt voor driekwart van de inkomsten. Er moet dus eerst naar de landbouw
worden gekeken om de ontoereikende inkomensverwerving in voedsel en geld te
verklaren. Wat dan opvalt is de zwakke lokale bestaansbasis. In de situatie van
hoge bevolkingsdichtheid en daaruit voortvloeiende schaarste aan grond be-
ïnvloeden neerslag en bodemgesteldheid, die op zichzelf niet extreem ongunstig
zijn, in negatieve zin de met eenvoudige middelen uitgevoerde agrarische pro-
ductie in Kantindi. Of de boeren in Kantindi voor hun agrarische producten een
juiste beloning krijgen is een vraag die hier niet beantwoord kan worden. Bij nader
onderzoek kan op dit punt vermoedelijk een tweede verklaring voor de ontoe-
reikende agrarische bestaanswijze gevonden worden.
Door buiten Kantindi additionele hulpbronnen aan te boren zou de bevolking
haar inkomen kunnen verbeteren. Arbeidsmigratie; is in Kantindi een belangrijk
verschijnsel dat samenhangt met de geringe mogelijkheden tot inkomens-
verwerving in het gebied zelf. Omdat de arbeidsmigratie door de specifieke so-
ciale structuur van Kantindi voornamelijk gekenmerkt wordt door jongemannen
die niet migreren om het familieinkomen te vergroten maar om een persoonlijk
inkomen te verwerven levert dat de achtergebleven bevolking betrekkelijk weinig
op. Dat wordt in de hand gewerkt door de moeilijkheden die de arbeidsmigranten
ondervinden om geschoold werk te krijgen. Het resultaat daarvan is dat ze na
verloop van tijd terugkeren om hun plaats in de samenleving weer in te nemen.
Marktintegratie is voor de huidige bestaanswijze van Kantindi van meer belang
dan arbeidsmigratie. Beide vormen van functionele integratie blijken veel meer
dan in het verleden op Togo zelf gericht te zijn. De afvoer van agrarische pro-
ducten naar Ghana is weggevallen door de economische malaise in dat land;
maar toch is marktintegratie, in casu de commerdalisatiegraad van de agrarische
productie toegenomen.
Die toegenomen marktintegratie werd niet alleen veroorzaakt door de export-
productie, maar nog meer door de voedselproductie voor de binnenlandse markt.
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Hieraan heeft een verschuiving in de afzet van aardnoten in belangrijke mate
bijgedragen.
De arbeidsmigratie naar Ghana is eveneens afgenomen en is enerzijds vervangen
door een soortgelijke migratie naar andere buitenlandse bestemmingen en ander-
zijds door een nieuw type, meer permanente en geschoolde arbeidsmigratie naar
Togolese steden.
De bestuurlijke integratie van Kantindi heeft zich ontwikkeld naar een buro-
cratisch bestuur waarin het kantonhoofd een gecontroleerde taak vervult. De
Kutur kunnen daaraan geen bijzondere machtspositie meer ontlenen. De opbouw
van een partijstructuur in Kantindi vergroot de bestuurlijke integratie verder.
Geschiere (1984, p.365) brengt dat in verband met het streven van de post-ko-
loniale overheden in Afrika om boeren die door hun zelfvoorzienende productie
nooit volledig functioneel geïntegreerd kunnen worden in ieder geval met andere
middelen, uiteenlopend van voetbal tot gezondheidszorg, in de staat te integreren.
Ook de overheidsactiviteiten met betrekking tot de landbouw hebben hun
uitwerking op Kantindi niet gemist. Dankzij de rendementsstijgingen die daarvan
het gevolg waren is de bestaansbasis verstevigd. Door de bevolkingstoename is
het uiteindelijk effect op het levenspeil klein geweest. Verdere versteviging door
de overheid van de lokale bestaansbasis is mogelijk, maar vergt naast grote
arbeidsinvesteringen van de boeren ook grote financiële investeringen van de
overheid. Gezien de praktijk van de rurale overheidsprogramma's in de Savanes
de laatste dertig jaar zal daar buitenlandse financiële steun voor nodig zijn.
In Kantindi heeft het dorp Baniame Kantindi met de agrarische commercialisatie
het meeste succes. Dat hangt enigszins samen met de bodemgeschiktheid, maar
vooral met de grote participatie in het katoenprogramma van de SOTOCO. Dat de
overheidsprogramma's in de landbouw zich tot 1975 nauwelijks tot Baniame
Kantindi uitstrekten maar in Kantindi Centre bleven steken, heeft aan die grote
participatie bijgedragen. Het programma kon als het ware met een schone lei be-
ginnen. Overigens heeft datzelfde gebrek aan overheidsbemoeienis er toe geleid
dat de differentiatie tussen de verschillende verwantschapsgroepen in dit dorp
klein is. Omdat Baniame Kantindi nog niet zo lang een schooltje heeft zijn er maar
weinig arbeidsmigranten die geschoold werk hebben gevonden. De beperkte mo-
gelijkheden voor arbeidsmigranten uit dit dorp om elders een bestaan op te
bouwen en het succes van de agrarische commercialisatie in het dorp lijken elkaarte versterken.
Voor de niet-bezittende dans in Kantindi Centre geldt eigenlijk hetzelfde. Zij ver-
tonen eveneens het oude migratietype en hebben meer succes met commerciële
landbouw dan de Kountome. Evenals de boeren van Baniame Kantindi zijn zij pas
recentelijk bij landbouwprogramma van de overheid betrokken.
Daarentegen hebben de Kountome van Kantindi Centre meer succes met het
nieuwe type arbeidsmigratie. Dat geldt vooral voor de Kutur, die reeds lang on-
derwijs volgen. Toch hebben huishoudens van deze verwantschapsgroep betrek-
kelijk weinig inkomsten uit arbeidsmigratie. Het lijkt erop dat hun
arbeidsmigranten zich meer losmaken van het dorp dan anderen en weinig
vertrouwen hebben in de mogelijkheden van commerciële landbouw op hun
akkers, die in het langst geoccupeerde (en gedeeltelijk ook geërodeerde) deel van
Kantindi Centre liggen.
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In Tossiegou tenslotte is de bestaansbasis gezien de bodemgeschiktheid nog
zwakker dan in de andere twee dorpen. Het is niet verwonderlijk dat dit dorp
daarom uitsluitend bewoond wordt door niet-bezittende clans. De zwakke
bestaansbasis uit zich in een zeer laag peil van inkomensverwerving in voedsel en
geld. De arbeidsmigratie van het oude type voegt daar weinig inkomsten aan toe.
Dit dorp is tot op heden nauwelijks door de overheid opgenomen in haar land-
bouwprogramma, hetgeen een additionele verklaring vormt voor het geringe
succes van de inkomensverwerving.
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Hoofdstuk 6 SAMENVATTING EN CONCLUSIE
Wie injanuari naar Kantindi reist waant zich in de woestijn. De Harmattan waait
hoge stofwolken oP/ de akkers zijn kaal, de grond is droog, er zit g^n Wad mJer
aan de kapokbomen langs de weg en het vee loopt kiLomLs naaïïe en£o^r-
gebleven drinkplaats. In september daarentegen is alles groen. De soukSs eaan
De bestaanswijze m Kantindi is in hoofdzaak agrarisch De zelfvoorzienend
voedselproducHe dekt ongeveer 70% van de voedilconsun^He en d/»mmer
aahsaöe van gewassen levert driekwart van de inkomsten. Alleen
6.1 HET ANALYSE KADER
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Met regionale integratie werd een proces bedoeld waarin onderscheiden gebieden
gaan functioneren als een eenheid van hogere orde. Twee typen regionale integra-
tie stonden in deze studie centraal.
Ten eerste de functionele integratie waarmee wordt bedoeld dat gebieden steeds
meer specifieke functies gaan vervullen en dat de functionele specialisatie tot
toenemende interafhankelijkheid van die gebieden leidt. De functionele eenheid
waarin de Savanes geïntegreerd werd is hier aangeduid als de Westafrikaanse
handelseconomie. Dat is het in de koloniale periode in West-Afrika gevormde
economisch systeem van agrarische exportproductie door kleine Afrikaanse boe-
ren binnen het kader van een handelsmonopolie van Europese handelsfirma's
(Amin 1972, p.520). Onder invloed hiervan kwam een functionele integratie van
regio's op gang die in het kader van de handelsekonomie specifieke functies ver-
vulden. In de post-koloniale periode ontwikkelde de functionele integratie zich
verder.
Ten tweede de bestuurlijke integratie waarmee werd bedoeld de controle die een
bureaucratische organisatie over de bevolking in een territorium vestigt (Tilly
1975, p.70). De functionele integratie van de Savanes en Kantindi in de Westafri-
kaanse handelseconomie liep parallel met de integratie in de Togolese (koloniale
en post-koloniale) staat. In dat kader werden de overheidsactiviteiten onderzocht.
Een derde vorm namelijk normatieve integratie, de eenheid van waarden, normen
en gedrag is slechts incidenteel aan de orde gesteld, bijvoorbeeld waar het de opi-
nie en houding van de bevolking in Kantindi ten opzichte van de overheid betrof.
De functionele specialisatie van de Savanes is opgevat als het resultaat van een
interactie van bestaande (pre-koloniale) en nieuwe (koloniale en post-koloniale)
elementen. Aan de hand van Amin (1970 en 1972), Cliffe (1977) en Slater (1975) en
kritiek op deze studies is de analyse van de functionele integratie gericht op de
specialisatie van regio's op het terrein van marktintegratie en arbeidsmigratie.
Daarnaast is de ontwikkeling van de infrastructuur geanalyseerd omdat die een
belangrijke voorwaarde voor functionele integratie is. Aan de hand van onder
andere Hoyle (1973), Gould (1960), Taaffe et al. (1963) en Hofmeier (1973) is een
kader voor analyse van de infrastructuur ontworpen. Hoofdpunten daarin zijn de
wijze waarop de pre-koloniale infrastructuur van invloed is geweest op het
patroon dat vanaf de koloniale penetratie is ontstaan; de ontwikkeling en afwisse-
ling van koloniale penetratielijnen in relatie met havenconcentratie; de uiteenlo-
pende niveau's van ontwikkeling in het netwerk; en de tijdelijke desintegratie van
het netwerk.
Infrastructuur is niet alleen een belangrijke voorwaarde voor functionele integra-
tie, maar ook voor bestuurlijke integratie. Het stelt de overheid in staat om een
gebied te controleren en de samenleving te uniformeren. Naast infrastructuur is
belastingheffing als een indicator voor bestuurlijke integratie gehanteerd en verder
werden de effecten van bestuurlijke integratie op marktintegratie en arbeids-
migratie onderzocht.
Na vergelijking van Geschiere (1982) en Spittler (1981) werd duidelijk dat de laat-
ste met zijn model van bestuurlijke controle over lokale boerensamenlevingen een
vruchtbaardere analyse van bestuurlijke integratie mogelijk maakt dan de eerste
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auteur die de overheid te zeer opvat als een belangenbehartiger van de kapitalisti-
sche sector. Om de gevolgen van de overheidsactiviteiten op lokaal niveau te
beoordelen zijn de vormen van bestuur over de lokale samenleving, de reacties
van de boeren en de gevolgen voor de sociale differentiatie onderzocht.
De uiteenlopende beoordeling door Hinderink en Sterkenburg (1987) en Spittler
(1981) van het post-koloniale agrarische beleid deed de vraag rijzen naar het effect
daarvan op de lokale bestaanswijze. Daarom werd onderzocht wat de functionele
en bestuurlijke integratie na de onafhankelijkheid bij heeft gedragen aan de ver-
steviging van de lokale bestaansbasis in Kantindi, afgemeten naar het effect op de
voedselvoorziening en inkomensverwerving in geld van huishoudens. Daarnaast
is bekeken hoe huishoudens de lokale bestaansbasis aanvullen, er vanuitgaande
met van Amersfoort (1978) dat er verband bestaat tussen arbeidsmigratie en de
zwakke lokale bestaansbasis. De inkomensverwervende activiteiten in Kantindi
bleken niet alleen ruimtelijke gedifferentieerd te zijn, maar ook tussen de huis-
houdens te verschillen. De sociale differentiatie is naar aanleiding van van
Binsbergen en Geschiere (1982 en 1985a) en Boekraad et al. (1983) verklaard uit de
organisatievorm van de samenleving in Kantindi, met name de wijze waarop de
autoriteit van de ouderen over jongeren is gevestigd, de agrarische productie is
georganiseerd en de relaties tussen verschillende verwantschapsgroepen inclusief
het recht op grond is geregeld.
6.2 DE BESTUURLIJKE EN FUNCTIONELE INTEGRATIE VAN DE SAVANES
EN KANTINDI IN DE WESTAFRIKAANSE HANDELSECONOMIE EN DE
Ty"\/'""»/"vr T'OT* OT< * * mTOGOLESE STAAT
De hoofdlijnen van de ontwikkeling van de Westafrikaanse handelseconomie en
de Togolese staat werden in hoofdstuk 2 geanalyseerd. Terwijl in de pre-koloniale
periode het noorden en het zuiden van het huidige Togo tot twee aparte handels-
netwerken behoorden blijkt tegenwoordig een functioneel en bestuurlijk geïnte-
greerde structuur te bestaan. De ontwikkeling daarvan is geschetst aan de hand
van infrastructuur, marktintegratie en arbeidsmigratie.
Uit de analyse van de infrastructuur werd duidelijk dat de Duitse kolonisatie
bestaande verbindingen tussen noord en zuid volgde en uitbouwde. Wel kon een
verschuiving in penetratielijnen in samenhang met havenconcentratie worden
aangegeven (Taaffe et al. 1963). Ook de exportproductie werd vrijwel geheel
gedragen door Afrikaanse producenten zonder dat de koloniale overheid tot
dwang in de productiesfeer was overgegaan. Exportproductie breidde zich uit
naar het binnenland onder invloed van de vraag op de wereldmarkt, uiteraard
met de Europese handelsfirma's als intermediair, zodra de mogelijkheid daartoe
werd geopend door de verbetering van karavaanroutes en later door de aanleg
van een moderne infrastructuur. De exportproductie was vooral in het zuiden
geconcentreerd. De functie van de Savanes in dit geheel is lange tijd niet meer
geweest dan die van arbeidsleverancier. Pas vanaf ongeveer 1960 werd daar de
marktintegratie belangrijker.
Uiteraard was de uitbouw van de infrastructuur ook bedoeld om een meer effec-
tieve bestuurlijke controle over de kolonie te verwezenlijken. Het huidige geïnte-
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greerde netwerk in Togo is dan ook niet alleen een indicatie voor de bereikte
functionele integratie, maar ook van bestuurlijke integratie.
De invloed van de overheid op de marktintegratie nam in de loop der tijd toe.
Aanvankelijk trad de overheid vooral voorwaardenscheppend op. Haar voor-
naamste zorg was de uitbouw van de infrastructuur met behulp van dwangarbei-
ders. Daarmee hoopte zij de exportproductie te vergroten en dus haar eigen
inkomsten uit douanerechten. Pas na 1933 hield de overheid zich direct met
stimulering van de agrarische productie bezig, maar nog steeds met het oog op
haar eigen inkomsten. Welvaartsspreiding en vermindering van regionale tegen-
stellingen werden pas na 1967 belangrijke doelstellingen van haar agrarische pro-
gramma's. De bestuurlijke integratie van het noorden met zuiden ging niet alleen
gepaard met een functionele integratie met het zuiden maar ook met de Goudkust.
Zonder overdrijving mag worden gesteld dat Togo ontstond omdat de Goudkust
er al was. Pas met de economische crisis in Ghana na 1965 en de binnenlandse
economische groei in Togo verminderde de functionele integratie met Ghana
sterk.
Hoofdstuk 3 analyseerde de functionele en bestuurlijke integratie in de Savanes en
de gevolgen voor Kantindi tot 1960. De bestuurlijke integratie nam toe door effec-
tievere belastingheffing en aanleg van wegen. Ze kreeg in deze periode de vorm
van intermediär bestuur (Spittler 1981). Dat leidde tot polarisatie in de lokale
samenlevingen tussen volkshoofden en hun familie die profiteerden van hun door
de overheid gesteunde machtspositie en de rest van de bevolking. Op plaatsen
waar de lokale samenleving gepolariseerd was zoals in Kantindi Centre, kon een
als intermediair voor het koloniale bestuur optredende verwantschapsgroep als de
Kutur de koloniale lasten afwentelen op andere verwantschapsgroepen. Die gaven
daardoor een hoger migratieniveau te zien. In een minder intern gepolariseerd
dorp als Baniame Kantindi kon geen duidelijk verschil in arbeidsmigratie tussen
de verschillende verwantschapsgroepen worden vastgesteld.
De marktintegratie van de Savanes werd door de overheid in de jaren dertig
gestimuleerd door de gedwongen commercialisatie van aardnoten. Ze stagneerde
vervolgens rond 1955. Daarentegen nam toen de arbeidsmigratie, die vrijwel
geheel op de Goudkust was gericht, grote vormen aan. Die werd eveneens door de
bestuurlijke integratie veroorzaakt. Ze was namelijk een reactie op de effectievere
controle door de overheid. Dat hing samen met de structuur van de lokale samen-
leving waaruit de arbeidsmigranten afkomstig waren. Jongemannen hadden
daarin geen zelfstandige positie en waren verplicht om hun arbeid in dienst te
stellen van de ouderen. Door de eisen van het koloniale bestuur aan de lokale
samenleving zoals de levering van arbeid en gewassen en belastingheffing werden
de taken van de jongemannen nog eens verzwaard.
Na 1950 probeerde de overheid de agrarische bestaanswijze te moderniseren en de
lokale bestaansbasis te verstevigen door een 'improvement approach' (Hinderink
en Sterkenburg 1987). Verbetering van de voedselsituatie en bodemconservering
waren blijkbaar nodig om de negatieve gevolgen van de aardno-
tencommercialisatie en de bevolkingsgroei te neutraliseren. Aan de ontwikkeling
van de infrastructuur kan worden afgelezen dat rond 1950 de overheidscontrole
over vrijwel de hele Savanes was uitgebreid. Een kwalitatieve verandering in de
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bestuurlijke integratie tekende zich daarna af door een beginnende accentver-
schuiving van intermediär naar bureaucratisch bestuur. Op lokaal niveau kwamen
de overheidsactiviteiten alsmede die van de missie vooral ten goede aan het kan-
tonhoofd en zijn familie enandere leden van de bezittende clan, die in het centrum
van Kantindi woonden. Door de wijze waarop de grond verdeeld was tussen de
bezittende en niet-bezittende clans profiteerden de laatste niettemin het meest van
de ontwikkeling van de tuinbouw.
In hoofdstuk 4 bleek dat na de onafhankelijkheid in 1960 de overheidsactiviteiten
geconcentreerd werden in programma's van geïntegreerde plattelandsontwikke-
ling. In zeker opzicht bouwden die voort op een trend die al kort voor de onaf-
hankelijkheid begon. De overheid benaderde de boeren steeds meer met een eigen
netwerk van ambtenaren. Daarmee verdween de intermediaire bestuursvorm
zoals Spittler (1981) die omschreef, om plaats te maken voor een burocratische
bestuursvorm waarbij gespecialiseerde ambtenaren op het platteland wonen of
veelvuldig uit Dapaong komen om hun taak op het platteland te verrichten. Het
kantonhoofd is een ambtenaar geworden, en nog wel een lage ambtenaar, die
geïntegreerd is in de burocratie (van Rouveroy van Nieuwaal 1985).
In Kantindi was de macht van het kantonhoofd en zijn lineage Kutur door de
politieke verwikkelingen rond de onafhankelijkheid al aangetast. Omdat de
zelfstandige positie van het kantonhoofd als intermediair steeds meer ondergra-
ven werd door de burocratisering van het bestuur, kon de schade ook niet goed
meer worden hersteld. De coöperatieve structuur die de overheid eerst op het
platteland wilde vestigen was in Kantindi te zwak ontwikkeld om een nieuwe
machtsbasis voor de Kutur te kunnen vormen. Wel bleven zij tot voor kort het
meest bij de overheidsactiviteiten betrokken.
De wijze waarop het landbouwprogramma van de overheid na 1945 oog had voor
de problemen van de bestaanswijze in de Savanes getuigde van een verdergaande
verschuiving van de koloniale aanpak waarbij de inkomsten van de overheid cen-
traal stonden naar een benadering gericht op welvaartsbevordering. Toch werden
in de eerste fase nog voornamelijk de leidende groepen op het platteland in het
programma betrokken. Doordat de relatie boer-overheid tot dan toe altijd een
d wangkarakter had gehad, strandde de coöperatie vorming op een gebrek aan
medeverantwoordelijkheid bij de boeren. Voor hen was het onderscheid tussen de
koloniale dwangleverantie van aardnoten en de verrekening van een papieren
krediet bij de verkoop van aardnoten na de onafhankelijkheid te subtiel. Zij
verkochten dus hun aardnoten buiten de overheid om en losten hun krediet niet
af. Nog steeds hanteren boeren dezelfde strategie van schijnbare welwillendheid
en feitelijke onverschilligheid of zelfs onwil. Die strategie is gevormd in decennia-
lange confrontaties met een overheid die niet het boerenbelang maar het
eigenbelang op het oog had. Ze betekent met name voor ontwikkelingswerkers
een bron van misrekening bij de bepaling van de effectiviteit van hun project.
Er kan veel kritiek worden geuit op het rurale ontwikkelingsbeleid in de Savanes.
In grote lijnen komt deze kritiek overeen met die welke Hinderink en Sterkenburg
(1987) formuleerden. De nadruk ligt te veel op exportgewassen, nieuwe gewas-
variëteiten bleken niet geschikt, de zelfvoorzienende productie krijgt effectief nog
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te weinig aandacht en de overheid intervenieert liever op eigen gelegenheid dan
dat ze lokaal initiatief ondersteunt.
Toch moet ook gewezen worden op de welvaartbevorderende effecten. Onderwijs
en gezondheidszorg zijn nu verspreid en de infrastructuur is verder ontwikkeld
dan ooit. In de agrarische productie valt het succes op van de hernieuwde katoen-
introductie en de gestegen rendementen van voedselgewassen, door kunstmest en
ploeglandbouw. In Kantindi was kunstmest het middel dat op korte termijn de
dalende bodemvruchtbaarheid stopte en de productie verhoogde. Bevolkingsgroei
en afnemend areaal per capita zijn er de oorzaak van dat geen merkbare verbete-
ring in de voedselsituatie in de Savanes kon worden vastgesteld. Overigens kon
ook het tegendeel niet worden vastgesteld, hetgeen in dit deel van Afrika met zijn
voortdurend terugkerende hongersnoden ook positief kan worden beoordeeld.
De overheid bereikte een en ander alleen maar dankzij buitenlandse ontwikke-
lingsfondsen. Aan de ontwikkeling van de infrastructuur kan nauwkeurig worden
afgelezen dat overheidsinvesteringen in de Savanes vrijwel geheel afhankelijk zijn
van buitenlandse fondsen en inkrimpen en uitdijen met de beschikbaarheid daar-
van.
De functionele integratie van de Savanes met Ghana is sterk afgenomen. De
marktintegratie is vrijwel verdwenen en de arbeidsmigratie naar dat land is
gedaald. Daarentegen is de arbeidsmigratie naar Togolese steden sterk gestegen.
Ook de verschuiving in de afzet van aardnoten droeg bij aan een versterking van
de functionele integratie van de Savanes in Togo. Het gewas wordt nu bijna volle-
dig op de binnenlandse markt afgezet en nauwelijks nog geëxporteerd. Met ander
woorden na de onafhankelijkheid is de Savanes meer Togolees geworden dan ooit.
In hoofdstuk 5 is de bestaanswijze in Kantindi geanalyseerd in relatie tot de func-
tionele en bestuurlijke integratie van het gebied. De agrarische productie stelt de
bevolking niet in staat genoeg inkomsten in geld en voedsel te verkrijgen.
Arbeidsmigratie is in Kantindi een verschijnsel dat hiermee samenhangt. Maar de
arbeidsmigranten zijn jongemannen die migreren om een persoonlijk inkomen te
verwerven en dat levert de achtergebleven bevolking betrekkelijk weinig op. Dat
wordt in de hand gewerkt door de moeilijkheden die de arbeidsmigranten onder-
vinden om geschoold werk te krijgen. Daarom keren ze na verloop van tijd weer
terug. Recentelijk ontwikkelde zich een nieuw type arbeidsmigratie van geschool-
de migranten naar geschoolde werkkringen in de Togolese steden. Die arbeidsmi-
gratie is permanenter van karakter en levert de achtergebleven families meer
inkomsten op. De arbeidsmigratie naar Ghana is afgenomen en is enerzijds
vervangen door een soortgelijke migratie naar andere buitenlandse bestemmingen
en het hierboven genoemde nieuwe type.
Marktintegratie is voor de huidige bestaanswijze van Kantindi van meer belang
dan arbeidsmigratie. De marktintegratie is na de onafhankelijkheid veel belangrij-
ker geworden. Dat werd niet alleen veroorzaakt door de exportproductie, maar
nog meer door de voedselproductie voor de binnenlandse markt. Hieraan heeft de
verschuiving in de afzet van aardnoten in belangrijke mate bijgedragen.
Door de wijziging in de bestemming van arbeidsmigranten en de afzet van de
agrarische productie is de functionele integratie van Kantindi veel meer op Togo
gericht geworden. De bestuurlijke integratie van Kantindi is na de onafhankelijk-
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voor de veehandel (de eerste vorm van functionele specialisatie van de Savanes in
de Westafrikaanse handelseconomie) genoeg aan de oude karavaanroutes. De
plaatselijke contacten konden te voet of te paard worden onderhouden over de
talloze paadjes tussen de dorpen. De overheid had echter een meer ontwikkeld
wegenstelsel nodig. Dat werd duidelijk bij de uitgebreide wegenaanleg die pas na
1930 in Moba-Gourmaland op gang kwam toen de overheid de bevolking forse
belastingen oplegde en daarom de controle van de bevolking wilde verbeteren.
Overigens om de opstand in Konkombaland, zuidelijk van de Savanes, in dezelfde
periode te kunnen onderdrukken bleek ook wegenaanleg noodzakelijk.
Geschiere (1984) wees al op de beperkte mogelijkheden die de overheid heeft om
boeren met zelfvoorzienende productie via de markt (functioneel) te integreren.
Spittler (1981, p.27) voegt daaraan toe dat een overheid probeert om zich zo
weinig mogelijk door de boerensamenleving te laten beïnvloeden en daarentegen
zo veel mogelijk de boerensamenleving verplicht zich aan haar aan te passen.
Infrastructuur die niet alleen bestuurscentra verbindt, maar ook dorpen voor de
burokratie opent is een onmisbaar instrument daarvoor. De opbouw van infra-
structuur is vanaf het eerste begin voor een overheid in een boerenstaal een zaak
van het hoogste belang die volgens Spittler (1981, p.26) de economische noodzaak
voor de handel ver te boven gaat. Met de aanleg van wegen en de verandering
van het traditionele transport te voet en te paard over de talloze oncontroleerbare
paadjes naar karren, brommers en auto's over (enkele) wegen kan de overheid de
contacten standaardiseren en eenvoudiger controleren. In de Savanes liep de
wegenbouw vooruit op de exportproductie. Die exportproductie was nodig ter
financiering van de aanwezigheid van de overheid en van haar pogingen om het
gebied te controleren.
De ontwikkeling van infrastructuur is niet alleen geografisch interessant omdat
het een duidelijke ruimtelijke neerslag is van de integratie van een regio, maar
omdat het tevens de mogelijkheid biedt om de ruimtelijke differentiatie in over-
heidsoptreden zichtbaar te maken.
De koloniale overheid in Togo voldeed aan de criteria van Spittler (1981, pp.13-14)
voor een boerenstaat. In de relaties tussen overheid en boeren lag de nadruk op de
prestaties van de boeren aan de overheid; eerst in natura en arbeid (boerenstaat
type 1) en daarna in geld (boerenstaat type 2). Spittler zou de post-koloniale over-
heid in Togo typeren als het derde type boerenstaat. Dat type wordt volgens hem
gekenmerkt door de nadruk op prestaties van de overheid aan de boeren. De
landbouwpolitiek is in dit type niet meer gebaseerd op dwang maar op kredieten
en subsidies. Onderwijs en gezondheidszorg zijn over het platteland verspreid als
een soort sociale dienstverlening. Daaraan voldoet het overheidsoptreden in
Kantindi. Spittler vraagt zich wel af of hij een dergelijk type nog wel een boeren-
staat kan noemen, juist vanwege het feit dat de boeren de overheid niet meer
onderhouden.
De Togolese overheid heeft dankzij ontwikkelingshulp, hoge inkomsten uit fos-
faatexport en buitenlandse leningen de rurale belasting kunnen afschaffen en op
het platteland van de Savanes een soort welzijnspolitiek kunnen voeren via de
verspreiding van basisvoorzieningen, subsidiëring van kunstmest en dergelijke.
Omdat er geen inzicht verkregen kon worden in een eventuele kapitaalsoverheve-
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ling door de overheid uit de landbouw kan niet beoordeeld worden of er in de
Savanes en Kantindi per saldo sprake is van prestaties van de overheid aan de
boeren of andersom. Maar in één opzicht blijft Togo een boerenstaat. De steun van
de overheid aan de boeren is namelijk geen vorm van filantropie al lijkt platte-
landsontwikkeling weieens op een bodemloze put. Het is een noodzaak voor elke
overheid die wenst voort te bestaan in een land waar 67% van de beroepsbevol-
king in de landbouw werkt. Met programma's voor plattelandsontwikkeling legi-
timeert de overheid zich met andere woorden tegenover de bevolking op haar
grondgebied.
Geschiere's opvatting (1982, p.84) dat post-koloniale overheden er op uit zijn met
politieke middelen de kapitalistische transformatie te bevorderen omdat zulks
vanwege de zelfvoorzienende voedselproductie (die boeren een zekere mate van
onafhankelijkheid geeft) via het marktmechanisme niet lukt, kan aan de hand van
het onderzoek in Kantindi niet onderschreven worden. Daarmee is niet gezegd dat
een kapitalistische transformatie niet het gevolg kan zijn van het overheidsoptre-
den, maar wel dat het gevolg niet met het doel verward moet worden. Met Spittier
(1981, p.ll) moet hier worden vastgesteld dat het optreden van de koloniale over-
heid in grote mate uit haar eigen dynamiek voortkwam. De rol van de koloniale
overheid moet met andere woorden niet worden afgedaan met een functionalisti-
sche verklaring als zou haar primaire doel de expansie van de kapitalistische pro-
ductiewijze zijn geweest. Dat geldt evenzeer voor de post-koloniale overheid.
De vorm en het verloop van de bestuurlijke en functionele integratie van Kantindi
is niet alleen door externe interventie bepaald, maar ook door lokale omstandig-
heden. Dat werd duidelijk door naar aanleiding van van Binsbergen en Geschiere
(1985b) de ontwikkeling van de lokale sociale structuur in de analyse te betrekken.
Ten eerste is gebleken dat de specifieke positie van jongemannen in de lokale
samenleving aanleiding gaf tot circulaire arbeidsmigratie, die echter van weinig
betekenis is als aanvulling op de lokale inkomensverwerving.
Ten tweede is van belang de opkomst en neergang van de macht van een van de
verwantschapsgroepen in het gebied. Vanwege het onvermogen van het koloniale
bestuur om zelf de lokale samenleving te beheersen ontstond een vorm van inter-
mediair bestuur waardoor het kantonhoofd en zijn lineage de Kutur een machtige
positie konden verwerven. De voordelen bestonden uit de toeëigening van een
deel van de belastingopbrengst en het gebruik van arbeid van leden van onderge-
schikte clans. Doordat de overheid na 1950 steeds meer via haar eigen ambtenaren
contact zocht met de lokale bevolking en het kantonhoofd steeds beter contro-
leerde, brokkelde de macht van de Kutur af. Daardoor konden zij ook geen extra
grond bemachtigen toen grond schaarste ontstond. Niet zij, maar juist de niet-
bezittende clans hebben nu meer succes in de commerciële landbouw. Terwijl
vroeger de voordelen van de overheidsactiviteiten aan de lineage Kutur of de clan
Kountome waartoe zij behoren toevielen, nemen tegenwoordig alle verwant-
schapsgroepen evenveel deel aan de overheidsprogramma's, maar profiteert de
oude elite er het minst van. Dankzij hun schoolopleiding kunnen ze wel meer van
de geschoolde werkgelegenheid in de stad profiteren dan de anderen.
Dikwijls bleek in deze studie dat er in Kantindi Centre wel en in Baniame Kantindi
geen grote verschillen tussen de verwantschapsgroepen konden worden aangege-
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ven. Dat geeft aanleiding te veronderstellen dat de interne differentiatie in
Kantindi Centre in landbouw en arbeidsmigratie specifiek is voor een dorp met
een verwantschapsgroep die een intermediaire functie vervulde in het koloniale
bestuur. De kleinere verschillen tussen de verwantschapsgroepen in Baniame
Kantindi houden verband met de afwezigheid van interne polarisatie in de kolo-
niale tijd en een betrekkelijk recente ontwikkeling van de commerciële landbouw.
Toekomstig onderzoek dient zich daarom rekenschap te geven van de positie die
sommige verwantschapsgroepen innamen in de bestuurlijke integratie.
Ten derde bleek de wijze waarop de rechten op grond tussen de verschillende
verwantschapsgroepen variëren van belang. De stelling (Pontié 1980, p.5; 1986,
pp.151-155) dat leden van niet-bezittende clans door de bezittende clan bij terug-
lopende grondreserve grond ontzegd zouden worden om commerciële landbouw
te beoefenen wat vervolgens door gebrek aan inkomensmogelijkheden tot
arbeidsmigratie uit die niet-bezittende dans zou leiden, is in dit onderzoek ver-
worpen. In het dichtbevolkte Kantindi Centre hebben de niet-bezittende clans
geen slechtere grond en ook niet minder grond dan de bezittende clan en ze heb-
ben zelfs meer succes in de commerciële landbouw. Ze migreren niet sterker dan
de bezittende clan, maar geven wel een ander migratietype te zien. In de koloniale
periode was er daarentegen wel sprake van oververtegenwoordiging van niet-
bezittende clans in de arbeidsmigratie, maar dat kwam niet door grondgebrek
maar door de grote arbeidslast van de koloniale aardnotencultures die door het
kantonhoofd met name op de jongemannen uit de niet-bezittende clans werd
afgewenteld. Er is echter aanleiding om te verwachten dat de niet-bezittende clans
bij toenemende grondschaarste meer geconfronteerd zullen worden met grond-
claims van de bezittende clan. Voor toekomstig onderzoek in dichtbevolkte gebie-
den blijft daarom aandacht voor de wijze waarop de rechten op grond tussen de
verwantschapsgroepen verschillen van belang.
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RESUMÉ
L'ETAT ET L1NTEGRATION REGIONALE DES SAVANES AU TOGO 1885-1985
Infrastructure, Integration commerciale, migration ouvrière et Ie mode de vie local
Le mode de vie a Kantindi est principalement agraire. La production vivrière couvre environ
70% de la consommation alimentaire et la commercialisation des produits agricoles fournit
les trois quarts des revenus. Les envois d'argent des migrants sont les seuls revenus
provenant de l'extérieur et représentent moins de 10% des revenus totaux. Le revenu a
Kantindi n'est que 20% du revenu moyen au Togo et seulement 40% du revenu moyen rural.
A Kantindi un enfant sur quatre seulement va a l'école et il n'y a que deux forages donnant
de l'eau potable toute l'année. La Situation alimentaire est mauvaise. La véritable consom-
mation alimentaire n'atteint en moyenne que les trois quarts de ce qu'elle devrait être pour
mener une vie saine. La résultat est une sous-nutrition chronique Autrement dit, a Kantindi
les moyens de subsistance sont insuffisants.
Cette étude fait un lien entre l'intégration de la Region des Savanes dans l'économie de traite
ouest-africaine et dans l'état togolais et ses conséquences pour te mode de vie a Kantindi. On
entend par mode de vie la fac.on dont la population du Kantindi déploie des activités pour
acquérir un revenu en nature et en espèces. Ce mode de vie dépend largement des ressources
locales et du niveau technologique. Concernant les ressources locales, la quantité annuelle de
la précipitation n'est pas mauvaise en soi, bien qu'elle soit irrégulièrement répartie. De même
les qualités du sol ne sont pas tres mauvaises pour l'agriculture. Mais cela étant combine a
Kantindi a une haute densité de la population et ä un manque de terre, les ressources locales
ne suffisent pas.
Cette étude se concentre sur deux types d'intégration régionale. La première est l'intégration
fonctionnelle, c'est-a-dire que les régions vont remplir des fonctions de plus en plus
spécifiques et que la spécialisarion fonctionelle mène a une interdependance croissante de ces
régions.
L'unité fonctionnelle oü les Savanes ont été intégrées est désignée ici par 'economie de traite
ouest-africainé'. C'est Ie système économique de production d'exportation des paysans
africains, dans Ie cadre d'un monopole commercial des maisons de commerce européennes,
système mis en pkce lors de la periode coloniale. C'est de la que démarra l'intégration
fonctionnelle des régions qui remplissaient des fonctions spécifiques dans Ie cadre de
réconomie de traite. L'intégration fonctionelle continua a se développer pendant la periode
post-coloniale.
La deuxième Integration est de l'intégration administrative, c'est-a-dire Ie controle qu'une
Organisation bureaucratique établit sur la population d'un territoir. L'intégration fonction-
nelle des Savanes et de Kantindi dans l'économie de traite ouest-africaine alla de pair avec
l'intégration administrative dans l'état togolais colonial et post-colonial. C'est dans ce cadre
que des recherches furent faites sur les activités gouvernementales. La spécialisation
fonctionelle des Savanes est considérée comme Ie résultat d'une interaction entre les éléments
existants (pré-coloniaux) et les éléments nouveaux (coloniaux et post-coloniaux). Dans cette
étude est analysée la spécialisation des régions dans les domaines de l'intégration commer-
ciale et de la migration ouvrière. De plus Ie développement de l'infrastrucrure est analyse car
c'est une condition importante de l'intégration fonctionnelle. Mis ä part l'infrastructure, Ie
prélèvement des impóts est pris comme indicateur de l'intégration administrative. Enfin, les




Les grandes lignes du développement de l'economie de traite ouest-africaine et de l'état
togolais sont analysées dans Ie chapitre 2. Alors que Ie nord et Ie sud du Togo actuel appar-
tenaient pendant la periode coloniale ä deux réseaux commerciaux distincts, il semble
qu'aujourd'hui il existe une structure fonctionelle et administrative intégrée. Son développe-
ment est ici retracé ä l'aide de l'infrastructure, de l'intégration commerciale et de la migration
ouvrieère.
La production d'exportation était surtout concentrée dans Ie sud. La fonction des Savanes
dans eet ensemble s'est limitée pendant longtemps ä k fourniture de main-d'oeuvre. Ce n'est
que depuis 1960 que l'intégration commerciale y devint plus importante.
Au départ la täche du gouvernement fut surtout de créer des condirions favorables. Son
premier souci fut la mise en place d'une infrastructure. Il espérait ainsi augmenter la
production d'exportation et par la même ses propres revenus grace aux droits de douane. Ce
n'est qu'après 1967 que Ie bien-être pour tous et la réduction des contradictions regionales
devinrent des objectife importants de ses programmes agraires. L'intégration administrative
du nord n'alla pas seulement de pair avec l'intégration fonctionelle avec Ie sud mais aussi
avec la Cöte d'Or. Ce n'est qu'avec la crise économique du Ghana après 1965 et Ie
développement économique intérieur du Togo que l'intégration fonctionelle avec Ie Ghana
diminua fortement.
Dans Ie chapitre 3 sont analysées l'intégration fonctionelle et administrative dans les Savanes
et ses consequences pour Kantindi jusqu'en 1960. L'intégration administrative progressa
gräce ä des prélèvements d'impóts plus effectifs et ä la construction de routes. Pendant cette
periode, eile prit la forme d'une administration intermediaire oü les chefs coutumiers
fonctionnaient comme intermédiaires entre Ie gouvernement et la population. Ceci mena
dans les sociétés locales ä une polarisation entre les chefs coutumiers et leurs families, qui
prof itèrent de leur pouvoir, et la reste de la population. Dans les villages oü la société locale
était polarisée comme ä Kantindi Centre, un lignage jouant Ie röle d'intermédiaire pour
l'administration coloniale pouvait se décharger des impöts coloniaux sur les autres. Ceci
augmenta Ie niveau de migration. Dans les années trente, Integration commerciale des
Savanes fut stimulée par Ie gouvernement par k commercialisation forcée des arachides. Elle
stagna ensuite vers 1955. Par contre la migration ouvrière vers la Cöte d'Or se développa
considérablement. Elle fut également une conséquence de l'intégration administrative. La
migration ouvrière se déclencha en réaction au controle plus effectif du gouvernement. Ceci
était lié ä la structure de la société locale dont les travailleurs émigrés étaient originaires. Les
jeunes hommes n'y avaient la aucune position indépendante et étaient obligés de mettre leur
travail au service des aïnés. La corvée coloniale et les cultures forcées alourdissaient
encoreleurs täches. Ces jeunes hommes migraient alors.
Après 1950, Ie gouvernement essaya de moderniser la production agricole et de développer
les ressources locales. Le développement de l'infrastructure montre que vers 1950, Ie controle
gouvernemental s'était élargi sur presque toutes les Savanes. Un changement qualitatif dans
l'intégration administrative se dessina ensuite par Ie début du passage d'une administration
intermediaire vers une administration bureaucratique, c'est-a-dire que des fonctionnaires de
plus en plus spécialisés furent installés au milieu rural ou bien venaient fréquemment de la
ville pour remplir leur täche ä la campagne. Mais c'était Ie chef de canton, sa familie et
d'autres membres du ckn propriétaire qui habitaient au centre du Kantindi, qui profitèrent Ie
plus des activités gouvernementales et missionnaires dans cette periode. La facpn dont la
terre avait été partagée entre Ie clan propriétaire et Ie ckn non-propriétaire fit que ces
derniers profitèrent Ie plus du développement de k culture maraïchère.
Dans Ie chapitre 4 on montrera qu'après l'indépendance de 1960 les activités gouverne-
mentales furent concentrées en programmes de développement rural integre. L'intégration
administrative est actuellement si avanceée que Ie chef de canton peut presque être considéré
comme un petit fonctionnaire. Dans Ie programme d'agriculture du gouvernement, les
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revenus gouvemementaux perdirent de plus en plus de leur importance capitale au profit de
l'amélioration du niveau de vie. Pourtant dans la phase initiale ce furent surtout les elites
rurales qui furent impliqués dans Ie programme. Comme la relation paysan-gouvernement
avait toujours eu jusqu'alors un caractère forcé, la mise en place des coöpératives échoua par
manque de sentiment de responsabilité chez les paysans. Pour eux, la distinction entre la
conunercialisation forcée des arachides dans la periode coloniale et Ie remboursement de
crédit a la vente des arachides après l'indépendance était trop subtile. La strategie des
paysans était toujours la même: bonne volonté apparente et indifférence de fait ou même
mauvaise volonté. Cette strategie a ses origines dans les confrontations sur des dizaines
d'années avec un gouvernement qui visait ä ses propres interets et non ä ceux des paysans.
Cela implique notamment pour les coopérants d'aujourd'hui une source d'erreurs dans
l'évaluation de l'effectivité de leur projet.
La gestion du développement rural dans les Savanes mérite bien des critiques: l'accent est
trop mis sur les cultures d'exportation, les vivriers recpivent bien trop peu d'attention et Ie
gouvernement préféré intervenir quand cela lui convient que de soutenir des initiatives
locales. Mais il faut tout de même indiquer les effets favorables a l'amélioration du niveau de
vie: l'enseignement et l'action sanitaire sont maintenant largement répandus et l'infra-
structure est plus développée que jamais; dans la production agricole, on remarque Ie succes
de la ré-introduction du coton et les meilleurs rendements des cultures. A cause de la
croissance démographique et de la baisse de la superficie cultivée par personne, on ne peut
détecter aucune amélioration visible dans la Situation alimentaire. D'ailleurs on ne peut pas
non plus détecter Ie contraire, ce qui dans cette partie de l'Afrique avec ses famines régulières
peut également être jugé positivement. Si Ie gouvernement parvient ä atteindre tel ou tel
objectif, c'est uniquement gräce aux fonds d'aide étrangère.
L'intégration fonctionnelle des Savanes avec Ie Ghana a décrufortement. L'intégration
commerciale a presque disparu et la migration ouvrière vers ce pays a baisse. Par contre la
migration ouvrière vers les villes togolaises a fortement augmenté. Les changements apportés
dans l'écoulement des arachides ont contribué ä un renforcement de l'intégration fonctionelle
dans les Savanes au Togo. Après l'indépendance les Savanes sont devenues plus togolaises
que jamais.
Dans Ie chapitre 5 on a analyse Ie mode de vie ä Kantindi en relation avec l'intégration
fonctionelle et administrative de la région. La production agricole ne permet pas a la popula-
tion d'acquérir un revenu süffisant en argent et en nourriture. La migration ouvrière en est
une des conséquences. Mais les migrants sont des jeunes hommes qui partent pour se
procurer un revenu personnel et cela rapporte relativement peu a la population restée au
village. Ceci est encore renforcé par les difficultés que les migrants rencontrent pour trouver
du travail qualifié. C'est pourquoi ils reviennent au village après quelques temps pour
reprendre leur place dans la société. Récemment un niveau type de migration ouvrière se
développe: les migrants formés trouvent du travail qualifié dans les villes togolaises. Cette
migration ouvrière est plus permanente de caractère et rapporte plus aux families restées au
village. La migration ouvrière vers Ie Ghana a décru et est quelque peu remplacée par une
migration similaire vers d'autres destinations ä l'étranger et par Ie nouveau type de migration
pré-cité.
Pour Ie mode de vie ä Kantindi l'intégration commerciale est plus importante que la
migration ouvrière. L'intégration commerciale a pris beaucoup d'importance après
l'indépendance, non seulement gräce ä la production d'exportation maïs surtout gräce ä la
production des vivriers pour Ie marché national. Le changement apporté dans l'écoulement
des arachides y contribua dans une large mesure. Les changements dans la destination des
migrants et dans l'intégration commerciale ont poussé l'intégration fonctionelle du Kantindi a
se tourner beaucoup plus vers Ie Togo.
Après l'indépendance, l'intégration administrative de Kantindi a continue a se développer
dans Ie sens d'une administration bureaucratique ou Ie chef de canton jouait un röle controle.
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Les activités gouvernementales se rapportant ä l'agriculture n'ont pas manqué leurs effets au
Kantindi. Gräce ä la hausse de rendement qui s'en suivit, la production a augmenté. Mais a
cause de l'accroissement de la population, l'effet final sur Ie niveau de vie fut minime.
D'autres hausses de rendements sont possibles maïs exigent, a cóté de gros investissements
de travail pour les paysans, de gros investissements financiers pour Ie gouvernement. Ceci
n'est possible pourtant que si une aide financière plus importante est disponible.
Les différences existant dans les ressources locales, dans Ie degré de participation au
programme agricole et dans la formation scolaire expliquent la différentiation dans Ie
moyens de subsistance et leurs succes a Kantindi. Les bons résultats de la commercialisation
agricole au village de Bardame Kantindi sont lies a une grande participation au programme
de coton. A vrai dire, ceci est également valable pour les clans non-propriétaires du village de
Kantindi Centre. Moins qualifiés, ils ont eux aussi des difficultés ä migrer. Tout comme les
paysans de Baniame Kantindi, üs ne sont que récemment impliqués dans Ie programme
agricole du gouvernement, bien que depuis longtemps déja ils déployaient des activités
maraichères, mais principalement sansaide extérieur. Dans 1'agriculture commerciale, ils
réussissent mieux que Ie clan propriétaire du village. En revanche celui-ci réussit mieux dans
Ie nouveau type de migration qualifiée qui est plus stable. Ceci est également valable pour Ie
lignage du chef de canton dont les membres jouissent déja d'un enseignement plus long. Il
semble cependant qu'ils se détachent plus que les autres du village et, qu'a l'opposé des
autres migrants du clan propriétaire, ils soient moins enclins a entretenir leurs families.
Enfin, Ie village de Tossiegou est un bon exemple d'un village ä faibles moyens de
subsistance oü la migration ouvrière ne suffit pas ä donner ä la population les revenus
additionnels süffisante et oü par l'absence d'aide gouvernemental Ie niveau de vie est tres
bas.
L'étude de l'infrastructure ajoute un précieux indicateur ä l'analyse de l'intégration
fonctionelle et administrative. Pour expliquer Ie développement de rinfrastructure moderne
des Savanes togolaises, il faut d'abord se tourner vers l'état. Il fallait en effet des routes pour
contröler la population. La population elle-même se contentait des routes de caravans. Les
contacts locaux se faisaient ä pied ou ä cheval sur les innombrables chemins entre les villages.
Mais Ie gouvernement avait besoin d'un système de route plus développé. Une infrastructure
qui ne relie pas seulement les centres administratifs entre eux mais qui ouvre aussi les
villages ä la bureaucratie est alors un instrument indispensable. Le développement de
rinfrastructure n'est donc pas seulement interessant d'un point de vue géographique parce
qu'elle est en soi une claire concrétisation spatiale de l'intégration d'une région, mais aussi
parce qu'elle offre la possibilité de mettre ä jour la différentiation spatiale dans l'action
gouvernementale. Il est certain que l'action du gouvernement colonial émanait en krge
mesure de son propre dynamisme. Autrement dit, Ie röle du gouvernement colonial ne doit
pas être ramene ä une explication fonctionnaliste comme si son but premier avait été
l'expansion du mode de production capitaliste. Ceci est tout aussi valable pour Ie gouverne-
ment post-colonial.
La forme et Ie cours de l'intégration administrative et fonctionelle ä Kantindi ne sont pas
seulement déterminés par une intervention externe mais aussi par les circonstances locales.
Premièrement il est apparu que la position spécifique des jeunes hommes dans k société
locale donnait lieu ä une migration ouvrière sans grande signification cependant commem
supplément au revenu local total.
Deuxièmement, k hausse et la baisse de pouvoir de l'un des lignages de la zone est un
phénomène d'importance. A cause de l'incapacité du gouvernement local de contröler par
lui-même k société locale, s'instalk une sorte de gouvernement intermediaire permettant au
chef de canton et ä son lignage d'acquérir une position dominante. C'est pourqoui des
recherches futures devront rendre compte de k position que certains groupes de parenté ont
prise dans l'intégration administrative.
Troisièmement, 1'importance de la facpn dont les droits fonciers varient entre les différents
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groupes parentés apparait clairement. Il semble injuste de croire que, au cas oü les réserves
de terre diminueraient, Ie clan propriétaire refuserait de Ia terre aux membres des clans non-
propriétaires pour y faire de l'agriculrure commerciale, ce qui conduirait en fin de compte a
la migration ouvrière par manque de possibilités de revenus. A Kantindi Centre oü la densité
de la population est tres haute, les clans non-propriétaires n'ont pas des champs moins
fertiles ou plus perits que Ie clan propriétaire et ils réussissent même mieux dans l'agriculture
commerciale. Ils ne migrent pas plus que Ie clan propriétaire, maïs leur type de migration est
différent. On s'attend a ce que, dans l'avenir, ils soient plus souvent confrontés avec des
reclamations de terre du cöté du clan propriétaire. Lors de recherches dans des zones tres
peuplées, il faut prêter attention aux droits fonciers coutumiers.
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SUMMARY
STATE AND REGIONAL INTEGRATION OFTHE SAVANNA IN TOGO 1885-1985
Infrastructure, market Integration, labour migration and the local mode of existence
The mode of existence in Kantindi is predominantly an agricviltural onë. Sübsistence food
production covers about 70 per cent of the food consumption, while the marketing of agri-
cultural produce accounts for three-quarters of total income. Remittances from labour mi-
grants, making up 10 per cent of total cash earnings, are the only source of income from out-
side the area. The income level in Kantindi is one-fifth of the Togo average and less than half
of the country's mean rural income. One out of f ive children goes to school and there are only
two bore-holes which provide clean drinking water throughout the year. The food Situation
in Kantindi is deplorable. On average, food consumption falls well short of minimum re-
quirements resulting in chronic malnutrition. In brief the mode of existence in Kantindi fails
to provide the people a decent life.
This study examines how Integration of the Savanna region (to which Kantindi belongs) into
the West African trade economy and into the Togolese state has affected the mode of exis-
tence in Kantindi. 'Mode of existence' refers to the marmer in which people earn income in
money or in kind. It depends on the local resources and the level of technology used. Total
annual precipitation usually is adequate for erop production, although its seasonal distri-
bution is uncertain. Soil potential for agricultural use is not bad either. But because they are
combined in Kantindi with a high population density and land shortage local resources are
not sufficient to support an acceptatie level of living.
The study is focussed on two types of regional Integration: functional and administrative.
Functional Integration means that areas are going to fulfil specific functions and that func-
tional specialization results in increasing interdependence. The functional entity into which
the Savanna region became integrated at an early date is called the West African trade econ-
omy. This is the economie system which came into being in colonial times and was charac-
terized by production of export crops by small African peasants under a trade monopoly of
European trading firms. In the post-colonial period this functional Integration developed
further.
Administrative Integration is the control which a bureaucratie organization establishes over
the population of an area. The functional Integration of the Kantindi area in the West African
trade economy coincided with its Integration into the colonial and post-colonial Togolese
state. State activities are studied from this point of view.
The functional Integration of the Savanna region is considered the product of interaction be-
tween existing (pre-colonial) and new (colonial and post-colonial) elements. The analysis fo-
cusses on the specialization of regions in terms of market Integration and labour migration.
Besides, it is centred on infrastrucrural development as a precondition for both functional
and administrative Integration. Taxation is selected as another indicator of administrative in-
tegration. Finally, the effects of administrative Integration on market Integration and labour
migration are investigated.
The main development themes of the West Afican trade economy and the Togolese state are
analysed in chapter 2. In pre-colonial times the north and the south of Togo took part in two
separate trading networks, but presently they form part of one and the same functionally and
administratively integrated structure. The development of this integrated structure is illus-
trated in terms of infrastrucrural improvements, market integration and labour migration.
Production for export was mainly concentrated in the south. The Savanna region's function
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was one of labour supply. It was not until I960 that market Integration became more impor-
tant.
At first, the state merely provided the preconditions for market Integration, infrastructure
being her main concern. That way she wanted to stimulate export production in order to en-
large her incorne front customs duties. After 1967 spreading prosperity and diminishing re-
gional imbalances became important objectives of her agricultural programmes.
The administrative Integration of the north was accompanied not only by functional Inte-
gration with the south, but with the Gold Coast as well. Since 1965, however, economie re-
cession in Ghana and increasing economie development in Togo have considerably weak-
ened the functional Integration with Ghana.
Chapter 3 looks into the functional and administrative Integration of the Savanna region
prior to independence in 1960, and the consequences thereof for Kantindi. Administrative in-
tegration increased because of more effective taxation and the construction of roads. This
type of rule is labeled intermediary because the state used traditional chiefs as its intermedi-
aries for controlling the population. This resulted into polarization of the local society be-
tween the traditional chief and his family on the one hand and the population on the other.
The Kantindi chief and his linea ge placed the colonial bürden (taxation, forced labour) on the
shoulders of the other villagers. As a consequence many young men migrated to Ghana.
The market Integration of the Savanna region had been stimulated by the colonial state
through the forced cultivation and commercialization of groundnuts in the 1930s. Production
of groundnuts, however, stagnated around 1950, whüe at the same time labour migration to
the Gold Coast increased considerably. Increased administrative Integration and the specific
local social structure were responsible for this labour migration. Apart from being obliged to
serve the elderly, young men had to bear most of the load of colonial forced labour and culti-
vation. It is hardly surprising, then, that many moved to Ghana as temporary labour mi-
grants.
After 1950 the colonial authorities made efforts to develop local resources and to modernize
agricultural production. The infrastructural pattern that emerged in the following years
serves as an evidence of the extension of state control over most of the Savanna region. A
qualitative change in administrative Integration began with the shift from intermediary to
bureaucratie rule, that is with more and more specialized civil servants being posted in the
countryside or coming more frequently to the villages. Although this weakened the position
of the the traditional chief and his family, they were able to take advantage of the new gov-
ernement (and mission) programmes. But because of the way land was distributed between
the owner clan and the not-owner clans the latter were able to develop horticulture despite
the fact that they received little government attention.
Chapter 4 clearly demonstrates that after independence in 1960 state activities in the Savanna
region were aimed at integrated rural development. The administrative Integration devel-
oped further in the direction of bureaucratie rule, the traditional chief becoming a civil ser-
vant of the lowest rank.
Surplus appropriation was less prominent in this period and more attention was being given
to raising rural levels of living. In the beginning it was mainly the rural elite, who was drawn
into the development programmes. Because up to that point the relation state-peasants had a
compulsory character, attempts to form agricultural cooperatives failed. Peasants did not
trust the cooperative structures and only looked after their individual interests. For them the
difference between forced delivery of groundnuts to the state and paying off a 'paper' credit
when selling the harvest to the marketing organizarion was too subtle. Until now peasants
have often shown an attitude of apparent benevolence but actual indifference or even out-
right unwillingness towards the governement programmes. Their strategy was formed over a
period of decades when the government was interested less in the peasants than in itself.
This means miscalculation even for well-meaning development workers when determining
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the effects of their projects.
Considerable criticism can beleveled at rural development programmes in the Savanna re-
gion. For example, export crops receive too much attention, food production too little and the
state intervenes on its own initiative rather than stimulating local initiatives. On the other
hand a rise in the levels of living can not be denied. Education and health services are ex-
panded and the road network is more developed than ever. The re-introduction of cotton is
successful and per hectare yields of food crops have been raised. But population growth and
decreasing acreage per capita have prevented a marked improvement of the food Situation.
However a more positive assessment is possible if one keeps in mind that these develop-
ments contrast sharply with the numerous famines in other parts of West Africa. It should be
pointed that the state could only achieve this owing to foreign development funds.
Functional Integration of the Savanna region with Ghana has diminished considerably; mar-
ket Integration has almost vanished and labour migration has greatly declined. Meanwhile
labour migration to urban areas in Togo itself has increased, and the shift in market for
groundnuts, from export to the national market, has contributed to strengthening the func-
tional Integration in Togo. Since independence the Savanna region has become more
Togolese than ever before.
In chapter 5 the mode of existence in Kantindi is discussed in relation to the functional and
administrative Integration of the area. Agricultural production does not provide enough food
and income for the population. The result has been that many young men have left the area
as labour migrants in search of better opportunities elsewhere. Most of them send little or no
money to their relatives who stayed behind, due in part to the difficulties they encounter in
finding a well paid job. That explains as well why many sooner or later return to Kantindi.
* Recently, a new type of labour migration has developed, involving educated migrants find-
ing skilied jobs in the urban areas of Togo. This type of labour migration is more permanent
and provides more income to the relatives in Kantindi. As far as the old type of labour
migration (to areas of export production) is concerned Ghana is being replaced more and
more by similar destinations in other parts of West Africa.
At present, market Integration is more important to Kantindi than is labour migration. It de-
veloped particularly after independence not only because of increasing export production
but also because of increasing commercial food production. The shift in the market for
groundnuts has contributed to this development. Because of changes in labour migration and
<, market Integration the functional Integration of Kantindi has become much more directed to
Togo after 1960.
Since independence, the administrative Integration of Kantindi has developed further into
bureaucratie rule, in which the traditional chief holds a controlled task. State activities con-
cerning agricultural production were fairly successful in Kantindi. Per hectare yields went
up, but because of population growth the greater output had little effect on the level of living.
A further increase in yields is quite possible, but would place heavy demands both on labour
f- . Investment by the peasants and financial investment by the state. Without foreign aid this
T will not be realised.
\ Differences in local resources, degree of participation in state agricultural programmes and
~ schooling explain spatial variations in and success of sources of income in Kantindi.
Successful agricultural commercialization in Baniame Kantindi is closely related to the
widespread participation in the government cotton programme. The same goes for the non-
"] | owner clans in Kantindi Centre. Because they are little educated, they do not have much suc-
cess in labour migration. Like the peasants in Baniame Kantindi, they were drawn only re-
cently into agricultural programmes, although they had already managed to develop horri-
culture on their own. In fact, they are more successful in commercial agriculture than are
members of the owner clan of the village. The latter, however, have more success in the new
type of skilled and more permanent labour migration. The same holds true for the lineage of
the traditional chief. They already have a long history of school attendance, but its looks as if
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their family ties are loosening. They are less inclined to support their relatives in Kantindi
than are other labour migrants belonging to the owner clan. Finally, Tossiegou is a good ex-
ample of a village with very limited local resources. The popuiation is not successful in com-
pensating this through sufficient additional income from labour migration. Because state
support is lacking as well, the level of living is likely to remain low or even decline.
The study of the infrastructure can shed additional light on the processes of functional and
administrative integration. To understand modern infrastructural development in the
Savanna region of Togo one has to take the state into consideration. It was the state which
needed roads to exercise control over the population. The population itself could manage
with the existing caravan trails. Local contacts only needed a networks of paths, but the state
needed a more sophisticated network of roads, not only to connect administrative poste with
one another but also to open up villages for modern means of transportation of civil servants.
The development of infrastructure is not only interesting because of its spatial reflection of
regionalintegration, but because it opens an additional possibility to study spatial Variation
in state activities.
Activities of the colonial government developed largely out of its own dynamics. The role of
the state, in other words, should not be explained in a functionalist way as if its primary ob-
jective was the expansion of the capitalist mode of production. This goes both for the colonial
and post-colonial state.
The actual processes of administrative and functional integration of Kantindi were not only
determined by external interventions but also by specific local circumstances. Firstly, the
specific position of young men in local society resulted in a type of labour migration con-
tributing little to local income.
Secondly, because the colonial state could not control the local population without help of an
intermediary, the traditional chief and its lineage was allowed to obtain a powerful position
which, although it has almost disappeared now, helps to explain social differentiation. Future
research should therefore take into consideration the role of clans and lineages in
administrative integration.
Thirdly, the way in which rights on land vary among clans has been an important factor in
the analysis. The hypothesis that members of non-owner clans in case of an overall shortage
of land were denied land for commercial agriculture, resulting in lack of income and there-
fore in more labour migration by these clans, did not prove to be correct. In a densely popu-
lated area like Kantindi Centre, the non-owner clans do not hold less or less productive land
than does the owner clan. Nevertheless they have more success in commercial agriculture.
They do not have a higher level of outmigration than the owner ckn, but the type of migra-
tion differs. One may expect that if population growth continues, the non-owner clans will be
confronted more frequently with claims for land by the owner clan. Therefore, research in
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Nachdem der König von Kantindi erklärt hat, dass er unter dem König von Pama stehe und
dessen Oberherrschaft allein anerkenne wird ihm im Namen der kaiserlichen deutschen
Regierung vom bevollmächtigten Endunterzeichneten auf seine Bitte die deutsche Flagge
verliehen.
Der König von Kantindi und sein ganzes Land sowie seine Nachfolger sind hiermit unter
deutschen Schutz gestellt.
Er ist dahin belehrt, dass keine andere Regierung ihm und seinem Lande eine andere Flagge
oder Schutz gewähren darf ( ) und jede Abmachung, welche er ev. mit einer anderen
Regierung machen würde, ungültig sein solle.
Im Original an den
König von Kantindi
gegeben






Volledige tekst van het document waarmee het Duitse bestuur over Kantindi werd
vastgelegd.
Bron: Bundesarchiv Bundesrepublik Deutschland, Deutsche Kolonialverwaltung Togo -
Fond Allemand,
BR150FAl/82,p.l3.
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